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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  A i l s a  E l i z a b e t h  C r a w f o r d  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
A r t s  i n  A n t h r o p o l o g y  p r e s e n t e d  J u l y  2 2 ,  1 9 8 3 .  
T i t l e :  T i l l a m o o k  I n d i a n  B a s k e t r y :  C o n t i n u i t y  a n d  C h a n g e  a s  s e e n  i n  T h e  
A d a m s  C o l l e c t i o n .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
W a y n e  Sut~ies, ~na1rman 
D a n i e l  J .  S c h e a n s  
I 5 a l e  A r c h i b a l d  
a 1  
{  
M a r y  C o n s t  
j  
I n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  a t  t h e  T i l l a m o o k  C o u n t y  P i o n e e r  M u s e u m ,  
T i l l a m o o k ,  O r e g o n ,  t h e r e  a r e  2 9  b a s k e t s  t h a t  w e r e  p r o b a b l y  m a d e  b e t w e e n  
1 8 8 0  a n d  1 9 4 0 .  T h e y  a r e  m o s t l y  o f  r a f f i a ,  a r e  s o m e w h a t  f a d e d  f r o m  t h e i r  
o r i g i n a l ,  b r i g h t ,  c o m m e r c i a i  c o l o r s ,  a n d  a r e  g e n e r a l l y  q u i t e  s m a l l .  D e s -
p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  b a s k e t s  a r e  w e l l - d o c u m e n t e d  a n d  w e r e  m a d e  b y  
T i l l a m o o k  w o m e n ,  t h e y  a r e  t h e  s o r t  t h a t  h a v e  b e e n  o v e r l o o k e d  b y  a n t h r o p o l o -
g i s t s  a n d  b y  c o l l e c t o r s  b e c a u s e  o f  t h e i r  n o n - " t r a d i t i o n a l "  a p p e a r a n c e .  I n  
o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h a t  r e l a t i o n s h i p  t h e s e  b a s k e t s  h a v e  t o  T i l l a m o o k  
b a s k e t r y  m a d e  e a r l i e r ,  I  a n a l y z e d  t h e m  a n d  3 9  T i l l a m o o k  b a s k e t s  f r o m  f o u r  
o t h e r  m u s e u m  c o l l e c t i o n s  f o r  f e a t u r e s  o f  s t r u c t u r a l  a n d . d e c o r a t i v e  
t e c h n i q u e s ,  s h a p e ,  s i z e ,  a n d  s t i t c h  q u a l i t i e s ,  a n d  n o t e d  t h e . m a t e r i a l s  
u s e d .  
2  
F r o m  t h i s  b a s k e t r y  a n a l y s i s ,  I  h a v e  f o u n d  t h a t  t h o s e  f e a t u r e s  w h i c h  
s h o w  t h e  g r e a t e s t  a m o u n t  o f  v a r i a t i o n  a r e  s i z e ,  s h a p e ,  a n d  m a t e r i a l s  
u s e d .  B y  u s i n g  G r a b u r n ' s  a n a l y s i s  o f  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  a r t s  a n d  c r a f t s  
o f  c o l o n i a l l y - d o m i n a t e d  p e o p l e s ,  t h o s e  o f  t h e  F o u r t h  W o r l d ,  I  h a v e  b e e n  
a b l e  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  v a r i a t i o n s  w h i c h  a p p e a r  i n  t h e  A d a m s  C o l l e c -
t i o n  b a s k e t s  a r e  t h o s e  w h i c h  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  a r t s  o f  
p e o p l e  u n d e r g o i n g  c u l t u r a l  d i s r u p t i o n s  a n d  a r e  n o t  u n i q u e  t o  t h e  A d a m s  
b a s k e t s .  
B o t h  t h e  A d a m s  b a s k e t s  a n d  m a n y  o f  t h e  b a s k e t s  i n  t h e  r e s t  o f  m y  
s a m p l e  a p p e a r  t o  h a v e  d e v e l o p e d  f r o m  a  N e h a l e m  T i l l a m o o k  t r a d i t i o n .  
T h e s e  b a s k e t s  p o s s e s s  m a n y  f e a t u r e s  i n  c o m m o n  w i t h  s o m e  o f  t h e  b a s k e t r y  
f r o m  t h e  n e i g h b o r i n g  C h i n o o k a n  C l a t s o p  a n d  t h e  l i n g u i s t i c a l l y  r e l a t e d  
S a l i s h a n  C h e h a l i s  a n d  m a y  w e l l  b e a r  f a r  g r e a t e r  r e s e m b l a n c e  t o  t h e  b a s k e t r y  
f r o m  t h e s e  g r o u p s  t h a n  t o  t h e  b a s k e t r y  f r o m  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  
T i l l a m o o k  a r e a ,  w h i c h  t h r o u g h  p o p u l a t i o n  d i s r u p t i o n  a n d  d e c i m a t i o n  a n d  
a n  o v e r l a y  o f  a m b i g u o u s  S i l e t z  a t t r i b u t i o n ,  c a n  o n l y  b e  g u e s s e d  a t .  
I  h a v e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  p r o b a b l y  w a s  n o t  a  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  
s t y l e  c o - t e r m i n o u s  w i t h  t h e  T i l l a m o o k  l a n g u a g e  b u t  t h a t  w i t h i n  t h e  
T i l l a m o o k - s p e a k i n g  a r e a ,  b a s k e t s  w e r e  m a d e  t h a t  w e r e  l o c a l  v a r i a t i o n s  
d e v e l o p e d  f r o m  a  v e r y  w i d e s p r e a d  t r a d i t i o n  f o u n d  i n  s o u t h w e s t e r n  W a s h i n g t o n  
a n d  n o r t h w e s t e r n  O r e g o n  a n d  t h a t  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  o f  b a s k e t s  i s  s i m p l y  
t h e  m o s t  r e c e n t  d e v e l o p m e n t . o f  t h e ·  N e h a l e m  T i l l a m o o k  t r a d i t i o n .  
T I L L A M O O K  I N D I A N  B A S K E T R Y :  C O N T I N U I T Y  A N D  C H A N G E  
A S  S E E N .  I N  T H E  A D A M S  C O L L E C T I O N  
b y  
A I L S A  E L I Z A B E T H  C R A W F O R D  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
A N T H R O P O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
6 J  1 9 8 3  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  A i l s a  E l i z a b e t h  
C r a w f o r d  p r e s e n t e d  J u l y  2 2 ,  1 9 8 3 .  
W a y n e  · s u i t l e s ,  C h a i r m a n  
D a n i e l  J .  S c h e a n s  
D a l e  A r c h i b a l d  
M a r c  R .  F e l d e s m a n ,  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y  
S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
A C K N O W L E D G M E N T S  
I  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  m y  g r a t i t u d e  t o  D r .  W a y n e  S u t t l e s  f o r  h i s  
i n v a l u a b l e  g u i d a n c e  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  r e s e a r c h  a n d  m o s t  
e s p e c i a l l y  f o r  t h e  m o r a l  s u p p o r t  t h a t  h i s  e n t h u s i a m  f o r  t h e  t o p i c  g a v e  
m e .  
T h e  c o m m e n t s  a n d  c r i t i c i s m s  f r o m  D r .  D a n i e l  J .  S c h e a n s  a n d  D a l e  
A r c h i b a l d  w e r e  h e l p f u l ,  a n d  t h e i r  i n t e r e s t  i n  t h i s  s t u d y  w a s  e n c o u r a g i n g .  
W a y n e  J e n s e n ,  D i r e c t o r  o f  t h e  T i l l a m o o k  C o u n t y  P i o n e e r  M u s e u m  h a s  
b e e n  m o s t  g e n e r o u s  w i t h  h i s  t i m e  a n d  w i t h  t h e  f a c i l i t i e s  o f  t h e  m u s e u m .  
T o  m y  m o t h e r ,  J a n e t  W i t t e r ,  I  e x t e n d  a  s p e c i a l  t h a n k s  f o r  h e r  b e l i e f  
t h a t  t h i s  w a s  p o s s i b l e ,  f o r  h e r  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  a n d  f o r  h e r  i l l u s t r a -
t i o n s  o f  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  t e c h n i q u e s  a n d  m o t i f s .  
I  a m  g r a t e f u l  t o  C a r o l y n  M a r r  f o r  b r i n g i n g  t h e  W i l k e s  C o l l e c t i o n  t o  
m y  a t t e n t i o n ,  t o  D a n i e l  D .  S u l l i v a n  f o r  h i s  h e l p  w i t h  t h e  l e t t e r i n g  f o r  
t h e  m a p s ,  a n d  t o  S h e i l a  C r a w f o r d ,  M a r y  R i c h a r d s o n ,  a n d  Y v o n n e  H a j d a  f o r  
t h e i r  m o r a l  s u p p o r t .  
T h e  d e a d l i n e s  f o r  t h i s  s t u d y  w o u l d  n e v e r  h a v e  b e e n  m e t  w i t h o u t  t h e  
s k i l l  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  M a r g a r e t  L a F a i v e ,  w h o  t y p e d  t h e  m a n u s c r i p t .  
A n d  f i n a l l y ,  I  a m  i n d e b t e d  t o  t h e  J a c o b s  R e s e a r c h  F u n d  f o r  s u p p o r t -
i n g  t h e  i n i t i a l  r e s e a r c h  I  d i d  w i t h  R e n a  B o y e r  i n  1 9 7 7  a n d  t o  R e n a ,  h e r s e l f ,  
f o r  h e r  k n o w l e d g e  a n d  m e m o r i e s  o f  t h e  G a r i b a l d i  T i l l a m o o k  I n d i a n s .  
A C K N O W L E D G M E N T S  
L I S T  O F  T A B L E S  
L I S T  O F  F I G U R E S  
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T h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  
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T e r r i t o r y  
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L a n g u a g e  • •  
•  •  •  •  •  •  0  0  •  
•  •  •  •  •  •  •  0  •  •  •  •  
T h e  R e g i o n a l  S e t t i n g  o f  t h e  T i l l a m o o k  
•  •  •  •  •  •  •  •  0  •  •  •  
T h e  R e l a t i o n s  o f  t h e  T i l l a m o o k  W i t h  T h e i r  N e i g h b o r s  
A  S y n o p t i c  H i s t o r y  o f  t h e  T i l l a m o o k  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  0  •  
T h e  E f f e c t  o f  t h e  R e s e r v a t i o n s  o n  t h e  T i l l a m o o k  •  •  •  0  •  •  •  
T h e  A d a m s  F a m i l y  •  
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T H E  B A S K E T R Y  •  •  
T h e  D i s t r i b u t i o n  o f  B a s k e t r y  T e c h n i q u e s  i n  N o r t h  A m e r i c a  
.  .  .  
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D a t a  A n a l y s i s  •  •  •  •  •  •  •  .  •  •  •  •  
T i l l a m o o k  B a s k e t r y  T e c h n o l o g y  •  
S t r u c t u r a l  T e c h n i q u e s  
D e c o r a t i v e  T e c h n i q u e s  
S h a p e  •  
M a t e r i a l s  .  
D e s i g n  M o t i f s  
S y m b o l i s m  
T h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  
T h e  O t h e r  T i l l a m o o k  G r o u p  .  
V  C O N T I N U I T Y  A N D  C H A N G E  I N  T I L L A M O O K  B A S K E T R Y  .  
S o u r c e s  o f  C o n t i n u i t y  i n  T i l l a m o o k  B a s k e t r y  .  
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L I S T  O F  F I G U R E S  
F I G U R E  P A G E  
1 .  M a p ,  I n d i a n  L a n g u a g e  G r o u p s  o f  t h e  C o a s t s  o f  W a s h i n g t o n  
a n d  O r e g o n  •  •  •  •  
2 .  M a p ,  t h e  G a r i b a l d i  A r e a  
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1 4 .  T C P M  1 3 1 0  
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F I G U R E  
2 0 .  u o  1 - 1 5 6 5 3  •  •  
2 1 .  U P  1 - 1 5 6 5 7  
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P A G E  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
M y  o r i g i n a l  a p p r o a c h  t o  t h i s  s t u d y  o f  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  w a s  
s h a p e d  b y  t h e  c l a s s i c  l i t e r a t u r e  o n  t h e  b a s k e t r y  o f  N o r t h  A m e r i c a n  
I n d i a n s ,  a s  e x e m p l i f i i e d  b y  O t i s  T .  M a s o n  ( 1 9 0 4 )  a n d  b y  t h e  · d e s c r i p t i o n  
o f  b a s k e t r y  i n  t h e  e t h n o g r a p h i e s  o f  p a r t i c u l a r  g r o u p s  i n  t h e  N o r t h w e s t  
C o a s t .  
M y  i n i t i a l  p u r p o s e  w a s  t o ·  e x a m i n e  T i l l a m o o k  b a s k e t s  i n  o r d e r  t o  
d e s c r i b e  t h e  t r a d i t i o n a l  T i l l a m o o k  s t y l e  a n d  t o  c o m p a r e  i t  w i t h  t h e  
b a s k e t r y  s t y l e s  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a  o f  t h e  N o r t h w e s t .  
A s  m y  r e s e a r c h  p r o g r e s s e d ,  I  g r a d u a l l y  cam~ t o  r e a l i z e  t h a t  m y  
s a m p l e  o f  b a s k e t s  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  r e p r e s e n t  t r a d i t i o n a l  b a s k e t r y  
a n d  t h a t  e v e n  t h e  q u e s t i o n  o f  w h a t  w a s  t r a d i t i o n a l  w o u l d  h a v e  t o  b e  
e x p l o r e d .  
F o r t u n a t e l y ,  i t  w a s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  I  f o u n d  N e l s o n  H .  H .  
G r a b u r n ' s  i l l u m i n a t i n g  i n t r o d u c t i o n  t o  E t h n i c  a n d  T o u r i s t  A r t s  ( 1 9 7 6 ) ,  
a n  a n t h o l o g y  c o n c e r n i n g  t h e  t r a n s i t i o n  o f  e t h n i c  a r t s  f r o m  t h e i r  
f u n c t i o n  i n  t r a d i t i o n a l  s o c i e t i e s  t o  t h e i r  f u n c t i o n  i n  s o c i e t i e s  
d o m i n a t e d  b y  c o l o n i a l  p o w e r s .  T h e  f r a m e w o r k  t h a t  G r a b u r n  h a s  p r o p o s e d  
f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  a c c u l t u r a t i o n  o f  e t h n i c  a r t s  h a s  e n a b l e d  m e  
t o  f o c u s  o n  a  g r o u p  o f  b a s k e t s  w h i c h  e x h i b i t  m a n y  n o n t r a d i t i o n a l  
f e a t u r e s  b u t  w h i c h ,  f o r  a l l  o f  t h e s e  n o n - t r a d i t i o n a l  f e a t u r e s ,  a r e  n o  
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l e s s  t h e  p r o d u c t  o f  T i l l a m o o k  b a s k e t - m a k e r s  a n d  a r e  d e r i v e d  f r o m  
T i l l a m o o k  a n t e c e d e n t s .  
T H E  A D A M S  C O L L E C T I O N  
T h e  b a s k e t s  w h i c h  a r e  t h e  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  i n  t h e  A d a m s  
C o l l e c t i o n  i n  t h e  T i l l a m o o k  C o u n t y  P i o n e e r  M u s e u m  i n  T i l l a m o o k ,  O r e g o n .  
M a n y  o f  t h e  2 9  b a s k e t s  i n  t h i s  c o l l e c t i o n  w e r e  m a d e  b y  w o m e n  o f  t h e  
A d a m s  f a m i l y  o f  G a r i b a l d i ,  a  t o w n  1 0  m i l e s  n o r t h  o f  T i l l a m o o k ,  O r e g o n ,  
I  
a n d  s i t u a t e d  o n  T i l l a m o o k  B a y .  I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  n o n e  o f  t h e s e  
b a s k e t s  w e r e  m a d e  b e f o r e  1 8 8 0 ,  w h i l e  t h e  m o s t  r e c e n t  o n e s  m a y  h a v e  
b e e n  m a d e  i n  t h e  e a r l y  1 9 3 0 s .  T h e  c o l l e c t i o n  w a s  d o n a t e d  t o  t h e  
m u s e u m  i n  1 9 3 5  b y  m e m b e r s  o f  t h e  A d a m s  f a m i l y .  
N e a r l y  a l l  o f  t h e  b a s k e t s  a r e  m a d e  i n  v a r i a t i o n s  o f  t w i n i n g  
t e c h n i q u e s  a n d  o c c u r  i n  a  r a n g e  o f  s i z e s  a n d  s h a p e s .  M o s t  o f  t h e m  
a r e  d e c o r a t e d  a n d  m a n y  a r e  m a d e  o f  n o n - n a t i v e  m a t e r i a l ,  s u c h  a s  r a f f i a .  
U n t i l  r e c e n t l y ,  w i t h  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  p a p e r s  s u c h  a s  t h o s e  
i n  t h e  G r a b u r n  a n t h o l o g y  a n d  B r a s s e r  ( 1 9 7 5 )  o n  A l g o n k i a n  b a s k e t r y  
c h a n g e ,  t h e r e  h a s  b e e n  n o  d e v e l o p e d  c o n t e x t  f o r  t h e  s t u d y  o f  n o n -
t r a d i t i o n a l ,  o r  a c c u l t u r a t e d ,  a r t s .  B a s k e t s  l i k e  t h o s e  i n  t h e  A d a m s  
C o l l e c t i o n  h a v e  r e c e i v e d  l i t t l e  s e r i o u s  a t t e n t i o n .  C l a s s i c  s t u d i e s  
o f  b a s k e t r y  h a v e  u s u a l l y  f o c u s e d  o n  t h e  t r a d i t i o n a l  a t t r i b u t e s  o f  
b a s k e t s ;  b a s k e t s  w h i c h  e x h i b i t e d  n o n - t r a d i t i o n a l  q u a l i t i e s  m a y  h a v e  
b e e n  s e e n  a s  a n o m a l o u s  o r  a b e r r a n t  o r  u n t y p i c a l  a n d  w e r e  e a s i l y  s e t  
a s i d e .  
T h e  b a s k e t s  i n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  m i g h t  h a v e  s u f f e r e d  t h e  
s a m e  f a t e  w e r e  i t  n o t  t h a t  t h e y  a r e  i n  a  c o l l e c t i o n  i n  a  m u s e u m ,  a r e  
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w e l l - d o c u m e n t e d  f o r  p r o v e n i e n c e  a n d  g e n e r a l  d a t e  o f  m a n u f a c t u r e  a n d  t h a t  
t h e r e  a r e  2 9  o f  t h e m ;  t o o  m a n y  t o  d i s m i s s  a s  c a s u a l l y  a s  o n e  m i g h t  a  
s i n g l e  b a s k e t .  
G r a b u r n  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  e x a m i n e  s u c h  
a  c o l l e c t i o n  a s  t h e  A d a m s ' s  b a s k e t s  a s  " a r t s  o f  t h e  F o u r t h  W o r l d . "  
I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  f o c u s  o f  a n a l y s i s  i s  n o t  o n l y  t h e  p r o d u c t  b u t  
a l s o  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r o d u c t  f r o m  a  n a t i v e  
t r a d i t i o n  o f  s t y l e  a n d  c r a f t  t o  i t s  m o s t  r e c e n t  f o r m .  
S T A T E M E N T  O F  P U R P O S E  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  p l a c e  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  o f  
T i l l a m o o k  b a s k e t s  w i t h i n  a  T i l l a m o o k  s t y l e  t h r o u g h  t h e  s t u d y  o f  o t h e r  
k n o w n  T i l l a m o o k  b a s k e t r y ,  t h e  s t u d y  o f  b a s k e t r y  o f  n e i g h b o r i n g  a n d  
r e l a t e d  g r o u p s ,  a n d  f r o m  a  s u r v e y  o f  t h e  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  a b o u t  
t h e  T i l l a m o o k ,  a s  w e l l  a s  f r o m  m y  n o t e s  a b o u t  t h e  A d a m s  f a m i l y ,  w h i c h  
I  m a d e  d u r i n g  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  R e n a  B o y e r ,  a n  A d a m s  f a m i l y  m e m b e r .  
C H A P T E R  I I  
T H E  T I L L A M O O K  I N D I A N S  
T h e  w o r d  " T i l l a m o o k "  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  C h i n o o k  t e r m  f o r  t h e  
p e o p l e  o f  N e h a l e m  ( B o a s  1 8 9 8 : 2 3 ) .  A s  i t  i s  n o w  u s e d ,  " T i l l a m o o k "  
i n c l u d e s  t h e  p e o p l e  a n d  t h e  d i a l e c t  v a r i a t i o n s  o f  t h e  N e h a l e m s ,  
T i l l a m o o k s ,  N e s t u c c a s ,  S a l m o n  R i v e r s ,  a n d  S i l e t z  ( H o d g e  1 9 0 7 :  4 1 8 ,  5 7 2 ,  
7 5 0 ,  a n d  7 5 7 ) ,  a n d  I  h a v e  u s e d  i t  i n  t h i s  i n c l u s i v e  m a n n e r .  
T h e  N e h a l e m  t e r m  f o r  t h e i r  l a n g u a g e  w a s  h u t y a y u  ( E d e l  1 9 3 9 : 2 ) .  
H o d g e  c i t e s  a  n u m b e r  o f  t e r m s  t h a t  m a y  r e f  e r  t o  o t h e r  l o c a l  d i a l e c t s  
a n d  p o p u l a t i o n  c e n t e r s ,  b u t  p r e c i s e  g e o g r a p h i c  d e s i g n a t i o n s  a r e  a b s e n t .  
I  k n o w  o f  n o  n a t i v e  t e r m  t h a t  i s  e q u i v a l e n t  t o  t h e  c u r r e n t  
u s a g e  o f  " T i l l a m o o k " ,  w h e t h e r  f o r  t h e  p e o p l e  o r  f o r  t h e  l a n g u a g e .  
T E R R I T O R Y  
T h e  T i l l a m o o k  o c c u p i e d  t h e  w e s t e r n  s l o p e  o f  t h e  C o a s t  R a n g e ,  
a l o n g  t h e  o c e a n  c o a s t  o f  O r e g o n  ( S e e  F i g u r e s  1  a n d  2 ) .  T h e  n o r t h e r n -
m o s t  b o u n d a r y  w a s  a t  T i l l a m o o k  H e a d ,  j u s t  s o u t h  o f  S e a s i d e ,  a n d  t h e  
s o u t h e r n m o s t  b o u n d a r y  w a s  a t  O t t e r  R o c k ,  s o u t h  o f  t h e  S i l e t z  R i v e r  
m o u t h .  T h i s  a r e a  i n c l u d e d  t h e  N e h a l e m ,  N e s t u c c a ,  S a l m o n ,  a n d  S i l e t z  
r i v e r s ,  a n d  T i l l a m o o k  B a y  a n d  t h e  r i v e r s  t h a t  f l o w  i n t o  i t  ( B e r r e m a n  
1 9 3 7 : 3 9 ) ,  e a c h  w i t h  i t s  o w n  p o p u l a t i o n .  T h e  T i l l a m o o k  m a y  h a v e  c l a i m e d  
h u n t i n g  a r e a s  u p  i n t o  t h e  C o a s t  R a n g e ,  a s  B e r r e m a n  d e s c r i b e s  f o r  t h e  
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F i g u r e  1 .  I n d i a n  L a n g u a g e  G r o u p s  o f  t h e  C o a s t s  o f  W a s h i n g t o n  a n d  
O r e g o n .  M a p  a d a p t e d  f r o m  t h e  p r e l i m i n a r y  v e r s i o n  o f  
S u t t l e s  1 9 7 8 .  
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F i g u r e  2 .  
T h e  G a r i b a l d i  A r e a .  
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A l s e a  ( 1 9 3 7 : 3 7 ) .  T h e  vil~ages r e c o r d e d  b y  L e w i s  a n d  C l a r k  w e r e  a l l  s i t u -
a t e d  n e a r  t h e  r i v e r  mou~hs ( C o u e s  1 8 9 3 : 7 9 6 ) .  
L A N G U A G E  
T h e  T i l l a m o o k  l a n g u a g e  w a s  t h e  m o s t  s o u t h e r l y  o f  t h e  S a l i s h a n  
l a n g u a g e s ,  t h e  g r e a t e r  n u m b e r  o f  w h i c h  w e r e  s p o k e n  i n  W a s h i n g t o n  a n d  
B r i t i s h  C o l u m b i a .  T i l l a m o o k - s p e a k e r s  w e r e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  
l i n g u i s t i c  r e l a t i v e s  b y  C h i n o o k a n - s p e a k e r s  a l o n g  t h e  C o l u m b i a  R i v e r .  
T i l l a m o o k  w a s  s p o k e n  i n  s e v e r a l  d i a l e c t s .  W h i l e  E d e l  ( 1 9 3 9 : 2 )  
s a y s  t h a t  a  n o r t h e r n  a n d  a  s o u t h e r n  d i a l e c t  e x i s t e d ,  t h e  T h o m p s o n s  
( 1 9 6 6 : 3 1 3 )  d e s c r i b e  a n  i n t e r g r a d i n g  s e r i e s  o f  d i a l e c t s  f o r  t h e  a r e a .  
L o u i s  F u l l e r  ( H a r r i n g t o n  1 9 4 2 : 0 3 4 2 ) ,  a  S a l m o n  R i v e r  T i l l a m o o k ,  s a i d  
t h a t  h i s  s p e e c h  w a s  a  l i t t l e  d i f f e r e n t  f r o m  T i l l a m o o k  s p o k e n  f u r t h e r  
n o r t h  a n d  t h a t  t h e  N e h a l e m  d i a l e c t  w a s  d i f f e r e n t  y e t  b u t  t h a t  h e  c o u l d  
u n d e r s t a n d  i t .  
T H E  R E G I O N A L  S E T T I N G  O F  T H E  T I L L A M O O K  
O n  t h e  b a s i s  o f  e t h n o g r a p h i c  d a t a  a n d  e n v i r o n m e n t a l  s i m i l a r i t y ,  
s c h o l a r s  w h o  h a v e  d i s t i n g u i s h e d  s u b - a r e a s  w i t h i n  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t  
c u l t u r e  a r e a  h a v e  g e n e r a l l y  i n c l u d e d  t h e  T i l l a m o o k  w i t h  t h e  S a l i s h a n  
s p e a k e r s  o f  w e s t e r n  W a s h i n g t o n ,  t h e  C h i n o o k a n  a n d  A t h a p a s k a n  s p e a k e r s  
o f  t h e  L o w e r  C o l u m b i a  a n d ,  m i n i m a l l y ,  t h e  n o r t h e r n  p o r t i o n  o f  t h e  O r e g o n  
c o a s t .  
L e w i s  ( 1 9 0 6 : 2 0 2 ) ,  K r o e b e r  ( 1 9 3 9 : 3 0 ) ,  a n d  D r i v e r  a n d  M a s s e y  ( 1 9 5 7 : 1 7 3 )  
i n c l u d e  t h e  T i l l a m o o k  w i t h i n  a  s u b - a r e a . o f  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t ,  w h i l e  
M u r d o c k  a n d  O ' L e a r y  ( 1 9 7 5 : 3 : 6 7 )  h a v e  p r o p o s e d  a n  O~egon S e a b o a r d  c u l t u r e  
a r e a  c o o r d i n a t e  w i t h  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t  c u l t u r e  a r e a  e x t e n d i n g  s o u t h -
w a r d  f r o m  S h o a l w a t e r  B a y  i n t o  n o r t h w e s t e r n  C a l i f o r n i a .  M u r d o c k  a n d  
O ' L e a r y  a n d  K r o e b e r  d i s t i n g u i s h  t h e  o c e a n  o r i e n t a t i o n  f o u n d  f u r t h e r  
n o r t h  f r o m  t h e  o r i e n t a t i o n  t o w a r d  b a y s  a n d  r i v e r s  f o u n d  a m o n g  t h e  
p e o p l e  f r o m  P u g e t  S o u n d  s o u t h w a r d ,  i n c l u d i n g  t h e  T i l l a m o o k .  
T h e  p l a c e  o f  t h e  T i l l a m o o k  i n  t h e  g e n e r a l  N o r t h w e s t  C o a s t  
c u l t u r e  a r e a  a p p e a r s  t o  b e  s e c u r e ,  d e s p i t e  t h e  l a c k  o f  d e t a i l e d ,  d e s -
c r i p t i v e  m a t e r i a l  a b o u t  t h e m .  
T H E  R E L A T I O N S  O F  T H E  T I L L A M O O K  W I T H  T H E I R  N E I G H B O R S  
T h e  n e i g h b o r s  o f  t h e  T i l l a m o o k  w e r e  a l l  s p e a k e r s  o f  n o n - S a l i s h a n  
l a n g u a g e s .  T o  t h e  n o r t h ,  a l o n g  t h e  c o a s t ,  w e r e  t h e  C h i n o o k a n  C l a t s o p  
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a n d  i n l a n d ,  o n  t h e  N e h a l e m  R i v e r  d r a i n a g e ,  w e r e  t h e  A t h a p a s k a n  K l a t s k a n i e .  
T o  t h e  e a s t ,  o n  t h e  f a r  s i d e  o f  t h e  C o a s t  R a n g e ,  f r o m  n o r t h  t o  s o u t h ,  
w e r e  t h e  K a l a p u y a n  s p e a k e r s  o f  T u a l a t i n - Y a m h i l l ,  M a r y ' s  R i v e r ,  a n d  
Y o n c a l l a .  S o u t h ,  a l o n g  t h e  c o a s t ,  w e r e  t h e  A l s e a n ,  S i u s l a w a n ,  a n d  
C o o s a n  s p e a k e r s .  
T h e  T i l l a m o o k  m a i n t a i n e d  s o c i a l  r e l a t i o n s  w i t h  t h e s e  g r o u p s ,  a n d  
t h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  e v i d e n c e  t h a t  w e  h a v e  o f  t r a d e  a n d  o f  m a r r i a g e .  
E a r l y  e x p l o r e r s  n o t e d  t h e  m o v e m e n t  o f  g o o d s  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a ,  a n d  t h e  
g e n e a l o g i e s  o f  T i l l a m o o k  f a m i l i e s  g i v e  e v i d e n c e  o f  t h e  m o v e m e n t  o f  
p e o p l e .  T h e  K l a t s k a n i e ,  a b o u t  w h o m  v e r y  l i t t l e  i s  k n o w n ,  a r e  t h e  o n e  
g r o u p  o f  p e o p l e  f o r  w h i c h  I  h a v e  f o u n d  n o  d i r e c t  e v i d e n c e  o f  t r a d e  
o r  m a r r i a g e  w i t h  t h e  T i l l a m o o k .  I  a s s u m e  t h a t  t h e y  w e r e  p a r t i c i p a n t s  
i n  t h e  t r a d i n g  t h a t  w a s  g e n e r a l  i n  t h e  N o r t h w e s t ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  
t h e y  w e r e  s i t u a t e d  i n  a n  a r e a  t h a t  w a s  p r o b a b l y  t r a v e r s e d  b y  p e o p l e  
m o v i n g  g o o d s  b e t w e e n  t h e  c o a s t  a n d  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y .  
T r a d e  
L e w i s  a n d  C l a r k  e n c o u n t e r e d  C l a t s o p  a n d  C h i n o o k  p e o p l e  t r a d i n g  
w i t h  t h e  T i l l a m o o k  f o r  w h a l e  o i l ,  a n d  l a t e r  s a w  C a t h l a m e t  p e o p l e  t r a d i n g  
w i t h  t h e  C l a t s o p  f o r  s o m e  o f  t h e  s a m e  o i l  ( T h w a i t e s  1 9 0 5 ( 3 ) : 3 2 9 ) .  
B e a r - g r a s s  ( X e r o p h y l l u m  t e n a x )  a n d  w a p a t o  ( S a g i t t a r i a  l a t i f o l i a )  t u b e r s  
w e r e  a l s o  i t e m s  o f  t r a d e ,  s i n c e  t h e y  w e r e  n o t  n a t i v e  t o  t h e  c o a s t  
e n v i r o n m e n t .  
M a r r i a g e  
S i l a s  S m i t h  ( 1 9 0 1 : 2 5 6 ) ,  t h e  s o n  o f  C e l i a s t  ( a l s o  k n o w n  a s  H e l e n ) ,  
a  C l a t s o p  w o m a n ,  a n d  S o l o m o n  S m i t h ,  a  W h i t e  m a n  i n  t h e  W y e t h  p a r t y ,  
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w r o t e  o f  T i l l a m o o k  m e n  b r i n g i n g  C h e h a l i s  o r  C h i n o o k  w o m e n  i n  f o r  m a r r i a g e  
a n d  o f  T i l l a m o o k  w o m e n  l e a v i n g  f o r  m a r r i a g e  e l s e w h e r e .  
L e w i s  a n d  C l a r k  n o t e d  h o u s e s  o f  b o t h  t h e  C l a t s o p  a n d  T i l l a m o o k  
i n  t h e  v i c i n i t y  o f  S e a s i d e ,  w h e r e  t h e y  e s t a b l i s h e d  t h e i r  s a l t - c a i r n  
( T h w a i t e s  1 9 0 5 ( 3 ) : 3 1 3 ) .  N e a r l y  9 0  y e a r s  l a t e r ,  B o a s  ( 1 8 9 4 )  f o u n d  
t h a t  C l a t s o p  p e o p l e  w e r e  s p e a k i n g  t h e  N e h a l e m  d i a l e c t  o f  T i l l a m o o k  
n e a r  S e a s i d e ;  t h e  r e s u l t  o f  w h a t  B o a s  d i s c o v e r e d  w a s  a  l o n g  h i s t o r y  o f  
i n t e r m a r r i a g e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s .  
T h e  g e n e a l o g i e s  o f  t h e  I n d i a n s  w h o  h a v e  w o r k e d  w i t h  a n t h r o p o l o g i s t s ,  
l i n g u i s t s ,  a n d  o t h e r  r e s e a r c h e r s  i l l u s t r a t e  t h e  i n t e r m a r r i a g e  a m o n g  
g r o u p s  w i t h i n  a n d  w i t h o u t  t h e  T i l l a m o o k  a r e a .  L o u i s  F u l l e r  w a s  a n  i n f o r -
m a n t  a t  S i l e t z  f o r  b o t h  B a r n e t t  ( 1 9 3 7 )  a n d  H a r r i n g t o n  ( 1 9 4 2 ) .  F u l l e r ' s  
f a t h e r ' s  f a t h e r  w a s  a  T i l l a m o o k  f r o m  S a l m o n  R i v e r  a n d  h i s  f a t h e r ' s  
m o t h e r  w a s  a  C l a t s o p .  H i s  m o t h e r ' s  f a t h e r  w a s  f r o m  Y a q u i n a  a n d  h e r  
m o t h e r  w a s  f r o m  S i l e t z .  C l a r a  P e a r s o n ,  a  T i l l a m o o k  n e i g h b o r  o f  t h e  
A d a m s e s ,  w a s  a t  o n e  t i m e  m a r r i e d  t o  a n  A l s e a  ( H a r r i n g t o n  1 9 4 2 : 0 7 9 7 ) .  
A  T u a l a t i n  v i l l a g e  c h i e f  w a s  s a i d  t o  b e  p a r t  T i l l a m o o k ,  w h i c h  w a s  q u i t e  
p o s s i b l e  s i n c e  t h e  T u a l a t i n  K a l a p u y a  w e r e  k n o w n  t o  h a v e  t r a v e l l e d  t o  
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t h e  c o a s t  t o  t r a d e  w i t h  t h e  T i l l a m o o k  t o  f i s h  a n d  t o  g e t  w i v e s  ( G a t s c h e t  
1 8 7 7 ,  i n  Z e n k  1 9 7 6 : 4 6 ) .  
R e n a  B o y e r ' s  m o t h e r ' s  m o t h e r ' s  f a t h e r  w a s  T i l l a m o o k  a n d  h e r  m o t h e r ' s  
m o t h e r ' s  m o t h e r  w a s  C l a t s o p .  
A  S Y N O P T I C  H I S T O R Y  O F  T H E  T I L L A M O O K  
A m o n g  t h e  e a r l i e s t  o f  t h e  r e c o r d e d  m e e t i n g s  o f  E u r o p e a n s  w i t h  
p e o p l e  b e l i e v e d  t o  b e  T i l l a m o o k  w a s  t h a t  o f  a  c r e w  o f  t h e  A m e r i c a n  
s h i p . C o l u m b i a ,  c o n n n a n d e d  b y  R o b e r t  G r a y ;  t h e y  d r o p p e d  a n c h o r  i n  w h a t  
m a y  h a v e  b e e n  T i l l a m o o k  B a y  w h e r e ,  o n c e  o n  s h o r e ,  a n  a l t e r c a t i o n  e n s u e d .  
O n e  o f  t h e  c r e w  w a s  k i l l e d  b y  t h e  I n d i a n s ;  a n d  i n  r e t a l i a t i o n ,  t h e  r i n g -
l e a d e r  o f  t h e  I n d i a n s  w a s  s h o t .  T h e  p l a c e  w a s  r e c o r d e d  i n  t h e  s h i p ' s  
l o g  a s  M u r d e r e r ' s  H a r b o u r ,  b u t  l i t t l e  a b o u t  t h e  n a t i v e  p e o p l e  w a s  r e p o r t e d  
( H a s w e l l ,  i n  H o w a y  1 9 6 9 : 3 4 ) .  
I n  t h e  w i n t e r  o f  1 8 0 5 - 1 8 0 6 ,  m e m b e r s  o f  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  
E x p e d i t i o n  l i v e d  o n  C l a t s o p  P l a i n s ,  n o r t h  o f  t h e  T i l l a m o o k .  T h e y  
r e c o r d e d  t h e i r  o b s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  I n d i a n s  t h e r e ,  i n c l u d i n g  t h e  
T i l l a m o o k ;  a n d  d u r i n g  a  t r i p  s o u t h ,  p e r h a p s  a s  f a r  a s  N e h a l e m  B a y ,  t h e y  
e l i c i t e d  i n f o r m a t i o n  f r o m  w h i c h  t h e y  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  a b o u t  
1 , 0 0 0  T i l l a m o o k  l i v i n g  i n  5 0  h o u s e s  i n  t h e  a r e a  ( T h w a i t e s  1 9 0 5 ( 3 ) : 1 1 7 ) .  
L a t e r  e s t i m a t e s  o f  t h e ·  T i l l a m o o k  p o p u l a t i o n  w e r e  m u c h  l o w e r  t h a n  
t h o s e  o f  L e w i s  a n d  C l a r k ;  i n  1 8 4 5  W i l k e s  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  
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4 0 0  T i l l a m o o k  a n d  i n  1 8 4 9  L a n e  r e c o r d e d  o n l y  2 0 0  ( H o d g e  1 9 0 7 ( 2 ) : 7 5 0 - 7 5 1 ) .  
W h i l e  t h e s e  f i g u r e s  m a y  r e f l e c t  d i f f e r e n c e s  i n  w h e r e  a n d  h o w  a  c e n s u s  
o r  e s t i m a t e  w a s  a r r i v e d  a t ,  t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  a n  a c t u a l  d e c l i n e  
i n  t h e  p o p u l a t i o n  s i z e  d i d  o c c u r  a n d  m a y  h a v e  b e e n  c a u s e d ,  i n  p a r t ,  b y  
t h e  e p i d e m i c s  o f  t h e  1 8 3 0 s .  A l t h o u g h  t h e  e p i d e m i c s  w e r e  c e n t e r e d  i n  t h e  
W i l l a m e t t e  V a l l e y ,  f r o m  w h e r e  t h e y  s p r e a d  t o  t h e  c o a s t  a l o n g  t h e  C o l u m b i a  
R i v e r ,  a n d  a p p e a r  n o t  t o  h a v e  m o v e d  s o u t h w a r d  o n  t h e  c o a s t  a t  t h a t  t i m e  
( B o y d  1 9 7 5 : 1 3 9 ) ,  t h e  T i l l a m o o k  w e r e  i n  t h e  i n f e c t e d  a r e a s  f o r  t h e  p u r p o s e s  
o f  t r a d e  a n d  m a r r i a g e .  
B e c k h a m  ( 1 9 7 7 )  h a s  d e s c r i b e d  t h e  e v e n t s  t h a t  a l t e r e d  t h e  l i v e s  o f  
t h e  I n d i a n s  o f  w e s t e r n  O r e g o n  a s  d o m i n a t i o n  b y  t h e  W h i t e  s e t t l e r s  a n d  
t h e  g o v e r n m e n t  o c c u r r e d .  T h e  T i l l a m o o k  w e r e  a f f e c t e d  b y  m a n y  o f  t h e s e  
e v e n t s .  
T h e  f u r  t r a d e  b r o u g h t  t h e  f i r s t  b i g  i n f l u x  o f  W h i t e s  i n t o  t h e  
n o r t h w e s t  c o r n e r  o f  O r e g o n .  I n  1 8 1 1 ,  t h e  P a c i f i c  F u r  C o m p a n y  w a s  
e s t a b l i s h e d  b y  A s t o r  a t  F o r t  G e o r g e ,  n o w  A s t o r i a ;  a n d  i n  1 8 2 5 ,  t h e  
H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  b u i l t  F o r t  V a n c o u v e r  o n  t h e  C o l u m b i a  R i v e r ,  n o w  
t h e  s i t e  o f  V a n c o u v e r ,  W a s h i n g t o n .  
I n  1 8 5 0  t h e  O r e g o n  D o n a t i o n  L a n d  A c t  w a s  p a s s e d .  I t  g a v e  l a n d  t o  
O r e g o n  s e t t l e r s ,  b u t  i t  w a s  I n d i a n  l a n d  f o r  w h i c h  t h e  g o v e r n m e n t  h a d  
n o t  a c q u i r e d  t h e  t i t l e .  I n  o r d e r  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  t o  o b t a i n  t i t l e  t o  
t h e  l a n d ,  A n s o n  D a r t  t r a v e l l e d  a l o n g  t h e  c o a s t  o f  O r e g o n  mak~ng t r e a t i e s  
w i t h  t h e  I n d i a n s ,  b u t  t h e s e  t r e a t i e s  w e r e  n e v e r  r a t i f i e d  b y  C o n g r e s s .  
W h i t e  s e t t l e m e n t  n o t  o n l y  t o o k  l a n d  a w a y  f r o m  t h e  I n d i a n s ,  b u t  
f i n a l l y  t o o k  m a n y  o f  t h e  I n d i a n s  a w a y  f r o m  t h e i r  l a n d s .  I n  o r d e r  t o  
r e m o v e  t h e  I n d i a n s  f r o m  t h e  l a n d s  f a v o r e d  b y  W h i t e s  f o r  s e t t l e m e n t ,  
t h e  S i l e t z  R e s e r v a t i o n ,  i n  1 8 5 5 ,  a n d  t h e  G r a n d  R o n d e  R e s e r v a t i o n ,  i n  
1 8 5 7 ,  w e r e  e s t a b l i s h e d ,  b r i n g i n g  t o g e t h e r  I n d i a n s  f r o m  a l l  a l o n g  t h e  
O r e g o n  c o a s t  a n d  i n t o  n o r t h e r n  C a l i f o r n i a ,  a s  w e l l  a s  I n d i a n s  f r o m  
t h e  m o r e  e a s t e r n  T a k e l m a  a n d  S h a s t a  g r o u p s  ( K e n t  1 9 7 3 : 5 ) .  
T h e s e  r e s e r v a t i o n s  w e r e  g r a d u a l l y  d i m i n i s h e d  i n  a r e a  a n d  i n  
p o p u l a t i o n .  T h i r t y  y e a r s  a f t e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e m ,  t h e  D a w e s  
S e v e r a l t y  A c t  o f  1 8 8 7  a u t h o r i z e d  t h e  a l l o t m e n t  o f  s o m e  o f  t h e  l a n d  t o  
i n d i v i d u a l  I n d i a n s  a n d  t h e  s a l e  t o  W h i t e s  o f  l a n d  d e e m e d  " s u r p l u s " .  
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I n  1 9 5 6 ,  P u b l i c  L a w  5 8 8  t e r m i n a t e d  t h e  S i l e t z  a n d  G r a n d  R o n d e  R e s e r v a -
t i o n s .  
T H E  E F F E C T  O F  T H E  R E S E R V A T I O N S  O N  T H E  T I L L A M O O K  
T h e  r e s e r v a t i o n s  b e g a n  a s  l a r g e  a r e a s  o f  l a n d  b u t  w e r e  f i n a n c i a l l y  
i m p o v e r i s h e d .  T h i s  w a s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  f a i l u r e  o f  C o n g r e s s  t o  
r a t i f y  t h e  t r e a t i e s ;  n o  a u t h o r i t y  e x i s t e d  f o r  t h e  a l l o c a t i o n  o f  f u n d s  
t o  s u p p o r t  t h e  I n d i a n s  a t  t h e  s t a r t ,  a l t h o u g h  t h i s  w a s  l a t e r  r e m e d i e d  
( B e c k h a m  1 9 7 7 ) .  
T h e  p o v e r t y  o n  t h e  r e s e r v a t i o n s  e n c o u r a g e d  I n d i a n s  t o  l e a v e ,  
o f t e n  f o r  e m p l o y m e n t  i n  h o p  f i e l d s  a n d  l u m b e r  c a m p s  o f  W h i t e s .  I n  
1 8 7 7 ,  t h e  a g e n t  a t  G r a n d  R o n d e  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  p r o b a b l y  
s e v e r a l  h u n d r e d  I n d i a n s  w h o  b e l o n g e d  a t  G r a n d  R o n d e  s c a t t e r e d  a b o u t  
t h e  c o u n t r y  b u t  t h a t  h e  h a d  n e i t h e r  f u n d s  n o r  a u t h o r i t y  t o  r o u n d  t h e m  
u p  ( C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s  A R  1 8 8 7 : 1 8 5 ) .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  I n d i a n s  w h o  h a d  n o t  s e t t l e d  o n  r e s e r v a t i o n s  m a d e  u s e  o f  t h e  
f a c i l i t i e s  t h a t  w e r e  f i n a l l y  e s t a b l i s h e d  o n  t h e m .  S o m e  I n d i a n s  
f r o m  S a l m o n  R i v e r  m a d e  w e e k l y  t r i p s  b y  w a g o n  t o  G r a n d  R o n d e  t o  a v a i l  
t h e m s e l v e s  o f  t h e  s m i t h y ,  w o o d w o r k i n g  s h o p ,  f l o u r  m i l l ,  a n d  m e d i c a l  
a i d  ( C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s  A R  1 8 8 5 : 1 6 2 ) .  T h e s e  n o n -
r e s e r v a t i o n  I n d i a n s  c o n t i n u e d  t o  l i v e  o f f  t h e  l a n d  b y  f i s h i n g  a n d  
h u n t i n g  i n  t h e i r  u s u a l  p l a c e s  u n t i l  W h i t e  s e t t l e m e n t  e n c r o a c h e d ,  a n d  
t h e y  w e r e  g r a d u a l l y  s h u n t e d  t o  t h e  p e r i m e t e r s  o f  n e w l y  e s t a b l i s h e d  
t o w n s  o n  t h e  c o a s t .  I n  o r d e r  t o  e k e  o u t  a  l i v i n g ,  t h e y ,  t o o ,  s o u g h t  
e m p l o y m e n t  i n  l u m b e r  c a m p s  a n d  m i l l s ,  a s  f i s h e r m e n ,  a n d  a s  g e n e r a l  
l a b o r e r s .  
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I t  w a s  n o t  u n t i l  1 9 4 5  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o u r t  o f  C l a i m s  r u l e d  
t h a t  t h e  T i l l a m o o k ,  a m o n g  o t h e r  g r o u p s ,  h a d  a n y  l e g a l  c l a i m s  t o  t h e  l a n d  
t h a t  t h e y  h a d  c e d e d .  I n  1 9 6 2 ,  a f t e r  y e a r s  o f  l e g a l  e n t a n g l e m e n t s  w h i c h  
r e d u c e d  t h e  m o n i e s  a v a i l a b l e  f o r  s e t t l e m e n t ,  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  
T i l l a m o o k  a n d  N e h a l e m  w h o  w e r e  a l i v e  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  t r e a t i e s  
a r r a n g e d  b y  A n s o n  D a r t  i n  1 8 5 1 ,  w e r e  e a c h  t o  r e c e i v e  $ 6 2 0  ( B e c k h a m  
1 9 7 7 : 1 8 7 ) .  
T H E  A D A M S  F A M I L Y  
I  b e g a n  m y  s t u d y  o f  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  i n  1 9 7 7 ,  w h e n  I  m e t  
R e n a  G o f f  B o y e r ,  w h o  w a s  t h e n  l i v i n g  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  T h r o u g h  h e r  
I  l e a r n e d  s o m e t h i n g  o f  t h e  l i v e s  o f  t h e  G a r i b a l d i - T i l l a m o o k  a n d  o f  t h e i r  
b a s k e t r y .  
R e n a ' s  g r e a t - g r a n d f a t h e r ,  I l l g a  A d a m s  ( A l s o  D i l a ,  D e l g a ,  a n d  
I n d i a n  A d a m s ) ,  w a s  a  T i l l a m o o k  m a r r i e d  t o  a  C l a t s o p - C h i n o o k  w o m a n ,  
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M a g g i e  A d a m s .  T h e y  a n d  t h e i r  d a u g h t e r s ,  E m m a ,  J a n e ,  a n d  L i z z i e ,  l i v e d  
i n  t h e  I d a v i l l e  a r e a  s o u t h  o f  G a r i b a l d i ,  p r e s u m a b l y  w i t h i n  t h e  a r e a  w h e r e  
t h e  N e h a l e m  d i a l e c t  o f  T i l l a m o o k  w a s  s p o k e n .  
A b o u t  1 9 1 1 ,  a f t e r  t h e  d e a t h s  o f  M a g g i e  a n d  I l l g a ,  t h e  f a m i l y  m o v e d  
t o  t h e  e d g e  o f  a n  a r e a  k n o w n  a s  H o b s o n v i l l e ,  o n  t h e  s o u t h  s i d e  o f  
M i a m i  C o v e  a n d  a c r o s s  f r o m  G a r i b a l d i .  N e a r  t h e  A d a m s ' s  h o u s e  w e r e  
h o u s e s  o f  o t h e r  I n d i a n s ,  i n c l u d i n g  E l l e n  C e n t e r  a n d  C l a r a  P e a r s o n ,  
w h o  h a d  b o t h  s e r v e d  a s  i n f o r m a n t s  f o r  t h e  J a c o b s e s  i n  t h e  1 9 3 0 s .  I n  
1 9 3 1  E d e l  a l s o  w o r k e d  w i t h  C l a r a  P e a r s o n  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  A d a m s  
f a m i l y ,  a n d  i n  1 9 4 2  H a r r i n g t o n  d i d  s o m e  w o r k  w i t h  C l a r k  P e a r s o n .  T h i s  
a r e a  b e c o m e  k n o w n  d e r i s i v e l y  a m o n g  W h i t e s  a s  " S q u a w t o w n " .  
U n t i l  1 9 2 7 ,  w h e n  s h e  w a s  1 7 ,  R e n a  l i v e d  h e r e  w i t h  t h e  t h r e e  
d a u g h t e r s  o f  I l l g a  a n d  M a g g i e ,  h e r  m o t h e r  N o r a ,  w h o  w a s  J a n e ' s  d a u g h t e r ,  
a  s i s t e r  a n d  a  b r o t h e r ,  a n d  o t h e r  r e l a t i v e s  w h o  s t a y e d  f r o m  t i m e  t o  
t i m e .  F r o m  R e n a ' s  r e c o l l e c t i o n s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  E m m a ,  J a n e ,  a n d  
L i z z i e  m a i n t a i n e d  a s  m u c h  a s  t h e y  w e r e  a b l e  o f  t h e i r  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e .  
T h e y  s p o k e  T i l l a m o o k ,  a s  w e l l  a s  C h i n o o k  J a r g o n ,  g a t h e r e d  s h e l l f i s h  a n d  
p l a n t  f o o d s ,  a n d  m a d e  b a s k e t s  f o r  t h e i r  o w n  u s e s ,  f o r  t r a d e ,  a n d  f o r  
s a l e .  I t  w a s  f r o m  t h e m  t h a t  N o r a ,  a n d  e v e n t u a l l y  R e n a ,  l e a r n e d  t h e  
c r a f t .  L i z z i e  w a s  p a r t i c u l a r l y  w e l l  k n o w n  f o r  h e r  b a s k e t s ,  d e s p i t e  
h e r  f a i l i n g  v i s i o n  a n d  u l t i m a t e  b l i n d n e s s .  
R e n a  l e f t  G a r i b a l d i  i n  1 9 2 7  t o  g o  t o  s c h o o l  i n  M o n m o u t h ,  O r e g o n .  
B y  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 3 0 s ,  L i z z i e  a n d  N o r a  h a d  d i e d ;  a n d  i n  1 9 4 2 ,  
E m m a  a n d  J a n e  d i e d  ( S e e  F i g u r e  3 ) .  
F r o m  w h a t  R e n a  t o l d  m e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  M a g g i e  a n d  I l l g a  A d a m s  
w e r e  t y p i c a l  o f  m a n y  o f  t h e  N e h a l e m - T i l l a m o o k  i n  n o t  l e a v i n g  t h e i r  h o m e s  
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a n d  g o i n g  t o  t h e  r e s e r v a t i o n s ,  e v e n  t h o _ u g h  t h e y  d i d  h a v e  .  r e l a t i v e s  a t  
G r a n d  R o n d e  a n d  a t  S i l e t z .  H o w e v e r ,  s o m e  r e l a t i o n s  o f  t h e  A d a m s  f a m i l y  
w h o  m a y  h a v e  h a d  t i e s  f u r t h e r  n o r t h ,  w e n t  t o  W a s h i n g t o n  w h e r e ,  R e n a  s a i d ,  
r e l a t i v e s  o f  h e r s  w e r e  e n r o l l e d  i n  t h e  Q u i n a u l t  t r i b e .  I n  1 9 0 6 ,  o f  t h e  
3 0  T i l l a m o o k  w h o  h a d  b e e n  a l i v e  i n  1 8 5 1  o r  w e r e  h e i r s  t o  t h e  i n d i v i d u a l s  
w h o  w e r e  a l i v e  t h e n ,  o n l y  1 0  l i v e d  i n  t h e  G a r i b a l d i  a r e a ;  1 5  w e r e  a t  
S i l e t z  a n d  t w o  w e r e  l i v i n g  a t  G r a n d  R o n d e .  W h i l e  t h e r e  w e r e  o t h e r  I n d i a n s  
l i v i n g  i n  G a r i b a l d i  t h e y  a p p e a r  t o  h a v e  h a d  o t h e r  t h a n  T i l l a m o o k  
a f f i l i a t i o n  o r  T i l l a m o o k  a n c e s t r y  u n r e c o g n i z e d  b y  t h e  a u t h o r i t i e s  
( M c c h e s n e y  1 9 0 6 : 1 7 - 1 8 ) .  
R e f e r e n c e s  t o  t h e  A d a m s  f a m i l y  c a n  b e  f o u n d  i n  B o g e  ( 1 9 7 2  a n d  
1 9 7 5 ) ,  S a u t e r  a n d  J o h n s o n  ( 1 9 7 4 ) ,  a n d  M c C h e s n e y  ( 1 9 0 6 ) .  P h o t o g r a p h s  
o f  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  c a n  b e  f o u n d  i n  B o g e  a n d  i n  S a u t e r  a n d  J o h n s o n ,  
a s  w e l l  a s  i n  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  T i l l a m o o k  C o u n t y  P i o n e e r  M u s e u m  
a n d  t h e  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  
I l l g a  
1 8 2 0 r l 8 9 0  
t  
E m m a  
* 1 8 5 0 r 9 4 2  
M i n n i e  
1 8 9 2 - 1 9 7 2  
I  
J a n e  
* 1 8 5 4 r 9 4 2  
N o r a  
1 8 9 0 r 9 3 2  
R e n a  
1 9 1 0 -
M a g g i e  
* 1 8 1 6 J . 1 9 1 2 * *  
L i l z i e  
* 1 8 6 0 - 1 9 3 4 / 5  
* T h e s e  d a t e s  o f  b i r t h  a r e  f r o m  M c C h e s n e y  ( 1 9 0 6 : 1 7 )  
* * B o g e  ( 1 9 7 9 : 1 0 1 )  
F i g u r e  3 .  T h e  g e n e a l o g y  o f  t h e  b a s k e t - m a k e r s  i n  t h e  A d a m s  
F a m i l y .  
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C H A P T E R  I I I  
T H E  T I L L A M O O K  A S  A  F O C U S  O F  R E S E A R C H  
T h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  m e n t i o n  o f  t h e  T i l l a m o o k  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
a b o u t  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t  p e o p l e s ,  a n d  t h e r e  i s  e v e n  l e s s  m e n t i o n  o f  
T i l l a m o o k  b a s k e t r y .  T h e  c a u s e  o f  t h i s  m a y  b e  f o u n d  i n  l a r g e l y  u n s t a t e d  
b i a s e s  w h i c h  h a v e  a f f e c t e d  t h e  c h o i c e s  m a d e  b y  r e s e a r c h e r s  i n  t h e i r  
s e l e c t i o n  o f  g r o u p s  t o  s t u d y .  T h e s e  b i a s e s  a p p e a r  t o  h a v e  d r a w n  t h e  
i n t e r e s t  o f  r e s e a r c h e r s  t o  t h e  a r e a s  n o r t h  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  a n d  
a w a y  f r o m  t h e  T i l l a m o o k .  T h e  e f f e c t  o f  s u c h  b i a s e s  o n  r e s e a r c h  i s  
p r o b a b l y  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  T i l l a m o o k  o r  t o  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t .  
S O U R C E S  O F  B I A S  
I  b e l i e v e  t h a t  t h e s e  b i a s e s  h a v e  g r o w n  o u t  o f :  1 )  t h e  h i s t o r y  
o f  e x p l o r a t i o n ,  2 )  c o l l e c t i n g  i n  t h e  a r e a ,  3 )  f r o m  a s s u m p t i o n s  t h a t  
s c h o l a r s  h a v e  m a d e  a b o u t  t h e  n a t i v e  p e o p l e s  o f  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t ,  
a n d  4 )  f r o m  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  T i l l a m o o k  t h e m s e l v e s .  
E x p l o r a t i o n s  
T h e  e a r l i e s t  e x p l o r a t i o n s  o f  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t  a n d  c o n t a c t  
w i t h  t h e  p e o p l e  o c c u r r e d  o n  V a n c o u v e r  I s l a n d  a n d  n o r t h w a r d .  T h e  
m a t e r i a l  c u l t u r e  e n c o u n t e r e d  h e r e  a n d  e v e n t u a l l y  c o l l e c t e d  w a s  h i g h l y  
v i s i b l e ,  d i s t i n c t  f r o m  " p r i m i t i v e  a r t s "  i n  t h e  r e s t  o f  N o r t h  A m e r i c a ,  
a n d  i t  w a s  e x o t i c .  T h e  m a s k s ,  s p o o n s ,  w e a p o n s ,  b a s k e t s ,  a n d  o t h e r  
g o o d s  c o l l e c t e d  h e r e  m a y  w e l l ,  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  e x p l o r e r s  a n d  
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c o l l e c t o r s ,  h a v e  b e c o m e  t h e  s t a n d a r d  f o r  t h e  m a t e r i a l  c u l t u r e  o f  t h e  
N o r t h w e s t  C o a s t ,  e c l i p s i n g  s t y l e s  w i t h  l e s s  v i s i b i l i t y .  
C o l l e c t i n g  
A m o n g  c o l l e c t o r s ,  t h e r e  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  s o m e  n o t i o n s  o f  t r a d i -
t i o n  a n d  p u r i t y  w h i c h  m o t i v a t e d  t h e m  t o  c o l l e c t  s o m e  o b j e c t s  a n d  t o  
n e g l e c t  o t h e r s .  T h e s e  n o t i o n s  a r e  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  i n  t h e  r e f e r e n c e s  
t o  b a s k e t r y .  H o l m e s  ( 1 8 8 8 : 1 9 6 )  s a w  t h e  u s e  o f  u n t r a d i t i o n a l  m a t e r i a l s  
i n  b a s k e t r y  a s  " c o n t a m i n a t i n g " .  M a s o n  ( 1 9 0 4 : 5 4 0 )  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
c o l l e c t o r s '  " m i s s i o n "  w a s  t o  e n c o u r a g e  " a b o r i g i n a l "  s h a p e s  i n  b a s k e t r y  
a n d  " a b o r i g i n a l "  d e c o r a t i o n  o n  t h e m .  H e  w r o t e  a t  a  t i m e  w h e n  b a s k e t r y  
w a s  s t i l l  b e i n g  p r o d u c e d  f a i r l y  w i d e l y  a n d  h o p e d ,  t h r o u g h  c o l l e c t o r s ,  
t o  e n c o u r a g e  I n d i a n s  t o  m a i n t a i n  t r a d i t i o n a l  b a s k e t r y  s t y l e s  r a t h e r  
t h a n  t o  p r o d u c e  f o r m s  r e f l e c t i n g  d e g e n e r a t i o n .  
G e o r g e  D o r s e y  ( S p r a g u e  1 9 7 1 : 2 1 5 )  s t a t e d  h i s  v i e w s  q u i t e  c l e a r l y  
i n  a  1 9 0 1  l e t t e r  t o  a  b u y e r  f o r  t h e  F i e l d  M u s e u m :  
A s  a  r u l e  I  n e v e r  b u y  a n y t h i n g  i n  w h i c h  f l a n n e l  o r  a n y  
o t h e r  A m e r i c a n  g o o d s  a p p e a r s  t o  d o m i n a t e ;  i n  f a c t ,  I  s t e a r  
/ s i c /  a s  c l e a r  a s  p o s s i b l e  o f  a l l  o b j e c t s  w h i c h  s h o w  t h e  
w h i t e  m a n ' s  i n f l u e n c e .  
M o r e  r e c e n t l y ,  i n  c o m m e n t s  o n  n o r t h e r n  C a l i f o r n i a  b a s k e t - m a k e r s ,  
G u n t h e r  ( 1 9 6 8 : 1 0 4 - 5 )  r e m a r k e d  t h a t :  
• • •  t h e  w o m e n  w h o  h a v e  c o n t i n u e d  t o  w e a v e  h a v e  a l l o w e d  
t h e m s e l v e s  t o  d e v i a t e  f r o m  t h i s  t r a d i t i o n  i n  t h e  u s e  o f  
c o l o r  a n d  e x e c u t i o n  o f  d u b i o u s  d e s i g n s  f o r  t h e  s a k e  o f  
p l e a s i n g  a  w h i t e  c u s t o m e r .  
S h e  a d d e d  t h a t  t h i s  c i r c u m s t a n c e  p r o v i d e d  a  " d i s m a l  p i c t u r e "  
f o r  t h e  t r a d i t i o n a l  b a s k e t r y .  
B u t  w h a t  i s  t r a d i t i o n a l  b a s k e t r y ?  F r o m  t h e s e  c o m m e n t s ,  i t  
a p p e a r s ·  t h a t  i t  i s  t h e  b a s k e t r y  i n  w h i c h  t h e s e  s c h o l a r s - d o  n o t  d e t e c t  
W h i t e  i n f l u e n c e s · .  W h a t  a b o u t  e l e m e n t s  i n  a  b a s k e t r y  s t y l e  t h a t  h a v e  
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a s  t h e i r  s o u r c e  t h e  b a s k e t r y  o f  a n o t h e r  I n d i a n  g r o u p ?  M a s o n  ( 1 9 0 4 : 5 0 4 )  
s a w  t h e  p r a c t i c e  o f  b a s k e t - m a k e r s  i m i t a t i n g  o t h e r  s t y l e s  a s  o n e  w h i c h  
"  • • •  c o n f o u n d s  t h e  s t u d e n t  o f  f o l k l o r e  a b s o l u t e l y  • • • •  "  B u t  
m a r r i a g e  p a t t e r n s - p l a c e d  w o m e n  o u t s i d e  t h e i r  o w n  g r o u p s  a n d  m u s t  h a v e  
r e s u l t e d  i n  t h e  g r a d u a l  m e r g i n g  o f  s t y l e s .  T h i s  p r o c e s s ,  o v e r  t i m e ,  
p r o d u c e d  t h e  h i g h l y  r e g a r d e d  " t r a d i t i o n a l "  b a s k e t r y .  T h e  s a m e  p r o c e s s ,  
u s i n g  m a t e r i a l s  a n d  i n f l u e n c e s  o f  ' W h i t e s  p r o d u c e d  t h e  i n f e r i o r  b a s k e t r y  
o f  w h i c h  t h e s e  s c h o l a r s  s p e a k .  A n d  i t  p r o d u c e d  a  b a s k e t r y  t h a t  w a s  
m o r e  d i f f i c u l t  t o  p i g e o n - h o l e .  
A s s u m p t i o n s  A b o u t  t h e  N a t i v e  P e o p l e  
I n  m u c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a b o u t  t h e  p e o p l e s  o f  t h e  N o r t h w e s t  
C o a s t ,  t h e r e  i s  o f t e n  t h e  a s s u m p t i o n ,  e x p l i c i t  o r  n o t ,  t h a t  t h e  a r e a  
n o r t h  o f  t h e  S t r a i t  o f  J u a n  d e  F u c a  w a s  t h e  c e n t e r  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t  a r t  s t y l e  a n d  t h a t  t h e s e  p e o p l e ,  n o t a b l y  t h e  
W a k a s h a n s ,  w e r e  e m u l a t e d ,  w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  s u c c e s s ,  b y  t h e  
p r e s u m e d  m o r e  r e c e n t  S a l i s h a n  a r r i v a l s  t o  t h e  c o a s t  f r o m  t h e  i n t e r i o r  
( i j r u c k e r  1 9 6 5 : 1 5 3 ) .  S u t t l e s  ( 1 9 7 5 ,  1 9 7 7 )  e x p l o r e s  b o t h  o f  t h e s e  
a s s u m p t i o n s  i n  d e t a i l .  
I  b e l i e v e  t h a t  t h e s e  a s s u m p t i o n s  h a v e  l e a d  r e s e a r c h e r s  t o  s e l e c t  
f o r  s t u d y  t h o s e  g r o u p s  w h i c h  w e r e  t h o u g h t  t o  h a v e  t h e  " r e a l  t h i n g "  
c u l t u r a l l y  a n d  a w a y  f r o m  t h e  g r o u p s  t h a t  w e r e  t h o u g h t  t o  h a v e  c o p i e d  
o r  p a r a p h r a s e d  i t .  
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T h e  T i l l a m o o k  m a y  b e  j u s t  o n e  e x a m p l e  o f  a  g r o u p  w h i c h  h a s  b e e n  
i g n o r e d  b e c a u s e  t h e y  l i v e d  s o u t h  o f  t h e  W a k a s h a n s  a n d  w e r e  l i n g u i s t i c a l l y  
a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  C o a s t  S a l i s h .  
T h e  T i l l a m o o k  
T h e  r e s e a r c h e r s  w h o  s t u d i e d  t h e  p e o p l e s  o f  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t ,  
l i k e  t h e  c o l l e c t o r s  w h o  d e s i r e d  o n l y  t r a d i t i o n a l  m a t e r i a l  g o o d s ,  
s o u g h t  g r o u p s  w h o s e  t r a d i t i o n s  a n d  l i v i n g  s t y l e s  h a d  n o t  y e t  b e e n  
d i s r u p t e d  b y  W h i t e  s e t t l e m e n t .  I n  s p e a k i n g  o f  t h e  I n d i a n s  t h a t  h e  
s a w  i n  V i c t o r i a ,  B o a s  ( 1 8 8 8 : 6 2 8 )  s a i d  t h a t  t h e  c i t y  w a s  n o t  t h e  p l a c e  
t o  s t u d y  t h e  I n d i a n ,  b u t  t h a t :  " W e  m u s t  v i s i t  h i m  i n  h i s  v i l l a g e ,  w h e r e  
h e  l i v e s  u n d i s t u r b e d  b y  t h e  c o n t a c t  w i t h  E u r o p e a n s ,  a c c o r d i n g  t o  h i s  
a n c i e n t  c u s t o m s . "  
B o a s  m a y  h a v e  h a d  t h i s  l u x u r y ;  b u t  b y  t h e  1 8 9 0 s  i n  n o r t h w e s t e r n  
O r e g o n ,  s u c h  o p p o r t u n i t i e s  w e r e  n o t  t o  b e  f o u n d .  T h e  d i s r u p t i o n  o f  
t h e  T i l l a m o o k  t h r o u g h  d i s e a s e ,  t h e  r e m o v a l  t o  r e s e r v a t i o n s  i n  s o m e  
c a s e s ,  a n d  W h i t e  e n c r o a c h m e n t  o n  t h e i r  l a n d ,  p u t  t h e m  o n  t h e  p e r i p h e r y  
o f  W h i t e  s o c i e t y  a n d  s e t t l e m e n t s  t h a t  s p r a n g  u p  a l o n g  t h e  c o a s t ,  a n d  a t  
t h e  b o t t o m  o f  t h e  e c o n o m y .  T h e i r  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e  w a s  n o  l o n g e r  c o -
h e r e n t ,  a n d  t h e y  s e e m  n o t  t o  h a v e  b e e n  r e g a r d e d  a s  w o r t h y  o f  i n v e s t i g a t i o n ,  
d e s p i t e  t h e  k n o w l e d g e  o f  f o r m e r  c u s t o m s  w h i c h  r e m a i n e d  i n  t h e  m e m o r i e s  
o f  t h e s e  p e o p l e .  
A l t h o u g h  B o a s  ( 1 8 9 8  a n d  1 9 2 3 )  e l i c i t e d  s t o r i e s  a n d  v o c a b u l a r y  f r o m  
s o m e  T i l l a m o o k  a t  S i l e t z  i n  1 8 9 0  a n d  F r a c h t e n b e r g  ( 1 9 1 7 )  r e c o r d e d  s o m e  
T i l l a m o o k  v o c a b u l a r y  a t  S i l e t z  R e s e r v a t i o n ,  i t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  1 9 3 0 s  
t h a t  a t t e n t i o n  w a s  o n c e  a g a i n  f o c u s e d  o n  t h e  T i l l a m o o k  b y  t h e  J a c o b s e s  
a n d  E d e l  a n d  i n  t h e  1 9 4 0 s  b y  H a r r i n g t o n .  M o r e  r e c e n t l y ,  T i l l a m o o k  
a r c h e o l o g i c a l  s i t e s  a t  N e t a r t s  h a v e  b e e n  i n v e s t i g a t e d  b y  N e w m a n  ( 1 9 5 9 ) .  
T I L L A M O O K  B A S K E T R Y  I N  T H E  L I T E R A T U R E  
T h e  s o u r c e s  t h a t  I  c o n s u l t e d  v a r y  i n  t h e  a m o u n t  o f  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e y  c o n t a i n  a b o u t  T i l l a m o o k  b a s k e t r y .  
M a s o n  ( 1 9 0 4 : 4 2 1 )  r e f e r s  t o  t h e  T i l l a m o o k  i n d i r e c t l y  i n  h i s  
i n i t i a l  d i s c u s s i o n  o f  S a l i s h a n  b a s k e t - m a k i n g ,  b u t  h e  d o e s  p r o v i d e  
i l l u s t r a t i o n s  o f  t w o  T i l 1 a m o o k  b a s k e t s  c o l l e c t e d  b y  B o a s  i n  1 8 9 0  a n d  
d e s c r i b e s  o n e  o f  t h e m  i n  s o m e  t e c h n i c a l  d e t a i l  ( 1 9 0 4 ; 4 3 6  a n d  p l a t e s  
1 6 5 ,  c e n t e r ,  a n d  1 6 7 ,  u p p e r ) .  
B a r n e t t  ( 1 9 3 7 : 1 7 1 )  r e c o r d e d  e l e m e n t s  o f  T i l l a m o o k  b a s k e t r y ,  
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s u c h  a s  m a t e r i a l s ,  t e c h n i q u e s ,  a n d  p r o d u c t s ;  b u t  h i s  i n f o r m a n t s '  
i n f o r m a t i o n  w a s  l i m i t e d .  T h e y  w e r e  m e n  a n d  i t  w a s  w o m e n  w h o  t r a d i -
t i o n a l l y  m a d e  b a s k e t s .  M a n y  o f  t h e  e l e m e n t s  t h a t  t h e s e  i n f o r m a n t s  w e r e  
a s k e d  a b o u t  w e r e  l e f t  u n a n s w e r e d .  I  a s s u m e  t h a t  t h i s  r e f l e c t s  t h e i r  
l i m i t e d  k n o w l e d g e  m o r e  t h a n  i t  d o e s  t h e  a b s e n c e  o f  a n  e l e m e n t  i n  t h e  
T i l l a m o o k  b a s k e t r y  c o m p l e x .  
M .  D o u g l a s  ( 1 9 4 7 ) ,  i n  h e r  M . A .  t h e s i s  o n  O r e g o n  I n d i a n  b a s k e t r y ,  
d e s c r i b e s  T i l l a m o o k  b a s k e t s  i n  t h e  g r e a t e s t  d e t a i l  t o  b e  f o u n d .  S h e  
e x a m i n e d  b a s k e t s  i n  t h e  M u s e u m  o f  N a t u r a l  H i s t o r y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
O r e g o n  a n d  d e s c r i b e d  f o u r  o f  t h e m ,  i n c l u d i n g  t h e  t e c h n i q u e s  a n d  m a t e r i a l s  
u s e d .  
F u r t h e r  m e n t i o n  o f  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  w o r k  o f  
t h e  a m a t e u r  a r c h e o l o g i s t s  S a u t e r  a n d  J o h n s o n  ( 1 9 7 4 ) .  T h i s  v o l u m e  c o n -
t a i n s  p h o t o g r a p h s  o f  s o m e  o f  t h e  b a s k e t s  f r o m  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n ;  
b u t  t h e  T i l l a m o o k  a t t r i b u t i o n  f o r  o t h e r s ,  a l s o  f r o m  t h e  T i l l a m o o k  
C o u n t y  P i o n e e r  M u s e u m ,  i s  i n  e r r o r .  T h e  b a s k e t  i n  F i g u r e  4 1  m a y  b e  
K l a m a t h  w h i l e  t h e  o n e  i n  F i g u r e  4 2  i s  c l e a r l y  N o o t k a  o r  M a k a h ,  o n  
t h e  b a s i s  o f  t h e  w h a l i n g  s c e n e  o n  i t ;  n e i t h e r  i s  T i l l a m o o k .  
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I n  p u b l i c a t i o n s  i n  w h i c h  a n y  O r e g o n  c o a s t  b a s k e t s  a r e  r e p r e s e n t e d ,  
i t  i s  o f t e n  o n l y  S i l e t z  R e s e r v a t i o n  b a s k e t r y  w h i c h  i s  s h o w n  ( i . e . ,  
M i l e s  a n d  B e v i s  1 9 6 9 : 1 5 ) .  T h e  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  t h e s e  b a s k e t s  a p p e a r s  
t o  h a v e  e c l i p s e d  a l l  o t h e r  b a s k e t r y  f r o m  t h e  O r e g o n  c o a s t ,  e v e n  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  R o z a i r e  ( 1 9 7 7 : 3 3 )  r e f e r s  t o  " S i l e t z "  a s  a  " c a t c h - a l l "  
t e r m  f o r  a l l  b a s k e t r y  o f  t h e  O r e g o n  I n d i a n s ,  c l e a r l y  n o t  t h e  c a s e  
( S e e  M .  D o u g l a s  1 9 4 7 ,  S p i e r  a n d  S a p i r  1 9 3 0 ,  o r  M a s o n  1 9 0 4  f o r  e x a m p l e s  
o f  o t h e r  b a s k e t r y  f r o m  O r e g o n ) .  
C H A P T E R  I V  
T H E  B A S K E T R Y  
T H E  D I S T R I B U T I O N  O F  B A S K E T R Y  T E C H N I Q U E S  I N  N O R T H  A M E R I C A  
T h e  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  t e c h n i q u e s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  a  p a r t  o f  
a  w i d e s p r e a d  t r a d i t i o n  o f  b a s k e t - m a k i n g .  T h e  p r i n c i p a l  s t r u c t u r a l  b a s k e t r y  
t e c h n i q u e s  i n  a b o r i g i n a l  N o r t h  A m e r i c a  h a v e  b e e n  c a t e g o r i z e d  i n  a  v a r i e t y  
o f  w a y s ,  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  l u m p i n g  a n d  s p l i t t i n g  p r o c l i v i t i e s  o f  t h e  
c a t e g o r i z e r s .  M a s o n  ( 1 9 0 4 : 1 3 3 )  s u g g e s t e d  a  t w o - p a r t  d i v i s i o n  o f  c o i l e d  
a n d  o f  w o v e n  b a s k e t r y ,  i n c l u d i n g  e v e r y  s o r t  t h a t  i s  n o t  c o i l e d  w i t h  t h e  
w o v e n  o n e s .  W e l t f i s h  ( 1 9 3 0 : 4 5 5 )  l i s t s  c o i l i n g ,  p l a i t i n g ,  t w i n i n g ,  a n d  
w i c k e r w o r k ,  t h e  l a s t  w h i c h  s h e  t h e n  a d d s  t o  t w i n i n g ,  a s  t h e  p r i n c i p a l  
t e c h n i q u e s .  D r i v e r  a n d  M a s s e y  ( 1 9 5 7 : 3 3 2 )  c o n c u r  w i t h  W e l t f i s h  a n d  m a p  
a b o r i g i n a l  b a s k e t r y  t e c h n i q u e s  i n  N o r t h  A m e r i c a  a c c o r d i n g l y  ( 1 9 5 7 : 3 3 3 ,  
m a p  1 2 1 ) .  
T w i n i n g  a n d  c o i l i n g  c o - e x i s t e d  a c r o s s  m o s t  o f  w e s t e r n  N o r t h  A m e r i c a ,  
t o  t h e  s o u t h  a n d  e a s t  o f  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t ,  a s  w e l l  a s  i n  i s o l a t e d  p o c k -
e t s  f u r t h e r  e a s t  a m o n g  t h e  O j i b w a  a n d  P a w n e e  ( D r i v e r  a n d  M a s s e y  1 9 5 7 : 3 3 3 ) .  
I n  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t ,  i n c l u d i n g  t h e  T i l l a m o o k  
a r e a ,  t w i n i n g  w a s  t h e  d o m i n a n t  b a s k e t r y  t e c h n i q u e  a n d  c o i l i n g  w a s  a b s e n t ,  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  s o m e  g r o u p s  i n  t h e  S a l i s h a n  a r e a  w h e r e  c o i l i n g  w a s  
h i g h l y  d e v e l o p e d ,  a l t h o u g h  n o t  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  t w i n i n g  ( H a e b e r l i n  e t  a l .  
1 9 2 8 : 1 3 6 ) .  
A R C H E O L O G I C A L  E V I D E N C E  F O R  T W I N I N G  
T h e  a n t e c e d e n t s  o f  T i l l a m o o k  t w i n i n g  a r e  v e r y  o l d .  T h e  a r c h e -
o l o g i c a l  e v i d e n c e  o f  t w i n i n g  i n  t h e  N o r t h w e s t  d e m o n s t r a t e s  t h a t  i t  w a s  
w e l l - d e v e l o p e d  a n d  u s e d  f o r  a  v a r i e t y  o f  p r o d u c t s  o v e r  m i l l e n i a  a g o .  
T h e  o l d e s t  f r a g m e n t s  h a v e  b e e n  f o u n d  a t  F o r t  R o c k  C a v e  i n  O r e g o n .  
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T h e s e  p i e c e s  h a v e  b e e n  d a t e d  a t  1 1 , 0 0 0 - 8 , 0 0 0  B P .  D o n e  i n  p l a i n  t w i n i n g ,  
t h e  d e c o r a t i v e  t e c h n i q u e  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  f o r  t h e s e  p i e c e s  a s  f a l s e  
e m b r o i d e r y  ( B e d w e l l  a n d  C r e s s m a n  1 9 7 0 : 1 8 ) .  
A  g r e a t  r a n g e  o f  p r o d u c t s  h a s  b e e n  u n c o v e r e d  i n  w a t e r - s a t u r a t e d ,  
" w e t " ,  s i t e s  i n  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t .  A t  O z e t t e  o n  t h e  n o r t h e r n  W a s h i n g t o n  
c o a s t ,  o v e r  1 , 0 0 0  i t e m s ,  i n c l u d i n g  e n t i r e  a n d  f r a g m e n t a r y  t w i n e d  b a s k e t s ,  
h a t s ,  p o u c h e s ,  a n d  m a t s ,  w e r e  f o u n d  i n  o n e  o f  s e v e r a l  h o u s e s  b u r i e d  i n  
a  m u d  s l i d e  3 0 0  t o  5 0 0  y e a r s  a g o  ( C r o e s  1 9 7 7 : 1 9 ) .  N o r t h  o f  O z e t t e ,  o n  
t h e  S t r a i t  o f  J u a n  d e  F u c a  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  H o k o  R i v e r ,  b a s k e t r y  
m a t e r i a l  s i m i l a r  t o  t h a t  f o u n d  a t  O z e t t e  h a s  b e e n  d a t e d  2 , 0 0 0  y e a r s  e a r l i e r ,  
t o  2 , 5 0 0  B P  ( C r o e s  a n d  B l i n m a n  1 9 8 0 : 2 2 2 )  a n d  i n  B r i t i s h  C o l u m b i a  
a t  M u s q u e a m ,  o n  t h e  F r a s e r  R i v e r  d e l t a ,  t w i n e d  f r a g m e n t s  h a v e  b e e n  f o u n d  
t h a t  a r e  a b o u t  3 , 0 0 0  y e a r s  o l d  ( B o r d e n  1 9 7 6 : 2 3 5 ,  2 4 2 ) .  
I n  1 9 8 0 ,  J o h n  W o o d w a r d  u n c o v e r e d  f r a g m e n t s  o f  o p e n - t w i n i n g  o n  a  
s h o r e l i n e  i n  T i l l a m o o k  C o u n t y .  T h e s e  f r a g m e n t s ,  p e r h a p s  o f  a  m a t  a s s o c i -
a t e d  w i t h  a  w e i r ,  w e r e  d o n e  i n  p l a i n ,  S - s l a n t  t w i n i n g  a n d  w e r e  m a d e  f r o m  
m a t e r i a l  i d e n t i f i e d  a s  w e s t e r n  l a r c h  ( L a r i x  o c c i d e n t a l i s )  o r  D o u g l a s  f i r  
( P s e u d o t s u g a  m e n z i e s i i ) .  T h e y  h a v e  b e e n  d a t e d  t o  A D  1 4 1 0 - 1 6 3 5 ,  a n d  
r e p r e s e n t  t h e  e a r l i e s t  t w i n i n g  d i s c o v e r e d  o n  t h e  O r e g o n  c o a s t  ( p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n ,  1 9 8 2 ) .  
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D A T A  S O U R C E  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  2 9  b a s k e t s  i n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n ,  I  a l s o  f o u n d  
3 9  b a s k e t s  w i t h  T i l l a m o o k  p r o v e n i e n c e  i n  m u s e u m s  i n  W a s h i n g t o n  a n d  O r e g o n .  
I  h a d  o r i g i n a l l y  h o p e d  t o  e x a m i n e  1 5 0 - 2 0 0  b a s k e t s  f o r  t h i s  s t u d y  a n d  w a s  
s u r p r i s e d  t o  f i n d  s o  f e w  i d e n t i f i e d  a s  T i l l a m o o k .  I  h a v e  b a s e d  m y  
a n a l y s i s  o n l y  o n  t h e s e  i d e n t i f i e d  b a s k e t s ,  s i n c e  I  d i d  n o t  b e g i n  m y  s t u d y  
w i t h  a  f u l l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r a n g e  a n d  v a r i e t y  o f  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  
a n d  d i d  n o t  w a n t  t o  s e c o n d  g u e s s  w h a t  w a s  o r  w a s  n o t  T i l l a m o o k .  T h i s  
a p p r o a c h  h a s  l i m i t e d  t h e  s i z e  o f  m y  s a m p l e  b u t  h a s  e l i m i n a t e d  m y  p r e d i s -
p o s i t i o n  t o  u s e  o n l y  m y  e a r l i e s t  c r i t e r i a ,  a n d  t h u s  i t  h a s  w i d e n e d  t h e  
r a n g e  o f  v a r i a t i o n  t h a t  I  c o n s i d e r e d .  
M y  o r i g i n a l  o p t i m i s m  f o r  a  l a r g e r  s a m p l e  w a s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
f i r s t  c o l l e c t i o n s  t h a t  I  s a w ,  w h i c h  t u r n e d  o u t  t o  b e  t h e  l a r g e s t  t h a t  
I  w o u l d  s e e ,  a  f a c t  u n k n o w n  t o  m e  u n t i l  I  w a s  w e l l  i n t o  t h e  r e s e a r c h .  
M u s e u m s  
O f  t h e  n i n e  m u s e u m s  t h a t  I  v i s i t e d  i n  s e a r c h  o f  T i l l a m o o k  b a s k e t r y ,  
o n l y  f i v e  c o n t a i n e d  T i l l a m o o k  b a s k e t s .  T h e  o t h e r  f o u r ,  w h i c h  h a d  s e e m e d  
l i k e l y  s o u r c e s ,  e i t h e r  h a d  n o  T i l l a m o o k  b a s k e t s  o r  n o n e  i d e n t i f i e d  a s  
T i l l a m o o k .  
I n  t h e  f o l l o w i n g  l i s t  o f  m u s e u m s ,  a n d  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  w h a t  I  
f o u n d  i n  t h e m ,  I  h a v e  i n c l u d e d  a n  a b b r e v i a t i o n  f o r  e a c h  o n e ,  a f t e r  i t s  
n a m e .  T h e s e  a b b r e v i a t i o n s  a r e  t h o s e  t h a t  a c c o m p a n y  t h e  b a s k e t  c a t a l o g  
n u m b e r s  i n  t h e  t e x t .  
T i l l a m o o k  C o u n t y  P i o n e e r  M u s e u m  ( T C P M )  T i l l a m o o k ,  O r e g o n .  T h e  
A d a m s  C o l l e c t i o n ,  w h i c h  i s  t h e  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y ,  c o n t a i n s  2 9  b a s k e t s ,  
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s o m e  o f  w h i c h  w e r e  m a d e  b y  m e m b e r s  o f  t h e  A d a m s  f a m i l y  o f  G a r i b a l d i  b e -
t w e e n  1 8 8 0  a n d  1 9 3 5 .  
T h e r e  a r e  o t h e r  b a s k e t s  i n  t h i s  m u s e u m  w h i c h  m a y  b e  T i l l a m o o k  b u t  
h a v e  n o  p r o v e n i e n c e  a t t r i b u t e d  t o  t h e m .  T h i s  s t u d y  m a y  h e l p  t o  i d e n t i f y  
t h e m .  
M u s e u m  o f  N a t u r a l  H i s t o r y  ( U O )  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  E u g e n e ,  O r e g o n .  
I  s t u d i e d  2 7  T i l l a m o o k  b a s k e t s  h e r e .  N i n e t e e n  w e r e  f r o m  t h e  P a t t e r s o n  
C o l l e c t i o n  w h i c h  w a s  d e v e l o p e d  b y  M r s .  I s a a c  L e e  P a t t e r s o n  b e g i n n i n g  
a b o u t  1 8 9 5 .  M r s .  P a t t e r s o n  w a s  e x t r e m e l y  p r o u d  o f  t h e  T i l l a m o o k  b a s k e t s  
i n  h e r  c o l l e c t i o n ,  a s  c a n  b e  s e e n  f r o m  h e r  c o m m e n t  a b o u t  t h e m :  
I  c o n s i d e r  m y  T i l l a m u k s  t h e  r a r e s t  b a s k e t s  I  h a v e .  I  h a v e  
h a d  t h e m  2 0  y e a r s  a n d  t h e  w o m a n  I  b o u g h t  t h e m  f r o m  s a i d  t h a t  
s h e  h a d  h a d  t h e m  3 0  y e a r s .  N o t  o n l y  i s  t h e  s t i t c h  i n t e r e s t i n g  
( t h e  b i r d - c a g e )  b u t  s o m e  o f  t h e s e  b a s k e t s  w e r e  w o v e n  t o  
a t t e m p t  s o m e t h i n g  t h a t  w o u l d  b e  p l e a s i n g  t o  t h e  w h i t e  p e o p l e .  
I  h a v e  m o r e  T i l l a m u k s  t h a n  a n y o n e  I  k n o w  o f .  
A c c o m p a n y i n g  h e r  c o l l e c t i o n  i s  M r s .  P a t t e r s o n ' s  d o c u m e n t a t i o n  o f  w h e r e  s h e  
c o l l e c t e d  b a s k e t s ,  t h e  d a t e s  o f  c o l l e c t i o n ,  t h e  p r i c e s  t h a t  s h e  p a i d  f o r  
t h e m ,  a n d  s o m e  n a m e s  o f  p e o p l e  f r o m  w h o m  s h e  b o u g h t  t h e m  o r  w h o  m a d e  t h e m .  
T h e r e  a r e  a l s o  p h o t o g r a p h s  o f  h e r  c o l l e c t i o n  o f  b a s k e t s  f r o m  o t h e r  a r e a s  
i n  t h e  W e s t  a n d  o f  s o m e  o f  h e r  T i l l a m o o k  b a s k e t s .  A l t h o u g h  t h e  d o c u m e n t a -
t i o n  f o r  t h i s  c o l l e c t i o n  h a s  n o t ,  a s  o f  n o w ,  b e e n  m a t c h e d  w i t h  p a r t i c u l a r  
p i e c e s  i n  t h e  c o l l e c t i o n ,  i t  w o u l d  b e  a n  a t t r a c t i v e  p r o j e c t  f o r  f u t u r e  
r e s e a r c h  a n d  s t u d y .  
T h e  r e m a i n i n g  e i g h t  T i l l a m o o k  b a s k e t s  a r e  f r o m  t h e  L e w i s  A .  M c A r t h u r ,  
M r s .  A n n i e  K n o x ,  a n d  M r s .  V i n c e n t  C o o k  C o l l e c t i o n s .  I  d i d  n o t  f i n d  
d a t e s  o f  c o l l e c t i o n  f o r  t h e s e  p i e c e s .  T h e  M c A r t h u r  C o l l e c t i o n  w a s  m a d e  b y  
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M r s .  H a r r i e t  M c A r t h u r ,  w h o  I  b e l i e v e  i s  t h e  s a m e  p e r s o n  c i t e d  b y  M a s o n  
( 1 9 0 4 : 4 6 2 )  a n d  l i s t e d  b y  h i m  a s  a  c o l l e c t o r  o f  " r a r i t i e s "  ( 1 9 0 4 : 5 4 0 , 5 4 3 ) .  
H o r n e r  M u s e u m  ( H M )  O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  C o r v a l l i s ,  O r e g o n .  
S e v e n  o f  t h e  e i g h t  b a s k e t s  h e r e  a r e  i n  t h e  T a r t a r  C o l l e c t i o n .  T h e s e  
b a s k e t s  w e r e  c o l l e c t e d  b y  E m m a  D a v i s  K e n n e d y ,  w h o s e  d a u g h t e r ,  R o s e ,  
m a r r i e d  D r .  N a t h a n  L .  T a r t a r .  I n  t h e  f i l e s  o f  t h e  m u s e u m  i s  a  p h o t o -
g r a p h  t a k e n  a t  S i l e t z  b e t w e e n  1 9 1 1 - 1 9 1 6  o f  M r s .  K e n n e d y  w i t h  E l l a  B e n ,  
a  Y u k i  b a s k e t - m a k e r  ( K a s n e r  1 9 7 6 ) .  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  M u s e u m  ( O H S )  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  T h e  
t h r e e  T i l l a m o o k  b a s k e t s  h e r e  a r e  i n  t h e  M r s .  W i l l i a m  ( Z i l p h a )  G a l l o w a y  
C o l l e c t i o n  w h i c h  w a s  g i v e n  t o  t h e  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  b y  t h e  O r e g o n  
M u s e u m  o f  S c i e n c e  a n d  I n d u s t r y  i n  1 9 5 8 .  I  d i d  n o t  f i n d  a n y  d o c u m e n t a t i o n  
f o r  t h e s e  b a s k e t s  e x c e p t  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e m  a s  T i l l a m o o k .  
T h o m a s  B u r k e  M e m o r i a l  W a s h i n g t o n  S t a t e  M u s e u m  ( T B W )  U n i v e r s i t y  o f  
W a s h i n g t o n ,  S e a t t l e ,  W a s h i n g t o n .  T h e  s i n g l e  T i l l a m o o k  b a s k e t  h e r e  w a s  
c o l l e c t e d  b y  M y r o n  E e l l s  i n  1 8 9 2  f r o m  M r s .  H a w k s ,  a  Q u i n a u l t  w o m a n ,  a t  
Q u i n a u l t ,  W a s h i n g t o n ,  a n d  w a s  i d e n t i f i e d  b y  h e r ,  o r  b y  E e l l s ,  a s  T i l l a m o o k .  
C l a t s o p  C o u n t y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y - - F l a v e l  H o u s e  ( C C F )  A s t o r i a ,  
O r e g o n .  O n l y  a  f e w  o f  t h e  b a s k e t s  i n  t h i s  c o l l e c t i o n  h a v e  a n y  p r o v e n i e n c e  
a t t r i b u t e d  t o  t h e m ,  m o s t l y  C l a t s o p  a n d  C h i n o o k ,  a n d  n o n e  a r e  l a b e l l e d  
T i l l a m o o k .  S o m e  o f  t h e  u n l a b e l l e d  o n e s  a p p e a r  t o  b e  v e r y  s i m i l a r  t o  k n o w n  
T i l l a m o o k  b a s k e t s .  
L i n c o l n  C o u n t y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  ( L C H )  N e w p o r t ,  O r e g o n .  T h e r e  i s  
a  l a r g e  c o l l e c t i o n  o f  S i l e t z  R e s e r v a t i o n  b a s k e t s  h e r e ,  b u t  n o n e  a r e  
i d e n t i f i e d  a s  T i l l a m o o k .  T h e  C o p e l a n d  C o l l e c t i o n ,  a c q u i r e d  b y  C l a r i n d a  
C o p e l a n d ,  a n  o w n e r  o f  a  g e n e r a l  s t o r e  a t  S i l e t z ,  m a k e s  u p  a  l a r g e  p o r t i o n  
o f  t h e  S i l e t z  R e s e r v a t i o n  b a s k e t s .  
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C o w l i t z  C o u n t y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  ( C C W )  K e l s o ,  W a s h i n g t o n .  A l t h o u g h  
I  d i d  n o t  f i n d  T i l l a m o o k  b a s k e t s  h e r e ,  t h e r e  a r e  s o m e  w e l l - d o c u m e n t e d  
o n e s  f r o m  t h e  S i l e t z  R e s e r v a t i o n .  
M a r y h i l l  M u s e u m  G o l d e n d a l e ,  W a s h i n g t o n .  I  f o u n d  n o  T i l l a m o o k  b a s k e t s  
h e r e .  
D A T A  C O L L E C T I N G  
I n  o r d e r  t o  s t u d y  t h e  b a s k e t s  o u t s i d e  m u s e u m  s e t t i n g s ,  I  k e p t  a  
w r i t t e n  r e c o r d  o f  t h e m  a n d  I  p h o t o g r a p h e d  t h e m .  
B a s k e t r y  A n a l y s i s  F o r m  
I  d e v e l o p e d  a  T w i n e d  B a s k e t r y  A n a l y s i s  F o r m  ( F i g u r e  4  )  o n  w h i c h  t o  
r e c o r d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  b a s k e t s  a n d  t o  h a v e  a  c h e c k l i s t  f o r  n o t i n g  
a t t r i b u t e s .  A s  m o d e l s  f o r  t h i s  f o r m ,  I  d r e w  o n  A d o v a s i o  ( 1 9 7 7 )  a n d  S m i t h  
( 1 9 4 9 ) ,  b o t h  o f  w h o m  h a d  d e v e l o p e d  s u c h  f o r m s  i n  g r e a t e r  d e t a i l  t h a n  I  
e v e n t u a l l y  u s e d .  O n  t h e  f o r m ,  I  c o n s i d e r e d  t h e  b a s k e t  s h a p e ,  m e a s u r e m e n t s ,  
t e c h n i q u e s  o f  t w i n i n g  u s e d  o n  t h e  s i d e s  a n d  b a s e ,  t h e  s t i t c h  s l a n t ,  r i m  
f i n i s h ,  b a s e  s t a r t  a n d  s h a p e ,  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g  
( w h i c h  I  e r r o n e o u s l y  r e c o r d e d  a s  t h r e e - s t r a n d  b r a i d i n g ) ,  a n d  t h e  m a t e r i a l s  
u s e d .  I  l a t e r  a d d e d  s p a c e  f o r  t h e  g a u g e  o f  t h e  t w i n i n g .  I  r e c o r d e d  a l l  
m e a s u r e m e n t s  i n  i n c h e s .  
P h o t o g r a p h i c  R e c o r d  
I  p h o t o g r a p h e d  t h e  b a s k e t s  w i t h  K o d a k  E k t a c h r o m e  4 0 0  s l i d e  f i l m  
u s i n g  n a t u r a l  l i g h t  w h e r e  p o s s i b l e  a n d  a v a i l a b l e  l i g h t  o t h e r w i s e .  T h e  
p h o t o g r a p h s  i n  t h i s  s t u d y  a r e  p r i n t s  f r o m  m y  s l i d e s .  
T W I N E D  B A S K E T R Y  A N A L Y S I S  F O R M  
1  s l i d e  
I N S T I T U T I O N  
T i l l a m o o k  C o u n t y  P i o n e e r  U u s e u m  
P R O V E N I E N C E  G a r i b a l d i  
S O U R C E  
A d a m s  C o l l e c t i o n  
C A T A L O G  #  1 3 1 0  
F O R M :  b a s k e t  
e n v e l o p e  
m a t  o t h e r  
M E A S U R E M E N T S :  I O O u t h :  d i a m e t e r  5 "  
w i d t h  l e n g t h  
l e n g t h  
h e i g h t :  3 "  
S I D E S :  
B A S E :  
b a s e :  
d i a m e t e r  3  3 / 4 " w i d t h  
t y p e :  Gil~ 
w r a  
~ 
o p e n  
o v e r l a y  
x - w a r p  
s t i t c h  s l a n t :  G )  Z  
r i m  f i n i s h :  p l a i n  b r a i d  
type:~ 
w r a p p e d  
o v e r l a y  
Cd~ 
o p e n  
x - w a r p  
s t s  p e r  1 "  
7  
s t i t c h  s l a n t :  S  ( [ : >  
b a s e  s h a p e :  r o u n d  
b a s e  s t a r t :  c l u s t e r e d  s p o k e s ;  s p i r a l  Z  
t w i n i n g  f r o m  c e n t e r ,  t w o  r o w s  b e f o r e  3 S B  
w a r p  s p l i t - - i n c  2 x  n u m b e r  o f  e n d s .  S a m e  
2  r o w s  a f t e r  3 S B .  
L O C A T I O N :  a r o u n d  b a s e  
1 - S T R A N D  B R A I D :  G r e s e ; ,  a b s e n t  
M A T E R I A L S :  
w e f t  
w a r p  
G e n u s  s p e c i e s  
X e r o p h . y l l u m  t e n a x  
r a f f i a :  r e d ,  p l a i n ,  b l a c k ,  g r e e n  
C a r e x ?  
J u n c u s ?  
G E N E R A L  D E S C R I P T I O N  
T i g h t ,  n i c e  l i t t l e  b a s k e t  •  N i c e l y  m a d e .  
V e r t i c a l  z i g - z a g  d e s i g n  i n  r e d  o n  w h i t e  
t . J : .
1 1
1 3 1 0  
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F i g u r e  4 .  B a s k e t r y  A n a l y s i s  F o r m .  ( T h e  d a t a  w e r e  o r i g i n a l l y  h a n d w r i t t e n )  
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D A T A  A N A L Y S I S  
A t t r i b u t e s  
T h e  b a s k e t  a t t r i b u t e s  t h a t  I  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s t u d y  i n c l u d e  t h e  
b o d y ,  b a s e ,  a n d  r i m  c o n s t r u c t i o n ,  t h e  b a s e  s t a r t ,  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g ,  
h a n d l e s ,  s t i t c h  s l a n t ,  s t i t c h  g a u g e ,  h e i g h t  a n d  s h a p e  o f  t h e  b a s k e t s .  I  
a l s o  c o n s i d e r e d  t h e  a t t r i b u t e s  o f  o r n a m e n t a t i o n  i n c l u d i n g  t h e  p r e s e n c e  
o r  a b s e n c e  o f  d e c o r a t i o n ,  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  d e s i g n  f i e l d ,  t h e  s t y l e  
o f  d e c o r a t i o n - - s t r u c t u r a l  c h a n g e ,  o r  c o l o r  c h a n g e ,  o r  b o t h ;  a n d  t h e  
d e c o r a t i v e  t e c h n i q u e s  u s e d .  
A t t r i b u t e  V a r i a b l e s  
I  u s e d  J o n e s  ( 1 9 7 6 )  f o r  t h e  v a r i a b l e s  o f  t h e  a t t r i b u t e s  t h a t  I  
c o n s i d e r e d .  A l t h o u g h  I  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  a d d  a n d  t o  d e l e t e  s o m e  
v a r i a b l e s ,  u s i n g  a n  e s t a b l i s h e d  l i s t  w a s  h e l p f u l  a n d  e n s u r e d  t h a t  I  w o u l d  
c o n s i d e r  a s p e c t s  o f  t h e  b a s k e t r y  a l r e a d y  r e c o g n i z e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  
F o r  e a c h  a t t r i b u t e ,  I  h a v e  l i s t e d  t h e  v a r i a b l e s  a n d  h a v e  n o t e d  t h e  
a b s o l u t e  o c c u r r e n c e  o f  t h e m  i n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  a n d  i n  t h e  O t h e r  
T i l l a m o o k  g r o u p  i n  T a b l e  I  ( p a g e  43~. 
I n  o r d e r  t o  d e v e l o p  t h i s  t a b l e  o f  a t t r i b u t e  v a r i a b l e s ,  I  g a v e  
e a c h  v a r i a b l e  a  n u m b e r .  O n  t h r e e - b y - f i v e  c a r d s ,  I  e s t a b l i s h e d  a t t r i b u t e  
a r e a s  a n d  r e c o r d e d  t h e  a p p r o p r i a t e  v a r i a b l e  n u m b e r  w i t h i n  e a c h  a r e a .  
T h i s  m a d e  s o r t i n g  t h r o u g h  t h e  d a t a  e a s i e r  t h a n  u s i n g  t h e  f o r m  o n  w h i c h  I  
h a d  i n i t i a l l y  c o l l e c t e d  i t .  H a n d  s o r t i n g  w a s  f e a s i b l e  b e c a u s e  o f  t h e  
s m a l l  s i z e  o f  t h i s  s a m p l e .  ( F i g u r e  5 ) .  
A .  
M a p p i n g  C a r d  
h e i g h t  
m o u t h  d i a m e t e r  
b a s e  
"  
m o u t h  l e n g t h  
b a s e  
"  
m o u t h  w i d t h  
b a s e  
"  
B .  
-
'((.~' 1 - 5  
' 3  
5  
3~ 
c a t a l o g #  _ _  
d e c o  
c o n s t r u c t  
p r e s / a b  
b o d y  
f i e l d  
b a s e  
d e c o  s t y l e  
r i m  
d e c o  t e c h  
s t . s l a n t  
3  s t  t w i n e  
h a n d l e s  
b a s e  s t a r t  s t  p e r  1 "  
I  
z  
I  
~ 
T t P M  /  : 3 1 0  
,~ 
I  
L /  
7  
~ 
G ,  
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F i g u r e  5 .  B a s k e t r y  A n a l y s i s  C a r d s :  A .  M a p p i n g  c a r d  w i t h  a t t r i b u t e  
a r e a s .  B .  A t t r i b u t e  v a r i a b l e s  r e c o r d e d  b y  n u m b e r .  
3 1  
T I L L A M O O K  B A S K E T R Y  T E C H N O L O G Y  
B o a s ,  E d e l ,  t h e  J a c o b s e s ,  a n d  H a r r i n g t o n  a l l  r e c o r d e d  T i l l a m o o k  
t e r m s  f o r  v a r i o u s  p a r t s  o f  a  b a s k e t  a n d  t h e  p r o c e s s e s  f o r  c o n s t r u c t i n g  
t h e m  ( A p p e n d i x  A ) .  
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T h e  t e r m s  t h a t  I  h a v e  u s e d  f o r  d e s c r i b i n g  t h e  t e c h n i q u e s  t h a t  I  
f o u n d  i n  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  a r e  t h o s e  t h a t  I  f o u n d  i n  t h e  t e x t i l e  a n d  
b a s k e t r y  l i t e r a t u r e  a n d  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  T i l l a m o o k  c a t e g o r i e s .  
I  h a v e  m a d e  e v e r y  e f f o r t  t o  p r e s e r v e  t h e  d e f i n i t i o n s  a n d  u s e  o f  t e r m i -
n o l o g y  a s  i t  a p p e a r s  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  I n  s o m e  c a s e s ,  I  h a v e  f o u n d  
t h a t  t h e  t e r m i n o l o g y  i s  a m b i g u o u s  o r  i l l - d e f i n e d  a n d  h a v e  a t t e m p t e d  t o  
g i v e  a  c l e a r  d e f i n i t i o n  o f  m y  u s e  o f  a  t e r m  
M o r e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s  o f  b a s k e t r y  t e c h n i q u e s  a n d  d e f i n i t i o n s  
o f  t e r m s  c a n  b e  f o u n d  i n  M a s o n  ( 1 9 0 4 ) ,  J o n e s  ( 1 9 7 6 ) ,  C r o e s  ( 1 9 7 7 ) ,  a n d  
E m e r y  ( 1 9 6 6 ) ,  c u r r e n t l y  t h e  C u r a t o r  E m e r i t u s  o f  T e c h n i c a l  S t u d i e s  a t  t h e  
T e x t i l e  M u s e u m  i n  W a s h i n g t o n  D . C .  
B a s k e t r y  A n a t o m y  
I n  o r d e r  t o  f o l l o w  m y  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  b a s k e t r y ,  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  k n o w  t h e  p a r t s  o f  a  b a s k e t  a n d  t h e  t e r m s  t h a t  I  h a v e  u s e d  f o r  t h e m .  
B a s e  s t a r t :  T h e  w a y  i n  w h i c h  w a r p  s t r a n d s  a r e  a r r a n g e d  a n d  t h e  f i r s t  
t w i n i n g  s t i t c h e s  m a d e .  
B a s e :  T h e  p o r t i o n  o f  t h e  b a s k e t  p a r a l l e l  t o  t h e  o p e n i n g  o n  w h i c h  
t h e  b a s k e t  d o e s ,  o r  t h e o r e t i c a l l y  c o u l d ,  r e s t .  W a l l  p o u c h e s ,  m e a n t  t o  
b e  h u n g ,  m i g h t  n o t  a c t u a l l y  b e  a b l e  t o  r e s t  o n  t h e  b a s e .  
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B o d y / s i d e s / w a l l s :  T h e  p o r t i o n . o f  a  b a s k e t  b e t w e e n  t h e  b a s e  a n d  t h e  
r i m ,  f o r  w h i c h  I  h a v e  u s e d  t h e s e  t e r m s  i n t e r c h a n g e a b l y .  
M a r g i n :  T h e  a r e a  o f  t h e  b a s k e t  j u s t  b e l o w  t h e  r i m  ( M a s o n ,  1 9 0 4 ; 4 3 6 ) .  
a n d  o n  w h i c h  a  b a n d  o f  o r n a m e n t a t i o n  o f t e n  o c c u r s .  
M o u t h :  T h e  o p e n i n g  o f  t h e  b a s k e t  p a r a l l e l  w i t h  t h e  b a s e .  
R i m :  T h e  e d g e  o f  t h e  b a s k e t  s u r r o u n d i n g  t h e  m o u t h ,  o r  o n  w a l l -
p o u c h e s ,  t h e  e d g e  o f  t h e  f r o n t  o f  e a c h  p o u c h .  
S t r u c t u r a l  T e c h n i q u e s  
T h e  f o l l o w i n g  b r i e f  d e s c r i p t i o n s  a r e  o f  t h e  s t r u c t u r a l  t e c h n i q u e s  
f o r  t h e  b o d y ,  b a s e ,  a n d  r i m  t h a t  I  f o u n d  i n  m y  s a m p l e .  T h e  s t r u c t u r a l  
t e c h n i q u e s  i n  b a s k e t r y  c a n  b e  w e f t  o r  w a r p  d e p e n d e n t  o r  e q u a l l y  w e f t  a n d  
w a r p  d e p e n d e n t .  
W e f t  V a r i a t i o n s  
T h e  w e f t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  m o r e  v a r i a t i o n  t h a n  i s  t h e  w a r p .  I t  i s  
t h e  w e f t  t h a t  i s  m a n i p u l a t e d  t o  c r e a t e  t h e s e  v a r i a t i o n s  i n  t e c h n i q u e .  
P l a i n  t w i n i n g .  A  p a i r  o f  f l e x i b l e  w e f t  e l e m e n t s  e n c o m p a s s e s  e a c h  
w a r p  e l e m e n t ;  t h e y  a r e  g i v e n  a  h a l f  t u r n  b e t w e e n  t h e  w a r p s ,  r e v e r s i n g  
t h e i r  p o s i t i o n s  o n  t h e  f r o n t  a n d  b a c k ,  a n d  a r e  c a r r i e d  a l o n g  h o r i z o n t a l l y ,  
r e p e a t i n g  t h e  t w i s t  o r  t u r n ,  b e t w e e n  s u c c e s s i v e  w a r p s .  
O p e n ,  p l a i n  t w i n i n g .  T h i s  i s  t h e  s a m e  a s  p l a i n  t w i n i n g  b u t  w i t h  
s p a c e s  b e t w e e n  t h e  r o w s ,  r e v e a l i n g  t h e  w a r p .  
W r a p p e d  t w i n i n g .  T w o  w e f t  e l e m e n t s  a r e  u s e d ;  o n e  i s  u s u a l l y  r i g i d  
a n d  p a s s i v e  a n d  t h e  o t h e r  i s  f l e x i b l e  a n d  a c t i v e .  I n  T i l l a m o o k  b a s k e t s ,  
t h e  r i g i d ,  p a s s i v e  e l e m e n t  i s  h e l d  h o r i z o n t a l l y  b e h i n d  t h e  w a r p s ,  w h i l e  
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t h e  f l e x i b l e  e l e m e n t  i s  w r a p p e d  a r o u n d  b o t h  t h e  p a s s i v e  w e f t  a n d  t h e  w a r p  
f o r  e a c h  s t i t c h .  T h e  s t i t c h e s  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  b a s k e t  l i e  a t  a n  a n g l e ,  
a n d  o n  t h e  i n t e r i o r  t h e y  a r e  v e r t i c a l .  
F u l l - t u r n  t w i n i n g  ( F i 3 u r e  6 a ) .  F u l l - t u r n  t w i n i n g  d o e s  n o t  a p p e a r  
a s  a  d e s i g n a t i o n  f o r  a  v a r i a t i o n  o f  p l a i n  t w i n i n g  i n  t h e  l i t e r a t u r e  f o r  
N o r t h w e s t  C o a s t  b a s k e t r y .  B i r r e l l  ( 1 9 5 9 : 6 7 )  d e s c r i b e s  i t  a s  M a o r i ,  o r  
T a n i k a ,  t w i n i n g .  E m e r y  ( 1 9 6 6 : 2 0 3 )  c a l l s  i t  f u l l - t u r n  t w i n i n g ;  a n d  I  h a v e  
c h o s e n  t o  u s e  t h i s  t e r m  b e c a u s e  i t  i s  t e c h n i c a l l y ,  r a t h e r  t h a n  g e o g r a p h i -
c a l l y ,  d e s c r i p t i v e .  
F u l l - t u r n  t w i n i n g  i s  p r o d u c e d  b y  g i v i n g  t h e  w e f t  e l e m e n t  p a i r s  t w o  
t w i s t s  b e t w e e n  w a r p  e l e m e n t s ,  r a t h e r  t h a n  o n l y  o n e .  I f  o n e  w e r e  t o  u s e  a  
b r o w n  w e f t  a n d  a  w h i t e  o n e  i n  p l a i n  t w i n i n g ,  t h e  s t i t c h e s  o n  b o t h  s i d e s  
o f  t h e  b a s k e t  w o u l d  b e  a l t e r n a t e l y  b r o w n  a n d  w h i t e .  I n  f u l l - t u r n  t w i n i n g ,  
e x c e p t  f o r  t h e  s t i t c h  b e t w e e n  t h e  w a r p s ,  t h e  a c t u a l  w a r p - e n c o m p a s s i n g  
s t i t c h e s  w o u l d  b e  e n t i r e l y  b r o w n  o r  e n t i r e l y  w h i t e  o n  t h e  s u r f a c e .  T h e  
o p e n w o r k  o f  t h e  b a s k e t s  d o n e  i n  t h i s  t e c h n i q u e ,  a n d  i t  o n l y  o c c u r s  o n  
o p e n w o r k ,  m a y  b e  m a d e  m o r e  s t a b l e  b y  t h e  e x t r a  t w i s t  b e t w e e n  t h e  w a r p s .  
T h r e e - s t r a n d  t w i n i n g .  T h i s  t e c h n i q u e  u s e s  t h r e e  f l e x i b l e  w e f t  
e l e m e n t s  a n d  r e s u l t s  i n  a  r o p e - l i k e  e f f e c t  t h a t  i s  d i s t i n g u i s h a b l e  
f r o m  p l a i n  o r  w r a p p e d  t w i n i n g .  O n  t h e  o u t s i d e  o f  t h e  b a s k e t ,  e a c h  w e f t  
c r o s s e s  t w o  w a r p s ,  w h i l e  o n  t h e  i n s i d e  e a c h  w e f t  c r o s s e s  o n l y  o n e  w a r p .  
T h r e e - s t r a n d  t w i n i n g  i s  o f t e n  d o n e  i n  t h e  s t i t c h  s l a n t  o p p o s i t e  t h a t  o f ·  
t h e  r e s t  o f  t h e  b a s k e t  a n d  i s  u s u a l l y  f o u n d  i n  a  s i n g l e  r o w  a t  t h e  b a s e  
p e r i m e t e r  o r  j u s t  b e l o w  t h e  ri~ f i n i s h .  I n  s o m e  c a s e s ,  w h a t  a p p e a r s  t o  
b e  a  r o w  o f  t h r e e - s t r a n d  twin~ng m a y  a c t u a l l y  b e  p a r t  o f  a  b r a i d e d  r i m  
f i n i s h .  T h e  d i s t i n c t i o n  h a s  n o t  a l w a y s  b e e n  c l e a r  t o  m e .  
W i c k e r .  W i c k e r  i s  d~fferent f r o m  t w i n i n g  b e c a u s e  i t  h a s  o n l y  o n e  
w e f t  e l e m e n t  w h i c h  p a s s e s  o v e r  a n d  u n d e r  t h e  w a r p  e l e m e n t s  a l t e r n a t e l y .  
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D i a g o n a l  t w i n i n g .  W e f t  e l e m e n t s  e n c l o s e  p a i r s  o f  w a r p  e l e m e n t s  a n d  
t h e s e  w a r p  p a i r s  a r e  a l t e r n a t e d  e v e r y  o t h e r  r o w .  I  d i d  n o t  i d e n t i f y  
d i a g o n a l  t w i n i n g  f o r  a n y  b a s k e t s ,  b u t  M .  D o u g l a s  d o e s  i d e n t i f y  i t  f o r  a  
T i l l a m o o k  b a s k e t  ( 1 9 4 7 : 4 4 ;  U O  1 - 1 5 6 5 8 / 1 2 - 3 3 7 ) .  
W a r p  V a r i a t i o n s  
I n  T i l l a m o o k  b a s k e t r y ,  t h e  w a r p  e l e m e n t s  c a n  b e  c o n c e a l e d  a s  i n  a n y  
c l o s e  t w i n i n g  o r  r e v e a l e d  t o  b e  p a r a l l e l  o r  c r o s s e d .  
P a r a l l e l  w a r p .  I n  n e a r l y  a l l  o f  t h e  b a s k e t r y ,  t h e  w a r p s  l i e  
p a r a l l e l  t o  e a c h  o t h e r ,  v i s i b l e  o r  n o t .  
C r o s s e d - w a r p .  T h e  c r o s s e d - w a r p s  a r e  c r e a t e d  b y  m o v i n g  e v e r y  o t h e r  
w a r p  a c r o s s  t h e  a d j a c e n t  o n e  a n d  t w i n i n g  e a c h  e l e m e n t  o n  e i t h e r  s i d e  o f  
t h e  c r o s s .  T h e  c r o s s  i t s e l f  i s  n o t  t w i n e d .  
W a r p / W e f t  V a r i a t i o n s  
C h e c k e r w o r k ,  t w i l l ,  a n d  p l a i t i n g  a r e  t e c h n i q u e s  w h i c h  i n v o l v e  
e q u a l  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  w a r p  a n d  w e f t  e l e m e n t s .  
C h e c k e r w o r k .  T h i s  i s  a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  " p l a i n  w e a v e "  ( E m e r y  
1 9 6 6 ;  7 6 )  s i n c e  i t  i s  s t r u c t u r a l l y  t h e  m o s t  e l e m e n t a r y  o f  a l l  t h e  w e a v e s .  
E a c h  w e f t  e l e m e n t  p a s s e s  a l t e r n a t e l y  o v e r  a n d  u n d e r  e a c h  s u c c e s s i v e  w a r p  
e l e m e n t .  
T w i l l .  T w i l l  i s  s i m i l a r  t o  c h e c k e r w o r k ,  b u t  i n  o n e  v a r i a t i o n  o f  t h e  
m a n y  p o s s i b l e ,  e a c h  w e f t  e l e m e n t  p a s s e s  o v e r  t w o  w a r p  e l e m e n t s ,  p r o g r e s s i n g  
b y  o n e  w a r p  i n  s u c c e s s i v e  r o w s .  
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P l a i t i n g .  S o m e  a u t h o r s  h a v e  e q u a t e d  p l a i t i n g  w i t h  c h e c k e r w o r k  a n d  
t w i l l  ( D o u g l a s ,  F .  1 9 3 5 : 6 7 ;  D o u g l a s ,  M .  1 9 4 7 : 7 ;  C r o e s  1 9 7 7 : 7 0 ;  a n d  W e b e r  
1 9 8 2 : 2 7 ) .  S o m e  o f  t h o s e  i n  t h e  t e x t i l e  f i e l d  e q u a t e  p l a i t i n g  w i t h  b r a i d -
i n g  ( B i r r e l l  1 9 5 9 : 2 7 9  a n d  d ' H a r c o u r t  1 9 7 4 : 1 0 ) .  M a s o n  ( 1 9 0 4 : 1 9 3 )  s t a t e s  
t h a t  " b r a i d  w o r k  i s  a  t e r m  p r e f e r a b l e  t o  p l a i t i n g "  a n d  d o e s  n o t  m e n t i o n  
p l a i t i n g  i n  h i s  l i s t  o f  b a s k e t r y  t e r m s .  
T h e  p r o b l e m  o f  t h e  d e f i n i t i o n  o f  p l a i t i n g  a p p e a r s  t o  b e  a  c o n f u s i o n  
o f  p r o c e s s  w i t h  p r o d u c t .  I n  t h e  p l a i t i n g  p r o c e s s ,  t h e  w a r p  a n d  w e f t  a r e  
i n d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  e a c h  o t h e r ,  n o t  b e c a u s e  t h e y  l o o k  a l i k e ,  b u t  
b e c a u s e  a l l  o f  t h e  e l e m e n t s  b e l o n g  t o  a  s i n g l e  s e t  a n d  e a c h  e l e m e n t  
p e r f o r m s  b o t h  t h e  w e f t  a n d  w a r p  f u n c t i o n s .  T h i s  i n t e r l a c i n g  o f  a  s i n g l e  
s e t  o f  e l e m e n t s  ( E m e r y  1 9 6 6 : 6 0 )  c a n  b e s t  b e  s e e n  i n  m a t t i n g ,  f o r  w h i c h  
C r o e s  ( 1 9 7 7 : 1 2 9 )  a n d  D r u c k e r  ( 1 9 6 3 : 9 9 )  c o r r e c t l y  n o t e  t h a t  t h e r e  i s  n o  
d e f i n i t e  w a r p .  E a c h  e l e m e n t  o f  t h e  s i n g l e  s e t  i s  f o l d e d  b a c k  i n t o  t h e  m a t  
a t  t h e  m a r g i n  t o  r e s u m e  i t s  w a r p / w e f t  f u n c t i o n  a s  i t  c o u r s e s  t h r o u g h  t h e  
m a t .  A l t h o u g h  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  m a t  m i g h t  b e  t h a t  o f  o b l i q u e  c h e c k e r -
w o r k ,  i t  i s  n o t  c r e a t e d  i n  t h a t  w a y .  
I n  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  b a s k e t s ,  I  s h a l l  u s e  t h e  t e r m  " c h e c k e r -
w o r k "  f o r  t h e  w e a v i n g  p r o c e s s  w h i c h  u s e s  t w o  e l e m e n t s  a n d  r e s e r v e  " p l a i t i n g "  
f o r  b r a i d i n g  t e c h n i q u e s .  
B a s e  S t a r t s  
I  f o u n d  t w o  p r i n c i p a l  a r r a n g e m e n t s  o f  t h e  i n i t i a l  w a r p  o n  t h e  b a s e  
o f  T i l l a m o o k  b a s k e t s  a n d  t w o  l e s s  u s u a l  o n e s .  I n  s o m e  c a s e s  n o  " s t a r t "  
a s  s u c h  w a s  a p p a r e n t ;  t h e  b a s e  w a s  c o m p o s e d  e n t i r e l y  o f  c h e c k e r w o r k  o r  
t w i l l .  T h e  c l u s t e r  s t a r t s  a n d  t h e  p a r a l l e l  w a r p  s t a r t s  a r e  t h e  m o s t  
u s u a l ;  o n l y  a  f e w  i n s t a n c e s  o f  t h e  o t h e r  s t a r t s  o c c u r r e d .  
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W a r p - c l u s t e r .  N e a r l y  a l l  o f  t h e  b a s k e t s  t h a t  h a v e  a  r o u n d  b a s e  a r e  
b e g u n  o n  w a r p s  t h a t  a r e  t i g h t l y  g a t h e r e d  i n  t h e  c e n t e r  a n d  t h e n  r a d i a t e  
s p o k e - f a s h i o n  o u t w a r d .  
W a r p - c r o s s .  T h i s  v a r i a t i o n  o f  t h e  w a r p - c l u s t e r  s t a r t  r e s u l t s  i n  
t h e  s a m e  r a d i a t i n g  w a r p s .  T w o  s m a l l  g r o u p s  o f  p a r a l l e l  w a r p  e l e m e n t s  a r e  
l a i d  o n  t o p  o f  e a c h  o t h e r  a t  a  9 0  d e g r e e  a n g l e  a n d  t w i n e d  t o g e t h e r .  
P a r a l l e l  w a r p .  B a s k e t s  t h a t  h a v e  a  r e c t a n g u l a r  b a s e  a r e  u s u a l l y  
b e g u n  o n  w a r p s  l a i d  p a r a l l e l  t o  e a c h  o t h e r .  T h e  w e f t  i s  t w i n e d  a c r o s s  
t h e m ,  s o m e t i m e s  i n  a  l o n g  s p i r a l ,  b u t  m o r e  o f t e n  s i m p l y  b a c k  a n d  f o r t h  
t h e  l e n g t h  a n d  w i d t h  o f  t h e  r e c t a n g l e .  
S e a m  o r  d o u b l e  l a y e r .  T h e  o b j e c t  t h a t  r e s u l t s  f r o m  t h i s  s t a r t  m a y  
b e  m o r e  a p p r o p r i a t e l y  d e s c r i b e d  a s  a  b a g  r a t h e r  t h a n  a  b a s k e t  s i n c e  i t  
h a s  n o  b a s e ,  i n  a  s e n s e .  T w o  s e t s  o f  p a r a l l e l  w a r p s  a r e  l a i d  o n  t o p  o f  
e a c h  o t h e r  a n d  t w i n e d  t o g e t h e r  f o r  o n e  o r  s e v e r a l  r o w s  b e f o r e  b e i n g  
s e p a r a t e d  t o  f o r m  t h e  s i d e s .  
R i m  F i n i s h e s  
B r a i d s  a n d  w r a p p i n g  a r e  t h e  m o s t  c o m m o n  r i m  f i n i s h e s  i n  m y  s a m p l e .  
T h e  r i m s  o f  t w o  b a s k e t s  a r e  c o v e r e d  w i t h  c l o t h  w h i c h  m a y  c o n c e a l  o n e  o f  
t h e  o t h e r  t e c h n i q u e s .  
B r a i d .  C r o e s  ( 1 9 7 7 )  d e s c r i b e s  s e v e r a l  r i m  f i n i s h e s  i n  d e t a i l ,  s o m e  
o f  w h i c h  r e s u l t  i n  a  b r a i d e d  a p p e a r a n c e .  N e i t h e r  M .  D o u g l a s  ( 1 9 4 7 )  n o r  
J o n e s  ( 1 9 7 6 )  d i s t i n g u i s h  a m o n g  t h e  s e v e r a l  s o r t s  o f  b r a i d s  p o s s i b l e .  I  
h a v e  f o l l o w e d  t h e m  i n  c a l l i n g  a n y  r i m  f i n i s h  t h a t  l o o k s  l i k e  b r a i d ,  a  
b r a i d ,  a l t h o u g h  I  r e c o g n i z e  t h a t  s o m e  v a r i a t i o n  d o e s  e x i s t .  
O p e n ;  d o u b l e  b r a i d .  A n  e x c e p t i o n  t o  a l l  o f  t h e  b r a i d s  w h i c h  l o o k  
v e r y  m u c h  a l i k e ,  a r e  t h o s e  f o u n d  o n  t h e  r i m s  o f  c l a m  b a s k e t s .  T h e y  
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a r e  m a d e  b y  b r a i d i n g  c l u s t e r s  o f  w a r p  e n d s  a n d  t h e n  w o r k i n g  t h e m  i n t o  a  
s i n g l e ,  o r  m o r e  o f t e n  d o u b l e ,  h o r i z o n t a l  b r a i d .  T h e  o p e n n e s s  o f  t h i s  
f i n i s h  o c c u r s  b e t w e e n  t h e  l a s t  r o w  o f  t w i n i n g  o n  t h e  b a s k e t  a n d  t h e  f i r s t  
r o w  o f  h o r i z o n t a l  b r a i d ,  i n  t h e  p l a c e s  w h e r e  t h e  v e r t i c a l  w a r p  e l e m e n t s  
a r e  f i r s t  b r a i d e d  t o g e t h e r .  T h e  o p e n i n g s  m a y  h a v e  b e e n  u s e d  f o r  l a c i n g  
t h e  m o u t h  o f  t h e  b a s k e t  c l o s e d  ( F i g u r e  6 c ) .  
W r a p p i n g .  T h e  w a r p  e n d s  a r e  w r a p p e d  a r o u n d  a  r i g i d  h o r i z o n t a l  
e l e m e n t  h e l d  b e h i n d  t h e m  a n d  a r e  b o u n d  t o  i t  w i t h  a n o t h e r  e l e m e n t  f o r  
t h i s  r i m  f i n i s h .  
D e c o r a t i v e  T e c h n i q u e s  
T h e  d e c o r a t i v e  t e c h n i q u e s  i n  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  i n c l u d e  s i m p l e  
c o l o r  c h a n g e ,  w e f t - o v e r l a y  t w i n i n g ,  w a r p - o v e r l a y ,  a n d  b e a d i n g .  T h e s e  
c a n  o c c u r  a l o n e  o r  i n  c o m b i n a t i o n .  T h e y  a r e  a l l  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  b a s k e t  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  m a n u f a c t u r e ;  I  d i d  n o t  
f i n d  a n y  i n s t a n c e s  o f  d e c o r a t i o n  a p p l i e d  t o  t h e  f i n i s h e d  b a s k e t ,  s u c h  a s  
p a i n t i n g .  
C o l o r  c h a n g e .  T h e  s i m p l e s t  d e c o r a t i o n  r e s u l t i n g  f r o m  c o l o r  c h a n g e  
a r e  s i n g l e  o r  m u l t i p l e  r o w s  o f  d i f f e r e n t  c o l o r s  u s i n g  t h e  s a m e  c o l o r  i n  
b o t h  w e f t  e l e m e n t s  ( F i g u r e  1 0 ) .  A n  e l a b o r a t i o n  o f  t h i s  i s  d e p e n d e n t  o n  
e a c h  w e f t  b e i n g  a  d i f f e r e n t  c o l o r .  T h i s  r e s u l t s  i n  t h e  a l t e r n a t i o n  o f  
c o l o r  s t i t c h - b y - s t i t c h  a l o n g  a  r o w  ( F i g u r e  1 0 ) .  B y  t h e  c a r e f u l  p l a c e m e n t  
o f  t h e  s t i t c h e s ,  a  v a r i e t y  o f  p a t t e r n s  i s  p o s s i b l e .  
I n  p l a i n  t w i n i n g ,  b o t h  o f  t h e  c o l o r e d  w e f t s  a r e  a c t i v e .  I n  w r a p p e d  
t w i n i n g ,  m o r e  t h a n  t w o  c o l o r s  c a n  b e  u s e d  m o r e  e a s i l y ;  t h e  u n n e e d e d  
w e f t s  c a n  b e c o m e  t h e  p a s s i v e  e l e m e n t  o r  c a n  b e  c a r r i e d  a l o n g  w i t h  t h e  
c o n t i n u o u s l y  p a s s i v e  e l e m e n t  u n t i l  n e e d e d  i n  t h e  d e s i g n .  
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W e f t - o v e r l a y  t w i n i n g .  W e f t - o v e r l a y  i s  s i m i l a r  t o  p l a i n  t w i n i n g ,  
b u t  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  s t r u c t u r a l  w e f t  e l e m e n t s  a r e  c o v e r e d  w i t h  a  d e c o r a -
t i v e  e l e m e n t  t h e  w i d t h  o f  t h e  s t r u c t u r a l  o n e ,  b u t  p e r h a p s  n o t  s o  s t r o n g  
t h a t  i t  c a n  b e  u s e d  a l o n e .  B y  c a r e f u l  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  w e f t s ,  t h e  
d e c o r a t i v e  e l e m e n t  i s  v i s i b l e  o n l y  o n  t h e  o u t s i d e  s u r f a c e  o f  t h e  b a s k e t .  
W a r p - o v e r l a y .  W a r p - o v e r l a y  i s  a  t e c h n i c a l l y  m o r e  s i m p l e  p r o c e s s  
t h a n  w e f t - o v e r l a y ,  s i n c e  n o  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  o v e r l a y  s t r a n d s  i s  
n e c e s s a r y .  T h e  d e c o r a t i v e  e l e m e n t  i s  l a i d  o n  t o p  o f  t h e  w a r p  s t r a n d ,  
a l o n g  i t s  l e n g t h ,  a n d  i s  h e l d  i n  p l a c e  b y  s u b s e q u e n t  r o w s  o f  o p e n  t w i n i n g  
o v e r  i t  s o  t h a t  t h e  d e c o r a t i v e  e l e m e n t  r e m a i n s  v i s i b l e  ( F i g u r e  1 8 ) .  
B e a d i n g .  M a s o n  ( 1 9 0 4 : 1 9 3 )  d e f i n e s  b e a d i n g  a s  a  t e c h n i q u e  o f  
d e c o r a t i o n  o n  c o i l e d  b a s k e t r y ,  b u t  h e  a l s o  d e s c r i b e s  a n  o r n a m e n t a t i o n  o n  
t w i n e d  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  a s  b e a d i n g  ( p .  4 3 6 ) .  J o n e s  ( 1 9 7 6 : 5 8 )  s e e m s  
t o  d e f i n e  b e a d i n g  a s  a  t e c h n i q u e  t h a t  a p p l i e s  o n l y  t o  c o i l i n g ,  b u t  s h e  
i s  n o t  e x p l i c i t :  " B e a d i n g - - a  s t r a n d  w o r k e d  o v e r  a n d  u n d e r  s u c c e s s i v e  
s t i t c h e s .  T h e  d e s i g n  i s  n o t  v i s i b l e  o n  t h e  i n s i d e  o f  t h e  b a s k e t . "  
H o w e v e r ,  s h e  d o e s  i n c l u d e  b e a d i n g  a s  a  v a r i a b l e  t h a t  c a n  o c c u r  w i t h  
f a l s e - e m b r o i d e r y ,  a  t w i n i n g  t e c h n i q u e .  I  h a v e  c h o s e n  t o  u s e  t h e  t e r m  
t o  d e s c r i b e  t h e  l i m i t e d ,  d e c o r a t i v e  d e v i c e  o f  w o r k i n g  a  w e f t  s t r a n d  o v e r  
a n d  u n d e r  w a r p  s t r a n d s  i n  t w i n e d  b a s k e t r y .  I n  t h i s  s i t u a t i o n ,  i t  i s  
v i s i b l e ·  o n  t h e  i n s i d e  a n d  o n  t h e  o u t s i d e  o f  a  b a s k e t .  
I n  m y  u s e  o f  t h e  t e r m ,  b e a d i n g  d i f f e r s  f r o m  c h e c k e r w o r k  b y  t h e  u s e  
o f  a  b r o a d e r ,  f l a t t e r  w e f t  m a t e r i a l  i n  b e a d i n g  t h a n  i s  u s e d  f o r  t h e  w a r p  
i t  i s  w o r k e d  o v e r  a n d  u n d e r  (~igure 6 a ) .  
B e a d i n g  i s  t h e  o n e  d e c o r a t i v e  t e c h n i q u e  t h a t  t h e o r e t i c a l l y  c o u l d  
b e  i n s e r t e d ·  i n t o  t h e  b a s k e t  a f t e r  i t  i s  m a d e .  I n  t h e  e x a m p l e s  o f  b e a d i n g  
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t h a t  I  h a v e  s e e n  i n  m y  s a m p l e ,  t h e  b e a d i n g  w e f t s ,  o f t e n  i n  t w o  r o w s  s i d e -
b y - s i d e ,  a r e  w o r k e d  i n  q u i t e  t i g h t l y  b e t w e e n  t h e  r o w s  o f  t w i n i n g  w h i c h  
b o r d e r  t h e m .  T h e r e  i s  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  i n c o r p o r a t e d  i n t o  
a  b a s k e t  d u r i n g  i t s  m a n u f a c t u r e .  
F a l s e - e m b r o i d e r y .  A l t h o u g h  f a l s e - e m b r o i d e r y  i s  i d e n t i f i e d  f o r  a  
T i l l a m o o k  b a s k e t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n  ( U O  1 - 1 5 5 7 8 )  a n d  i n  p h o t o -
g r a p h s  i n  M a s o n  ( 1 9 0 4 : 4 3 6  a n d  p l a t e  1 6 5 ) ,  t h e  t e c h n i q u e ,  i n  t h e  f i r s t  
i n s t a n c e ,  i s  a c t u a l l y  w e f t - o v e r l a y  t w i n i n g  a n d  p r o b a b l y  i s  a l s o  i n  t h e  
T i l l a m o o k  a n d  C l a l l a m  b a s k e t s  p i c t u r e d  i n  M a s o n .  A l l  o f  t h e ·  s t i t c h e s  
o n  e a c h  b a s k e t  s l a n t  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n ,  w h i c h  w o u l d  n o t  b e  t h e  c a s e  
i f  f a l s e - e m b r o i d e r y  h a d  b e e n  u s e d .  I  d i d  n o t  f i n d  a n y  o c c u r r e n c e  o f  
f a l s e - e m b r o i d e r y  i n  m y  s a m p l e  o f  T i l l a m o o k  b a s k e t s .  
S t i t c h  s l a n t  ( F i g u r e  6 b ) .  I  h a v e  b a s e d  m y  d e s c r i p t i o n s  a n d  d e f i -
n i t i o n s  o f  s t i t c h  s l a n t  o n  t h e  d i r e c t i o n  i n  w h i c h  t h e  s t i t c h e s  s l a n t  w h e n  
t h e  b a s k e t  i s  h e l d  v e r t i c a l l y ,  r i m  o r  m o u t h  u p .  T h i s  d o e s  h a v e  a  l o g i c a l  
b a s i s ;  i t  i s  m y  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  a  b a s k e t  w a s  t w i n e d  h o r i z o n t a l l y  
a c r o s s  t h e  w a r p s  f r o m  t h e  b a s e  t o  t h e  r i m .  B y  h o l d i n g  a  b a s k e t  v e r t i -
c a l l y  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d e s c r i b e  t h e  s t i t c h e s  i n  t h e  s e q u e n c e  i n  w h i c h  
t h e y  w e r e  m a d e .  H o w  t h e y  w e r e  c r e a t e d ,  b y  l e f t  o r  r i g h t - h a n d e d  b a s k e t -
m a k e r s  o r  t w i n e d  c l o c k w i s e  o r  c o u n t e r - c l o c k w i s e ,  i s  n o t  a n  i s s u e  i n  
t h i s  s t u d y .  I  h a v e  n o  e v i d e n c e  f o r  a n y  o f  t h o s e  f a c t o r s  a n d  a m  c o n c e r n e d  
s o l e l y  w i t h  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  b a s k e t s  a n d  t h e  s t i t c h e s  i n  t h e m .  
T w i n e d  s t i t c h e s  c a n  s l a n t  u p w a r d  t o  t h e  r i g h t  o r  d o w n w a r d  t o  t h e  
r i g h t .  T h e  s l a n t  o f  a  s t i t c h  o n  t h e  f a c e  o f  a  b a s k e t  i s  t h e  r e s u l t  o f  
t h e  d i r e c t i o n  i n  w h i c h  t h e  w e f t  s t r a n d s  h a v e  b e e n  twisted~ W r i t e r s  h a v e  
u s e d  a n  a r r a y  o f  w a y s  i n  w h i c h  t o  d e s c r i b e  t h e  s l a n t  o f ·  a  s t i t c h .  T h e s e  
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i n c l u d e  " d o w n  t o  t h e  r i g h t "  a n d  " d o w n  t o  t h e  l e f t :  ( D o _ u g l a s ,  M .  1 9 4 7 : 1 1 ) ,  
t h e  u s e  o f  a r r o w s  o r i e n t e d  i n  t h e  d i r e c t i o n  m e a n t  " l i t : : "  "  o r  "~ "  
( C o p e l a n d  1 9 5 6 : 3 8 ) ,  " l e f t w a r d  p i t c h "  a n d  r i g h t w a r d  p i t c h "  ( T h o m p s o n  
e t  a l . ,  1 9 8 0 : 1 7 )  a n d  " l e a n  u p - t o - t h e - r i g h t "  a n d  " l e a n  u p - t o - t h e - l e f t "  
( C r o e s  1 9 7 7 : 7 7 ) .  I  h a v e  c h o s e n  t o  u s e  t h e  t e r m i n o l o g y  t h a t  i s  u s u a l l y  
a p p l i e d  t o  t h e  t w i s t  i n  y a r n  o r  c o r d a g e  i n  o r d e r  t o  d e s c r i b e  t h e  s l a n t  
o f  t w i n e d  s t i t c h e s .  T h i s  c r e a t e s  s o m e  a m b i g u i t y ,  w h i c h  I  w i l l  c l a r i f y  
h e r e .  
T h e  c h i e f  p r o b l e m  i n  u s i n g  t w i s t  t e r m i n o l o g y  i s  t h a t  t h e  t w i s t  o f  t h e  
w e f t  a n d  t h e  r e s u l t i n g  s l a n t  o f  t h e  s t i t c h  a r e  o p p o s i t e .  W h e n  t h e  
w e f t  e l e m e n t s  a r e  t w i s t e d  t o w a r d  t h e  w e a v e r ,  a  Z - t w i s t  i n  t h e  w e f t  i s  
c r e a t e d  b u t  a n  S - s l a n t  i n  t h e  s t i t c h  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  b a s k e t  r e s u l t s .  
A n d  t h e  r e v e r s e  i f  i s  t r u e  f o r  Z - s l a n t  s t i t c h e s .  
T h e  S  a n d  Z - s l a n t  w h i c h  I  r e f e r  t o  i n  t h i s  s t u d y  a r e  s o l e l y  d e s -
c r i p t o r s  f o r  s t i t c h  s l a n t  a n d  n o t  f o r  w e f t  t w i s t .  Z - s l a n t  s t i t c h e s  g o  
u p  t o  t h e  r i g h t  a n d  S - s l a n t  s t i t c h e s  g o  d o w n  t o  t h e  r i g h t  ( F i g u r e  6 b ) .  
S t i t c h  s l a n t  h a s  b e e n  r e g a r d e d  a s  d i a g n o s t i c  f o r  p r o v e n i e n c e  b y  
T h o m p s o n  e t  a l  
( 1 9 8 0 : 1 6 ) ,  a n d  C r o e s  ( 1 9 7 7 : 7 7 )  c l a i m s  t h a t  s t i t c h  s l a n t  
i s  c u l t u r a l l y  e n c o u r a g e d .  H o w e v e r ,  J o n e s  ( 1 9 7 6 : 7 5 )  b e l i e v e s  t h a t  s t i t c h  
s l a n t  r e f l e c t s  o n l y  i n d i v i d u a l  w o r k  h a b i t s  a n d  w o u l d  h a v e  n o  d i a g n o s t i c  
v a l u e  f o r  p r o v e n i e n c e .  
I n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  n e a r l y  9 0 %  o f  t h e  b a s k e t s ,  b o t h  t h e  s i d e s  
a n d  b a s e s ,  w e r e  d o n e  i n  S - s l a n t  t w i n i n g .  S i n c e  m o s t  o f  t h e s e  b a s k e t s  
w e r e  m a d e  b y  m e m b e r s  o f  t h e  A d a m s  f a m i l y ,  t h i s  s e e m s  t o  s u p p o r t  C r o e s ' s  
s t a t e m e n t  t h a t  s l a n t  w a s  c u l t u r a l l y  e n c o u r a g e d .  I n  t h e  O t h e r  T i l l a m o o k  
g r o u p ,  a p p r o x i m a t e l y  6 1 %  o f  t h e  b a s k e t s  u s e d  S - s l a n t  a n d  3 6 %  u s e d  Z - s l a n t  
4 2  
A .  
b e a d i n g  
f u l l - t u r n  t w i n i n g  
B .  
S - s l a n t  s t i t c h e s  
Z - s l a n t  s t i t c h e s  
c .  
d o u b l e - b r a i d  r i m  
F i g u r e  6 .  B a s k e t r y  t e c h n i q u e s  
o n  t h e  b a s k e t  s i d e s .  I n  t h e  i n s t a n c e s  w h e r e  b o t h  S  a n d  Z - s l a n t  o c c u r  
o n  t h e  s i d e s  o r  o n  t h e  b a s e ,  i t  i s  o f t e n  f o r  d e c o r a t i v e  e f f e c t .  
4 3  
A l t h o u g h  m y  s a m p l e  i s  s m a l l ,  i t  d o e s  a p p e a r  t h a t  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  
t e n d s  t o  h a v e  S  m o r e  o f  t e n  t h a n  Z - s l a n t  t w i n i n g .  
S t i t c h  g a u g e .  I  d e t e r m i n e d  t h e  s t i t c h  g a u g e  i n  t h e  b a s k e t r y  b y  
c o u n t i n g  t h e  n u m b e r  o f  s t i t c h e s  a l o n g  a  r o w  f o r  a n  i n c h .  T h e  m o r e  
s t i t c h e s  t h e r e  a r e ,  t h e  f i n e r  t h e  g a u g e  i s .  T h e  m a t e r i a l  u s e d  i n  a  
b a s k e t ,  t h e  t e c h n i q u e s  e m p l o y e d ,  a n d  t h e  s k i l l  o f  t h e  m a k e r  a r e  a l l  
f a c t o r s  w h i c h  a f f e c t  s t i t c h  g a u g e .  
T h e  T i l l a m o o k  b a s k e t s  i n  m y  s a m p l e  r a n g e d  f r o m  t h r e e  t o  1 2  s t i t c h e s  
t o  t h e  i n c h .  I  h a v e  d i v i d e d  t h i s  r a n g e  i n t o  c o a r s e ,  f i n e ,  a n d  v e r y  f i n e ,  
t e r m s  w h i c h  d e s c r i b e  o n l y  t h e  g a u g e  a n d  n o t  t h e  b a s k e t - m a k e r s  s k i l l  
o r  l a c k  o f  i t .  
T A B L E  I  
T I L L A M O O K  B A S K E T R Y  A T T R I B U T E  V A R I A B L E S  
B o d y  C o n s t r u c t i o n  V a r i a b l e s  
1 .  c l o s e d ,  p l a i n  t w i n i n g  
2 .  o p e n ,  p l a i n  t w i n i n g  
3 .  f u l l - t u r n  t w i n i n g  
4 .  t w i l l  
5 .  w r a p p e d  t w i n i n g  
6 .  o p e n ,  p l a i n  t w i n i n g - - S  a n d  Z  s l a n t  
7 .  p l a i n  t w i n i n g  p l u s  c h e c k e r w o r k  
8 .  crossed~warp t w i n i n g  
9 .  c r o s s e d - w a r p  p l u s  c h e c k e r w o r k  
1 0 .  c l o s e d ,  p l a i n  t w i n i n g  p l u s  w r a p p e d  t w i n i n g  
A C  
1  
1  
1  
0  
8  
2  
3  
1  
1  
6  
O T  
8  
3  
8  
1  
1 1  
0  
0  
4  
0  
1  
B o d y  C o n s t r u c t i o n  V a r i a b l e s  ( c o n t i n u e d )  
1 1 .  c l o s e d ,  p l a i n  t w i n i n g  p l u s  three~strand t w i n i n g  
b e t w e e n  b a s e  a n d  r i m  
1 2 .  w r a p p e d  t w i n i n g  p l u s  o p e n ,  p l a i n  t w i n i n g  
1 3 .  c l o s e d ,  p l a i n  t w i n i n g  p l u s  w r a p p e d  t w i n i n g  p l u s  
o p e n ,  p l a i n  t w i n i n g  
B a s e  C o n s t r u c t i o n  V a r i a b l e s  
1 .  c l o s e d  p l a i n  t w i n i n g  
2 .  o p e n ,  p l a i n  t w i n i n g  
3 .  f u l l - t u r n  t w i n i n g  
4 .  t w i l l  
5 .  c h e c k e r w o r k  
6 .  w r a p p e d  t w i n i n g  
7 .  c l o s e d  p l a i n  t w i n i n g - - S  a n d  Z  s l a n t  
8 .  c h e c k e r w o r k  p l u s  t w i n i n g  
9 .  " s e a m "  
1 0 .  t w i n i n g  p l u s  t w i l l  
1 1 .  w i c k e r  
1 2 .  c l o s e d ,  p l a i n  t w i n i n g  p l u s  w r a p p e d  t w i n i n g  
R i m  C o n s t r u c t i o n  V a r i a b l e s  
1 .  w r a p p e d  
2 .  o p e n  w i t h  d o u b l e - b r a i d  
3 .  o p e n  w i t h  s i n g l e  b r a i d  
4 .  b r a i d  
5 .  l o o p s  o f  c o r d  
6 .  b r a i d  p l u s  l o o p  
7 .  s e w e d ,  c l o t h  b i n d i n g  
A C  
0  
4  
1  
2 1  
2  
1  
0  
1  
0  
0  
1  
3  
0  
0  
0  
0  
1  
1  
2 6  
Q  
0  
1  
4 4  
O T  
3  
0  
0  
1 4  
3  
9  
1  
0  
5  
1  
0  
0  
1  
1  
4  
4  
1 2  
1  
1 9  
1  
1  
1  
4 5  
B a s e . S t a r t  V a r i a b l e s  
A C  
O T  
1 .  
w a r p - c l u s t e r  
1 3  
1 4  
2 .  
w a r p - c r o s s  
0  
4  
3 .  
t w o  l a y e r s  o f  w a r p  ( " s e a m e d "  b a s e )  
3  
0  
4 .  
c h e c k e r w o r k  
1  
0  
5 .  
t w i l l  
0  
2  
6 .  
c h e c k e r w o r k  p l u s  t w i n i n g  
1  
0  
7 .  
p a r a l l e l  w a r p  
1 1  1 9  
T h r e e - s t r a n d  V a r i a b l e s  
1 .  
a b s e n t  
6  
9  
2 .  
p e r i m e t e r  o f  b a s e  o n l y  
2 1  
1 4  
3 .  
p e r i m e t e r  o f  r i m  o n l y  
1  
1 0  
4 .  
p e r i m e t e r  o f  b a s e  a n d  r i m  
1  
4  
5 .  
p e r i m e t e r  o f  r i m  a n d  b o d y  
0  
1  
6 .  
p e r i m e t e r  o f  r i m  a n d  b a s e ,  a n d  b o d y  
0  
1  
H a n d l e  V a r i a b l e s  
1 .  
s o f t ,  b r a i d e d  
1 2  5  
2 .  
w r a p p e d ,  f i g u r e - e i g h t  
4  
0  
3 .  
w o o d e n  
0  
1  
4 .  
a b s e n t  
8  3 0  
5 .  
l o o p  f o r  h a n g i n g  
1  
1  
~6. 
h i d e - w r a p p e d  
0  
2  
7 .  
t w i s t e d  f i b e r  
3  
0  
8 .  
a t t a c h e d  t o  b o d y  l o o p s  
1  
0  
D e c o r a t i o n  V a r i a b l e s  
1 .  
d e c o r a t e d  
2 8  
3 2  
2 .  
u n d e c o r a t e d  
1  
7  
D e c o r a t i v e  S t y l e  V a r i a b l e s  
1 .  c o l o r  c o n t r a s t  
2 .  c o l o r  c o n t r a s t  p l u s  s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  
3 .  s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  o n l y  
D e s i g n  F i e l d  V a r i a b l e s  
1 .  h o r i z o n t a l  b a n d s  
2 .  V s  
3 .  n o t  a p p l i c a b l e  ( w a r p  a n d  w e f t - o v e r l a y )  
D e c o r a t i o n  T e c h n i q u e  V a r i a b l e s  
1 .  d i f f e r e n t  c o l o r e d  s t r a n d  
2 .  w e f t - o v e r l a y  
3 .  w a r p - o v e r l a y  
4 .  w e f t  a n d  w a r p - o v e r l a y  
5 .  b e a d i n g  
6 .  b e a d i n g  p l u s  d i f f e r e n t  c o l o r e d  s t r a n d  
7 .  d i f f e r e n t  c o l o r e d  s t r a n d  p l u s  o v e r l a y  
8 .  d i f f e r e n t  c o l o r e d  s t r a n d  p l u s  o v e r l a y  p l u s  b e a d i n g  
9 .  c r o s s - w a r p  b a n d  
1 0 .  c r o s s - w a r p  b a n d  p l u s  d i f f e r e n t  c o l o r  s t r a n d  
S t i t c h  S l a n t  V a r i a b l e  
1 .  S  b o d y  a n d  b a s e  
2 .  Z  b o d y  a n d  b a s e  
3 .  S  b o d y ,  Z  b a s e  
4 .  S  b o d y  
5 .  Z  b o d y ,  w i c k e r  b a s e  
6 .  Z  b o d y ,  S  a n d  Z  b a s e  
A C  
2 1  
6  
1  
2 8  
0  
0  
2 3  
0  
0  
0  
3  
1  
0  
0  
1  
0  
2 3  
0  
1  
1  
0  
0  
4 6  
O T  
1 4  
1 8  
0  
3 0  
1  
1  
1 5  
7  
1  
3  
2  
1  
1  
1  
0  
1  
2 0  
1 1  
0  
0  
1  
2  
S t i t c h  S l a n t  V a r i a b l e  ( C o n t i n u e d )  
7 .  S  b o d y ,  S  a n d  Z  b a s e  
8 .  0  b o d y ,  S  b a s e  
9 .  S  a n d  Z  b o d y ,  0  b a s e  
S t i t c h  G a u g e  V a r i a b l e  
1 .  C o a r s e :  3-5~ s t i t c h e s  p e r  i n c h  
2 .  F i n e :  6 - 8  s t i t c h e s  p e r  i n c h  
3 .  V e r y  F i n e :  9 - 1 2  s t i t c h e s  p e r  i n c h  
4 .  n o  i n f o r m a t i o n  o r  n o t  a p p l i c a b l e  
H e i g h t  V a r i a b l e  
1 .  1 - 5  i n c h e s  h i g h  
2 .  5 - 1 0  i n c h e s  h i g h  
3 .  1 0 - 1 5  i n c h e s  h i g h  
4 .  1 5 - 2 0  i n c h e s  h i g h  
5 .  n o  i n f o r m a t i o n  
S H A P E  
A C  
1  
0  
3  
1 5  
1 1  
2  
1  
2 3  
6  
0  
0  
0  
4 7  
O T  
4  
1  
0  
6  
2 0  
1 1  
2  
8  
1 6  
1 1  
3  
1  
S h a p e  i s  a n  a t t r i b u t e  o f  b a s k e t r y  t h a t  h a s  b e e n  u s e d  f o r  d i a g n o s t i c  
p u r p o s e s  ( C o p e l a n d  1 9 5 6 )  a n d  f o r  a s s e s s i n g  s t y l i s t i c  c h a n g e  ( J o n e s  1 9 7 6 :  
7 7 ) .  I  h a v e  n o t  u s e d  t h e  s h a p e s  t h a t  I  f o u n d  i n  m y  s a m p l e  a s  n e c e s s a r i l y  
d i a g n o s t i c  f o r  T i l l a m o o k  b a s k e t r y ,  a l t h o u g h  s o m e  m a y  b e ,  b e c a u s e  m y  s a m p l e  
i s  s m a l l ;  a n d  f o r  t h e  n u m b e r  o f  b a s k e t s  i n  i t ,  t h e r e  i s  g r e a t  v a r i a t i o n  i n  
s h a p e .  
C a t e g o r i e s  o f  t h i s  s o r t  c a n  c o n t a i n  a n  e l e m e n t  o f  s u b j e c t i v i t y ;  n o t  
e v e r y o n e  w o u l d  c o m b i n e  o r  s e p a r a t e  t h e  b a s k e t s  a s  I  h a v e  d o n e .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e s e  c a t e g o r i e s  d o  d e m o n s t r a t e  t h e  r a n g e  o f  s h a p e s  i n  m y  s a m p l e .  
4 8  
W h i l e  n o  o n e  s h a p e  i s  p r e d o m i n a t e ,  t h r e e  o f  t h e m  d o  r e p r e s e n t  n e a r l y  
t w o - t h i r d s  o f  m y  s a m p l e :  r o u n d e d - b a s e  c y l i n d e r s ,  f l a t  t r a p e z o i d s ,  a n d  
i n v e r t e d  t r u n c a t e d  c o n e s .  A m o n g  t h e  r e s t  o f  t h e  b a s k e t s ,  n i n e  c a t e g o r i e s  
a r e  e a c h  r e p r e s e n t e d  b y  o n l y  o n e  p i e c e .  
I  h a v e  c o n s t r u c t e d  t h e s e  c a t e g o r i e s  o n l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e s c r i b -
i n g  t h e  r a n g e  o f  s h a p e s  i n  m y  s a m p l e  a n d  n o t  f o r  i l l u s t r a t i n g  a n y  
t r a d i t i o n a l  T i l l a m o o k  c a t e g o r i e s .  
C r o e s  ( 1 9 7 7 : 3 4 - 3 5 )  h a s  b e e n  h e l p f u l  t o  m e  f o r  d e s c r i b i n g  t h e  
s h a p e s  i n  g e o m e t r i c  t e r m s ,  w h e r e  a p p r o p r i a t e .  F o r  o t h e r  b a s k e t s  n o t  s o  
e a s i l y  d e s c r i b e d ,  I  h a v e  u s e d  t e r m s  a s  c l e a r  a n d  d e s c r i p t i v e  a s  
p o s s i b l e .  
I n  t h e  t a b l e  b e l o w ,  I  h a v e  d i v i d e d  t h e  b a s k e t s  i n t o  t w o  g r o u p s ,  
t h o s e  w i t h  r o u n d  b a s e s  a n d  t h o s e  w i t h  r e c t a n g u l a r  o r  o v a l  o n e s  a n d  h a v e  
l i s t e d  t h e m  f r o m  g r e a t e r  t o  l e s s e r  f r e q u e n c y .  T h e  f i r s t  c o l u m n  c o n t a i n s  
t h e  n a m e  o f  t h e  s h a p e ,  t h e  s e c o n d  c o n t a i n s  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  s h a p e s - -
b a s e  ( B ) ,  s e c t i o n  ( S ) ,  a n d  m o u t h  ( M ) - - a n d  t h e  l a s t  t w o  l i s t  t h e  n u m b e r  
o f  b a s k e t s  w i t h i n  a  s h a p e  c a t e g o r y  i n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  ( A C )  a n d  t h e  
O t h e r  T i l l a m o o k  g r o u p  ( O T ) .  
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T A B L E  I I  
T I L L A M O O K  B A S K E T  S H A P E S  
B  
s  M  
A C  
O T  
B a s k e t s  w i t h  R o u n d  B a s e s  
r o u n d e d - b a s e  c y l i n d e r s  
0  
u  
0  
1 0  5  
i n v e r t e d ,  
t r u n c a t e d  c o n e  
0  
\ _ )  
0  
0  6  
f l a t - b a s e  c y l i n d e r  
0  
L J  
0  
3  
0  
t r u n c a t e d  s p h e r e  
0  
\ J  
0  
1  
2  
" s h o u l d e r e d " ,  r o u n d e d - b a s e  
0  
u  
@  
0  2  
c y l i n d e r  
t r u n c a t e d  c o n e  
0  
(.~.:J 
0  
0  
1  
j a r  
0  
u  
0  
0  1  
t r u n c a t e d  o v o i d  
0  
u  
0  
0  
1  
c o m p o s i t e ,  c y l i n d e r - t o p p e d ,  
0  
u  
0  
0  1  
i n v e r t e d ,  
t r u n c a t e d  c o n e  
B a s k e t s  w i t h  R e c t a n g u l a r  o r  O v a l  B a s e s  
f l a t  t r a p e z o i d s  
c  
J V  
c  
J  
6  
1 4  
f l a t  r e c t a n g l e s  
(  
J O c  
1  2  
" s e a m e d "  r e c t a n g l e s  
' ( d o  
3  
0  
c  
>  
i n v e r t e d ,  t r u n c a t e d  p y r a m i d  
C J  \ . _ _ J (  
~ 
1  1  
5 0  
B a s k e t s  w i t h  R e c t a n g u l a r  o r . O v a l  B a s e s  ( C o n t i n u e d )  
B  S  M  A C  O T  
t i e r e d  r e c t a n g l e s  c : : = : : >  \  ~ 0  1  
" f o o t e d "  b u l b o u s  r e c t a n g l e  (  )  U  C J  0  1  
o v a t e ,  i n v e r t e d ,  t r u n c a t e d  c o n e  ~ \ _ _ J  ~ 1  0  
. . . . . . .  
f : a t  t r a p e z o i d  w i t h  e x t e n d e d  c = : J  ~ t  ~ 0  1  
s i d e  \ )  
s q u a r e - b a s e  c y l i n d e r  0  L J  0  1  0  
o v a t e  t e a r  d r o p  Q  U  0  1  0  
R e n a  B o y e r  u s e d  s o m e  t e r m s  f o r  k i n d s  o f  b a s k e t s  t h a t  a r e  n o t  r e f l e c t -
e d  i n  t h e  t a b l e  o f  s h a p e s .  R e n a  d e s c r i b e d  o n e  k i n d  o f  b a s k e t  a s  a  " c l a m  
b a s k e t "  b e c a u s e  a  u s e  o f  t h e m  w a s  i n  g a t h e r i n g  s h e l l - f i s h .  T h e y  w e r e  
c a r r i e d  o n  t h e  b a c k  o f  t h e  b e a r e r  b y  m e a n s  o f  a  t u m p l i n e  w h i c h  w a s  w o r n  
a c r o s s  t h e  c h e s t ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  G o g o l  ( 1 9 7 9 : 9 ) ,  o r  a c r o s s  t h e  f o r e h e a d .  
S e v e r a l  o f  t h e  c l a m  b a s k e t s  i n  m y  s a m p l e  h a v e  t u m p l i n e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e m .  M a s o n  ( 1 9 0 4 ,  p l a t e  1 6 6 )  h a s  a  p h o t o g r a p h  o f  a  T i l l a m o o k  c l a m  
b a s k e t  c o l l e c t e d  b y  B o a s  i n  1 8 9 0 .  M o s t  o f  t h e  c l a m  b a s k e t s  a r e  i n  t h e  
f l a t  t r a p e z o i d  c a t e g o r y .  A n o t h e r  t e r m  R e n a  u s e d  w a s  " s h o p p i n g - b a g " ,  m a d e  
u p  o f  b o t h  f l a t  t r a p e z o i d s  a n d  o f  f l a t  r e c t a n g l e s .  C o n s t r u c t e d  o n  a  
r e c t a n g u l a r  b a s e ,  t h e s e  b a s k e t s  a r e  u s u a l l y  a  b i t  w i d e r  a c r o s s  t h e  t o p  
e d g e  t h a n  a t  t h e  b a s e  a n d  h a v e  a  p a i r  o f  h a n d l e s .  T h e  f l a t  t r a p e z o i d  w i t h  
a n  e x t e n d e d  s i d e  a n d  t h e  t i e r e d  r e c t a n g l e s  R e n a  d e s c r i b e d  a s  w a l l - p o u c h e s .  
S h e  s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  u s e d  t o  p u t  t h i n g s  i n ,  s u c h  a s  k e y s  o r  m a i l  o r  
o t h e r  o d d s  a n d  e n d s ,  a n d  h u n g  o n  t h e  w a l l  i n  a  c o n v e n i e n t  p l a c e .  
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I  h a v e  u s e d  t h e  t e r m  " e n v e l o p e " .  f o r  t h e  s m a l l e r  a n d  f l a t t e r  t r a p e -
z o i d s  a n d  f l a t  r e c t a n g l e s .  
T h e  l a s t  k i n d  o f  b a s k e t r y  n o t  r e f l e c t e d  i n  t h e  s h a p e s  l i s t e d  
p r e v i o u s l y  i s  t h a t  w h i c h  c o v e r e d  b o t t l e s  a n d  j a r s .  T h e  c o v e r e d  b o t t l e s  
a r e  c o m p o s e d  o f  c y l i n d e r s ,  a  r e c t a n g l e ,  a n d  t h e  o v a t e  t e a r - d r o p .  
M A T E R I A L S  
I  h a v e  n o t  c o n c e n t r a t e d  o n  d i s t i n g u i s h i n g  a m o n g  t h e  n a t i v e  b a s k e t r y  
m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  b o d y  o f  b a s k e t r y  t h a t  I  h a v e  e x a m i n e d .  H o w e v e r ,  
I  h a v e  n o t e d  t h e  d e c o r a t i v e  m a t e r i a l s  a n d  t h o s e  t h a t  a r e  n o n - n a t i v e ,  s i n c e  
t h e y  a r e  b o t h  f a r  m o r e  d i s t i n c t i v e  a n d  i d e n t i f i a b l e  t h a n  a r e  t h e  m a n y  
v a r i e t i e s  o f  c o n i f e r  r o o t s ,  d e c i d u o u s  s h o o t s ,  o r  r e e d s  a n d  s e d g e s ,  o n c e  
t h e y  h a v e  b e e n  d r i e d ,  s p l i t ,  d y e d ,  a n d  a g e d .  G u n t h e r  ( 1 9 4 5 )  d e s c r i b e s  m a n y  
u s e s  o f  p l a n t s  a m o n g  t h e  p e o p l e s  o f  W e s t e r n  W a s h i n g t o n .  S o m e  o f  t h e s e  m a y  
w e l l  o c c u r  i n  t h e  T i l l a m o o k  m a t e r i a l s .  
S t r u c t u r a l  M a t e r i a l s  
T r a d i t i o n a l  s t r u c t u r a l  m a t e r i a l s .  T h e  t r a d i t i c n a l  m a t e r i a l s  u s e d  i n  
T i l l a m o o k  b a s k e t r y  w e r e  d e r i v e d  f r o m  p l a n t s ,  w h e t h e r  t h e y  w e r e  f o r  s t r u c -
t u r a l  e l e m e n t s ,  d e c o r a t i v e  o n e s ,  o r  d y e s .  
B a r n e t t  ( 1 9 3 7 : 1 7 1 )  r e c o r d e d  t h e  u s e  o f  h a z e l  ( C o r y l u s  s p p . )  a n d  
c o n i f e r  r o o t s ,  b e a r - g r a s s  ( X e r o p h y l l u m )  a n d  m a i d e n h a i r - f e r n  ( A d i a n t u m ) .  
I t  i s  l i k e l y  t h a t  h a z e l  s h o o t s ,  n o t  r o o t s ,  i s  w h a t  w e r e  u s e d ,  alth~ugh 
B a r n e t t ' s  e n t r y  r e a d s  a m b i g u o u s l y  a n d  w i t h  n o  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n .  
I  r e c o r d e d  t h e  u s e  o f  c e d a r ,  o r  " s w a m p  g r a s s " ,  o r  a  " t h r e e -
c o r n e r e d ·  g r a s s " ,  a n d  o f  w h a t  I  l a t e r  i d e n t i f i e d  a s  c o m m o n  r u s h  ( J u n c u s  
e f f u s u s )  ( T u r n e r  1 9 7 9 : 1 6 9 ) ,  o r  w i r e g r a s s  ( C o l v i l l e  i n  M a s o n  1 9 0 4 : 2 0 7 ) ,  
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f r o m  R e n a  B o y e r ,  t h e  T i l l a m o o k  d e s c e n d a n t  o f  t h e  A d a m s  f a m i l y  w i t h  w h o m  
I  i n v e s t i g a t e d  T i l l a m o o k  b a s k e t r y .  
I  f o u n d  w h a t  i s  p r o b a b l y  c e d a r  b a r k  u s e d  f o r  d e c o r a t i v e  p u r p o s e s  i n  
a  f e w  b a s k e t s  i n  t h e  H o r n e r  M u s e u m .  I  d i d  n o t  £ i n d  i t  d o c u m e n t e d  f o r  
o t h e r  T i l l a m o o k  b a s k e t s .  
T h e  " s w a m p  r e e d "  t h a t  R e n a  d e s c r i b e d  t o  m e  m a y  h a v e  b e e n  P h r a g m i t e s  
s p p .  O n  t h e  v i s i t  t h a t  s h e  a n d  I  m a d e  t o  G a r i b a l d i ,  w e  w e r e  u n a b l e  t o  
f i n d  i t .  T h e  h i g h w a y s ,  w i d e n e d  a n d  i n  s o m e  c a s e s  n e w l y  l a i d  s i n c e  s h e  
l i v e d  t h e r e ,  a n d  t h e  p a s t u r a g e  f o r  c o w s  h a v e  a l l  t a k e n  t h e i r  t o l l  o n  t h e  
o l d  b a s k e t r y  m a t e r i a l  s i t e s .  
T h e  " t h r e e - c o r n e r e d  g r a s s "  i s  m o r e  r e a d i l y  i d e n t i f i a b l e  b y  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  i t s  d i s t i n c t i v e  s t e m  w i t h  t h r e e  e d g e s ,  o r  c o r n e r s ,  
r u n n i n g  t h e  l e n g t h  o f  i t .  T h i s  i s  p r o b a b l y  a  C a r e x ,  o r  s e d g e ,  m a n y  
s p e c i e s  o f  w h i c h  a r e  t r i a n g u l a r  i n  c r o s s - s e c t i o n  ( T u r n e r  1 9 7 9 : 1 2 2 - 1 2 7 ) ,  
b u t  n o t  a l l  o f  w h i c h  a r e  s u i t a b l e  f o r  b a s k e t r y ,  a s  I  d i s c o v e r e d .  I  
o n c e  c o l l e c t e d  s o m e  i n  t h e  N e h a l e m  a r e a ,  o n l y  t o  l e a r n  f r o m  R e n a  t h a t  t h e  
p r o p e r  s o r t  b e c a m e  s o f t  a n d  b e n d a b l e  w h e n  i t  d r i e d ,  w h e r e a s  m y  s a m p l e s  
b e c a m e  m o r e  s h a r p - e d g e d  a n d  b r i t t l e .  
B o t h  t h e  P h r a g m i t e s  s p p .  a n d  C a r e x  s p p .  a r e  r e c o r d e d  a s  b a s k e t r y  
m a t e r i a l s  i n  B r i t i s h  C o l u m b i a  ( T u r n e r  1 9 7 9 : 1 2 2 ,  1 2 7 ,  a n d  1 4 6 )  a n d  C a r e x  
b a r b a r a e  i s  r e p o r t e d  f o r  t h e  P o m o  i n  n o r t h e r n  C a l i f o r n i a  ( N e w m a n  1 9 7 4 : 7 ) .  
T u r n e r  n o t e s  t h a t  J u n c u s  e f f u s e s  w a s  o f  o n l y  m i n o r  i m p o r t a n c e  i n  t h e  
b a s k e t r y  o f  t h e  C o m o x  ( 1 9 7 9 : 1 6 9 )  w h i l e  C o l v i l l e  m e n t i o n s  t h e  u s e ·  o f  J u n c u s  
s p p .  b y  s e v e r a l  g r o u p s  f o r  t e a c h i n g  b a s k e t r y  t o  c h i l d r e n  ( M a s o n . 1 9 0 4 : 2 0 6 - 2 0 7 ) .  
I  f a i l e d  t o  f i n d  a n y  i d e n t i f i c a t i o n  o f  i t  i n  t h e  m u s e u m  r e c o r d s  f o r  t h e  
s p e c i m e n s  t h a t  I  s a w ,  n o r  d i d  I  r e c o g n i z e  i t  i n  a n y  o f . t h e  b a s k e t r y .  
C a t - t a i l  (~ l a t i f o l i a )  l e a v e s  a n d  t u l e  ( S c i r p u s  l a c u s t r i s )  
s t e m s  a r e  b o t h  e v i d e n t  i n  t h e  b a s k e t r y ,  m o r e  o f t e n  a s  w a r p  t h a n  a s  
w e f t  e l e m e n t s ,  C a t - t a i l  a n d  t u l e  a r e  d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m . a l l  o t h e r  
m a t e r i a l s  b u t ,  w i t h  o n l y  t h e  n a k e d  e y e ,  n o t  a l w a y s  f r o m  e a c h  o t h e r .  
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N o n - t r a d i t i o n a l  s t r u c t u r a l  m a t e r i a l s .  T h e  p r i n c i p a l  n o n - t r a d i t i o n a l  
s t r u c t u r a l  m a t e r i a l  i n  t h e  b a s k e t r y  i s  r a f f i a ,  w h i c h  w a s  u s e d  e x t e n s i v e l y  
b y  t h e  A d a m s e s  a s  w e f t  m a t e r i a l .  I n  s e v e r a l  b a s k e t s  I  e n c o u n t e r e d  
l e n g t h s  o f  w i r e  w o r k e d  i n t o  t h e  r i m s ,  w h i c h  m a y  h a v e  b e e n  a d d e d  b y  
a  s u b s e q u e n t  o w n e r ,  r a t h e r  t h a n  b y  t h e  m a k e r .  
D e c o r a t i v e  M a t e r i a l s  
T r a d i t i o n a l  d e c o r a t i v e  m a t e r i a l s .  T h e  t w o  m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  
t r a d i t i o n a l  d e c o r a t i v e  m a t e r i a l s  i n  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  a r e  b e a r - g r a s s  
( X e r o p h y l l u m  t e n a x )  a n d  m a i d e n h a i r - f e r n  ( A d i a n t u m  p e d a t u m )  s t e m .  
B e a r - g r a s s ,  a l s o  c a l l e d  w h i t e  g r a s s ,  m o u n t a i n  s t r a w ,  a n d  i n  
t h e  o l d e r  l i t e r a t u r e ,  s q u a w  g r a s s ,  i s  a  p l a n t  w i t h  a  s h i n y ,  f l a t ,  s t r a p -
l i k e  l e a f .  I t  g r o w s  a t  h i g h e r  e l e v a t i o n s  t h a n  t h e  o c e a n  c o a s t  p r o v i d e s  
a n d  w a s  a p p a r e n t l y  a n  i t e m  o f  t r a d e  b e t w e e n  t h e  p e o p l e  o f  t h e  c o a s t  a n d  
m o r e  i n t e r i o r  g r o u p s  ( T h w a i t e s  1 9 0 5 : 3 3 8 ) .  I n  1 9 3 1  L i z z i e  A d a m s ,  v i a  
M a y  E d e l ,  s e n t  a  l e t t e r  t o  a  r e l a t i v e  a t  S a l m o n  R i v e r ,  a s k i n g  i f  s h e  
h a d  a n y  m o u n t a i n  s t r a w ,  s i n c e  L i z z i e  h a d  u s e d  a l l  o f  h e r s  i n  h e r  w e a v i n g  
( E d e l  1 9 3 1 ) .  R e n a  t o l d  m e  t h a t  i n  o r d e r  t o  s p l i t  t h e  b e a r - g r a s s  i n t o  
n a r r o w e r  s e g m e n t s  a n d  t o  w e a v e  w i t h  i t ,  w o m e n  w o r e  p r o t e c t i v e  l e a t h e r  
" f i n g e r  s t a l l s " ,  b e c a u s e  t h e  e d g e s  o f  t h e  l e a v e s  w e r e  s o  s h a r p .  B e a r -
g r a s s  w a s  u s e d  i n  i t s  n a t u r a l  w h i t e  s t a t e  a n d  i t  w a s  d y e d .  
M a i d e n h a i r - f e r n  s t e m s  a r e  d a r k  a n d  a r e  f a i r l y  s h i n y .  O f t e n  t h e  
c o l o r  i s  n e a r l y  b l a c k ,  b u t  i t  a l s o  a p p e a r s  a s  a  r e d d i s h - b r o w n .  T h i s  
v a r i a t i o n  o c c u r s  o n  t h e  s t e m  i t s e l f ;  t h e  u p p e r  s i d e  i s  u s u a l l y  b l a c k e r  
t h a n  t h e  u n d e r s i d e .  
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T h e  d u l l  b l a c k  o f  t h e  s c o u r i n g  r u s h  ( E g u i s e t u m  s p p . )  r o o t  c o n t r a s t s  
w i t h  t h e  s h i n y  m a i d e n h a i r - f e r n  s t e m .  R e n a  s a i d  t h a t  t h e  s c o u r i n g  r u s h  
r o o t  w a s  u s e d ,  a n d  I  i d e n t i f i e d  i t  i n  s o m e  b a s k e t s ,  b u t  t h e r e  i s  n o  
m e n t i o n  o f  i t  i n  t h e  l i t e r a t u r e  f o r  T i l l a m o o k  b a s k e t r y .  T u r n e r  ( 1 9 7 9 : 6 4 )  
m e n t i o n s  i t s  u s e  b y  s o m e  B r i t i s h  C o l u m b i a  a n d  w e s t e r n  W a s h i n g t o n  g r o u p s ,  
a n d  C o v i l l e  ( i n  M a s o n  1 9 0 4 : 2 0 5 )  d e s c r i b e s  t h e  u s e  o f  i t  b y  b a s k e t - m a k e r s  
i n  w e s t e r n  a n d  s o u t h w e s t e r n  W a s h i n g t o n .  
R e n a  s a i d  t h a t  " s e a  g r a s s e s "  w e r e  u s e d  a s  d e c o r a t i v e  e l e m e n t s .  T h e  
s o r t  t h a t  s h e  i n d i c a t e d  o n  t h e  b e a c h  w e r e  l o n g ,  n a r r o w ,  m a t t e - w h i t e  
s t r a n d s .  I  h a v e  n o t  s e e n  t h i s  m a t e r i a l  i n  b a s k e t r y ,  a l t h o u g h  K a s n e r  
( 1 9 7 6 : 4 2 )  m e n t i o n s  t h e  u s e  o f  " s e a  g r a s s e s "  b y  t h e  S i l e t z  R e s e r v a t i o n  
b a s k e t - m a k e r s  b u t  w i t h  n o  f u r t h e r  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h i s  m a t e r i a l .  
N o n - t r a d i t i o n a l  d e c o r a t i v e  m a t e r i a l .  T h e  o n l y  n o n - t r a d i t i o n a l  
d e c o r a t i v e  e l e m e n t s  t h a t  I  f o u n d  w e r e  r a f f i a  a n d  y a r n .  R e n a  s a i d  t h a t  t h e  
r a f f i a  w a s  o r d e r e d ,  a l r e a d y  d y e d ,  f r o m  t h e  P o r t l a n d  S e e d  C o m p a n y  i n  t h e  
1 9 2 0 s .  R a f f i a  i s  u s e d  i n  m a n y  o f  t h e  b a s k e t s  i n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n ,  
a s  w e l l  a s  i n  s e v e r a l  i n  t h e  o t h e r  c o l l e c t i o n s ;  b u t  I  f o u n d  o n l y  o n e  
i n s t a n c e  o f  y a r n  u s e d  ( U O l - 1 5 6 5 6 ) .  I n  a n o t h e r  b a s k e t  ( U O  1 - 1 5 6 5 7 )  t h e  
w e f t  o f  a  d e c o r a t i v e  b a n d  i s  g o n e ,  b u t  s o m e  f i b e r s  r e m a i n  w h i c h  m a y  
b e  w h a t  w a s  l e f t  o f  r e d  y a r d  a f t e r  m o t h s  g o t  t o  i t .  
A n o t h e r  m a t e r i a l  t h a t  m a y  h a v e  b e e n  d e c o r a t i v e ,  o r  p r o t e c t i v e ,  o r  
b o t h ,  i s  c o m m e r c i a l  c l o t h  f o l d e d  o v e r  a n d  s t i t c h e d  t o  t h e  r i m  o f  a  b a s k e t .  
O n e  e x a m p l e  ( T C P M  1 3 2 8 )  h a s  w h a t  o n c e  m a y  h a v e  b e e n  a  w h i t e ,  n o w  g r e y ,  
s a t i n  r i b b o n  o n  i t .  A n o t h e r  ( H M  1 5 5 9 0 - 1 2 8 )  h a s  a  s t r i p  o f  g r e e n  c l o t h  
s t i t c h e d  t o  i t  w i t h  g r e e n  y a r n .  I t  m a y  b e  t h a t  t h e s e  p i e c e s  w e r e  a d d e d  
b y  t h e  p u r c h a s e r  o r  s o m e  s u b s e q u e n t  o w n e r .  
~ 
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P l a n t  m a t e r i a l s  w e r e  o f t e n  d y e d  f o r  t h e  d e c o r a t i v e  e f f e c t .  T h e  
f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d y e s  u s e d  b y  t h e  T i l l a m o o k  i s  l i m i t e d ,  
c o n s i d e r i n g  t h e  d y e s  p o s s i b l e  a n d  u s e d  i n  w e s t e r n  W a s h i n g t o n  a n d  a l o n g  
t h e  C o l u m b i a  R i v e r ,  a s  r e c o r d e d  b y  F .  D o u g l a s  ( 1 9 3 4 : 5 0 - 5 2 )  a n d  G u n t h e r  
( 1 9 4 5 ) .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  T i l l a m o o k  m a d e  u s e  o f  a s  g r e a t  a  r a n g e  o f  
t h e  a v a i l a b l e  m a t e r i a l  f o r  d y e - s t u f f s  a s  d i d  t h e  n e i g h b o r i n g  g r o u p s . ·  
T r a d i t i o n a l  d y e s .  H e m l o c k  ( T s u g a  h e t e r o p h y l l a )  b a r k  w a s  u s e d  t o  
o b t a i n  c o l o r s  r a n g i n g  f r o m  r e d  t o  b r o w n s  a n d  b l a c k  b y  p e o p l e  i n  B r i t i s h  
C o l u m b i a  ( T u r n e r  1 9 7 9 : 1 1 5 )  a n d  i s  r e c o r d e d  f o r  t h e  T i l l a m o o k  b y  B a r n e t t  
( 1 9 3 7 : 1 7 1 ) .  A n o t h e r  s o u r c e  o f  r e d  w a s  t h e  r e d  a l d e r  ( A l n u s  r u b r a )  
r e c o r d e d  b y  B a r n e t t  f o r  g r o u p s  s o u t h  o f  t h e  T i l l a m o o k  a n d  p r o b a b l y  u s e d  
b y  t h e  T i l l a m o o k .  
Y e l l o w  w a s  d e r i v e d  a t  S i l e t z  R e s e r v a t i o n  f r o m  O r e g o n  g r a p e  
( B e r b e r i s  n e r v o s a )  a n d  w o l f  m o s s  ( E v e r n i a  v u l p i n a )  ( K a s n e r  1 9 7 6 : 4 2 ) ,  
a l t h o u g h  B a r n e t t  ( 1 9 3 7 : 1 9 4 )  o b t a i n e d  n o  e v i d e n c e  f o r  t h e  u s e  o f  w . o l f  
m o s s .  H i s  i n f o r m a n t  w a s  a n  e l d e r l y  m a n  w h o  m a y  h a v e  b e e n  u n f a m i l i a r  w i t h  
s o m e  a s p e c t s  o f  w h a t  w a s  t r a d i t i o n a l l y  a  w o m a n ' s  c r a f t .  
M u d - d y e ,  t h e  o n e  e x c e p t i o n  I  f o u n d  t o  p l a n t - d e r i v e d  d y e s ,  w a s  
u s e d  t o  d a r k e n  m a t e r i a l s  t o  a  b r o w n ,  a  d e e p  b r o w n ,  o r  a  g r e y - b l a c k  
( B a r n e t t  1 9 3 7 : 1 7 1 ) .  K a s n e r  ( 1 9 7 6 : 4 3 )  s t a t e s  t h a t  t h e s e  c o l o r s  w e r e  
o b t a i n e d  b y  b u r y i n g  t h e  b a s k e t r y  m a t e r i a l s  u n d e r  c l a y  m u d s  f o r  l o n g  
p e r i o d s  o f  t i m e .  
N o n - t r a d i t i o n a l  d y e s .  I n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n ,  c o l o r s  o t h e r  t h a n  
r e d s ,  y e l l o w s ,  b l a c k ,  a n d  b r o w n s  c a n  b e  s e e n  o n  t h e  b e a r - g r a s s  a n d  t h e  
r a f f i a .  R e n a  t o l d  m e  t h a t  s o m e  c o m m e r c i a l  d y e s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
J .  K .  G i l l  C o m p a n y  i n  P o r t l a n d .  T h e s e  p r o b a b l y  a r e  n o t  l i m i t e d  t o ,  b u t  
i n c l u d e ,  t h e  b l u e s  a n d  p u r p l e s ,  s i n c e  t h e s e  c o l o r s  w e r e  n o t  r e a d i l y  
a v a i l a b l e  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  p l a n t  s o u r c e s .  
D e s i g n  M o t i f s  
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D e c o r a t i o n  o n  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  t a k e s  t h e  f o r m  o f  n a r r o w  b a n d s  o f  
r e p e a t e d  m o t i f s .  F r e q u e n t l y ,  s e v e r a l  b a n d s  o f  f i g u r e s  o c c u r ;  a n d  i n  s o m e  
c a s e s ,  a  s i n g l e  b a n d  m a y  b e  n e a r l y  a s  w i d e  a s  t h e  b a s k e t  i s  h i g h ,  c o v e r i n g  
t h e  g r e a t e r  p o r t i o n  o f  t h e  b a s k e t  s u r f a c e .  A  m o t i f  m a y  a l s o  b e  r e p e a t e d  
a s  a n  o v e r a l l  p a t t e r n ,  w i t h o u t  b o r d e r s  c o n f i n i n g  i t  t o  a  b a n d .  I  h a v e  
u s e d  t h e  t e r m  b o u n d  t o  d e s c r i b e  b a n d s  t h a t  h a v e  d i s t i n c t  b o r d e r s  o r  
e d g e s  a n d  t h e  t e r m  f r e e  t o  d e s c r i b e  h o r i z o n t a l  r e p e a t e d  m o t i f s  w i t h o u t  
b o r d e r s .  
T h e  d e s i g n  m o t i f s  a r e  u s u a l l y  t h e  r e s u l t  o f  s i m p l e  w e f t  c o l o r  
c h a n g e ,  r a t h e r  t h a n  s t r u c t u r a l  c h a n g e ,  w i t h  t h e  c o n t r a s t i n g  s t i t c h e s  
c a r e f u l l y  p l a c e d  i n  o r d e r  t o  c r e a t e  t h e  f i g u r e s .  
F i v e  o f  t h e  d e s i g n  m o t i f s  w e r e  i l l u s t r a t e d  a n d  n a t i v e  t e r m s  f o r  
t h e m  w e r e  r e c o r d e d  b y  E d e l  ( 1 9 3 1 ,  B o x  4 )  w h e n  s h e  i n t e r v i e w e d  m e m b e r s  
o f  t h e  A d a m s  f a m i l y  i n  G a r i b a l d i .  A l t h o u g h  t h e y  a r e  n o t  l a b e l l e d  a s  
b a s k e t r y  d e s i g n s ,  t h e y  d o  r e f l e c t  s o m e  o f  t h e  m o t i f s  s e e n  i n  T i l l a m o o k  
b a s k e t r y  i n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  a n d  i n  t h e  O t h e r  T i l l a m o o k  p i e c e s .  I f  
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t h e y  a r e  b a s k e t r y  d e s i g n s ,  a n d  I  a s s u m e  t h a t  t h e y  a r e ,  t h e y  a l s o  m a y  
d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  b a s k e t - m a k e r s  r e c o g n i z e d  t h e m  a s  d i s t i n c t  e l e m e n t s .  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  R e n a ' s  t e r m  " d o g " ,  t h e  t e r m s  t h a t  I  h a v e  u s e d  
f o r  t h e s e  b a s k e t r y  m o t i f s  a r e  m y  o w n  a n d  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  r e f l e c t  t h e  
n a t i v e  o n e s .  T h e  m o t i f s  f r o m  t h e  A d a m s e s  a r e :  1 )  " d o g s " ,  2 )  s t e p s ,  
3 )  s o l i d  t r i a n g l e s ,  4 )  z i g - z a g s ,  a n d  5 )  f r e t - w o r k .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  
m o t i f s ,  I  a l s o  f o u n d : · 6 )  " a n i m a l s " ,  7 )  e l o n g a t e d  Z s ,  8 )  o p e n  t r i a n g l e s ,  
9 )  d i a g o n a l s ,  1 0 )  c h e v r o n s ,  1 1 )  s q u a r e s ,  1 2 )  c r o s s - h a t c h i n g ,  1 3 )  l o z e n g e s ,  
1 4 )  c o l u m n s ,  a n d  1 5 )  o v e r - a l l  d o t s .  
T h e  m o t i f s .  M a n y  o f  t h e  m o t i f s  h a v e  s o m e  d i a g o n a l  e l e m e n t s  w h i c h  
d e p e n d  o n  t h e  s t i t c h  s l a n t ,  a s  w e l l  a s  c o l o r ,  f o r  t h e i r  f o r m .  A n y  l i n e s  
i n  a  m o t i f  w h i c h  a n g l e  d o w n  t o  t h e  r i g h t  n e e d  t o  b e  b a s e d  o n  S - s l a n t  
s t i t c h e s  s o  t h a t  t h e y  w i l l  b e  c o n t i n u o u s .  L i n e s  w h i c h  a n g l e  d o w n  t o  t h e  
r i g h t  b u t  a r e  s e t  i n  Z - s l a n t  s t i t c h e s  c o u n t e r  t h e  s t i t c h  s l a n t  a n d  a p p e a r  
a s  a  r o w  o f  d o t s .  I n  m o s t  o f  t h e  T i l l a m o o k  b a s k e t s ,  t h e  d i a g o n a l  m o t i f  
e l e m e n t s  c o i n c i d e  w i t h  t h e  S - s l a n t  s t i t c h e s ;  b u t  t h e r e  a r e  s o m e  i n s t a n c e s  
i n  w h i c h  t h e y  d o  n o t ,  n o t a b l y  i n  c r o s s - h a t c h i n g ,  w h e r e  d i a g o n a l s  m u s t  c r o s s  
e a c h  o t h e r .  
1 .  " d o g s "  ( F i g u r e  7  a )  - W h e n  I  a s k e d  R e n a  w h a t  t h i s  f i g u r e  w a s ,  
s h e  s a i d  " W e  c a l l  t h e m  d o g s . "  I n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n ,  t h e  " d o g s "  
o c c u r  o n l y  i n  t h e  m a r g i n  a n d  a r e  a l w a y s  b l a c k .  T h e y  f a c e  t o  t h e  r i g h t ,  
c o i n c i d i n g  w i t h  t h e  S - s l a n t  s t i t c h e s .  
S m a l l  " a n i m a l s "  s i m i l a r  t o ,  b u t  s o m e w h a t  v a r i e d  f r o m ,  t h e  " d o g s "  
a p p e a r  o n  s e v e r a l  o f  t h e  O t h e r  T i l l a m o o k  b a s k e t s .  S i n c e  I  d o  n o t  k n o w  
i f  t h e  d i f f e r e n c e s  a r e  s i g n i f i c a n t ,  o r  w h a t  t h e  s i g n i f i c a n c e  m i g h t  b e ,  I  
h a v e  l u m p e d  t h e m  g e n e r a l l y  a s  " a n i m a l s " ,  r e s e r v i n g  " d o g s "  f o r  t h e  A d a m s ' s  
b a s k e t s .  
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2 .  s t e p s  ( F i g u r e  7 f )  - T h i s  m o t i f  a p p e a r s . t o  b e  m o r e . c o m p l e x  t h a n  
i t s  s t r u c t u r e  a c t u a l l y  i s .  T h e  b a s i c  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  s t i t c h e s  c r e a t e s  
m u l t i p l e ,  a l t e r n a t i n g  d a r k  a n d  l i g h t  l i n e s  w h i c h  r i s e  v e r t i c a l l y ,  b e n d  
h o r i z o n t a l l y  t o  t h e  r i g h t  a t  a  9 0  d e g r e e  a n g l e ,  a n d  t u r n  u p w a r d  a g a i n .  
R e p e a t s  o f  t h e s e  v e r t i c a l  a n d  h o r i z o n t a l  l i n e s  c r e a t e  n e s t e d  s t e p s .  T h e  
m o r e  c o m p l e x  v e r s i o n  u s e s  t h r e e  c o l o r s .  T h e  t h i r d  c o l o r  i s  c o n f i n e d  t o  
b a n d s  a r o u n d  t h e  b a s k e t  a n d  i s  i n t e g r a t e d  i n t o  o n l y  o n e  o f  t h e  o t h e r  t w o  
c o l o r s .  I n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n ,  t h i s  m o t i f  o c c u r s  i n  a  t h r e e - c o l o r  
v e r s i o n  o f  r e d ,  w h i t e ,  a n d  b l a c k  o n  t h r e e  b a s k e t s .  I n  t h e  O t h e r  T i l l a m o o k  
g r o u p  i t  o c c u r s  i n  t w o  c o l o r s  a s  a  b a n d ;  a s  a n  o v e r - a l l  p a t t e r n ;  a n d  i n  t h r e e  
c o l o r s  a s  a n  a l l - o v e r  p a t t e r n  o f  r e d ,  g r e e n ,  a n d  w h i t e .  T h e  c e n t r a l  
e n v e l o p e  o f  a  w a l l  p o u c h  ( . F i g u r e  2 1  )  h a s  a  v a r i a t i o n  o f  t h i s  m o t i f .  
3 .  s o l i d - t r i a n g l e s  ( F i g u r e  7 e )  - S o l i d - t r i a n g l e s  o c c u r  i n  b a n d s  a n d  
u s u a l l y  r e s t  o n  a  b a s e  l i n e .  T h e y  a r e  f r e q u e n t l y  u s e d  t o  b o r d e r  o n e  o r  
b o t h  s i d e s  o f  a n o t h e r  p a t t e r n e d  b a n d  b u t  a l s o  o c c u r  i n  t h e  m a r g i n .  B a n d s  
o f  t r i a n g l e s  c a n  b e  a r r a n g e d  t o  f a c e  p o i n t - t o - p o i n t  l e a v i n g  d i a m o n d - s h a p e d  
n e g a t i v e  s p a c e  b e t w e e n  t h e m  o r  c a n  b e  m i r r o r e d  b a s e - t o - b a s e  c r e a t i n g  d a r k  
d i a m o n d s  ( F i g u r e  2  0 ) .  
4 .  z i g - z a g s  ( F i g u r e  1 3 b ) - T h i s  m o t i f  o c c u r s  s i n g l y  a n d  i n  n e s t e d  
p a i r s  b o t h  f r e e  a n d  b o u n d .  O n e  l i n e  o f  t h e  z i g - z a g s  i s  u s u a l l y  f a i r l y  
v e r t i c a l  w h i l e  t h e  m o r e  a n g l e d  o n e  f o l l o w s  t h e  s l a n t  o f  t h e  s t i t c h e s .  
F i g u r e l 3 b ,  a  c o v e r e d  b o t t l e  f r o m  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n ,  h a s  t w o  n e s t e d  a n d  
f r e e  z i g - z a g s  a r o u n d  i t ,  w h i l e  i n  F i g u r e  1 7  t h e  s i n g l e  z i g - z a g s  o c c u r  i n  
t w o  b o u n d  b a n d s .  
5 .  f r e t - w o r k  ( F i g u r e  S c  )  - W h e n  f u l l y  d e v e l o p e d ,  w i t h  s e v e r a l  r e -
p e a t s ,  t h i s  m o t i f  i s  f o r m e d  o f  c o l u m n s  o f  i n t e r l o c k i n g  r e c t a n g l e s ,  o f  w h i c h  
A .  
B .  
c .  
D .  
E .  
F .  
F i g u r e  7 .  B a s k e t r y  M o t i f s .  A .  A  t y p i c a l  " d o g "  f r o m  t h e  A d a m s ' s  
b a s k e t s .  B .  V a r i a t i o n s  o f  " a n i m a l s " .  C .  S q u a r e s .  
D .  O p e n - t r i a n g l e s .  E .  S o l i d - t r i a n g l e s .  F .  S t e p s .  
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I  f o u n d  o n l y  o n e  e x a m p l e  ( U O  1 - 1 5 6 5 6 ) .  M o r e  o f t e n  o n l y  a  s i n g l e  _ r e p e a t  
o f  t h e  m o t i f  w a s  d o n e ,  a p p e a r i n g  a s  a l t e r n a t i n g  o p e n - c r o s s e s  a n d  o p e n ,  
c a p i t a l - l e t t e r  I s .  
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6 .  " a n i m a l s "  ( F i g u r e  7 b )  - S e v e r a l  v e r s i o n s  o f  t h e s e  " a n i m a l s  
o c c u r  o n  t h e  b a s k e t s  i n  t h e  O t h e r  T i l l a m o o k  g r o u p .  S o m e  o f  t h e m  a r e  
i d e n t i c a l  t o  t h e  A d a m s ' s  " d o g s "  b u t  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  k n o w n  b y  t h a t  
t e r m  t o  t h e i r  m a k e r s .  M o s t  o f  t h e s e  " a n i m a l s "  v a r y  i n  t h e  p r e s e n c e  o r  
a b s e n c e  o f  a  t a i l  a n d  i n  t h e  l e n g t h  o f  t h e  n e c k .  O n e  v e r s i o n  h a s  a  l o n g ,  
b e n t  n e c k ,  p o s s i b l y  r e p r e s e n t i n g  a  b i r d  ( F i g u r e  2 t ) .  T h i s  s a m e  b a s k e t  
h a s  a  b a n d  o f  w h a t  I  a s s u m e  t o  b e  a n i m a l s ,  w h i c h  v a r y  a  l i t t l e  f r o m  e a c h  
o t h e r  a n d  l o o k  a s  t h o u g h  t h e  m a k e r  f o r g o t  w h e r e  s h e  w a s  i n  w o r k i n g  o u t  
t h e  d e s i g n .  
7 .  e l o n g a t e d  Z s  ( F i g u r e  1 4 )  - T h i s  m o t i f  l o o k s  a  b i t  l i k e  a  v e r t i -
c a l  z i g - z a g .  I t  o c c u r s  i n  b a n d s  b o r d e r e d  b y  o p e n - t r i a n g l e s  i n  b o t h  
e x a m p l e s .  T h i s  i s  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  m o t i f s  I  s a w .  E a c h  Z  i s  
t h r e e  o r  f o u r  s t i t c h e s  w i d e  a n d  a n g l e s  u p w a r d  t o  t h e  l e f t  f o r  f o u r  r o w s  
o r  s o  f r o m  t h e  b a s e  l i n e ,  b e f o r e  a n g l i n g  u p w a r d  t o  t h e  r i g h t  a n d  t h e n  
a g a i n  t o  t h e  l e f t  ( F i g u r e  1 4 ) .  T h e  Z s  a r e  e a c h  b o r d e r e d  b y  a  l i n e  o f  
t h e  s a m e  c o l o r  w h i c h  f o l l o w s  t h e  a n g l e s  o f  t h e  Z s .  
8 .  o p e n - t r i a n g l e s  ( F i g u r e 7 d )  - O p e n - t r i a n g l e s  o c c u r  i n  t h e  s a m e  
l o c a t i o n s  a s  t h e  s o l i d - t r i a n g l e s :  
o t h e r  m o t i f s .  T h e  o p e n - t r i a n g l e  
o n  t h e  m a r g i n  a n d  b o r d e r i n g  b a n d s  o f  
i s  c r e a t e d  b y  s i m p l y  s u b s t i t u t i n g  t h e  
g r o u n d  c o l o r  f o r  t h e  c o l o r  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  t r i a n g l e  i n  t h e  c e n t r a l  
s t i t c h .  W h e n  t h e  o p e n - t r i a n g l e s  r e s t  o n  a  b a s e  l i n e ,  t h e y  a p p e a r  t o  h a v e  
a  h o l e  i n  t h e m  ( F i g u r e 1 4 ) .  W h e n  t h e y  d o  n o t  r e s t  o n  a  b a s e  l i n e ,  t h e y  
l o o k  l i k e  u p s i d e  d o w n  V s .  
9 .  d i a g o n a l s  ( F i g u r e  8 b )  - T h i s  m o t i f  o c c u r s  f r e e  o r  b o u n d  i n  
s i n g l e  l i n e s  o r  c l u s t e r s  o f  l i n e s  r e p e a t e d  a c r o s s  t h e  s u r f a c e .  O n  
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T C P M  1 3 1 5 ,  t h e  d i a g o n a l s  t a k e  u p  m o s t  o f  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  b a s k e t  b e l o w  
t h e  m a r g i n  a n d  a r e  f r e e .  O n  U O  1 - 1 5 6 6 0 ,  t h e y  o c c u r  b o u n d  i n  c l u s t e r s  o f ·  
t h r e e  l i n e s  i n  o n e  b a n d  a n d  i n  a n o t h e r  t h e y  a r e  m i r r o r e d ,  c o u n t e r i n g  t h e  
s t i t c h  s l a n t  a n d  a p p e a r i n g  a s  n o n - c o n t i n u o u s  l i n e s .  
1 0 .  c h e v r o n s  ( F i g u r e  8 d )  - W h e n  t h e  d i a g o n a l s  a r e  m i r r o r e d ,  t h e y  
a p p e a r  a s  c h e v r o n s .  
1 1 .  s q u a r e s  ( F i g u r e  7 c )  - T h i s  m o t i f  o c c u r s  o n  a  w a l l  p o u c h  
( U O  1 - 1 2 7 2 3 )  i n  f o u r  b a n d s ,  t w o  o n  e a c h  e n v e l o p e .  A l t e r n a t i n g  d a r k  a n d  
l i g h t  s q u a r e s ,  e a c h  t w o  s t i t c h e s  h i g h  a n d  t w o  w i d e ,  a r e  r e p e a t e d  w i t h i n  
d a r k  h o r i z o n t a l  r o w s .  
1 2 .  c r o s s - h a t c h i n g  ( F i g u r e  8 a )  - T h e  b a s i c  c o m p o n e n t s  o f  t h i s  m o t i f  
a r e  p a i r s  o f  d i a g o n a l  l i n e s  w h i c h  c r o s s  e a c h  o t h e r  a s  t h e y  a n g l e  u p w a r d  
i n  o p p o s i t e  d i r e c t i o n s .  T h e s e  a r e  r e p e a t e d  w i t h i n  t w o  n a r r o w  b a n d s  o u t -
l i n e d  i n  b l a c k  o n  U O  1 - 1 2 6 7 6 .  
1 3 .  l o z e n g e s  - T h i s  m o t i f  i s  a  f i l l e d  p a r a l l e l o g r a m  w i t h  t h e  e n d s  
a n g l e d  u p w a r d  t o  t h e  r i g h t .  T h e i r  s i z e  a n d  p l a c e m e n t  a r e  q u i t e  d i s t i n c -
t i v e .  T h e y  o c c u r  o n l y  o n  H M  8 8 1 - 3 - 5 6  a n d  a r e  v e r y  l a r g e ,  n e a r l y  a n  i n c h  
h i g h  a n d  t w o  i n c h e s  w i d e ,  a n d  a r e  w i d e l y  s p a c e d  i n  t h r e e  u n b o u n d  r o w s  
a r o u n d  t h e  b a s k e t .  
1 4 .  c o l u m n s  ( F i g u r e  8 b ) - T h i s  m o t i f  i s  o f  a l t e r n a t i n g  d a r k  a n d  
l i g h t  s h o r t  s t r i p e s  i n  b a n d s .  E a c h  s t r i p e  i s  a  s i n g l e  w a r p  w i d e .  T h e  
c o l u m n s  o f t e n  a p p e a r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o v e r - a l l  d o t s ,  b u t  t h e y  d o  o c c u r  
a l o n e  o n  o n e  b a s k e t  ( O H S  7 3 - 1 2 7 . 5 1 ) .  
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1 5 .  o v e r - a l l  d o t s  (~igure 8 B )  - A l t e r n a t i n g  d a r k  a n d  ~ight s t i t c h e s ,  
s h i f t e d  b y  o n e  s t i t c h  e v e r y  o t h e r  r o w  m a k e  u p  t h i s  m o t i f .  W h e n  b a n d s  
o f  o v e r - a l l  d o t s  a r e  a l t e r n a t e d  w i t h  b a n d s  o f  c o l u m n s ,  t h e  c o l u m n s  
a p p e a r  t o  d i s s o l v e  i n t o  d o t s  a n d  r e f o r m  i n t o  c o l u m n s  u p  t h e  b a s k e t  s i d e s .  
S y m b o l i s m  
T h e  1 5  d e s i g n  m o t i f s  t h a t  I  r e c o r d e d  f r o m  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  a r e  n o t  
m e a n t  t o  d o c u m e n t  t h e  c o m p l e t e  d e s i g n  r e p e r t o i r e  o f  t h e  T i l l a m o o k  b a s k e t -
m a k e r s ,  n o r  a r e  t h e  c a t e g o r i e s  o f  d e s i g n s  w h i c h  I  c o n s t r u c t e d  m e a n t  t o  
r e f l e c t  n a t i v e  o n e s .  A n d  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  m o r e  t h a n  o n e  s e t  o f  c a t e -
g o r i e s  w a s  u s e d  a m o n g  T i l l a m o o k  b a s k e t - m a k e r s .  T h e r e  i s  n o  b a s i s  f o r  
s u p p o s i n g  t h a t  e v e n  R e n a ' s  c a t e g o r y  o f  " d o g s "  w a s  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  
T i l l a m o o k  a r e a  i n  t h e  s a m e  f o r m  o r  w i t h  t h e  s a m e  n a m e .  
W h e t h e r  o r  n o t  a n y  o f  t h e s e  d e s i g n s  c a r r i e d  s y m b o l i c  m e a n i n g  i s  
a  q u e s t i o n  t h a t  c a n n o t  b e  a n s w e r e d  p o s i t i v e l y .  I  h a v e  n o t  f o u n d  n a t i v e  
t e r m s  f o r  a l l  o f  t h e s e  d e s i g n s  a n d  t h e  f i v e  t h a t  I  h a v e  w i l l  h a v e  t o  a w a i t  
t r a n s l a t i o n  t o  s e e  i f  t h e y  a r e  m o r e  t h a n  s i m p l y  n a m e s  f o r  t h e  m o t i f s .  
K r o e b e r  ( 1 9 0 5 : 1 6 1 - 1 6 2 )  d r a w s  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s y m b o l i c  m e a n i n g  
a n d  d e s i g n  n a m e s .  I n  h i s  s t u d y  o f  C a l i f o r n i a  b a s k e t r y ,  h e  f o u n d  t h a t  
d e s i g n s  h a d  n a m e s  b u t  " w e r e  f r e e  f r o m  a t t e m p t s  a t  p i c t u r e  w r i t i n g  o r  
t h e  e x p r e s s i o n  o f  r e l i g i o u s  i d e a s . "  
O t h e r s  w h o  h a v e  d i s c u s s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  s y m b o l i c  m e a n i n g  i n  
d e s i g n s  h a v e  c o n c l u d e d  t h a t  w e r e  t h e r e  a n  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  t w o ,  i t  w a s  
p r o b a b l y  k n o w n  o n l y  t o  t h e  b a s k e t - m a k e r  h e r s e l f  ( F a r r a n d  1 9 0 0 : 3 9 9 ;  M a s o n  
1 9 0 4 : 3 1 5 ;  D o u g l a s ,  F .  1 9 3 4 : 4 4 ) .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s y m b o l i s m  i n  d e s i g n s ,  F .  D o . u g l a s  
( 1 9 3 4 ;  # 6 1 : 4 3 )  a l s o  d i s c u s s e s  t h e  u s e  o f  c o l o r  a n d  s y m b o l i c  m e a n i n g  f o r  
A .  
B .  
c .  
D " .  
F i g u r e  8 .  B a s k e t r y  M o t i f s .  A .  C r o s s - h a t c h i n g .  B .  Z - s l a n t  t w i n i n g  o f  
( f r o m  t o p  t o  b o t t o m )  an~animal, o v e r - a l l  d o t s ,  a n d  c o l u m n s .  
C .  F r e t - w o r k .  D .  C h e v r o n s ,  c o m p o s e d  o f  " m i r r o r e d "  b a n d s  o f  
c l u s t e r e d  d i a g o n a l  l i n e s .  
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s o m e  N o r t h  A m e r i c a n  I n d i a n  g r o u p s .  I  f o u n d  n o  s u c h  p u r p o s e  r e c o r d e d  f o r  
t h e  c o l o r s  u s e d  b y  t h e  T i l l a m o o k .  
S i n c e  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  i s  n o  l o n g e r  b e i n g  p r o d u c e d ,  i t  s e e m s  
u n l i k e l y  t h a t ,  w e r e  t h e r e  a n y  s y m b o l i s m  a s s o c i a t e d  w i t h  i t ,  w e  s h a l l  
e v e r  k n o w  w h a t  i t  w a s .  
T H E  A D A M S  C O L L E C T I O N  
T h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  i s  c o m p o s e d  o f  b a s k e t s  m a d e  b y  w o m e n  o f  t h e  
A d a m s  f a m i l y  a n d  o f  b a s k e t s  o w n e d  b y  t h e m .  I n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 7 ,  R e n a  
B o y e r  a n d  I  v i s i t e d  t h e  T i l l a m o o k  C o u n t y  P i o n e e r  M u s e u m  a n d  e x a m i n e d  t h i s  
c o l l e c t i o n .  D u r i n g  t h a t  v i s i t ,  R e n a  t o l d  m e  m u c h  o f  w h a t  s h e  k n e w  a b o u t  
T i l l a m o o k  b a s k e t r y  a n d  w h o ,  f r o m  h e r  f a m i l y ,  h a d  m a d e  v a r i o u s  b a s k e t s ,  
a s  s h e  r e m e m b e r e d  t h e m .  I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
b a s k e t s ,  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  a l s o  c o n t a i n s  s e v e r a l  s e w e d  c a t - t a i l  b a g s ,  
t h e  b e g i n n i n g  o f  a  c a t - t a i l  m a t ,  a n d  s e v e r a l  m a t - m a k i n g  t o o l s ,  s u c h  a s  
c r e a s e r s  a n d  n e e d l e s .  
T h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p i e c e s  i n  t h e  c o l l e c t i o n  i s  a  
g e n e r a l  o n e ,  f o c u s i n g  o n  s o m e  a s p e c t s  o f  i t .  A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  b a s k e t s  c a n  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  B .  E l e v e n  o f  t h e  b a s k e t s  
a p p e a r  i n  p h o t o g r a p h s  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e c t i o n .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  b a s k e t s  i n  t h i s  c o l l e c t i o n  a r e  f a i r l y  d e e p ,  
r o u n d e d - b a s e  c y l i n d e r s  w i t h  s o m e  v a r i a t i o n  i n  t h e  s i d e s  o f  g r e a t e r  o r  
l e s s e r  o u t w a r d  f l a r i n g ,  b u t  t h e r e  a r e  a l s o  r e c t a n g u l a r  e n v e l o p e s ,  l a r g e ,  
h a n d l e d  " s h o p p i n g  b a g s " ,  a s  R e n a  c a l l e d  t h e m ,  c o v e r e d  b o t t l e s ,  a  w a l l  
p o u c h ,  a n d  c l a m  b a s k e t s .  
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B e a r - g r a s s  a n d  r a f f i a  a r e  t h e  p r i n c i p a l  w e f t  m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e i r  
n a t u r a l  w h i t e  t o  t a n  t o  b r o w n  c o l o r  a n d  a l s o  d y e d  s h a d e s  o f  r e d ,  b l u e ,  
y e l l o w ,  a n d  b l a c k  f o r  d e c o r a t i v e  u s e .  C a t - t a i l ,  t u l e ,  a n d  s e d g e s  a r e  u s e d  
f o r  t h e  w a r p ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s ,  f o r  t h e  w e f t  a s  w e l l .  
A l l  b u t  t h r e e  o f  t h e  b a s k e t s  a r e  d o n e  e n t i r e l y  i n  t w i n i n g ,  w i t h  
c l o s e d ,  w r a p p e d  t w i n i n g ;  p l a i n  t w i n i n g ;  a n d  o p e n ,  p l a i n  t w i n i n g  p r e -
d o m i n a t i n g .  T h e  o t h e r  t h r e e  b a s k e t s  a r e  o f  c h e c k e r w o r k  w i t h  s o m e  t w i n i n g  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e m .  
T h e  t w i n i n g  i s  a l l  d o n e  i n  S - s l a n t  s t i t c h e s  e x c e p t  f o r  t h e  b a s e  
o f  o n e  b a s k e t  w h i c h  i s  e n t i r e l y  i n  Z - s l a n t ,  a n d  t h r e e  e n v e l o p e s  w h i c h  h a v e  
b o t h  S  a n d  Z - s l a n t ,  o p e n  t w i n i n g  a r r a n g e d  f o r  d e c o r a t i v e  e f f e c t .  
T h e  b a s k e t s  w i t h  r o u n d  b a s e s  a r e  u s u a l l y  b e g u n  o n  a  w a r p  c l u s t e r  
a n d  t h e  b a s e  i s  c o m p l e t e d  i n  c l o s e d ,  p l a i n  t w i n i n g .  T h e  b a s k e t s  w i t h  
r e c t a n g u l a r  b a s e s  a r e  b e g u n  o n  p a r a l l e l  w a r p s  a n d  a r e  a l s o  f i n i s h e d  i n  
c l o s e d ,  p l a i n  t w i n i n g .  
N e a r l y  a l l  o f  t h e  t w i n e d  b a s k e t s  h a v e  a  s i n g l e  r o w  o f  t h r e e - s t r a n d  
t w i n i n g  o n  t h e  b a s e  p e r i m e t e r , a n d  i t  i s  a l w a y s  d o n e  i n  Z - s l a n t .  
T h e  r i m s  o f  t h e s e  b a s k e t s  a r e  u s u a l l y  f i n i s h e d  i n  a  b r a i d ,  a s  I  
h a v e  l o o s e l y  u s e d  t h e  t e r m ,  a l t h o u g h  o n e  b a s k e t  h a s  a  p i e c e  o f  s a t i n  
r i b b o n  c o v e r i n g  t h e  r i m .  
T h e  u s u a l  h a n d l e  i s  a  s o f t ,  t h i n  b r a i d e d  o n e ,  b u t  f o u r  b a s k e t s  h a v e  
a  w r a p p e d ,  f i g u r e - e i g h t  h a n d l e  o r n a m e n t e d  w i t h  c h e v r o n s  o f  a  c o n t r a s t i n g  
c o l o r .  T h i s  h a n d l e  s t y l e  i s  p e c u l i a r  t o  t h e  b a s k e t s  i n  t h i s  c o l l e c t i o n ;  
I  h a v e  n o t  n o t e d  i t  e l s e w h e r e .  
A l l  b u t  o n e  o f  t h e  b a s k e t s  h a v e  s o m e  d e c o r a t i o n  o n  t h e m .  D e c o r a -
t i o n  i s  a r r a n g e d  i n  h o r i z o n t a l  b a n d s  a n d  c r e a t e d  w i t h  s i m p l e  c h a n g e s  o f  
c o l o r ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  a  f e w  i n s t a n c e s  o f  v a r i a t i o n  i n  s t r u c t u r e .  
T h e  b a n d s  o c c u r  b o t h  a s  a r e a s  o f  s o l i d  c o l o r  a n d  a s  r e p e a t e d  m o t i f s .  
T h e  b a s k e t s  i n  t h i s  c o l l e c t i o n  a r e  g e n e r a l l y  q u i t e  s m a l l ;  n o n e  
a r e  o v e r  n i n e  i n c h e s  h i g h  a n d  o n l y  s i x  o f  t h e m  a r e  o v e r  f i v e  i n c h e s .  
S e v e n  b a s k e t s  a r e  u n d e r  t w o  a n d  a  h a l f  i n c h e s  h i g h .  
T h e  s t i t c h  g a u g e  i s  i n  t h e  r a n g e  t h a t  I  h a v e  d e f i n e d  a s  C o a r s e ,  
f o r  m o s t  o f  t h e  b a s k e t s ,  b u t  t w o  a r e  i n  t h e  V e r y  F i n e  r a n g e .  T h i s  
c o a r s e  s t i t c h  g a u g e ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  b a s k e t s ,  
h a s  a f f e c t e d  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  m o t i f s  o n  s e v e r a l  b a s k e t s .  
A  n o t i c e a b l e  f e a t u r e  o f  t h e s e  b a s k e t s  a r e  t h o s e  w h i c h  c a n  b e  
g r o u p e d  t o g e t h e r  o n  t h e  b a s i s  o f  a  c o m m o n  a r r a n g e m e n t  o f  c o l o r  a n d  
t w i n i n g  t e c h n i q u e ,  d e c o r a t i v e  m o t i f s ,  o r  s i z e .  T h e  s i m i l a r i t i e s  a m o n g  
s o m e  o f  t h e s e  b a s k e t s  a r e  c l e a r l y  m o r e  t h a n  c o i n c i d e n t a l  a n d  d o  s u g g e s t  
t h a t  a t  l e a s t  o n e ,  a n d  p e r h a p s  e v e n  s e v e r a l  i n d i v i d u a l  s t y l e s ,  c a n  b e  
d e t e c t e d  w i t h i n  t h i s  c o l l e c t i o n .  R e n a  a t t r i b u t e d  1 2  o f  t h e  2 9  b a s k e t s  
t o  h e r  g r e a t  a u n t  L i z z i e .  I f  t h e s e  1 2  w e r e  d o n e  b y  L i z z i e ,  i t  w o u l d  
a p p e a r  t h a t  m o r e  w e r e  t o o ,  s i n c e  s o m e  o f  t h e  u n a t t r i b u t e d  o n e s  a r e  v e r y  
s i m i l a r  t o  t h e  a t t r i b u t e d  o n e s  i n  s h a p e ,  s i z e ,  s t i t c h  g a u g e ,  a n d  t h e  
r e s u l t i n g  g e n e r a l  a p p e a r a n c e  o f  t h e  b a s k e t s .  
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A m o n g  t h e  b a s k e t s  w h i c h  c a n  b e  g r o u p e d  t o g e t h e r  o n  t h e  b a s i s  o f  
s h a r e d  f e a t u r e s  a r e  t w o  " s h o p p i n g  b a g s "  ( T C P M  1 2 9 1 ,  F i g u r e l . O  ;  T C P M  1 3 0 0 )  
a n d  t w o  c o v e r e d  b o t t l e s  ( T C P M  1 3 0 1 ,  F i g u r e  1 . 1 ;  T C P M  1 3 2 0 ) .  R e n a  
a t t r i b u t e d  T C P M  1 2 9 1  t o  L i z z i e .  A l l  f o u r  o f  t h e s e  b a s k e t s  a r e  d o n e  i n  
a l t e r n a t i n g  b a n d s  o f  c l o s e d ,  w r a p p e d  t w i n i n g  a n d  o p e n ,  p l a i n  t w i n i n g  
w i t h  n a t u r a l  a n d  c o l o r e d  r a f f i a  a n d  w h i t e  b e a r - g r a s s  w e f t  o n  s e d g e  o r  
t u l e  w a r p .  T h e  s t i t c h  g a u g e  o f  t h e  b o t t l e s  i s  : s l i g h t l y  f i n e r  t h a n  t h e  
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g a u g e  o f  t h e  " s h o p p i n g  b a g s "  a n d  m a y  b e  c a u s e d  b y  h a v i n g  s o m e t h i n g  f i r m  
t o  w o r k  a g a i n s t  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  c o v e r e d  b o t t l e s .  T h e  " s h o p p i n g  b a g s "  
b o t h  h a v e  t w i s t e d  r a f f i a  h a n d l e s  w h i c h  h a v e  b e e n  w o r k e d  i n t o  t h e  s t r u c t u r e  
o f  t h e  b a s k e t  i n  t h e  l a s t  b a n d  o f  w r a p p e d  t w i n i n g .  
T h e  s i m i l a r i t y  o f  t h e s e  p i e c e s  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  i m a g i n e  t h a t  
m o r e  t h a n  o n e  p e r s o n  m a d e  t h e m ;  L i z z i e  m a y  h a v e  m a d e  a l l  o f  t h e m .  
T h e  s t e p  m o t i f  i s a  s t r i k i n g  o n e  a n d  o c c u r s  o n  f o u r  o f  t h e  b a s k e t s  
( T C P M  1 3 0 4 ,  F i g u r e  1 2 ;  T C P M  1 3 1 4 ,  F i g u r e  1 5 ;  T C P M  1 3 2 5 ,  a n d  T C P M  1 0 3 3 6 ) .  
I n  T C P M  1 3 1 4 ,  i t  i s  m o s t  f u l l y  d e v e l o p e d  i n  a  r e d  a n d  b l a c k  r a f f i a  
a n d  w h i t e  b e a r - g r a s s  b a n d  o n  a  n a t u r a l ,  t a n  r a f f i a  g r o u n d .  T h i s  b a n d  
o f  r e d  a n d  b l a c k  " s t e p s "  a l t e r n a t i n g  w i t h  w h i t e  o n e s  i s  b o r d e r e d  o n  e i t h e r  
e d g e  w i t h  b l a c k  s o l i d - t r i a n g l e s .  I n  T C P M  1 0 3 3 6 ,  i t  i s  e q u a l l y  w e l l  d o n e  
i n  a  m u c h  f i n e r  s t i t c h  g a u g e  a n d  a p p e a r s  i n  t w o  s e p a r a t e  b a n d s  w i t h o u t  
t h e  t r i a n g l e s .  I n s t e a d ,  a r o u n d  t h e  m a r g i n  i s  a  r e p e a t  o f  " d o g s " .  R e n a  
s a i d  t h a t  h e r  m o t h e r ,  N o r a ,  h a d  m a d e  t h i s  e n v e l o p e - s h a p e d  b a s k e t  a n d  h a d  
g i v e n  i t  t o  K a t e  F a r l e y ,  t h e  w i f e  o f  C a p t a i n  R o b e r t  F a r l e y ,  o f  t h e  C o a s t  
G u a r d  i n  G a r i b a l d i .  
T C P M  1 3 2 5  i s  a  s m a l l ,  c o v e r e d ,  w h i t e ,  g l a s s  j a r  o n  w h i c h  t h e  s t e p s  
a r e  d o n e  i n  t h e  s a m e  f a s h i o n  a s  T C P M  1 3 1 4  b u t  w i t h o u t  t h e  t r i a n g l e s ;  t h e  
d e c o r a t i v e  b a n d  c o v e r s  m o s t  o f  t h e  s u r f a c e .  
T C P M  1 3 0 4  ( F i g u r e  1 2 )  i s  a  s m a l l  b a s k e t  w i t h  t h e  s a m e  m o t i f  w o r k e d  
i n t o  i t ;  b u t  h e r e  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e ,  d u e  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  b a s k e t ,  
t h e  s t i t c h  g a u g e  a n d  t h e  c o l o r s  u s e d .  I n  p l a c e  o f  t h e  w h i t e  b e a r -
g r a s s  u s e d  o n  T C P M  1 3 1 4 ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h i s  b a s k e t  h a s  t h e  n a t u r a l ,  t a n  
r a f f i a  o f  t h e  b a c k g r o u n d  u s e d  i n  t h e  m o t i f  i t s e l f .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  
d e s i g n  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  f r o m  t h e  b a c k g r o u n d .  T h e  t r i a n g l e s  
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o n  e i t h e r  e d g e  o f  t h e  b a n d  a r e  s e p a r a t e d  f r o m  i t  b y  o n e  o r  t w o  r o w s  o f  
t h e  t a n  r a f f i a  s o  t h a t  t h e y  d o  n o t  h e l p  t o  h o l d  t h e  d e s i g n  t o g e t h e r .  T h e  
l a r g e  s t i t c h  g a u g e ,  f o u r  s t i t c h e s  t o  t h e  i n c h ,  o n  t h i s  n e a r l y  f o u r  i n c h  
d i a m e t e r  b a s k e t ,  d e c r e a s e s  t h e  n u m b e r  o f  s t i t c h e s  a n d  r e s u l t i n g  d e s i g n  
e l e m e n t s  t h a t  c a n  b e  r e p e a t e d  i n  a n  a r e a  a n d  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  d i s i n t e -
g r a t i o n  o f  t h e  m o t i f .  
T C P M  1 3 1 5  i s  a  s m a l l  b a s k e t ,  m u c h  l i k e  T C P M  1 3 0 4  i n  s i z e ,  s h a p e ,  a n d  
g a u g e .  I t  h a s  o p e n - t r i a n g l e s  r e p e a t e d  i n  t h e  m a r g i n ,  b u t  t h e y  d o  n o t  r e s t  
o n  a  b a s e  l i n e  a n d  t e n d  t o  " f l o a t " ,  v i s u a l l y .  T h e  b a n d  o f  t h e  d i a g o n a l s  
w h i c h  c o v e r  t h e  l o w e r  h a l f  o f  t h e  b a s k e t  a l s o  d o  n o t  h a v e  a n y  h o r i z o n t a l  
e d g e s  a n d  t h e y ,  t o o ,  " f l o a t " .  T C P M  1 3 0 4  a n d  T C P M  1 3 1 5  a r e  s i m i l a r  
e n o u g h  t o  e a c h  o t h e r  t o  p r o b a b l y  h a v e  b e e n  m a d e  b y  t h e  s a m e  p e r s o n .  
A n o t h e r  b a s k e t  w h i c h  i s  s i m i l a r  t o  b o t h  o f  t h o s e  a b o v e  i n  s h a p e  
a n d  g a u g e  a n d  m a t e r i a l s  i a .  T C P M  1 3 1 9 .  T h i s  o n e  i s  a  l i t t l e  l a r g e r  a n d  
h a s  b a n d s  o f  b l a c k  z i g - z a g s  a r o u n d  i t .  W i d e l y  s p a c e d  " d o g s "  s t a n d  o n  
t h e  u p p e r - m o s t  b a n d  n e a r  t h e  m a r g i n  a n d  a r e  r e p e a t e d  a r o u n d  t h e  b a s k e t .  
T h r e e  b a s k e t s  ( T C P M  1 3 0 8  a n d  1 3 0 9 ,  Figure~3; a n d  T C P M  1 3 2 4 )  a r e  
b e g u n  o n  w a r p  l a y e r s ,  t w i n e d  a c r o s s  n e a r  t h e  e n d s  t o  f o r m  a  " s e a m "  r a t h e r  
t h a n  a  f l a t  b a s e .  T h e s e  a r e  a l l  d o n e  i n  o p e n  t w i n i n g  a n d  a r e  a l l  a b o u t  
t h e  s a m e  s i z e .  T h i s  " s e a m "  i s  v e r y  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  b a s e s  o n  s o m e  o f  
t h e  c a t - t a i l  b a g s  f r o m  t h e  L o w e r  C o l u m b i a  a n d  m a y  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  
t h e m .  I  h a v e  n o t  s e e n  i t  u s e d  i n  s m a l l ,  r a f f i a  t w i n e d  b a s k e t s  e l s e w h e r e .  
R e n a  s a i d  t h a t  L i z z i e  m a d e  T C P M  1 3 0 9 .  I t  a n d  T C P M  1 3 0 8 ,  w h i c h  h a s  t h e  
a d d i t i o n  o f  a  b a n d  o f  w r a p p e d  t w i n i n g  w i t h  o p e n - t r i a n g l e s  a c r o s s  i t ,  a r e  
s i m i l a r  e n o u g h  t o  h a v e  b e e n  m a d e  b y  t h e  s a m e  p e r s o n .  
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T h e  t r a d i t i o n a l ,  f u n c t i o n a l  c l a m - b a s k e t s  a r e  q u i t e  l a r g e .  T h o s e  
t h a t  I  s a w  a r e  u p  t o  2 0  i n c h e s  h i g h .  T h e r e  a r e  t w o  b a s k e t s  h e r e  t h a t  
R e n a  s a i d  w e r e  m o d e l s  o f  t h e  l a r g e r  c l a m  b a s k e t s .  T C P M  1 3 0 2  i s  m a d e  o f  
c a t - t a i l ,  r a t h e r  t h a n  s p l i t  r o o t ,  u s u a l l y  s p r u c e ,  a n d  i s  o n l y  f o u r  i n c h e s  
h i g h .  T C P M  2 1 8 2  i s  l a r g e r  a n d  i s  m a d e  o f  s p l i t  r o o t  b u t  i s  s p h e r i c a l  
r a t h e r  t h a n  t r a p e z o i d a l .  R e n a  s u g g e s t e d  t h a t  i f  a n y o n e  i n  h e r  f a m i l y  h a d  
m a d e  t h i s  b a s k e t  i t  w a s  p r o b a b l y  L i z z i e ,  b u t  s h e  l e f t  o p e n  t h e  p o s s i -
b i l i t y  t h a t  i t  h a d  c o m e  f r o m  e l s e w h e r e .  F r o m  l o o k i n g  a t  a l l  o f  t h e  
b a s k e t s  i n  t h e  c o l l e c t i o n ,  t h a t  i s  n o t  a n  u n r e a s o n a b l e  p o s s i b i l i t y .  
A m o n g  t h e  s m a l l e s t  b a s k e t s ,  o f  w h i c h  t h e r e  a r e  s e v e n ,  a r e  t w o  
w h i c h  a r e  m i n i a t u r e s  o f  t h e  l a r g e r  r o u n d e d - b a s e  c y l i n d e r s .  T h e y  h a v e  a l l  
o f  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  m o r e  f u l l - s i z e d  b a s k e t s ,  i n c l u d i n g  h o r i z o n t a l  
b a n d s  o f  o r n a m e n t a t i o n  i n  w r a p p e d  t w i n i n g  a n d  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g  o n  t h e  
b a s e .  R e n a  a t t r i b u t e d  T C P M  1 3 2 7  t o  L i z z i e  a n d  s a i d  t h a t  s h e ,  R e n a ,  a n d  
L i z z i e  h a d  m a d e  T C P M  1 3 2 9 .  
T w o  o f  t h e s e  s m a l l  b a s k e t s  a r e  d o n e  i n  c h e c k e r w o r k .  T C P M  1 3 2 6  
i s  o f  c a t - t a i l  a n d  T C P M  1 3 2 8  i s  a  m i x  o f  c h e c k e r w o r k  a n d  t w i n i n g .  R e n a  
a t t r i b u t e d  b o t h  o f  t h e s e  t o  L i z z i e .  
T h e  a t t r i b u t i o n  t o  L i z z i e  o f  t h e s e  v e r y  s m a l l  b a s k e t s ,  a s  w e l l  a s  
s o m e  o f  t h e  m u c h  l a r g e r  o n e s  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  m a y  h a v e  b e e n  m a d e  f o r  
m u c h  d i f f e r e n t  p u r p o s e s .  R e n a  l e a r n e d  t o  m a k e  b a s k e t s  f r o m  L i z z i e ,  a n d  
p e r h a p s  t h e s e  s m a l l  b a s k e t s  w e r e  a l l  t h e  p r o d u c t  o f  m e m b e r s  o f  R e n a ' s  
g e n e r a t i o n  l e a r n i n g  t h e  s k i l l  a t  L i z z i e ' s  i n s t r u c t i o n .  
T h e  m i x  o f  t e c h n i q u e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o l l e c t i o n ,  a s  w e l l  a s  i n  
t h e  i n d i v i d u a l  b a s k e t s ,  a n d  t h e  v a r i a t i o n s  i n  s i z e ,  s h a p e ,  a n d  c o l o r ,  a l l  
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Figure 13. TCPM (left to right) 1309, 1306, 1321, 1308 
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Figure 14. TCPM 1310 
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Figure 15. TCPM 1314 (side) 
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Figure 16. TCPM 1314 (base) 
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Figure 17. TCPM 1319 
a t t e s t  t o  t h e  s k i l l s  o f  t h e  m a k e r s  o f  t h e s e  b a s k e t s ,  w h e t h e r  f r o m  t h e  
A d a m s  f a m i l y  o r  n o t .  
T H E  O T H E R  T I L L A M O O K  G R O U P  
T h i s  g r o u p  i n c l u d e s  a l l  o f  t h e  b a s k e t s  i n  m y  s a m p l e ,  a s i d e  f r o m  
t h o s e  i n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n .  P h o t o g r a p h s  o f  f o u r  o f  t h e  b a s k e t s  a r e  
a t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e c t i o n  a n d  m o r e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  
b a s k e t s  a r e  i n  A p p e n d i x  B .  
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T h e  b a s k e t s  i n  t h i s  g r o u p  e x h i b i t  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  s h a p e .  W i t h -
i n  t h e  3 9  b a s k e t s ,  1 3  d i f f e r e n t  s h a p e s  a r e  r e p r e s e n t e d ,  o f  t h e  1 9  s h a p e s  
t h a t  I  r e c o r d e d .  T h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  b a s k e t s  a r e  f l a t  t r a p e z o i d s  
a n d  o f  t h e s e ,  1 2  a r e  c l a m - b a s k e t s .  M a n y  o f  t h e  o t h e r  s h a p e s  a r e  r e p r e -
s e n t e d  b y  o n l y  o n e  p i e c e .  
M o s t  o f  t h e  b a s k e t s  a r e  m a d e  o f  s p l i t  r o o t ,  b e a r - g r a s s ,  o r  m a i d e n -
h a i r - f e r n  s t e m  w e f t  o n  w a r p  o f  t u l e ,  c a t - t a i l ,  o r  s e d g e .  I n  c o n t r a s t  
t o  t h e  g r e a t  a m o u n t  o f  r a f f i a  i n  t h e  b a s k e t s  o f  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n ,  o n l y  
t w o  b a s k e t s  i n  t h i s  g r o u p  h a v e  p r e d o m i n a n t l y  r a f f i a  w e f t .  S e v e r a l  b a s k e t s  
f r o m  t h e  H o r n e r  M u s e u m  a r e  o f  u n f a m i l i a r  a n d  u n i d e n t i f i e d  m a t e r i a l s .  
W r a p p e d  t w i n i n g ;  f u l l - t u r n  t w i n i n g ;  a n d  c l o s e d  a n d  o p e n ,  p l a i n  t w i n -
i n g  o c c u r  m o s t  o f t e n  a n d  a r e  i n  b o t h  S  a n d  Z - s l a n t .  
T h e  c i r c u l a r  b a s e s  a r e  u s u a l l y  b e g u n  o n  a  w a r p - c l u s t e r  a n d  t h e  
r e c t a n g u l a r o n e s a r e  b e g u n  o n  p a r a l l e l  w a r p s ,  b u t  t h e r e  a r e  i n s t a n c e s  o f  
t w i l l  a n d  o f  w a r p - c r o s s  s t a r t s .  T h e  b a s e s  a r e  o f t e n  f i n i s h e d  w i t h  a  
r o w  o f  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g .  T h r e e - s t r a n d  t w i n i n g  a l s o  o c c u r s  o n  t h e  b o d y  
o f  s o m e  o f  t h e  b a s k e t s ,  b e t w e e n  t h e  b a s e  a n d  t h e  r i m .  
T h e  r i m s  o f  t h e  b a s k e t s  a r e  u s u a l l y  f i n i s h e d  i n  a  b r a i d ,  t h e  c l a m -
b a s k e t s  i n  t h e  o p e n  d o u b l e - b r a i d ;  a n d  t h e r e  a r e  s e v e r a l  b a s k e t s  w i t h  
w r a p p e d  r i m s .  T w o  p i e c e s  h a v e  l o o p s  w o r k e d  i n t o  a n d  a r o u n d  t h e  r i m .  
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M o s t  o f  t h e s e  b a s k e t s  d o  n o t  h a v e  h a n d l e s ,  b u t  t h o s e  t h a t  d o  o f t e n  
h a v e  a  s o f t ,  t h i n  b r a i d e d  o n e .  
N e a r l y  a l l  o f  t h e  b a s k e t s  a r e  d e c o r a t e d  i n  b a n d s  o f  r e p e a t e d  
m o t i f s  o r  o f  s o l i d  c o l o r s  u s i n g  s i m p l e  c o l o r - c h a n g e  o r  w e f t  a n d  w a r p -
o v e r l a y ,  a n d  c r o s s e d - w a r p  s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n s .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  s m a l l e r  b a s k e t s  i n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n ,  m o s t  
o f  t h e s e  b a s k e t s  a r e  o v e r  f i v e  i n c h e s  h i g h  a n d  r a n g e  u p  t o  2 0  i n c h e s  
h i g h ,  w i t h  t h e  c l a m  b a s k e t s  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  l a r g e s t  d i m e n s i o n s .  
T h e  s t i t c h  g a u g e  i n  t h i s  g r o u p  i s  u s u a l l y  f i n e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  
A d a m s  C o l l e c t i o n  b a s k e t s ;  h a l f  o f  t h e s e  p i e c e s  a r e  i n  t h e  F i n e  r a n g e  
a n d  o v e r  a  f o u r t h  o f  t h e m  a r e  i n  t h e  V e r y  F i n e  r a n g e .  
E i g h t  o f  t h e s e  b a s k e t s ,  m o s t  o f  t h e m  f r o m  t h e  P a t t e r s o n  C o l l e c t i o n ,  
a r e  o f  v e r y  f i n e  w r a p p e d  t w i n i n g  i n  b e a r - g r a s s  w i t h  d a r k  m a i d e n h a i r - f e r n  
s t e m  d e c o r a t i o n .  I t  i s  t e m p t i n g  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e s e  r e p r e s e n t  " t r a d i -
t i o n a l  ( o r  p r e - 1 8 5 0 )  T i l l a m o o k  b a s k e t r y .  T h e  f i n e n e s s  o f  t h e  t w i n i n g ,  
t h e  i n t r i c a c y  o f  t h e  o r n a m e n t a t i o n ,  a n d  t h e  m u t e d ,  b u t  c l e a r ,  c o l o r s  
e v o k e  a  s e n s e  o f  " r e a l "  b a s k e t r y  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  r a f f i a  w e f t  a n d  b r i g h t  
b l u e s  a n d  r e d  a n d  y e l l o w s  f o u n d  i n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n .  A n d ,  i n d e e d ,  
t h e y  m a y  b e  c l o s e r  t o  b a s k e t r y  p r o d u c e d  b e f o r e  W h i t e  d o m i n a t i o n  t h a n  t h e  
A d a m s  C o l l e c t i o n  b a s k e t s  a r e ,  o r  a p p e a r  t o  b e .  H o w e v e r ,  t h e  t e c h n i q u e s  
u s e d  a n d  t h e  m o t i f s  a n d  t h e i r  a r r a n g e m e n t  a r e  c o n s t a n t  i n  b o t h  s e t s  o f  
b a s k e t s .  T h e  g r e a t e s t  d i f f e r e n c e  i s  i n  t h e  m a t e r i a l s  a n d  t h e  e f f e c t  t h e y  
h a v e  o n  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  b a s k e t s .  I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h e s e  
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b a s k e t s  a r e  o l d e r  t h a n  m a n y  o f  t h e  o t h e r s ,  s i n c e  M r s .  P a t t e r s o n  d i d  n o t e  
t h a t  s h e  h a d  o b t a i n e d  t h e m  f r o m  a  w o m a n  w h o  s a i d  t h a t  s h e  h a d  h a d  t h e m  
f o r  2 0  o r  3 0  y e a r s ,  w h i c h  w o u l d  p l a c e  t h e m  n e a r  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1 9 t h  
c e n t u r y .  
T h e  t w o  b a s k e t s  i n  t h i s  O t h e r  T i l l a m o o k  g r o u p  w h i c h  m o s t  r e s e m b l e  
t h e  p i e c e s  i n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  a r e  b o t h  o f  w r a p p e d  t w i n i n g  w i t h _  r a f f i a  
w e f t .  O H S  7 3 - 1 2 7 . 5 0  i s  a  d e e p  r o u n d e d - b a s e  c y l i n d e r  n e a r l y  e n t i r e l y  
c o v e r e d  w i t h  s t e p s  i n  r e d  a n d  g r e e n  r a f f i a  a n d  w h i t e  b e a r - g r a s s .  W h i l e  
t h e  g a u g e  i s  f i n e r  a n d  t h e  b a s k e t  a  b i t  s m a l l e r ,  t h i s  p i e c e  i s  v e r y  
s i m i l a r  t o  T C P M  1 3 1 4  i n  s h a p e ,  m o t i f ,  a n d  S - s l a n t  t w i n i n g .  O H S  8 7 8 3 /  
6 8 - 3 6 6  i s  a  " s h o p p i n g  b a g "  o f  r e d ,  g r e e n ,  a n d  b l a c k  r a f f i a  i n  w r a p p e d  
t w i n i n g .  I t  h a s  m a n y  o f  t h e  s a m e  m o t i f s  t h a t  b a s k e t s  i n  t h e  A d a m s  
C o l l e c t i o n  h a v e  i n c l u d i n g  " d o g s "  o r  " a n i m a l s " ,  e l o n g a t e d - Z s ,  o p e n -
t r i a n g l e s ,  a n d  " c a p i t a l - I s "  a p p e a r i n g  h e r e  a s  p o s i t i v e ,  r a t h e r  t h a n  
n e g a t i v e  s p a c e .  
T h e  t w o  " s h o u l d e r e d "  r o u n d e d - b a s e  c y l i n d e r s  a r e  p a r t i c u l a r l y  
d i s t i n c t i v e .  T h e y  a r e  o f  f i n e  w r a p p e d  t w i n i n g  a n d  a r e  a b o u t  f o u r  i n c h e s  
h i g h .  T h e  w a r p s  h a v e  b e e n  t u r n e d  i n w a r d  a n d  t w i n e d  f l a t  f o r  a b o u t  a n  i n c h ,  
c r e a t i n g  t h e  " s h o u l d e r s " .  A  b a s k e t  s i m i l a r  t o  t h i s  s h a p e  i s  i d e n t i f i e d  
a s  C l a t s o p  ( H M  2 0 2 8 ) ;  a n d  t h e r e  i s  a n o t h e r  l i k e  i t  i n  t h e  T i l l a m o o k  
C o u n t y  P i o n e e r  M u s e u m ,  w h i c h  h a s  n o  p r o v e n i e n c e .  I  h a v e  n o t  s e e n  t h i s  
s h a p e  i n  o t h e r  b a s k e t r y  i n  t h e  N o r t h w e s t ,  a l t h o u g h  s u p e r f i c i a l l y  t h e y  
r e s e m b l e  t h e  N o o t k a - M a k a h  t r i n k e t  b a s k e t s .  T h e y  a r e  u n l i k e  t h o s e  i n  
m o t i f s  a n d  i n  s t i t c h  s l a n t ,  w h i c h  i s  S - s l a n t  i n  t h e  T i l l a m o o k  p i e c e s  
a n d  m o r e  u s u a l l y  Z - s l a n t  i n  t h e  N o o t k a - M a k a h  b a s k e t r y .  
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F o u r  o f  t h e  b a s k e t s  i n  t h e  H o r n e r  M u s e u m  a r e  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e  b a s k e t s  i n  t h e  r e s t  o f  m y  s a m p l e .  H M  1 5 5 9 0 - 1 1 ,  1 5 5 9 0 - 3 0 ,  1 5 5 9 0 - 4 2 ,  
a n d  1 5 5 9 0 - 5 0  a r e  a l l  m a d e  o f  t h e  s a m e  l i g h t - c o l o r e d ,  u n i d e n t i f i e d  m a t e r i a l  
a n d  a r e  t w i n e d  i n  p l a i n ,  c l o s e d  Z - s l a n t  t w i n i n g ,  e x c e p t  f o r  t h e  b a s e  o f  
o n e  w h i c h  i s  o f  w i c k e r .  T h e s e  p i e c e s  a r e  s i m i l a r  e n o u g h  t o  l o o k  l i k e  
t h e  w o r k  o f  a  s i n g l e  p e r s o n .  S i n c e  t h e y  a r e  a l l  f r o m  t h e  T a r t a r  
C o l l e c t i o n ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e y  a r e ;  a n d  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  
t h e y  a r e  f r o m  S i l e t z  a n d  h a v e  b e e n  m i s i d e n t i f i e d  a s  T i l l a m o o k ,  s i n c e  
M r s .  K e n n e d y ,  w h o  b e g a n  t h e  T a r t a r  C o l l e c t i o n ,  w a s  a  v i s i t o r  t o  S i l e t z .  
W e f t - o v e r l a y  t w i n i n g  o c c u r s  i n f r e q u e n t l y  i n  t h i s  c o l l e c t i o n  a s  
a  u s u a l  d e c o r a t i v e  t e c h n i q u e ,  a l t h o u g h  s e v e r a l  o f  t h e  T a r t a r  C o l l e c t i o n  
b a s k e t s  h a v e  b a n d s  o f  w e f t - o v e r l a y  o n  t h e m .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  t w o  
b a s k e t s  w h i c h  a r e  e n t i r e l y  d o n e  i n  t h i s  t e c h n i q u e .  U O  1 - 1 5 5 8 7  i s  o f  
s p l i t  r o o t  w i t h  b e a r - g r a s s  w e f t - o v e r l a y  a n d  i s  t w i n e d  i n  Z - s l a n t ,  e x c e p t  
f o r  a  b a n d  o f  w r a p p e d  t w i n i n g  o r n a m e n t e d  w i t h  " a n i m a l s "  o n  t h e  m a r g i n ,  
w h i c h  i s  i n  S - s l a n t .  U O  1 0 1 5 5 8 8  i s  a l s o  i n  Z - s l a n t  w e f t - o v e r l a y  a n d  
t h e  " a n i m a l s "  o n  t h e  m a r g i n  a r e  Z - s l a n t  a s  w e l l .  B o t h  o f  t h e s e  b a s k e t s  
a r e  o r n a m e n t e d  w i t h  l i g h t - c o l o r e d  w e f t  o n  a  d a r k e r  g r o u n d ,  i n  c o n t r a s t  
t o  t h e  u s u a l  l i g h t  c o l o r e d  g r o u n d  a n d  d a r k e r  o r n a m e n t a t i o n  o f  t h e  
T i l l a m o o k  b a s k e t s .  T h e  w e f t - o v e r l a y  t e c h n i q u e ,  t h e  Z - s l a n t ,  a n d  t h e  
c o l o r - r e v e r s a l  o f  t h e  d e s i g n s  s u g g e s t  t h a t  t h e s e  b a s k e t s  m a y  b e  f r o m  o u t -
s i d e  t h e  T i l l a m o o k  a r e a .  M a s o n  ( 1 9 0 4 : p l a t e  1 6 2 )  i l l u s t r a t e s  s o m e  
Q u i n a u l t  b a s k e t s ,  w h i c h  t h e s e  d o  r e s e m b l e .  
T h e  b a s k e t s  i n  t h i s  O t h e r  T i l l a m o o k  g r o u p  e x h i b i t  a  r a n g e  o f  
f e a t u r e s .  S o m e  o f  t h e  b a s k e t s  m a y  n o t  b e  T i l l a m o o k  w h i l e  o t h e r s  m o s t  
c e r t a i n l y  a r e .  O n l y  w i t h  s t u d y  o f  i n d i v i d u a l  c o l l e c t i o n s  a n d  p l a c e s  w i l l  
t h e  a t t r i b u t i o n  o f  s o m e  o f  t h e m  b e  r e s o l v e d .  
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C H A P T E R  V  
C O N T I N U I T Y  A N D  C H A N G E  I N  T I L L A M O O K  B A S K E T R Y  
A f t e r  1 8 5 0 ,  f r o m  a  c o m b i n a t i o n  o f  d e c i m a t i o n  b y  e p i d e m i c s ,  d i s -
l o c a t i o n  f r o m  l a n d ,  a n d  r e m o v a l  t o  r e s e r v a t i o n s ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  
T i l l a m o o k  w a s  g r e a t l y  r e d u c e d .  I t  i s  p r o b a b l a  t h a t  w i t h i n  t h i s  s m a l l e r  
p o p u l a t i o n  t h e r e  w e r e  f e w e r  b a s k e t - m a k e r s .  I t  i s  a l s o  p r o b a b l e  t h a t  
t h e r e  w a s  l e s s  n e e d  f o r  t h e  t r a d i t i o n a l ,  f u n c t i o n a l  b a s k e t r y ,  m u c h  o f  w h i c h  
h a d  b e e n  s u p p l a n t e d  b y  E u r o p e a n  g o o d s  e a r l i e r .  N o n t h e l e s s ,  b a s k e t s  c o n -
t i n u e d  t o  b e  m a d e .  
H o w  c a n  w e  a c c o u n t  f o r  t h e  c o n t i n u i n g  t r a d i t i o n  o f  b a s k e t  m a k i n g  
b y  t h e  A d a m s e s  a n d ,  b y  e x t e n s i o n ,  t h e  o t h e r  T i l l a m o o k  i n  t h e  f a c e  o f  
c u l t u r a l  d i s r u p t i o n  a n d  d o m i n a t i o n  b y  W h i t e s ?  
G r a b u r n  ( 1 9 7 6 )  h a s  o b s e r v e d  t h e  c o n t i n u i n g  p r o d u c t i o n  o f  t r a d i -
t i o n a l  a r t s ,  a n d  a r t s  b a s e d  u p o n  t r a d i t i o n ,  i n  c o n t e m p o r a r y  F o u r t h  
W o r l d  g r o u p s  s u c h  a s  t h e  E s k i m o s  o f  e a s t e r n  C a n a d a ,  t h e  C u n a  o f  t h e  S a n  
B l a s  I s l a n d ,  a n d  t h e  a b o r i g i n e s  o f  A u s t r a l i a .  T h e s e ,  a n d  t h e  o t h e r  
g r o u p s  d e s c r i b e d  i n  t h e  p a p e r s  w h i c h  m a k e  u p  t h e  G r a b u r n  a n t h o l o g y ,  a r e  
a s s i g n e d  F o u r t h  W o r l d  s t a t u s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e m  a n d  
t h e i r  t r a d i t i o n a l  t e r r i t o r y  b y  c o l o n i s t s  w h o  w e r e  a b l e  t o  i n v a d e ,  s e t t l e ,  
a n d  t a k e  c o n t r o l  o v e r  t h e  n a t i v e  g r o u p s .  
A l t h o u g h  t h e  g r o u p s  t h a t  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  G r a b u r n  v o l u m e  a r e  
c o n t e m p o r a r y  o n e s ,  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  
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d i f f e r  g r e a t l y  f r o m  t h e  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e  T i l l a m o o k  f o u n d  t h e m s e l v e s  
f r o m  t h e  1 8 5 0 s  t h r o u g h  t h e  f i r s t  f o u r  d e c a d e s  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y .  
S O U R C E S  O F  C O N T I N U I T Y  I N  T I L L A M O O K  B A S K E T R Y  
T h e  a r t s  p r o d u c e d  b y  F o u r t h  W o r l d  p e o p l e s  c a n  s e r v e  s e v e r a l  
d i f f e r e n t  p u r p o s e s ,  w h e t h e r  t h e s e  a r t s  a r e  m a d e  f o r  1 )  t h e  u s e  o f  t h e  
F o u r t h  W o r l d  e t h n i c  m i n o r i t y  o r  2 )  t h e  u s e  o f  m e m b e r s  o f  t h e  d o m i n a n t  
s o c i e t y  ( G r a b u r n  1 9 7 6 : 4 - 5 ) .  O n  t h e  b a s i s  o f  w h a t  R e n a  t o l d  m e  a b o u t  
t h e  A d a m s  f a m i l y  a n d  f r o m  m y  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  b a s k e t r y ,  i t  i s  p o s s i b l e  
t o  a p p l y  w h a t  G r a b u r n  h a s  d e s c r i b e d  f o r  t h e  a r t s  o f  o t h e r  F o u r t h  W o r l d  
p e o p l e  t o  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  a n d  t h e  p e o p l e  w h o  p r o d u c e d  i t .  
1 .  A r t s  M a d e  B y  a n d  F o r  t h e  U s e  o f  t h e  F o u r t h  W o r l d  P e o p l e  
T h e  p r o d u c t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  a r t s ,  o r  a r t s  b a s e d  u p o n  t r a d i t i o n ,  
c a n  s e r v e  t o  m a i n t a i n  e t h n i c  i d e n t i t y  a n d  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  a s  w e l l  a s  
t o  i n s t i l l  i n  g r o u p  m e m b e r s  t h e  v a l u e s  i m p o r t a n t  t o  t h e m  ( G r a b u r n  1 9 7 6 :  
4 - 5 ) .  
F o r  t h e  A d a m s  f a m i l y ,  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  b a s k e t - m a k i n g  d i d  
c o n t r i b u t e  t o  t h e i r  s e n s e  o f  e t h n i c  i d e n t i t y .  W h a t e v e r  s t y l e  t h e  b a s k e t s  
a s s u m e d ,  h o w e v e r  c h a n g e d  t h e y  m i g h t  h a v e  b e c o m e  f r o m  b a s k e t s  m a d e  i n  t h e  
p r e v i o u s  c e n t u r y ,  t h e  w o m e n  o f  t h e  A d a m s  f a m i l y  w e r e  T i l l a m o o k  a n d  t h e y  
p r o d u c e d  T i l l a m o o k  b a s k e t s .  N o  d o u b t ,  t h i s  w a s  a  p o s i t i v e  s t a t e m e n t  t o  
t h e  f a m i l y  m e m b e r s  a b o u t  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  h e r i t a g e .  
I t  i s  e a s y  t o  i m a g i n e  t h a t  t h e  b a s k e t - m a k i n g  o f  t h e  o l d  w o m e n  i n  
t h e  A d a m s  f a m i l y  g a v e  t h e m  a  p r o d u c t i v e  r o l e  i n  t h e  f a m i l y ,  n o t  o n l y  i n  
t h e  v a l u e  t h a t  t h e i r  b a s k e t s  h a d  f o r  s a l e  o r  t r a d e  b u t  a s  a  p a r t  o f  
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t h e i r  h e r i t a g e  w h i c h  t h e y  c o u l d  p a s s  o n  t o  t h e  c h i l d r e n  a n d  g r a n d c h i l d r e n .  
I t  i s  l i k e l y  t h a t  m u c h  o f  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  t h e y  h a d  o f  t h e  f a m i l y  a n d  
t h e  i n d i v i d u a l  i n  s o c i e t y  w a s  r e s t r i c t e d  t o  t h e i r  t r a d i t i o n a l  T i l l a m o o k  
u p b r i n g i n g  a n d  t h a t  l i t t l e  o f  i t  w a s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  y o u n g e r  m e m b e r s  
o f  t h e  f a m i l y  i n  e a r l y  2 0 t h  c e n t u r y  i n  G a r i b a l d i . ·  T h e s e  w o m e n  m a y  h a v e  
u s e d  b a s k e t r y  a s  a  m e a n s  o f  p a s s i n g  o n  k n o w l e d g e  a n d  g i v i n g  t h e m s e l v e s  
a  t r a d i t i o n a l  r o l e  i n  t h e i r  o w n  e y e s ,  a s  w e l l  a s  a  r o l e  o f  a u t h o r i t y  i n  
t h e  f a m i l y .  
A t  t h i s  p o i n t ,  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e ,  o f  w h i c h  I  a m  a w a r e ,  o f  
w h a t  s o r t  o f  T i l l a m o o k  v a l u e s  m i g h t  h a v e  b e e n  c a r r i e d  i n  t h e  b a s k e t -
m a k i n g  o f  t h e  A d a m s  f a m i l y  w o m e n ;  b u t  c e r t a i n l y ,  i t  m a y  w e l l  h a v e  b e e n  
a  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i n g  t h o s e  v a l u e s  t o  o t h e r s  i n  t h e  f a m i l y .  
2 .  A r t s  M a d e  b y  F o u r t h  W o r l d  P e o p l e  f o r  t h e  D o m i n a n t  S o c i e t y  
T h e  a r t s  p r o d u c e d  b y  a n  e t h n i c  g r o u p  f o r  t h e  d o m i n a n t  s o c i e t y  c a n  
h a v e  v a l u e s  b e y o n d  t h e  e c o n o m i c  r e w a r d  t h a t  t h e y  m a y  b r i n g  t h e  p r o d u c e r s  
o f  t h e  a r t s .  T h e y  a r e  a l s o  " i m p o r t a n t  i n  p r e s e n t i n g  t o  t h e  o u t s i d e  w o r l d  
a n  e t h n i c  i m a g e  t h a t  m u s t  b e  m a i n t a i n e d  a n d  p r o j e c t e d  a s  p a r t  o f  t h e  a l l -
i m p o r t a n t  b o u n d a r y  d e f i n i n g  s y s t e m "  ( G r a b u r n  1 9 7 6 : 5 ) .  
T h e  A d a m s e s  m a y  h a v e  f o u n d ,  i n  t h e  m a n n e r  t h a t  G r a b u r n  s u g g e s t s ,  
t h a t . t h e  b a s k e t s  t h e y  m a d e  d i d  p r o j e c t  a n  i m a g e  t o  t h e  d o m i n a n t  g r o u p  i n  
G a r i b a l d i ,  t h e  W h i t e s ,  t h a t  w a s  p o s i t i v e  f o r  t h e  I n d i a n s .  T h e  a c q u i s i -
t i o n  o f  b a s k e t s  a n d  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e m  a s  h a v i n g  b e e n  m a d e  b y  
" l o c a l  I n d i a n s " ,  a s  s o m e  t a g s  o n  p r o b a b l e  T i l l a m o o k  b a s k e t s  i n  t h e  
T i l l a m o o k  C o u n t y  P i o n e e r  M u s e u m  s t a t e ,  m a y  b e  s e e n  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  
a  m o r e  p o s i t i v e  a t t i t u d e  b y  s o m e  W h i t e s  t o w a r d  t h e  I n d i a n s .  O f t e n ,  
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w h e r e  a  l e s s  p o s i t i v e  a t t i t u d e  e x i s t s ,  a t r r i b u t i o n  i s  g i v e n  t o  a  g r o u p  
o t h e r  t h a n  t h e  " l o c a l  I n d i a n s " ,  o f t e n  t o ·  a  g r o u p  n o r t h  o f  t h e m .  G r a b u r n  
h a s  o b s e r v e d ,  r e f e r r i n g  t o  c o l o n i a l  p o w e r s  i n  A f r i c a ,  i n  p a r t i c u l a r ,  
t h a t  i t  w a s  n o t  u n t i l  a f t e r  t h e  a g e n t s  o f  t h e s e  p o w e r s  h a d  o v e r c o m e  
s o m e  o f  t h e i r  r e v u l s i o n  t o w a r d  t h e  n a t i v e  p e o p l e  t h a t  t h e y  c o l l e c t e d  
t h e  n a t i v e  a r t s  a n d  c r a f t s  ( 1 9 7 6 : 2 ) .  T h i s  i s  p r o b a b l y  a  j u s t i f i a b l e  
o b s e r v a t i o n  a b o u t  W h i t e  s e t t l e r s  a n d  c o l l e c t o r s  i n  N o r t h  A m e r i c a ,  t o o .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  d e f i n i n g  a m d  m a i n t a i n i n g  e t h n i c  b o u n d a r i e s  m a y  
b e  m o r e  a p p a r e n t ,  a n d  m o r e  n e c e s s a r y ,  a m o n g  g r o u p s  w i t h  l a r g e r  p o p u l a -
t i o n s  t h a n  w a s  t h e  c a s e  f o r  t h e  T i l l a m o o k  i n  G a r i b a l d i .  
H o w  t h e  b a s k e t s  i n  m u s e u m  c o l l e c t i o n s  g o t  f r o m  m a k e r  t o  c o l l e c t o r  
h a s  n o t  b e e n  w e l l  d o c u m e n t e d ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  b a s k e t s  i n  t h e  
A d a m s  C o l l e c t i o n .  T h e r e  i s  n o t  a  g r e a t  d e a l  o f  e v i d e n c e  o f  t h e  p r o d u c t i o n  
o f  T i l l a m o o k  b a s k e t s  a s  " t o u r i s t  a r t " ,  f o r  e x a m p l e ;  b u t  i t  i s  l i k e l y  
t h a t  m o s t  o f  t h e  b a s k e t s  h a v e  c o m e  f r o m  n o n - I n d i a n  c o l l e c t o r s .  
R e n a  t o l d  m e  t h a t  t h e  A d a m s e s  d i d  g i v e  b a s k e t s  t o  W h i t e s  i n  
G a r i b a l d i  o u t  o f  f r i e n d s h i p  a n d  p e r h a p s  a s  p a y m e n t  f o r  g o o d s  g i v e n  t h e m  
o r  f a v o r s  d o n e  f o r  t h e m .  R e n a  i d e n t i f i e d  a  b a s k e t  i n  t h e  T i l l a m o o k  
C o u n t y  P i o n e e r  M u s e u m  a s  o n e  h e r  m o t h e r ,  N o r a ,  h a d  m a d e  a n d  h a d  g i v e n  t o  
K a t e  F a r l e y ,  a  l o c a l  W h i t e  w o m a n  ( T C P M  1 0 3 3 6 ,  i l l u s t r a t e d  i n  S .  J o n e s  
1 9 8 0 : 5 8 ) .  N o r a  a l s o  s o l d  b a s k e t s ,  c h a r g i n g  u p  t o  $ 1 0  f o r  t h e  l a r g e s t  
o n e s ,  a c c o r d i n g  t o  R e n a .  C l a r a  P e a r s o n  s a i d  t h a t  W h i t e s ,  w h o  a t t e n d e d  
t h e  w i n t e r  d a n c e s ,  w e r e  g i v e n  b a s k e t s  a s  p r e s e n t s  b y  t h e  I n d i a n s  
( J a c o b s  N o t e b o o k  1 0 7  : 9 0 ) .  
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S O U R C E S  O F  C H A N G E  I N  T I L L A M O O K  B A S K E T R Y  
T h e  a r t s  m a d e  f o r  b o t h  o f  t h e  g r o u p s  d e s c r i b e d  a b o v e  a p p e a r  t o  h a v e  
u n d e r g o n e  c h a n g e s  o v e r  t i m e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  e t h n i c  
g r o u p  w i t h  t h e  d o m i n a n t  o n e .  G r a b u r n  h a s  o u t l i n e d  s o m e  o f  t h e  s o u r c e s  
o f  t h e s e  c h a n g e s  a n d  h a s  d e s c r i b e d  t h e  d i r e c t i o n s  i n  w h i c h  t h e s e  c h a n g e s  
h a v e  t a k e n  t h e  a r t s .  B y  u s i n g  h i s  f r a m e w o r k  t o  i n v e s t i g a t e  a r t i s t i c  
c h a n g e ,  i t  m a y  b e  p o s s i b l e  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  f e a t u r e s  e x h i b i t e d  b y  t h e  
T i l l a m o o k  b a s k e t s  i n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n .  
T w o  m a j o r  s e t s  o f  f o r c e s  h a v e  a f f e c t e d  t h e  a r t s  o f  F o u r t h  W o r l d  
p e o p l e s .  T h e s e  f o r c e s  h a v e  a r i s e n  f r o m  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  m a t e r i a l s  
a n d  t e c h n o l o g y  a n d  f r o m  t h e  c u l t u r a l  a n d  f o r m a l  i n f l u e n c e s  r e s u l t i n g  
f r o m  c o n t a c t  o f  n a t i v e  p e o p l e s  w i t h  n o n - n a t i v e  p e o p l e  ( G r a b u r n  1 9 7 6 : 1 0 ) .  
M a t e r i a l s  a n d  T e c h n o l o g y  
I n t r o d u c e d  m a t e r i a l s  a r e  t h e  m o s t  a p p a r e n t  f e a t u r e  o f  c h a n g e  i n  
t h e  A d a m s ' s  b a s k e t s .  R a f f i a ,  w h i c h  t h e y  p u r c h a s e d  d y e d  a n d  u n d y e d ,  i s  
u s e d  f o r  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  w e f t  o n  n e a r l y  a l l  o f  t h e  b a s k e t s ,  a l t h o _ u g h  
I  f o u n d  r a f f i a  o n  o n l y  t h r e e  o f  t h e  b a s k e t s  i n  t h e  o t h e r  T i l l a m o o k  g r o u p .  
T h e  a b s e n c e  o f  r a f f i a  i n  m o s t  o f  t h e  r e s t  o f  m y  s a m p l e  m a y  r e f l e c t  
c h o i c e s  m a d e  b y  c o l l e c t o r s ,  w h o  w e r e  i n  s e a r c h  o f  m o r e  " t r a d i t i o n a l n  
b a s k e t s .  I t  m i g h t  a l s o  r e f l e c t  t h e  t i m e  o f  c o l l e c t i o n ;  m a n y  o f  t h e  
A d a m s ' s  b a s k e t s  w e r e  p r o b a b l y  m a d e  b e t w e e n  1 9 0 0  a n d  1 9 3 0 .  A l t h o u g h  m o s t  
o f  t h e  b a s k e t s  i n  t h e  O t h e r  T i l l a m o o k  g r o u p  a r e  w i t h o u t  d a t e s  o f  
c o l l e c t i o n ,  t h o s e  t h a t  d o  e x i s t  a r e  a s  e a r l y  a s  t h e  1 8 9 0 s ;  a n d  o n  t h e  
b a s i s  o f  s o m e  i n d i c a t i o n s  i n  t h e  P a t t e r s o n  C o l l e c t i o n  d o c u m e n t a t i o n ,  t h e  
b a s k e t s  t h e m s e l v e s  m a y  h a v e  b e e n  m a d e  a s  m u c h  a s  3 0  t o  5 0  y e a r s  e a r l i e r .  
T h e  m a k e r s  o f  t h e s e  b a s k e t s  m a y  h a v e  h a d  g r e a t e r  a c c e s s  t o  t r a d i t i o n a l  
m a t e r i a l s ,  a s  w e l l  a s  h a v i n g  b e e n  l e s s  d i s r u p t e d  c u l t u r a l l y  t h a n  
T i l l a m o o k  p e o p l e  w e r e  t o  b e  i n  l a t e r  y e a r s .  T h e  A d a m s  w o m e n  m a y  h a v e  
b e e n  t h e  o n l y  T i l l a m o o k  m a k i n g  b a s k e t s  a s  l a t e  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  a s  
t h e y  d i d ,  w h e n  b a s k e t r y  m a t e r i a l s  w e r e  p r o b a b l y  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  
t o  f i n d .  T h e  n o v e l t y  o f  r a f f i a ,  t h e  e a s e  w i t h  w h i c h  i t  c o u l d  b e  o b -
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t a i n e d  a n d  u s e d  i n  b a s k e t r y ,  a n d  t h e  b r i g h t  c o l o r s  i t  c o u l d  b e  d y e d  m a y  
h a v e  a l l  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  i n i t i a l  u s e  o f  i t .  T h i s  u s e  m a y  h a v e  c o n t i n u e d  
b e c a u s e  o f  t h e  e v e n t u a l  o b l i t e r a t i o n  o f  t h e  o l d  t r a d i t i o n a l  b a s k e t r y -
m a t e r i a l  s i t e s  a s  t h e  W h i t e  p o p u l a t i o n  g r e w  a n d  i t s  u s e  o f  t h e  l a n d  
i n c r e a s e d .  T o o ,  t h e  w o m e n  w h o  m a d e  b a s k e t s  a n d  g a t h e r e d  t h e  m a t e r i a l s  
w e r e  g r o w i n g  o l d e r  a n d  m a y  n o t  h a v e  b e e n  p h y s i c a l l y  a b l e  t o  t r a v e l  f a r  
e n o u g h  f r o m  t h e  s e t t l e d  a r e a s  t o  l o c a t e  n e w  m a t e r i a l s  s i t e s .  T h e  y o u n g e r  
m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y ,  w h o  m i g h t  h a v e  o n c e  h e l p e d  t o  g a t h e r  m a t e r i a l s ,  
w e r e  w o r k i n g  o r  w e r e  i n  s c h o o l  a n d  m a y  n o t  h a v e  h a d  t h e  t i m e  t o  a s s i s t  
t h e  o l d e r  w o m e n .  
I n  t h e  O t h e r  T i l l a m o o k  g r o u p ,  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  o b v i o u s  i n s t a n c e s  
o f  i n t r o d u c e d  m a t e r i a l s .  T i i e  t h r e e  b a s k e t s  o f  r a f f i a  a n d  t w o  o t h e r s  w h i c h  
h a v e  s m a l l  a r e a s  o f  r e d  y a r n  a r e  t h e  o n l y  o n e s  I  n o t e d .  H o w e v e r ,  a  s h i f t  
i n  e m p h a s i s  m a y  h a v e  o c c u r r e d  i n  t h e  u s e  o f  s o m e  n a t i v e  m a t e r i a l s  f o r  
b a s k e t s .  I  f o u n d  v e r y  l i t t l e  c e d a r  b a r k  i n  t h e  b a s k e t r y ,  f o r  i n s t a n c e ,  
a l t h o u g h  t h e  l i t e r a t u r e  d e s c r i b e s  i t  a s  a  u s u a l  m a t e r i a l  ( B a r n e t t  1 9 3 7 ) .  
N o  n e w  t e c h n i q u e s  i n  t h e  b a s k e t r y  i n  m y  s a m p l e  w e r e  i n t r o d u c e d  
b y  W h i t e s ,  a l t h o u g h  t h e  f r e q u e n c y  o f  t r a d i t i o n a l  t e c h n i q u e s  m a y  h a v e  
b e e n  a l t e r e d .  F u l l - t u r n  t w i n i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  n o t  e v i d e n t  i n  m y  
s a m p l e  e x c e p t  i n  t h e  l a r g e  c l a m  b a s k e t s ,  a n d  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  h a s  
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a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  c l o s e d ,  t w i n e d  b a s k e t s  t h a n  m i g h t  h a v e  b e e n  s e e n  
i n  p r e - 1 8 5 0  b a s k e t r y .  T h e  c h a n g e s  i n  t h e  f r e q u e n c i e s  o f  s o m e  t e c h n i q u e s  
m a y  b e  r e l a t e d  t o  t h e  g r a d u a l  c h a n g e s  i n  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  b a s k e t r y .  
A n o t h e r  c h a n g e  r e l a t e d  t o  t e c h n i q u e s  i s  t h e  g a u g e  o f  t h e  s t i t c h e s .  
T h e  b a s k e t s  i n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  a r e  m o s t l y  i n  t h e  C o a r s e  a n d  F i n e  
r a n g e ,  w h i l e  t h o s e  i n  t h e  O t h e r  T i l l a m o o k  g r o u p  a r e  m o s t l y  F i n e  a n d  V e r y  
F i n e .  I  b e l i e v e  t h a t  t h i s  d i s p a r i t y  c a n  b e  a c c o u n t e d  f o r ,  i n  p a r t ,  b y  
t h e  u s e  o f  r a f f i a  a n d ,  i n  p a r t ,  b y  i n d i v i d u a l  s t y l e .  W h i l e  i t  i s  possibl~ 
t o  s p l i t  r a f f i a  i n t o  v e r y  f i n e  s t r a n d s ,  i t  m a y  h a v e  b e e n  m o r e  s u c c e s s f u l l y  
u s e d  i n  l a r g e r ,  t h i c k e r  s t r a n d s .  T h e  u s e  o f  r a f f i a  o n  t h e  b a s e  a n d  l o w e r  
s i d e s  o f  a  b a s k e t  m a y  h a v e  s e t  t h e  g a u g e  f o r  t h e  d e c o r a t i v e  b a n d s  o f  
b e a r - g r a s s ,  w h i c h  c o u l d  a l s o  h a v e  b e e n  s p l i t  i n t o  n a r r o w e r  w i d t h s ,  b u t  w a s  
n o t ,  i n  t h e s e  b a s k e t s .  T h e  i n d i v i d u a l  s t y l e  i n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  
a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  t h a t  o f  L i z z i e  A d a m s .  S h e  w a s  k n o w n  f o r  h e r  b a s k e t -
m a k i n g  a n d  m a n y  i n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  a r e  a t t r i b u t e d  t o  h e r .  L i z z i e  
m a y  h a v e  f o u n d  t h a t ,  b e c a u s e  o f  h e r  f a i l i n g  v i s i o n ,  t h e  l a r g e r  s t i t c h  
g a u g e  w a s  m o r e  v i s i b l e ,  a l l o w i n g  h e r  t o  c o n t i n u e  t o  m a k e  b a s k e t s  a n d  t o  
t e a c h  t h e  c h i l d r e n  a n d  g r a n d c h i l d r e n  o f  t h e  h o u s e h o l d  h e r  k n o w l e d g e  a n d  
s t y l e  o f  b a s k e t r y .  
C u l t u r a l  a n d  F o r m a l  I n f l u e n c e s  
C h a n g e s  i n  t r a d i t i o n a l  a r t s  a r e  n o t  o n l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  l o s s  
o f  t r a d i t i o n a l  m a t e r i a l s  o r  f u n c t i o n  b u t  a r e  f r e q u e n t l y  i n i t i a t e d  b y  t h e  
m a k e r s  a s  n e w  m a t e r i a l s ,  f o r m s ,  a n d  u s e s  a r e  i n t r o d u c e d  ( G r a b u r n  1 9 7 6 : 1 2 ) .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  w h a t  a r e  r e g a r d e d  a s  t r a d i t i o n a l  a r t s  h a s  c o m e  a b o u t  
i n  t h i s  w a y ,  a n d  t h e s e  p r o c e s s e s  h a v e  c o n t i n u e d  u n d e r  d o m i n a t i o n  b y  
o u t s i d e  g r o u p s ,  w h e r e  a r t s  h a v e  s u r v i v e d  e x t i n c t i o n .  T h e  c h a n g e s  m a d e  
a n d  i n i t i a t e d  b y  m a k e r s  a r e  o f  t e n  s e e n  b y  t h e m  a s  d e s i r a b l e  a s  t h e y  c a n  
c h a l l e n g e  t h e i r  c r e a t i v e  s k i l l  a n d  k n o w l e d g e .  
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C h a n g e s  a l s o  c o m e  a b o u t  a s  a  p o s i t i v e  r e a c t i o n  t o  t h e  c o m m e r c i a l  
m a r k e t s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  d o m i n a t i o n  a n d  t h e  d e m a n d s  
o f  t h e  n o n - n a t i v e  b u y e r s .  I n  p a r t i c u l a r ,  n e w  f o r m s  a r e  o f t e n  d e v e l o p e d  
f o r  t h e  u s e s  t h e  b u y e r s  h a v e  f o r  t h e  a r t s .  
S o m e  o f  t h e  f e a t u r e s  i n  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  m a y  b e  d u e  t o  t h e s e  
c u l t u r a l  a n d  f o r m a l  i n f l u e n c e s ;  b u t  w h e t h e r  t h e y  w e r e  i n i t i a t e d  b y  
m a k e r  o r  n o n - n a t i v e  b u y e r  i s  u n k n o w n ,  a n d  p e r h a p s  a t  t h i s  l a t e  d a t e ,  
u n k n o w a b l e .  
N e a r l y  a l l  o f  t h e  b a s k e t s  i n  m y  s a m p l e  a r e  d e c o r a t e d .  T h i s  m a y  
n o t  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  d e c o r a t i o n  i n  t h e  t r a d i t i o n a l ,  
f u n c t i o n a l  b a s k e t r y .  S i n c e ,  w i t h  t h e  a d v e n t  o f  E u r o p e a n  c o n t a i n e r s ,  
f e w e r  b a s k e t s  w e r e  n e e d e d ,  m o r e  t i m e  c o u l d  b e  s p e n t  o n  t h o s e  t h a t  w e r e  
m a d e .  I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  t h e  d e c o r a t i v e  w o r k  o n  t h e  b a s k e t  w a s  m o r e  
t i m e - c o n s u m i n g  t h a n  t h e  n o n - d e c o r a t i v e  a r e a s  w o u l d  b e .  N o t  o n l y  a r e  m o s t  
o f  t h e  b a s k e t s  i n  m y  s a m p l e  d e c o r a t e d ,  m a n y  h a v e  s e v e r a l  b a n d s  o f  d i f f e r -
e n t  d e s i g n s ,  s o m e  o f  t h e m  q u i t e  c o m p l e x  a n d  o c c u p y i n g  m o s t  o f  a  b a s k e t  
s u r f a c e .  T h e  m o r e  e l a b o r a t e l y  d e c o r a t e d  b a s k e t s  m a y  h a v e  h a d  g r e a t e r  
a p p e a l  t o  W h i t e s  w h o  r e c e i v e d  b a s k e t s  f r o m  t h e  A d a m s e s .  T h i s ,  i n  t u r n ,  
m a y  h a v e  e n c o u r a g e d  t h e  w o m e n  t o  c o n t i n u e  t h e  m o r e  d e c o r a t i v e  s t y l e s .  
T h i s  m a y  a l s o  b e  t r u e  o f  t h e  b a s k e t s  i n  t h e  O t h e r  T i l l a m o o k  g r o u p ,  m a n y  
o f  w h i c h  a r e  e v e n  m o r e  e l a b o r a t e  t h a n  t h e  A d a m s ' s  b a s k e t s .  
S i z e  o f  t h e  b a s k e t s  i s  a n o t h e r  f e a t u r e  w h i c h  m a y  h a v e  b e e n  a l t e r e d  
b y  W h i t e  c o n t a c t ,  w i t h  t h e  c a u s e s  f o r  c h a n g e  i n i t i a t e d  b y  b o t h  t h e  m a k e r s  
- - - - - -
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a n d  r e c i p i e n t s  o f  t h e  b a s k e t s .  I n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n ,  n e a r l y  8 0  p e r c e n t  
o f  t h e  b a s k e t s  a r e  n o  m o r e  t h a n  f i v e  i n c h e s  h i g h .  I n  t h e  O t h e r  T i l l a m o o k  
g r o u p ,  o n l y  . 2 0  p e r c e n t  o f  t h e  b a s k e t s  a r e  t h a t  s i z e ,  w i t h  t h e  o t h e r s  
r a n g i n g  u p  t o  2 0  i n c h e s  h i g h .  A g a i n ,  t h e  c h a n g e s  i n  b a s k e t  f u n c t i o n  m a y  
a c c o u n t  f o r  t h i s .  T h e  A d a m s e s  m a y  h a v e  f o u n d  t h a t  a  b a s k e t  f i v e  i n c h e s  
h i g h  w a s  s m a l l  e n o u g h  t o  c o m p l e t e  e a s i l y  a n d  c o n s e r v e d  m a t e r i a l s  b u t  w a s  
l a r g e  e n o u g h  t o  d e m o n s t r a t e  d e s i g n s  a n d  s k i l l  o n .  T h e y  m a y  a l s o  h a v e  
f o u n d  t h a t  W h i t e s  h a d  u s e s  f o r  b a s k e t s  t h a t  s i z e .  
T h e  l a r g e s t  b a s k e t s  i n  t h e  O t h e r  T i l l a m o o k  g r o u p  a r e  t h e  c l a m -
b a s k e t s .  I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  t h e s e  a r e  a  t r a d i t i o n a l ,  f u n c t i o n a l  t y p e  
o f  b a s k e t  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  s i z e  a n d  t e c h n i q u e  o f  t w i n i n g ,  f o u n d  o n  
n o  o t h e r  b a s k e t s ,  a n d  o n  t h e  p h o t o g r a p h i c  e v i d e n c e  w h i c h  s h o w s  t h e m  
i n  u s e  w i t h  a  t u m p l i n e .  S o m e  o f  t h e  c l a m - b a s k e t s  i n  m y  s a m p l e  h a v e  
t u m p l i n e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m  a n d  e v e n  a  s m a l l  c l a m - b a s k e t  i n  t h e  A d a m s  
C o l l e c t i o n  h a s  a  t u m p l i n e .  
S h a p e  i s  v e r y  e a s i l y  c h a n g e d  i n  b a s k e t r y .  J o n e s  ( 1 9 7 6 : 7 7 )  f o u n d  
t h a t  s h a p e  w a s  t h e  f i r s t  a t t r i b u t e  t o  e x h i b i t  t h e  g r e a t e s t  a m o u n t  o f  
c h a n g e  i n  T l i n g i t  b a s k e t r y  s h o r t l y  a f t e r  c o n t a c t  w i t h  E u r o p e a n s .  S u c h  
t h i n g s  a s  b a s k e t r y  g o b l e t s  a n d  t e a c u p s  a n d  b a s k e t r y  v e r s i o n s  o f  1 9 t h  
c e n t u r y  s a i l o r s '  h a t s ,  a s  w e l l  a s  c o v e r e d  j a r s  a n d  b o t t l e s ,  d e m o n s t r a t e  
t h e  f l e x i b i l i t y  o f  b a s k e t r y ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  t w i n i n g  t e c h n i q u e ,  a s  
w e l l  a s  t h e  i n g e n u i t y  o f  t h e  b a s k e t - m a k e r s .  
O f  t h e  1 9  c a t e g o r i e s  o f  s h a p e  i n  m y  s a m p l e ,  o n l y  f i v e  a r e  c o n u n o n  
t o  b o t h  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  a n d  t h e  O t h e r  T i l l a m o o k  g r o u p .  M o s t  o f  t h e  
o t h e r  c a t e g o r i e s  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  o n l y  o n e  o r  t w o  b a s k e t s ,  w h i c h  l e a d s  
m e  t o  b e l i e v e  t h a t  s o m e  m a y  h a v e  b e e n  n e w  s h a p e s  m a d e  t o  a p p e a l  t o  
W h i t e  b u y e r s ,  a l t h o u g h  s e l e c t i o n  b y  t h e  c o l l e c t o r s  m u s t  a l s o  b e  t a k e n  
i n t o  a c c o u n t .  
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K a s n e r  ( 1 9 7 6 )  g i v e s  s o m e  e v i d e n c e  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  s h a p e  a n d  
f u n c t i o n  o f  t h e  r e s e r v a t i o n  b a s k e t r y  a t  S i l e t z  w e r e  a l t e r e d  b y  t h e  d e m a n d s  
o f  t h e  W h i t e  m a r k e t .  S h e  n o t e s  t h e  u s e  o f  o p e n - w o r k  b a s k e t r y  s i f t e r s  
a s  c a l l i n g - c a r d  h o l d e r s  b y  W h i t e s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  b y  b a s k e t - m a k e r s  o f  
f l a t  b a s e s  o n  w h a t  w e r e  o r i g i n a l l y  c o n i c a l  b u r d e n - b a s k e t s  f o r  u s e  a s  
w a s t e - b a s k e t s  b y  n o n - I n d i a n s .  T h e  b a s k e t - m a k e r s  m a y  h a v e  u l t i m a t e l y  
c e a s e d  t o  t h i n k  o f  t h e s e  p r o d u c t s  a s  v a r i a t i o n s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  o n e s  
a n d  m a y  h a v e  s i m p l y  m a d e  c a l l i n g - c a r d  h o l d e r s  a n d  w a s t e - b a s k e t s .  T h e  
s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  f o r c e s  m o l d i n g  t h e  S i l e t z  R e s e r v a t i o n  b a s k e t r y  m a y  
h a v e  h a d  t h e  s a m e  s o r t s  o f  e f f e c t s  o n  t h e  b a s k e t s  m a d e  b y  t h e  A d a m s e s .  
T h e  " s h o p p i n g  b a g s "  i n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  m a y  h a v e  g r o w n  o u t  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  t r a p e z o i d a l  s h a p e  o f  t h e  c l a m - b a s k e t s ;  a n d  t h e  w a l l - p o u c h e s ,  
p o s s i b l y  a  t r a d i t i o n a l  i t e m  o f  b a s k e t r y  h u n g  o n  a  h o u s e  w a l l ,  m a y  h a v e  
b e e n  e l a b o r a t e d  f o r  t h e  W h i t e  m a r k e t .  
D I R E C T I O N S  O F  C H A N G E  
T h e  p r o c e s s  o f  t h e  a r t i s t i c  d e v e l o p m e n t  o f  t r a d i t i o n a l  a r t s ,  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  i n t r o d u c e d  m a t e r i a l s  a n d  v a l u e s ,  h a s  
b r o u g h t  a b o u t  g r e a t e r  o r  l e s s e r  c h a n g e  i n  t h e  a r t s  o v e r  t i m e .  G r a b u r n  
h a s  e x a m i n e d  t h e s e  c h a n g e s  i n  t h e  a r t s  o f  t h e  F o u r t h  W o r l d  a n d  h a s  d e s -
c r i b e d  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e y  h a v e  h a d  o n  t h e  a r t s  a s  " d i r e c t i o n s  o f  change'~ 
( 1 9 7 6 :  5 - 7 )  ~ 
T h e  d i r e c t i o n s  o f  c h a n g e  t h a t  G r a b u r n  d e s c r i b e s  a f f e c t  b o t h  t h e  
a r t s  m a d e  b y  a n d  f o r  t h e  e t h n i c  g r o u p  a n d  t h e  a r t s  m a d e  f o r  t h e  d o m i n a n t  
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s o c i e t y ,  a l t h o u g h  n o t  a l l  o f  t h e s e  c h a n g e s  o c c u r  i n  b o t h  c a t e g o r i e s  o f  
t h e  a r t s .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h e  d i r e c t i o n s  o f  c h a n g e  c a n  b e  s e e n  a s  s e q u e n -
t i a l ,  e a c h  b u i l d i n g  o n  p r i o r  o n e s .  T h i s  i s  m o s t  a p p a r e n t  i n  t h e  a r t s  
f r o m  g r o u p s  w h i c h  h a v e  a  l o n g  h i s t o r y  o f  c o n t a c t  a n d  d o m i n a t i o n  w i t h o u t  
t h e  l o s s  o f  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e i r  e t h n i c  i n t e g r i t y .  I t  i s  l e s s  
a p p a r e n t  a n d  i s  l e s s  l i k e l y  t o  o c c u r  i n  g r o u p s  s u c h  a s  t h e  T i l l a m o o k  
w h i c h  s u f f e r e d  e t h n i c  a n d  c u l t u r a l  d i s i n t e g r a t i o n  s o o n  a f t e r  d o m i n a t i o n .  
G r a b u r n ' s  D i r e c t i o n s  o f  C h a n g e  
I  h a v e  a b b r e v i a t e d  a n d  p a r a p h r a s e d  G r a b u r n ' s  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  
d i r e c t i o n s  o f  c h a n g e ,  w h i c h  I  b e l i e v e  m a y  b e  d e s c r i b e d  m o r e  c l o s e l y  a s  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o r  t h e  o u t c o m e s  o f  t h e  d i r e c t i o n s  o f  t h e s e  c h a n g e s ,  a l t h o u g h  t h e  
s e q u e n c e  a n d  i d e n t i f y i n g  t e r m s  a r e  h i s .  
1 .  E x t i n c t i o n :  t h e  g r a d u a l  d i s a p p e a r a n c e  o f  a n  a r t  f o r m .  
2 .  T r a d i t i o n a l  o r  F u n c t i o n a l  F i n e  A r t s :  a r t s  w h i c h  p e r s i s t  i n  
t r a d i t i o n a l  f o r m  a n d  u s e ,  o r  w i t h  s o m e  c h a n g e s  i n  f e a t u r e s  w h i c h  d o  n o t  
. .  
r e s u l t  i n  a  l o s s  o f  c u l t u r a l  a p p r o p r i a t e n e s s .  
3 .  C o m m e r c i a l  F i n e  A r t s :  l i k e  t h o s e  a b o v e  b u t  m a d e  w i t h  e v e n t u a l  
s a l e  i n  m i n d .  
4 .  S o u v e n i r s :  a r t s  m a d e  w i t h  s a l e  i n  m i n d  b u t ,  u n l i k e  t h e  
C o m m e r c i a l  F i n e  A r t s ,  w i t h  a  g r e a t l y  r e d u c e d  e t h n i c  c u l t u r a l  c o n t e n t  
w h i c h  h a s  b e e n  r e p l a c e d  b y  t h e  p r o s p e c t i v e  b u y e r s '  i m a g e  o f  t h e  g r o u p ;  t h e  
t o u r i s t  o r  " a i r p o r t "  a r t s .  
5 .  R e i n t e g r a t e d  A r t s :  n e w  a r t  f o r m s  d e v e l o p e d ·  b y  a n  e t h n i c  g r o u p  
w i t h  s o m e  e l e m e n t  f r o m  t h e  d o m i n a n t  s o c i e t y ,  s u c h  a s  t e c h n o l o g y  o r  m a t e r i a l s  
o r  f u n c t i o n ,  b u t  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  e t h n i c  g r o u p s '  e s t h e t i c .  
6 .  A s s i m i l a t e d  F i n e  A r t s :  a r t s  p r o d u c e d  b y  e t h n i c  a r t i s t s  w h i c h  
c a r r y  c u l t u r a l  c o n t e n t  b u t  a r e  c r e a t e d  i n  f o r m s  t a k e n  f r o m  t h e  d o m i n a n t  
s o c i e t y  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  a r t i s t s  i n  t h e  d o m i n a n t  g r o u p  a n d  o n  t h e i r  
t e r m s .  
7 .  P o p u l a r  A r t s :  a r t s  w h i c h  h a v e  t h e  f o r m  o f  t h e  a r t  o f  t h e  
c o n q u e r o r s  w i t h  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  c o n q u e r e d  u s e d  f o r  c u l t u r a l  e n h a n c e -
m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  b y  t h o s e  g r o u p s  m o v i n g  f r o m  F o u r t h  W o r l d  s t a t u s  t o  
p o s i t i o n s  o f  g r e a t e r  p o w e r .  
T h e  D i r e c t i o n s  o f  C h a n g e  i n  T i l l a m o o k  B a s k e t r y  
T h e  d i r e c t i o n s  o f  c h a n g e  w h i c h  a p p e a r  t o  f i t  t h e  T i l l a m o o k  
b a s k e t r y  i n c l u d e :  1 )  E x t i n c t i o n ,  2 )  t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  T r a d i t i o n a l  o r  
F u n c t i o n a l  F i n e  A r t s ,  a n d  3 )  C o m m e r c i a l  F i n e  A r t s .  
A n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  G r a b u r n ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  T r a d i t i o n a l  
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o r  F u n c t i o n a l  F i n e  A r t s  i s  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  c h a n g e s  c a n  b e  i n t r o d u c e d  
i n t o  b o t h  o f  t h e s e  w i t h o u t  a l t e r i n g  t h e i r  t r a d i t i o n a l  o r  f u n c t i o n a l  s t a t u s ,  
a s  l o n g  a s  t h e  c h a n g e s  a r e  s e e n  a s  c u l t u r a l l y  a p p r o p r i a t e .  
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  A d a m s e s ,  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  i t  w a s  t h e i r  f a m i l y  
" c u l t u r e "  w h i c h  j u d g e d  t h e i r  b a s k e t s  a s  a p p r o p r i a t e  o r  n o t .  I  h a v e  n o  
i n f o r m a t i o n  w h i c h  w o u l d  r e v e a l  w h e t h e r  o t h e r  T i l l a m o o k  c o n s i d e r e d  t h e  
A d a m s ' s  b a s k e t s  t o  b e  " T i l l a m o o k "  o n e s .  T h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  T i l l a m o o k  
i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  w a s  v e r y  s m a l l  a n d ,  f r o m  w h a t  
R e n a  t o l d  m e ,  t h e  T i l l a m o o k  l i v i n g  i n  t h e  G a r i b a l d i  a r e a  a l l  a p p e a r  t o  
h a v e  b e e n  r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r .  T h e s e  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s  m a y  w e l l  h a v e  
o v e r s h a d o w e d  a n y  d o u b t s  t h a t  t h e  o t h e r  T i l l a m o o k  m i g h t  h a v e  h a d  a s  t o  t h e  
t r a d i t i o n a l  a n d  c u l t u r a l  a p p r o r i a t e n e s s  o f  t h e  A d a m s ' s  b a s k e t s ,  T o o ,  a s  
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n o n - I n d i a n s  a c c e p t e d  t h e  b a s k e t s  a s  T i l l a m o o k ,  a n y  I n d i a n  a c c e p t a n c e  o f  
v a r i a t i o n s  f r o m  " t r a d i t i o n a l "  s t y l e  m a y  h a v e  b e e n  reinforced~ 
I t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  s u p p o s e  t h a t  d u r i n g  W h i t e  s e t t l e m e n t  t h e  
T i l l a m o o k  b a s k e t - m a k e r s  c o n t i n u e d  t o  m a k e  t r a d i t i o n a l  b a s k e t s ,  g r a d u a l l y  
e l i m i n a t i n g  f o r m s  n o  l o n g e r  u s e d  a n d  d e v e l o p i n g  n e w  o n e s .  A t  t h i s  l a t e  
d a t e ,  i t  i s  p r o b a b l y  n o t  p o s s i b l e  t o  k n o w  h o w  m u c h  c h a n g e  w a s  i n t e n t i o n a l l y  
m a d e  i n  t h e  b a s k e t s  f o r  s a l e  o r  t r a d e  t h a t  w o u l d  d i s t i n g u i s h  t h e m  f r o m  
b a s k e t s  m a d e  f o r  h o m e  c o n s u m p t i o n .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  a s  n o n - I n d i a n s  
e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  t h e  T i l l a m o o k  b a s k e t s ,  c h a n g e s  w e r e  m a d e  w h i c h  
e n c o u r a g e d  t h i s  i n t e r e s t ,  c h a n g e s  w h i c h  m a y  h a v e  e v e n t u a l l y  s h o w n  u p  
i n  a l l  o f  t h e  b a s k e t r y .  
T h e  u l t i m a t e  o u t c o m e  o f  t h e s e  c h a n g e s  i n  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  w a s  
e x t i n c t i o n .  A s  f a r  a s  I  c a n  t e l l ,  t h e  d e a t h  o f  t h e  A d a m s  w o m e n  b r o u g h t  
a b o u t  t h e  e x t i n c t i o n  o f  T i l l a m o o k  b a s k e t r y .  N o  T i l l a m o o k  a r e  m a k i n g  b a s k e t s  
a n d  n o  I n d i a n s  a r e  m a k i n g  b a s k e t s  w h i c h  t h e y  p e r c e i v e  t o  b e  T i l l a m o o k  i n  
o r i g i n .  H o w e v e r ,  s o m e  a s p e c t s  o f  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  m a y  s t i l l  b e  p e r p e t u -
a t e d .  M a n y  T i l l a m o o k  w e n t  t o  t h e  S i l e t z  a n d  G r a n d  R o n d e  r e s e r v a t i o n s  w h e r e  
s t y l e s  w e r e  d e v e l o p e d  t h a t  w e r e  a  s y n t h e s i s  o f  b a s k e t r y  t r a d i t i o n s  b r o u g h t  
b y  I n d i a n s  f r o m  m a n y  a r e a s  o f  w e s t e r n  O r e g o n  a n d  n o r t h e r n  C a l i f o r n i a .  A t  
S i l e t z ,  b a s k e t r y  i s  s t i l l  b e i n g  m a d e ,  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s o m e  d i s t i n c -
t i v e  f e a t u r e s  o f  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  a r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e s e  c o n t e m p o r a r y  
w o r k s .  
D i s c u s s i o n  
G r a b u r n ' s  f r a m e w o r k  f o r ·  t h e  s t u d y  o f  c h a n g e  h a s  b e e n  u s e f u l  i n  
e x a m i n i n g  T i l l a m o o k b a s k e t r y m a d e  a f t e r  t h e  i n v a s i o n  o f  Whit~s~ I t  h a s  
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b e e n  p a r t i c u l a r l y  h e l p f u l  i n  c o n s i d e r i n g  t h e  p o s s i b l e  m o t i v e s  o f  t h e  b a s k e t -
m a k e r s  a s  t h e y  c o n t i n u e d  t o  p r o d u c e  . b a s k e t r y  a t  a  t i m e  o f  c u l t u r a l  
d i s i n i t i g r a t i o n .  T h e  s o u r c e s  o f  c h a n g e  w h i c h  G r a b u r n . d e s c r i b e s  a r e  c e r t a i n l y  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  T i l l a m o o k .  T h e  d i r e c t i o n  i n  w h i c h  t h e  c h a n g e s  h a v e  
s h a p e d  t h e  a r t s  o f  F o u r t h  W o r l d  p e o p l e  h a v e  o p e n e d  s o m e  i n t e r e s t i n g  n e w  
w a y s  i n  w h i c h  t o  v i e w  t r a n s i t i o n a l ,  e t h n i c  a r t s .  H a d  t h e  T i l l a m o o k  
p o p u l a t i o n  n o t  b e e n  d e c i m a t e d  s o  e a r l y  i n  t h e  h i s t o r y  o f  W h i t e  s e t t l e -
m e n t ,  t h e  b a s k e t r y ,  a n d  p e r h a p s  o t h e r  s o r t s  o f  a r t s ,  m i g h t  h a v e  d e v e l o p e d  
f u r t h e r  a l o n g  t h e  l i n e s  a n d  i n  t h e  d i r e c t i o n s  t h a t  G r a b u r n  s u g g e s t s .  
G r o u p s  i n  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t  w h i c h  d i d  n o t  s u f f e r  p o p u l a t i o n  d e c i m a t i o n  
t o  s u c h  a n  e x t e n t  d u r i n g  t h e  i n v a s i o n  o f  W h i t e s  a r e  c u r r e n t l y  p r o d u c i n g  
a r t s  w h i c h  c a n  b e  s e e n  t o  r e f l e c t  t h e  o u t c o m e s  t h a t  G r a b u r n  h a s  d e s c r i b e d .  
T h e r e  a r e  s o u v e n i r s :  t o t e m  p o l e  m o d e l s  m a d e  b y  c a r v e r s  f r o m  n o n - t o t e m  
p o l e  g r o u p s  s u c h  a s  t h e  C o a s t  S a l i s h ,  r e i n t e g r a t e d  a r t s :  b u t t o n  b l a n k e t s  
m a d e  b y  p e o p l e  f r o m  t h e  K w a k i u t l  n o r t h  t o  t h e  T l i n g i t ,  a s s i m i l a t e d  f i n e  
a r t s ;  t h e  s i l k - s c r e e n  p r i n t s  o f  n o w - p r o m i n e n t  N o r t h w e s t  C o a s t  I n d i a n  a r t i s t s ,  
a n d  p o p u l a r  a r t s :  s u c h  a s  t h e  C o w i c h a n  " o p e r a "  " T z i n q u a w " .  
T I L L A M O O K  B A S K E T R Y  S T Y L E  
P r o b l e m s  o f  I d e n t i f i c a t i o n  
T h r o u g h o u t  t h i s  s t u d y ,  I  h a v e  d e s c r i b e d  t h e  b a s k e t s  i n  t h e  A d a m s  
C o l l e c t i o n  a n d  i n  t h e  O t h e r  T i l l a m o o k  g r o u p  a s  T i l l a m o o k .  I n  t h e  A d a m s  
C o l l e c t i o n ,  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  b a s k e t s  a t t r i b u t e d  t o  basket~ 
m a k e r s  o f  t h e  A d a m s  f a m i l y ,  a s  w e l l  a s  s o m e  o f  t h e  u n a t t r i b u t e d  o n e s  a r e  
T i l l a m o o k .  I  h a v e  r e f  e r r e d  t o  t h e  b a s k e t s  i n  t h e  O t h e r  T i l l a m o o k  g r o u p  
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a s  T i l l a m o o k  s o l e l y  o n  t h e  b a s i s  o f  m u s e u m  i d e n t i f i c a t i o n .  I n  f a c t ,  
e x c e p t  f o r  t h e  b a s k e t s  m a d e  b y  t h e  A d a m s e s ,  t h e r e  i s  n o  s u r e  w a y  o f  
k n o w i n g  w h e t h e r  a l l  o f  t h e  b a s k e t s  i n  m y  s a m p l e  w e r e  m a d e  b y  T i l l a m o o k  
w o m e n  o r  n o t ,  i n  w h a t  p a r t  o f  t h e  T i l l a m o o k  t e r r i t o r y  t h e y  w e r e  c o l l e c t e d ,  
o r  o n  w h a t  b a s i s  t h e y  h a v e  b e e n  l a b e l l e d  a s  T i l l a m o o k .  T h i s  l a s t  a r e a  
i s  o n e  o f  a  g r e a t  d e a l  o f  c o n f u s i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r e g a r d  t o  t h e  t e r m  
" S i l e t z " .  
T h e  S i l e t z  P r o b l e m .  T h e  u s e  o f  t h e  t e r m  " S i l e t z "  f o r  t h e  m u l t i -
t r i b a l  r e s e r v a t i o n ,  t h e  b a s k e t r y  f r o m  i t ,  a n d  t h e  S i l e t z  d i a l e c t  o f  t h e  
T i l l a m o o k  l a n g u a g e  h a s  r e s u l t e d  i n  a m b i g u i t y  w h i c h  c o m p l i c a t e s  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  b a s k e t s .  W h i l e  t h e  r e s e r v a t i o n  a n d  b a s k e t r y  f r o m  i t  
s h a r e  t h e  t e r m ,  t h e  b a s k e t r y  a n d  t h e  S i l e t z  d i a l e c t  o f  T i l l a m o o k  h a v e  
n o t h i n g  n e c e s s a r i l y  i n  c o t m n o n .  T h e  o r i g i n a l  s p e a k e r s  o f  t h e  S i l e t z  
d i a l e c t  w e r e  d e c i m a t e d  a n d  t h e  s u r v i v o r s  w e r e  u l t i m a t e l y  a b s o r b e d  i n t o  
I  
t h e  r e s e r v a t i o n  e s t a b l i s h e d  i n  t h e i r  t e r r i t o r y .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e r e  
a r e  a n y  b a s k e t s  m a d e  b y  t h e s e  S i l e t z  d i a l e c t  s p e a k e r s  i n  m y  s a m p l e .  
W h a t  i s  l i k e l y  i s  t h a t ,  i n  a n  e f f o r t  t o  b e  " s c i e n t i f i c "  a n d  w i t h  t h e  
a w a r e n e s s  t h a t  s o m e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  t e r m s  " S i l e t z "  a n d  
" T i l l a m o o k " ,  c o l l e c t o r s  a n d  u l t i m a t e l y  m u s e u m  p e r s o n n e l  e x t e n d e d  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  b a s k e t s  f r o m  " S i l e t z "  t o  " T i l l a m o o k " .  T h e  b a s k e t s  i n  
t h e  T a r t a r  C o l l e c t i o n  o f  t h e  H o r n e r  M u s e u m  a r e  a  c a s e  i n  p o i n t .  
T h e s e  s e v e n  b a s k e t s  a r e  a l l  i d e n t i f i e d  a s  T i l l a m o o k .  T h e y  w e r e  
c o l l e c t e d  b y  R o s e  D a v i s  K e n n e d y  a n d  i n  t h e  d o c u m e n t s  w h i c h  a c c o m p a n y  
t h e  c o l l e c t i o n  i s  a  p i c t u r e  o f  h e r  a t  S i l e t z  w i t h  E l l a  B e n ,  i d e n t i f i e d  
b y  K a s n e r  ( 1 9 7 6 : 9 9 )  a s  a  Y u k i  b a s k e t - m a k e r .  A l t h o u g h  t h e  b a s k e t s  d o  n o t  
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h a v e  t h e  n a m e s  o f  t h e  m a k e r s ,  i t  i s  n o t  i m p o s s i b l e  t h a t  s o m e  w e r e  m a d e  
b y  E l l a  B e n .  I f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  t h e s e  b a s k e t s  c a n  i n  n o  w a y  b e  c o n -
s i d e r e d  T i l l a m o o k .  I  i n c l u d e d  t h e m  i n  m y  s a m p l e  o n l y  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
m u s e u m  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e m  a s  T i l l a m o o k .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  
p r o b a b l e ,  n o n - T i l l a m o o k  o r i g i n s ,  t h e y  a r e  a l l  t w i n e d  i n  Z - s l a n t ,  n o t  t h e  
d o m i n a n t  s l a n t  f o r  t h e  r e s t  o f  m y  s a m p l e  b u t  t y p i c a l  f o r  t h e  S i l e t z  
r e s e r v a t i o n  b a s k e t r y  t h a t  I  h a v e  s e e n .  F o u r  o f  t h e s e  b a s k e t s  a r e  v e r y  
s i m i l a r  t o  o n e  a n o t h e r  i n  m a t e r i a l s  a n d  g e n e r a l  s t y l e .  I t  o c c u r r e d  t o  
m e  a s  I  e x a m i n e d  t h e m  t h a t  t h e y  m i g h t  r e p r e s e n t  y e t  a n o t h e r  s o u r c e  o f  
b a s k e t r y  i n  c o l l e c t i o n s .  T h e s e  f o u r  b a s k e t s  c o u l d  v e r y  w e l l  b e  a  
" s a m p l e r "  o f  a  b a s k e t - m a k e r s  i n g e n u i t y  m a d e  a t  t h e  r e q u e s t  o f ,  a n d  c o l l e c t e d  
b y  s o m e o n e  w h o  a p p r e c i a t e d  t h e  c r e a t i v i t y  o f  t h e  m a k e r .  I n  t h e  O r e g o n  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  I  f o u n d  b a s k e t s  a c t u a l l y  i d e n t i f i e d  a s  S i l e t z  a n d  
a t t r i b u t e d  t o  E l l a  B e n .  T h e s e  w e r e  g i v e n  t o  t h e  m u s e u m  b y  a  M r .  K e n n e d y ,  
w h o ,  I  p r e s u m e ,  i s  o f  t h e  s a m e  K e n n e d y  f a m i l y  a s  t h e  c o l l e c t o r  o f  t h e  
T a r t a r  C o l l e c t i o n .  
A l t h o u g h  I  h a v e  n o  w a y  o f  k n o w i n g  t o  w h a t  d e g r e e  b a s k e t s  h a v e  b e e n  
e r r o n e o u s l y  i n c l u d e d  o r  e x c l u d e d  f r o m  T i l l a m o o k  i d e n t i f i c a t i o n ,  i t  i s  
u s e f u l  · i n  a s s e s s i n g  m y  s a m p l e  t o  c o n s i d e r  t h e  p o s s i b i l i t i e s .  I n  a d d i t i o n  
t o  t h e  S i l e t z - T i l l a m o o k  p r o b l e m ,  a n o t h e r  p o s s i b l e  o n e  i s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  
a s  G r a n d  R o n d e  o r  S i l e t z  o f  a  b a s k e t  w h i c h ,  i n  f a c t ,  a d h e r e s  t o  a  T i l l a m o o k  
t r a d i t i o n  a n d  w a s  m e r e l y  c o l l e c t e d  o n  t h e  r e s e r v a t i o n .  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  a  b a s k e t  w i t h  t h e  t r i b a l  a f f i l i a t i o n  o f  t h e  m a k e r  m a y  a l s o  o c c u r ,  
t h o u g h  t h e  b a s k e t  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  t r i b a l  
s t y l e .  T h e  m o v e m e n t  o f  g o o d s  b e t w e e n  g r o u p s  i n  t h e  N o r t h w e s t ·  c o u l d  a l s o  
h a v e  r e s u l t e d  i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  b a s k e t s  a s  " T i l l a m o o k "  t h a t  w e r e  
b r o u g h t  i n  a n d  a c t u a l l y  r e p r e s e n t  a  v e r y  d i f f e r e n t  t r a d i t i o n .  
I s  T h e r e  a  T i l l a m o o k  S t y l e ?  
I  b e g a n  t h i s  s t u d y  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  a  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  
s t y l e  p r o b a b l y  d o e s  e x i s t  a n d  t h a t  i t  w a s  o n l y  l a c k i n g  a  d e s c r i p t i o n  
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w h i c h  w o u l d  p l a c e  i t  a s  a n  e q u a l  w i t h  o t h e r ,  b e t t e r  k n o w n  b a s k e t r y  f r o m  
w e s t e r n  W a s h i n g t o n  a n d  O r e g o n .  I  h a v e  f o u n d  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  i s  a  f a r  
m o r e  c o m p l e x  o n e  t h a n  c a n  b e  s a t i s f i e d  b y  d e s c r i b i n g  d i a g n o s t i c  f e a t u r e s  
o f  t h e  b a s k e t s  w h i c h  h a v e  T i l l a m o o k  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  a s s u m i n g  t h a t  t h i s  
t h e n  d e s c r i b e s  t h e  T i l l a m o o k  s t y l e .  S o m e  o f  t h e  c o m p l e x i t i e s  t h a t  I  h a v e  
e n c o u n t e r e d  a r e  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  t r y i n g  t o  s u b s u m e ,  u n d e r  a  s i n g l e  l a b e l ,  
b a s k e t s  w h i c h  h a v e  a  f a i r l y  w i d e  d i s t r i b u t i o n  b o t h  g e o g r a p h i c a l l y  a n d  
t e m p o r a l l y .  I t  n o w  a p p e a r s  t h a t  I  s h o u l d  n o t  h a v e  e x p e c t e d  t o  f i n d  a  
T i l l a m o o k  s t y l e  c o - e x t e n s i v e  w i t h  t h e  a r e a  o c c u p i e d  b y  T i l l a m o o k - s p e a k e r s .  
H y m e s  ( 1 9 6 8 ) ,  c i t e d  b y  F r i e d  ( 1 9 7 5 : 2 7 ) ,  n o t e s  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  i n s t a n c e s  
w h e r e  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  u n i t s  f a i l  t o  c o i n c i d e ;  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
T i l l a m o o k - s p e a k e r s  w i t h  t h e  b a s k e t r y  t h a t  t h e y  p r o d u c e d  m a y  b e  o n e  m o r e  
i n s t a n c e  o f  t h i s .  
G e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n .  T h e  T i l l a m o o k  l a n g u a g e  w a s  s p o k e n  
a l o n g  8 0  t o  1 0 0  m i l e s  o f  t h e  O r e g o n  c o a s t ,  n o r t h  o f  t h e  s o u t h w e s t e r n  
O r e g o n  A t h a p a s k a n  s p e a k e r s .  A s  I  d e s c r i b e d  i t  e a r l i e r ,  t h e  l a n g u a g e  w a s  
s p o k e n  i n  w h a t  w a s  p r o b a b l y  a n  i n t e r g r a d i n g  s e r i e s  o f  d i a l e c t s  b y  p o p u l a -
t i o n  g r o u p s  s e t t l e d  a l o n g  t h e  m a n y  r i v e r  m o u t h s  f l o w i n g  i n t o  t h e  o c e a n  
a n d  i n t o  T i l l a m o o k  B a y .  W h i l e  t h e  r i v e r s ,  b e a c h e s ,  a n d  o c e a n  m a d e  
t r a v e l  b e t w e e n  t h e s e  g r o u p s  p o s s i b l e ,  i t  s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  r e s u l t  
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o f  t h e  r e l a t i v e  e a s e  o f  c o m m u n i c a t i o n  w o u l d  h a v e  b e e n  a  h o m o g e n i z e d  
c u l t u r a l  t r a d i t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a .  T h e  s a m e  e a s e  o f  c o m m u n i c a t i o n  
w h i c h  w a s  a f f o r d e d  t h e  T i l l a m o o k  w i t h i n  t h e i r  a r e a  a l s o  w o u l d  h a v e  a l l o w e d  
t h e m  t r a v e l  o u t s i d e  o f  i t .  T r a v e l  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t r a d e  a n d  m a r r i a g e  
a r e  e v i d e n c e  o f  t h i s .  C o m m u n i c a t i o n  w i t h  n e i g h b o r i n g  g r o u p s  a n d ,  i n  
p a r t i c u l a r ,  t h e  m o v e m e n t  o f  w o m e n  w h o  w e r e  t h e  b a s k e t - m a k e r s ,  a s  w e l l  a s  
t h e  l o c a l  d e v e l o p m e n t  o f  m a t e r i a l  c u l t u r e  s t y l e s  m u s t  h a v e  b r o u g h t  a b o u t  
l o c a l  s t y l e s  i n  b a s k e t r y .  
T h e  b a s k e t s  i n  m y  s a m p l e  m a y  r e p r e s e n t  s e v e r a l  l o c a l  T i l l a m o o k  
t r a d i t i o n s .  H o w e v e r ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  h a v e  T i l l a m o o k  a t t r i b u t i o n ,  t h e y  
l a c k  p r o v e n i e n c e  o f  m a k e r  o r  o f  c o l l e c t i o n ,  i n  m o s t  c a s e s ,  s o  t h a t  
t h e r e  i s  n o  c o n c r e t e  e v i d e n c e  o f  h o w  l a r g e  a n  a r e a  t h e y  h a v e  b e e n  d r a w n  
f r o m .  I n  f a c t ,  t h e  b a s k e t s  i n  m y  s a m p l e  m a y  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  
n o r t h e r n ,  N e h a l e m - s t y l e  t r a d i t i o n .  T h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  b a s k e t s  a r e  
c e r t a i n l y  a n  o u t g r o w t h  o f  t h i s  t r a d i t i o n ,  b a s e d  o n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
f a m i l y .  M r s .  P a t t e r s o n ,  w h o s e  T i l l a m o o k  b a s k e t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
O r e g o n  m a k e  u p  a b o u t  h a l f  o f  t h e  O t h e r  T i l l a m o o k  g r o u p ,  i s  k n o w n  t o  h a v e  
b e e n  i n  S e a s i d e  a n d  p r o b a b l y  c o l l e c t e d  m a n y  o f  h e r  T i l l a m o o k  b a s k e t s  i n  
t h e  a r e a  s o u t h  o f  S e a s i d e ,  a s  w e l l ,  a p p a r e n t l y ,  a s  a t  G r a n d  R o n d e .  O n e  
o f  t h e  w a l l - p o u c h e s ,  c o l l e c t e d  b y  M r s .  M c A r t h u r ,  s t i l l  h a s  i t s  " N e h a l e m "  
t a g  t i e d  t o  i t .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  b a s k e t s  w h i c h  m a y  b e  T i l l a m o o k  b u t  
w h i c h  w e r e  c o l l e c t e d  a t  S i l e t z  o r  i n  t h e  S i l e t z  a r e a ,  h a v e  b e e n  g i v e n  
S i l e t z  a t t r i b u t i o n  a n d ,  t h u s ,  h a v e  b e e n  e l i m i n a t e d  f r o m  m y  s a m p l e ,  s k e w i n g  
t h e  s a m p l e  f u r t h e r .  
T e m p o r a l  d i s t r i b u t i o n .  T h e  b a s k e t s  i n  m y  s a m p l e  h a v e  v e r y  f e w  
d a t e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m .  S o m e  o f  t h e  P a t t e r s o n  b a s k e t s  w e r e  c o l l e c t e d  
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a s  e a r l y  a s  t h e  1 8 9 0 s  a n d  ~ay b e  o l d e r  t h a n  tha~.and t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  
p r o b a b l y  c o n t a i n s  b a s k e t s  m a d e  b e t w e e n  1 8 8 0  a n d  1 9 3 5 .  O t h e r w i s e ,  t h e  
o n l y  d a t e s  t h a t  c a n  b e  e s t a b l i s h e d  i n  a  g e n e r a l  w a y  a r e  f r o m  i n f e r e n c e s  
m a d e  f r o m  t h e  m e a g r e  d o c u m e n t a t i o n  a b o u t  t h e  c o l l e c t o r s  a n d  t h e i r  s o u r c e s .  
W e r e  t h e r e  b e t t e r  d a t e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b a s k e t s ,  i t  m i g h t  b e  p o s s i b l e  
t o  a r r a n g e  t h e m  i n  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r  a n d  t o  d e t e r m i n e ,  w i t h  g r e a t e r  
a c c u r a c y ,  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  c h a n g e s  i n  m a t e r i a l s ,  s h a p e ,  a n d  d e s i g n  
e l e m e n t s  a s  w e  n o w  s e e  t h e m  i n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  
s a m p l e .  
T h r o u g h o u t  t i m e ,  t h e  h i s t o r i e s  o f  g r o u p s  w i t h i n  t h e  T i l l a m o o k -
s p e a k i n g  a r e a  a n d  o f  t h e i r  n e i g h b o r s  h a v e  u n d e r g o n e  e v e n t s  w h i c h  h a v e  
a f f e c t e d  t h e  c u l t u r a l  t r a d i t i o n s .  W i t h  b e t t e r  d a t e s  f o r  t h e  b a s k e t s ,  i t  
m i g h t  b e  p o s s i b l e  t o  c o r r e l a t e  t h e  e v e n t s  i n  g r o u p s '  h i s t o r i e s  w i t h  
c h a n g e s  i n  t h e  b a s k e t r y .  
T h e  R e l a t i o n s h i p  o f  T i l l a m o o k  B a s k e t r y  W i t h  t h e  B a s k e t r y  o f  N e i g h b o r i n g  
G r o u p s  
M a n y  o f  t h e  f e a t u r e s  o f  N e h a l e m  · T i l l a m o o k  b a s k e t r y ,  w h i c h  I  h a v e  
d e s c r i b e d  a s  p r o b a b l y  c o n s t i t u t i n g  t h e  g r e a t e r  p o r t i o n  o f  m y  s a m p l e ,  c a n  
b e  f o u n d  i n  t h e  b a s k e t s  o f  t h e i r  l i n g u i s t i c  r e l a t i v e s ,  t h e  C h e h a l i s ,  a n d  
t h e i r  C h i n o o k a n  n e i g h b o r s ,  t h e  C l a t s o p .  M y  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  s i m i l a r i t i e s  
a m o n g  T i l l a m o o k ,  C l a t s o p ,  a n d  C h e h a l i s  b a s k e t r y  h a s  b e e n  i n d e p e n d e n t l y  s u p -
p o r t e d  b y  M a r r  ( 1 9 8 3  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ) .  W h i l e  e x a m i n i n g  b a s k e t s  
i n  t h e  U .  S .  N a t i o n a l  M u s e u m ,  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n ,  s h e  c a m e  u p o n  
1 1  u n i d e n t i f i e d  b a s k e t s  w h i c h  w e r e  c o l l e c t e d  b y  W i l k e s  i n  1 8 4 1  a n d  w h i c h  
M a r r  s u g g e s t e d  c o u l d  b e  C l a t s o p  o r  C h e h a l i s  o r  T i l l a m o o k  o n  t h e  b a s i s  o f  
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t h e i r  s i m i l a r i t y  t o  k n o w n  e x a m p l e s  f r o m  a l l  o f  t h e s e  g r o u p s .  S i n c e  
W i l k e s  i s  k n o w n  t o  h a v e  b e e n  i n  t h e s e  a r e a s ,  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  b a s k e t s  
c o u l d  b e  f r o m  a n y  o n e  o f  t h e m .  
T h e  W i l k e s  B a s k e t s  i n  R e l a t i o n  t o  T i l l a m o o k ,  C l a t s o p ,  a n d  C h e h a l i s  B a s k e t s  
F e a t u r e s  o f  t h e  W i l k e s  b a s k e t s  w h i c h  c a n  a l s o  b e  s e e n  i n  s o m e  
C h e h a l i s ,  C l a t s o p ,  a n d  N e h a l e m  T i l l a m o o k  b a s k e t s  i n c l u d e  S - s l a n t  w r a p p e d  
t w i n i n g ,  h o r i z o n t a l  b a n d s  o f  m o t i f s ,  m o t i f s  o f  " d o g s "  o r  " a n i m a l s " ,  
s t a i r - s t e p s ,  z i g - z a g s ,  a n d  o p e n  c r o s s e s  w h i c h ,  w h e n  r e p e a t e d  v e r t i c a l l y ,  
b e c o m e  f r e t w o r k  a n d  c o n c e n t r i c  c i r c l e s  o n  t h e  b a s e s  o f  s o m e  b a s k e t s .  A  
d e e r  m o t i f  o c c u r s  o n  t h e  W i l k e s  p i e c e s  t h a t  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  a  d e e r  
m o t i f  o n  a n  u n a t t r i b u t e d ,  b u t  p r o b a b l y  N e h a l e m  T i l l a m o o k  e n v e l o p e  i n  
t h e  T i l l a m o o k  C o u n t y  P i o n e e r  M u s e u m .  M a r r  s a i d  t h a t  s h e  h a d  n o t  f o u n d  
t h i s  m o t i f  o n  C h e h a l i s  b a s k e t s ,  n o r  h a v e  I  f o u n d  i t  o n  C l a t s o p  o n e s ,  
a l t h o u g h  i t  i s  a  f r e q u e n t  o n e  o n  W a s c o  " s a l l y  b a g s "  f r o m  T h e  D a l l e s  
a r e a  a l o n g  t h e  C o l u m b i a  R i v e r .  T h e r e  i s  o n e  i n s t a n c e  o f  a  f i g u r e  
w h i c h  M a r r  s u g g e s t s  m i g h t  b e  a  h u m a n  f o r m  w i t h  a  t r u n c a t e d  h e a d  f o u n d  
c o m m o n l y  i n  b a s k e t s  f r o m  P u g e t  S o u n d  b u t  n o t  o n e  I  h a v e  s e e n  i n  n o r t h -
w e s t e r n  O r e g o n  b a s k e t s .  
T h e  s h a p e s  o f  t h e  W i l k e s  b a s k e t s  a r e  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g .  O n e  
i s  t h e  " j a r "  s h a p e  I  h a v e  d e s c r i b e d  f o r  o n e  b a s k e t  i n  m y  s a m p l e  a n d  t h a t  
c a n  a l s o  b e  s e e n  i n  a  C l a t s o p  b a s k e t ,  i l l u s t r a t e d  i n  ~ogol ( 1 9 7 9 : 8 ) .  
A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  f o r m  i s  a  " p o c k e t e d "  o n e  s i m i l a r  t o  t h e  T i l l a m o o k  
w a l l - p o u c h e s ,  w i t h  s o m e  v a r i a t i o n .  O n e  b a s k e t  w i t h  p o c k e t s  l i k e  t h o s e  i n  
w a l l - p o u c h e s  i n  m y  s a m p l e  h a s  C h i n o o k  p r o v e n i e n c e  ( T B W  2 5 0 - 1 4 7 )  a n d  m a y  
b e  f u r t h e r  e v i d e n c e  t h a t  s o m e  o f  t h e s e  s h a p e s  w e r e  w i d e l y  d i s t r i b u t e d .  
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T h e  e a r l y  d a t e s  o f  c o l l e c t i o n  f o r  t h e  W i l k e s  b a s k e t s  m a k e  t h e m  v e r y  
i m p o r t a n t  a s  a  b a s i s  f o r  a s s e s s i n g  c h a n g e s  i n  b a s k e t r y  s t y l e s  a m o n g  t h e  
t h r e e  p o s s i b l e  g r o u p s  t o  w h i c h  t h e y  c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  a n d  i n  d e m o n -
s t r a t i n g  t h e  s i m i l a r i t i e s  i n  t e c h n i q u e s ,  m a t e r i a l s  ( b e a r - g r a s s  a n d  c e d a r  
a n d  c a t - t a i l ,  a c c o r d i n g  t o  M a r r ' s  d e s c r i p t i o n ) ,  m o t i f s ,  a n d  s h a p e  f o u n d  
i n  s o m e  o f  t h e  b a s k e t r y  f r o m  t h e s e  g r o u p s .  
S o m e  O t h e r  E x a m p l e s  f r o m  t h e  L i t e r a t u r e  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  W i l k e s  b a s k e t s ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  b a s k e t s  
d e s c r i b e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  w h i c h  c o u l d  a l s o  b e  T i l l a m o o k  o r  C h e h a l i s  
o r  C l a t s o p .  
W a r d l e  ( 1 9 1 2 : f a c i n g  p a g e  2 9 7 )  d e s c r i b e s  a  f o u r  i n c h  h i g h  " g r a s s  
c u p ,  l o w e r  v a l l e y  o f  C o l u m b i a  R i v e r "  c o l l e c t e d  b y  T h o m a s  N u t t a l l ,  t h e  
b o t a n i s t ,  w h e n  h e  w a s  o n  a  s c i e n t i f i c  e x p e d i t i o n  i n  t h e  a r e a  i n  1 8 3 4 .  
T h e  t e c h n i q u e  i s  w r a p p e d  t w i n i n g  i n  S - s l a n t  s t i t c h e s  w o r k e d  i n  b e a r -
g r a s s  ( ? )  a n d  m a i d e n h a i r - f e r n  s t e m .  T h e  " c u p "  i s  a  v e r y  s t r a i g h t -
s i d e d  c y l i n d e r  w i t h  s e v e r a l  h o r i z o n t a l  b a n d s  o f  r e p e a t e d  m o t i f s  a r o u n d  i t .  
A t  t h e  m a r g i n ,  w h a t  W a r d l e  c a l l s  " d o g s "  ( i d e n t i c a l  t o  t h e  A d a m s  " d o g s )  
a r e  r e p e a t e d  i n  b l a c k ,  a n d  b e l o w  t h a t  a r e  s e v e r a l  b a n d s  o f  m i r r o r e d ,  
c l u s t e r e d  d i a g o n a l s .  
A n o t h e r  p i e c e  d e s c r i b e d  b y  W a r d l e  i s  a n  e n v e l o p e  a p p a r e n t l y  d o n e  
i n  w e f t - o v e r l a y  w i t h  b a n d s  o f  s t a i r - s t e p s  a c r o s s  o n e  s i d e .  O n  t h e  o t h e r  
s i d e ,  v e r y  u n - T i l l a m o o k  g e o m e t r i c  h u m a n  h e a d s  a r e  r e p e a t e d ,  s i m i l a r  t o  
t h e  o n e s  o n  W a s c o  " s a l l y  b a g s " ;  a n d  o n  b o t h  s i d e s ,  i n  t h e  m a r g i n ,  a r e  
a n i m a l s  r e s e m b l i n g  t h e  T w a n a  w o l f ,  w i t h  f o u r  l e g s  a n d  d o w n w a r d - t u r n e d  t a i l  
( T h o m p s o n  e t  a l  ,  1 9 8 0 : 1 3 ) ,  t h a t  I  h a v e  n o t  s e e n  i n  T i l l a m o o k  b a s k e t r y .  
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I n  L o b b  ( 1 9 7 8 : 3 9 ) ,  i h e r e  i s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  a  b a s k e t  w h i c h  h a s  
f e a t u r e s  c o m m o n  t o  t h e  b a s k e t r y  o f . a l l  t h r e e  g r o u p s .  I t  i s  i d e n t i f i e d  
a s ,  a n d  m a y  b e ,  C h e h a l i s .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  i t s  a p p e a r a n c e  
t o  e x c l u d e  i t  f r o m  C l a t s o p  o r  T i l l a m o o k  a t t r i b u t i o n  w i t h  i t s  b e a r - g r a s s  
a n d  m a i d e n h a i r - f e r n  s t e m  i n  S - s l a n t  w r a p p e d  t w i n i n g ,  r e p e a t e d  d o g - l i k e  
a n i m a l s  a t  t h e  m a r g i n ,  a n d  b a n d s  o f  c l u s t e r e d  d i a g o n a l s .  
D i s c u s s i o n  
T h e  f e a t u r e s  o f  t h e  b a s k e t s  d e s c r i b e d  i n  L o b b  a n d  W a r d l e ,  w h e n  
a d d e d  t o  t h o s e  f o u n d  i n  t h e  b a s k e t s  f r o m  t h e  W i l k e s  E x p e d i t i o n  a n d  i n  
t h e  b a s k e t r y  i n  m y  s a m p l e ,  b e g i n  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  w i d e s p r e a d  u s e  o f  
s i m i l a r  t e c h n i q u e s ,  m a t e r i a l s ,  s h a p e s ,  a n d  m o t i f s  t h r o u g h o u t  t h e  l o w e r  
C o l u m b i a  b y  l i n g u i s t i c  r e l a t i v e s  a n d  b y  n e i g h b o r s .  A l t h o u g h  m a n y  o f  
t h e  s a m e  f e a t u r e s  c a n  b e  f o u n d  o u t s i d e  t h e  a r e a  o f  t h e  C h e h a l i s ,  C l a t s o p ,  
a n d  N e h a l e m  T i l l a m o o k ,  a n d  w i t h i n  t h e s e  t h r e e  g r o u p s  t h e r e  a r e  a l s o  
d i f f e r e n c e s  a m o n g  t h e i r  b a s k e t  s t y l e s ,  I  h a v e  l i m i t e d  m y  d i s c u s s i o n  
t o  t h e  b a s k e t r y  o f  t h e s e  p e o p l e s  a s  i t  r e l a t e s  t o  t h e  W i l k e s  b a s k e t s  a n d  
t h o s e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  I  c i t e d .  
M a t e r i a l s .  B e a r - g r a s s ,  m a i d e n h a i r - f e r n  s t e m ,  c a t - t a i l ,  t u l e ,  a n d  
s e d g e s  a r e  c o m m o n  t o  a l l  t h r e e  g r o u p s .  C e d a r ,  d e s c r i b e d  f o r  t h e  W i l k e s  
b a s k e t s ,  m a y  a l s o  b e  f o u n d  i n  C l a t s o p  a n d  o t h e r  T i l l a m o o k  b a s k e t s ,  d e s p i t e  
m y  f a i l u r e  t o  h a v e  i d e n t i f i e d  i t  f o r  t h e  N e h a l e m  T i l l a m o o k  p i e c e s .  
S h a p e s .  W i t h  g r e a t e r  r e s e a r c h  i n t o  m u s e u m  c o l l e c t i o n s ,  a  l a r g e r  
i n v e n t o r y  o f  s h a p e s  m a y  b e  k n o w n .  T h e  e n v e l o p e s  a n d  c y l i n d e r s  i n  t h e  
W i l k e s  C o l l e c t i o n  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  t h e  C l a t s o p  a n d  N e h a l e m ·  T i l l a m o o k  
b a s k e t r y ,  a l t h o u g h  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  C h e h a l i s  b o w l - s h a p e d  p i e c e s  
( T h o m p s o n ,  e t  a l  ,  1 9 8 0 )  w h i c h  a r e  a l s o  f o u n d  i n  t h e  o t h e r  t w o  g r o u p s .  
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T e c h n i q u e s .  P l a i n  a n d  w r a p p e d  t w i n i n g  a r e  c o m m o n  t o  a l l  t h r e e  
g r o u p s  a s  t h e  m o s t  f r e q u e n t  t e c h n i q u e s  u s e d  a n d  a r e  f o u n d  i n  t h e  W i l k e s  
b a s k e t s ,  t o o .  W e f t - o v e r l a y ,  u s e d  o n  s e v e r a l  b a s k e t s  i n  m y  s a m p l e ,  b u t  
w h i c h  I  d o  n o t  b e l i e v e  a r e  T i l l a m o o k ,  i s  n o t  u s u a l  f o r  t h e  C h e h a l i s  
o r  t h e  N e h a l e m  T i l l a m o o k .  I  d o  n o t  k n o w  h o w  f r e q u e n t  i t s  o c c u r r e n c e  
i s  i n  C l a t s o p  b a s k e t r y ,  b u t  I  d o  b e l i e v e  t h a t  i t  d o e s  o c c u r  t o  s o m e  e x t e n t  
o n  t h e  b a s i s  o f  m u s e u m  p i e c e s  t h a t  I  h a v e  s e e n .  
M o t i f s .  M a n y  o f  t h e  m o t i f s  o n  t h e  W i l k e s  b a s k e t s  c a n  b e  f o u n d  i n  
t h e  N e h a l e m  T i l l a m o o k  p i e c e s .  T h e  d o g - l i k e  a n i m a l s ,  s o l i d - t r i a n g l e s ,  
a n d  c l u s t e r e d  d i a g o n a l s  a r e  c o m m o n  t o  C h e h a l i s  a n d  N e h a l e m  T i l l a m o o k  
p i e c e s  a n d  t o  C l a t s o p  o n e s .  T h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  s t e p s  w i t h  t h e  W a s c o -
s t y l e  h e a d  m a y  d e m o n s t r a t e  t h e  w i d e s p r e a d  u s e  o f  i t  u p  t h e  C o l u m b i a  R i v e r ,  
a s  w e l l  a s  t h e  p o s s i b l e  s p r e a d  o f  t h e  m o t i f  b e t w e e n  t h e  C l a t s o p  a n d  W a s c o ,  
w h o  w e r e  l i n g u i s t i c  r e l a t i v e s .  T h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  m o r e  O r e g o n - s t y l e  
d e e r  m o t i f  w i t h  t h e  P u g e t  S o u n d  t r u n c a t e d  h u m a n  f i g u r e  o n  a  b a s k e t  i n  t h e  
W i l k e s  C o l l e c t i o n  o f f e r s  a n  i n t e r e s t i n g  p o i n t  f o r  s p e c u l a t i o n  a b o u t  t h e  
c h a n g e s  i n  b a s k e t r y  m o t i f s  o v e r  t i m e  a n d  g e o g r a p h y .  
S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
I  b e g a n  t h i s  s t u d y  b y  e x a m i n i n g  a  b o d y  o f  b a s k e t s  i n  t h e  A d a m s  
C o l l e c t i o n  t h a t  a r e  k n o w n  t o  h a v e  b e e n  m a d e  b y  T i l l a m o o k  w o m e n  b u t  w h i c h  
e x h i b i t  f e a t u r e s  o f  s i z e ,  s h a p e ,  a n d  m a t e r i a l s  t h a t  m a y  b e  d e s c r i b e d  a s  
u n t r a d i t i o n a l ,  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  f e a t u r e s  t h a t  I  f o u n d  i n  T i l l a m o o k  
b a s k e t s  t h a t  a r e  p r o b a b l y  o l d e r  t h a n  t h e  A d a m s  ones~ I  h a v e  b e e n  a b l e  t o  
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a c c o u n t  f o r  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  t w o  g r o u p s  o f  b a s k e t s  b y  u s i n g  
G r a b u r n ' s  a n a l y s i s  o f  t h e  c h a n g e s  s e e n  i n  t h e  a r t s  a n d  c r a f t s  o f  F o u r t h  
W o r l d  p e o p l e s .  I  f o u n d  t h a t  t h e  c h a n g e d  f e a t u r e s  i n  t h e  A d a m s  b a s k e t s  a r e  
e x p e c t a b l e  o n e s  i n  t h e  a r t s  o f  p e o p l e  u n d e r g o i n g  c u l t u r a l  d i s r u p t i o n  a n d  
t h a t  t h e y  a r e  n o t  u n i q u e  t o  t h e  A d a m s  b a s k e t s .  A  d e c r e a s e  i n  t h e  s i z e  o f  
i t e m s  w i t h  a  c o n c o m m i t a n t  s h i f t  i n  t h e  k i n d s  o f  s h a p e s  a n d  n u m b e r s  o f  
s h a p e s  m a d e ,  a n d  t h e  u s e  o f  n o n - n a t i v e  m a t e r i a l  i n  o t h e r w i s e  t r a d i t i o n a l ,  
n a t i v e  a r t s ,  c a n  a l l  b e  f o u n d  i n  t h e  a r t s  o f  o t h e r  c o l o n i a l l y - d o m i n a t e d  
g r o u p s .  
T h e  A d a m s  b a s k e t s  h a v e ,  a n d  m a n y  o f  t h o s e  i n  t h e  r e s t  o f  m y  s a m p l e  
a p p e a r  t o  h a v e ,  d e v e l o p e d  f r o m  a  N e h a l e m  T i l l a m o o k  t r a d i t i o n .  I n  o r d e r  t o  
p l a c e  t h e s e  b a s k e t s  i n  a  w i d e r  c o n t e x t ,  I  c o m p a r e d  t h e m  w i t h  b a s k e t r y  
f r o m  t h e  N e h a l e m  T i l l a m o o k ' s  n e i g h b o r s ,  t h e  C h i n o o k a n  C l a t s o p ,  a n d  l i n g u i s -
t i c  r e l a t i v e s ,  t h e  S a l i s h a n  C h e h a l i s ,  a n d  f o u n d  t h a t  s o m e  o f  t h e  b a s k e t s  
f r o m  a l l  o f  t h e s e  g r o u p s  h a v e  m a n y  f e a t u r e s  i n  c o m m o n .  G i v e n  t h e  h i s t o r y  
o f  t r a d e  a m o n g  t h e s e  p e o p l e  a n d  t h e  m a r r i a g e s  w h i c h  m o v e d  w o m e n  a m o n g  
t h e m ,  i t  i s  n o t  s u p r i s i n g  t h a t  t h e s e  s i m i l a r i t i e s  e x i s t .  H o w  s i m i l a r  t h e  
N e h a l e m  T i l l a m o o k  b a s k e t s  w e r e  t o  b a s k e t s  f r o m  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  
T i l l a m o o k  a r e a  i s  u n k n o w n .  I n  m y  s a m p l e ,  I  f o u n d  f e a t u r e s  i n  s e v e r a l  
b a s k e t s  w h i c h  d o  n o t  o c c u r  i n  t h o s e  f r o m  t h e  N e h a l e m  T i l l a m o o k  t r a d i t i o n .  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e s e  d i f f e r e n c e s  r e p r e s e n t  a  d i f f e r e n t  T i l l a m o o k  
t r a d i t i o n .  T h e  e s t a b l i s h m e n t ,  o n  T i l l a m o o k  l a n d ,  o f  r e s e r v a t i o n s  w h i c h  
b r o u g h t  t o g e t h e r  p e o p l e  f r o m  m u c h  o f  t h e  O r e g o n  C o a s t ,  a n d  e v e n  f r o m  
nor~hern C a l i f o r n i a ,  a n d  t h e  r e s u l t i n g  p o p u l a t i o n  d i s r u p t i o n . a n d  d e c i m a t i o n  
a p p e a r s  t o  h a v e  o b l i t e r a t e d  a n y  e v i d e n c e  o f  p r e - W h i t e  b a s k e t r y  i n  t h e  
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s o u t h e r n  a r e a ,  a l t h o u g h  f u r t h e r  r e s e a r c h  m i g h t  r e v e a l  s o m e  i n d i c a t i o n s  o f  
t h e  p r e - r e s e r v a t i o n  s t y l e s .  
I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e r e  w a s  a  T i l l a m o o k  b a s k e t r y  s t y l e  f o u n d  
t h r o u g h o u t  t h e  T i l l a m o o k  a r e a  t h a t  w a s  d i s t i n c t  f r o m  t h e  b a s k e t r y  s t y l e s  
o f  t h e  n e i g h b o r i n g  g r o u p s .  W h a t  s e e m s  m o r e  l i k e l y  i s  t h a t ,  w i t h i n  t h e  
T i l l a m o o k  a r e a ,  l o c a l  v a r i a t i o n  d e v e l o p e d  f r o m  a  b a s k e t r y  t r a d i t i o n  t h a t  
w a s  w i d e s p r e a d  t h r o u g h o u t  s o u t h w e s t e r n  W a s h i n g t o n  a n d  n o r t h w e s t e r n  
O r e g o n ,  a n d  t h a t  i t  w a s  s h a p e d  b y  r e l a t i o n s  w i t h  n e i g h b o r i n g  g r o u p s .  
T h e  A d a m s  C o l l e c t i o n  a p p e a r s  t o  b e  t h e  m o s t  r e c e n t  m a n i f e s t a t i o n  o f  
a  N e h a l e m - T i l l a m o o k  s t y l e  d e v e l o p e d  f r o m  a  l o c a l  t r a d i t i o n  a n d  i n f l u e n c e d  
b y  c u l t u r a l  d i s r u p t i o n  d u r i n g  W h i t e  s e t t l e m e n t .  
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W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
C r o e s ,  D a l e  R .  a n d  E r i c  B l i n m a n ,  e d i t o r s  
1 9 8 0  H o k o  R i v e r :  a  2 5 0 0  y e a r  o l d  f i s h i n g  c a m p  o n  t h e  n o r t h w e s t  c o a s t  
o f  N o r t h  A m e r i c a .  P u l l m a n :  W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
D o u g l a s ,  F r e d e r i c  
1 9 3 4  S y m b o l i s m  i n  I n d i a n  a r t  a n d  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  i t s  i n t e r p r e t a -
t i o n .  I n d i a n  L e a f l e t  S e r i e s  6 1 .  D e n v e r  A r t  M u s e u m  
1 9 3 5  B a s k e t r y  c o n s t r u c t i o n  t e c h n i q u e s .  I n d i a n  L e a f l e t  S e r i e s  6 7 .  
D e n v e r  A r t  M u s e u m .  
D o u g l a s ,  M a r y  
1 9 4 7  O r e g o n  I n d i a n  b a s k e t r y :  t y p e s  a n d  d i s t r i b u t i o n .  M . A .  t h e s i s .  
U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n .  
D r i v e r ,  H a r o l d  E .  a n d  W i l l i a m  C .  M a s s e y  
1 9 5 7  C o m p a r a t i v e  s t u d i e s  o f  N o r t h  A m e r i c a n  I n d i a n s .  T r a n s a c t i o n s  o f  
t h e  A m e r i c a n  P h i l o s o p h i c a l  S o c i e t y  4 7 ( 2 ) : 1 6 5 - 4 5 6 .  P h i l a d e l p h i a .  
D r u c k e r ,  P h i l i p  
1 9 6 3  I n d i a n s  o f  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t .  G a r d e n  C i t y ,  N e w  Y o r k :  N a t u r a l  
H i s t o r y  P r e s s .  
1 9 6 5  C u l t u r e s  o f  t h e  N o r t h  P a c i f i c  c o a s t .  S a n  F r a n c i s c o :  C h a n d l e r .  
E d e l ,  M a y  M .  
1 9 3 1  M a y  M .  E d e l  P a p e r s .  B o x  4 .  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  L i b r a r y ,  
S e a t t l e .  
1 9 3 9  T h e  T i l l a m o o k  l a n g u a g e .  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  A m e r i c a n  
L i n g u i s t i c s  1 0 : 1 - 5 7 .  
1 9 4 4  S t a b i l i t y  i n  T i l l a m o o k  f o l k l o r e .  J o u r n a l  o f  A m e r i c a n  F o l k l o r e  
5 7 : 1 1 6 - 1 2 7 .  
E m e r y ,  I r e n e  
1 9 6 6  T h e  p r i m a r y  s t r u c t u r e  o f  f a b r i c s .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  T h e  T e x t i l e  
M u s e u m .  
F a r r a n d ,  L i v i n g s t o n  
1 9 0 0  B a s k e t r y  d e s i g n s  o f  t h e  S a l i s h  I n d i a n s .  A m e r i c a n  M u s e u m  o f  
N a t u r a l  H i s t o r y  M e m o i r s  1  ( A n t h r o p o l o g y  1 ) : 3 9 1 - 3 9 9 .  
F r a c h t e n b e r g ,  L e o  J .  
1 1 5  
1 9 1 7  A  S i l e t z  v o c a b u l a r y .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  A m e r i c a n  L i n g u i s t i c s  
1 : 4 5 - 4 6 .  .  
F r i e d ,  M o r t o n  H .  
1 9 7 5  T h e  n o t i o n  o f  t r i b e .  M e n l o  P a r k ,  C a l i f o r n i a :  C u m m i n g s .  
G a t s c h e t ,  A l b e r t  S .  
1 8 7 7  T e x t s ,  s e n t e n c e s ,  a n d  v o c a b l e s  o f  t h e  A t f a ' l a t i  d i a l e c t  o f  t h e  
K a l a p u y a  l a n g u a g e  o f  W i l l a ' m e t  V a l l e y ,  n o r t h w e s t e r n  O r e g o n .  
( M a n u s c r i p t  f i e l d  n o t e s ,  c a t a l o g u e  n o .  4 7 2 - a ,  N a t i o n a l  A n t h r o p o -
l o g i c a l  A r c h i v e s ,  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n .  W a s h i n g t o n .  
G o g o l ,  J o h n  M .  
1 1 6  
1 9 7 9  C o l u m b i a  R i v e r  I n d i a n  b a s k e t r y .  A m e r i c a n  I n d i a n  B a s k e t r y  M a g a z i n e  
1 ( 1 ) : 4 - 9 .  
G r a b u r n ,  N e l s o n  H .  H .  
1 9 7 6  E t h n i c  a n d  t o u r i s t  a r t s :  c u l t u r a l  e x p r e s s i o n  f r o m  t h e  F o u r t h  W o r l d .  
B e r k e l e y :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s .  
G u n t h e r ,  E r n a  
1 9 4 5  E t h n o b o t a n y  o f  w e s t e r n  W a s h i n g t o n .  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  P u b l i -
c a t i o n s  i n  A n t h r o p o l o g y  1 0 ( 1 ) : 1 - 6 1 .  
1 9 6 8  A r t  i n  t h e  l i f e  o f  p r i m i t i v e  p e o p l e s .  P p .  7 7 - 1 1 4  i n  I n t r o d u c t i o n  
t o  C u l t u r a l  A n t h r o p o l o g y  e d i t e d  b y  J a m e s  A .  C l i f t o n .  B o s t o n :  
H o u g h t o n  M i f f l i n  C o m p a n y .  
H a e b e r l i n ,  H .  K . ,  J a m e s  A .  T e i t ,  a n d  H e l e n  H .  R o b e r t s  
1 9 2 8  C o i l e d  b a s k e t r y  i n  B r i t i s h  C o l u m b i a  a n d  s u r r o u n d i n g  r e g i o n s .  4 l s t  
A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  B u r e a u  o f  A m e r i c a n  E t h n o l o g y  f o r  t h e  Y e a r s  
1 9 1 9 - 1 9 2 4 .  W a s h i n g t o n .  
H a r c o u r t ,  R a o u l  d '  
1 9 7 4  T e x t i l e s  o f  a n c i e n t  P e r u  a n d  t h e i r  t e c h n i q u e s .  S e a t t l e :  U n i v e r s i t y  
o f  W a s h i n g t o n  P r e s s .  
H a r r i n g t o n ,  J o h n  P e a b o d y  
1 9 4 2  T h e  T i l l a m o o k .  J o h n  P .  H a r r i n g t o n  P a p e r s ,  R e e l  2 0 .  N a t i o n a l  
A n t h r o p o l o g i c a l  A r c h i v e s .  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n .  W a s h i n g t o n .  
H o d g e ,  F r e d e r i c k  W . ,  e d i t o r  
1 9 0 7  H a n d b o o k  o f  A m e r i c a n  I n d i a n s  n o r t h  o f  M e x i c o .  2  v o l s .  B u r e a u  o f  
1 9 1 0  A m e r i c a n  E t h n o l o g y  B u l l e t i n  3 0 .  W a s h i n g t o n .  
H o l m e s ,  W .  H .  
1 8 8 8  A  s t u d y  o f  t e x t i l e  a r t :  i n  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f o r m  
a n d  o r n a m e n t .  6 t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  B u r e a u  o f  A m e r i c a n  E t h n o l o g y  
f o r  t h e  Y e a r s  1 8 8 4 - 1 8 8 5 .  W a s h i n g t o n .  
H o w a y ,  F r e d e r i c k  W . ,  e d i t o r  
1 9 6 9  V o y a g e s  o f  t h e  " C o l u m b i a " :  t o  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t  1 7 8 7 ,  1 7 9 0 ,  
a n d  1 7 9 0 - 1 7 9 2 .  A m s t e r d a m :  N .  I s r a e l .  ( P u b l i s h e d  u n d e r  t h e  s a m e  
t i t l e  b y  t h e  M a s s a c h u s e t t s  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  B o s t o n ,  1 9 4 1 . )  
J a c o b s ,  E l i z a b e t h  
1 9 3 4  N o t e b o o k s  # 1 0 6  a n d  # 1 0 7 .  M e l v i l l e  J a c o b s  C o l l e c t i o n .  U n i v e r s i t y  
1 9 3 5  o f  W a s h i n g t o n  A r c h i v e s ,  S e a t t l e .  
J o n e s ,  J o a n  M e g a n  
1 9 7 6  N o r t h w e s t  C o a s t  I n d i a n  b a s k e t r y :  a  s t y l i s t i c  a n a l y s i s .  P h . D .  
d i s s e r t a t i o n .  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n .  
1 9 7 7  B a s k e t r y  o f  t h e  Q u i n a u l t .  T a h o l a h ,  W a s h i n g t o n .  
J o n e s ,  S u z i  
1 9 8 0  W e b f o o t s  a n d  b u n c h g r a s s e r s :  f o l k  a r t  o f  t h e  O r e g o n  c o u n t r y .  
O r e g o n  A r t s  C o m m i s s i o n .  
K a s n e r ,  L e o n e  L e t s o n  
1 9 7 6  S i l e t z :  s u r v i v a l  f o r  a n  a r t i f a c t .  D a l l a s ,  O r e g o n .  
K e n t ,  W i l l i a m  E g u e n e  
1 9 7 3  T h e  S i l e t z  I n d i a n  R e s e r v a t i o n :  1 8 5 5 - 1 9 0 0 .  M . A .  t h e s i s .  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  
K r o e b e r ,  A l f r e d  L .  
1 1 7  
1 9 0 5  B a s k e t  d e s i g n s  o f  t h e  I n d i a n s  o f  n o r t h w e s t e r n  C a l i f o r n i a .  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P u b l i c a t i o n s  i n  A m e r i c a n  A r c h a e o l o g y  a n d  
E t h n o l o g y  2 ( 4 ) : 1 0 5 - 1 6 4 .  B e r k e l e y .  
1 9 3 9  C u l t u r a l  a n d  n a t u r a l  a r e a s  o f  n a t i v e  N o r t h  A m e r i c a .  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  P u b l i c a t i o n s  i n  A m e r i c a n  A r c h a e o l o g y  a n d  E t h n o l o g y  3 8 :  
1 - 2 4 2 .  B e r k e l e y .  
L e w i s ,  A l b e r t  B u e l l  
1 9 0 6  T r i b e s  o f  t h e  C o l u m b i a  V a l l e y  a n d  O r e g o n  c o a s t .  A m e r i c a n  A n t h r o -
p o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  M e m o i r s  1 ( 2 ) .  
L o b b ,  A l l a n  
1 9 7 8  I n d i a n  b a s k e t s  o f  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t .  P o r t l a n d :  G r a p h i c  A r t s  
C e n t e r  P u b l i s h i n g  C o .  
M a s o n ,  O t i s  T u f  t o n  
1 9 0 4  A b o r i g i n a l  A m e r i c a n  b a s k e t r y :  s t u d i e s  i n  a  t e x t i l e  a r t  w i t h o u t  
m a c h i n e r y .  P p .  1 7 1 - 5 4 8  i n  R e p o r t  o f  t h e  U .  S .  N a t i o n a l  M u s e u m  
f o r  t h e  Y e a r  1 9 0 2 .  S m i t h s o n i a u  I n s t i t u t i o n .  W a s h i n g t o n .  
M c c h e s n e y ,  C h a r l e s  E .  
1 9 0 6  T h e  r o l l s  o f  c e r t a i n  I n d i a n  t r i b e s  i n  W a s h i n g t o n  a n d  O r e g o n .  
F a i r f i e l d ,  W a s h i n g t o n :  Y e  G a l l e o n  P r e s s ,  1 9 6 9 .  
M i l e s ,  C h a r l e s  a n d  P i e r r e  B o v i s  
1 9 6 9  A m e r i c a n  I n d i a n  a n d  E s k i m o  b a s k e t r y :  a  k e y  t o  i d e n t i f i c a t i o n .  N e w  
Y o r k :  B o n a n z a  B o o k s .  
1 1 8  
M u r d o c k ,  G e o r g e  P e t e r  a n d  T i m o t h y  J .  O ' L e a r y  
1 9 7 5  E t h n o g r a p h i c  b i b l i o g r a p h y  o f  N o r t h  A m e r i c a . 4 t h  e d .  V o l .  3 :  F a r  
W e s t  a n d  P a c i f i c  S t a t e s .  N e w  H a v e n ,  C o n n . : H u m a n  R e l a t i o n s  A r e a  
F i l e s  P r e s s .  
N e w m a n ,  S a n d r a  C o r r i e  
1 9 7 4  I n d i a n  b a s k e t  w e a v i n g :  h o w  t o  w e a v e  P o m o ,  Y u r o k ,  P i m a ,  a n d  N a v a j o  
b a s k e t s .  F l a g s t a f f :  N o r t h l a n d  P r e s s .  
N e w m a n ,  T h o m a s  M .  
1 9 5 9  T i l l a m o o k  p r e h i s t o r y  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t  c u l t u r e  
a r e a .  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n .  
R o z a i r e ,  C h a r l e s  
1 9 7 7  I n d i a n  b a s k e t r y  o f  w e s t e r n  N o r t h  A m e r i c a .  L o s  A n g e l e s :  B r o o k e  H o u s e .  
S a u t e r ,  J o h n  a n d  B r u c e  J o h n s o n  
1 9 7 4  T i l l a m o o k  I n d i a n s  o f  t h e  O r e g o n  c o a s t .  P o r t l a n d :  B i n f o r d s  a n d  M o r t .  
S m i t h ,  M a r i a n  
1 9 4 9  S a l i s h  c o i l e d  b a s k e t r y .  P p .  1 1 1 - 1 3 2  i n  I n d i a n s  o f  t h e  U r b a n  
N o r t h w e s t ,  e d i t e d  b y  M a r i a n  S m i t h .  N e w  Y o r k :  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y .  
S m i t h ,  S i l a s  
1 9 0 1  P r i m i t i v e  c u s t o m s  a n d  r e l i g i o u s  b e l i e f s  o f  t h e  I n d i a n s  o f  t h e  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  c o a s t .  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y  2 : 2 5 5 - 2 6 5 .  
S p i e r ,  L e s l i e  a n d  E d w a r d  S a p i r  
1 9 3 0  W i s h r a m  e t h n o g r a p h y .  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  P u b l i c a t i o n s  i n  
A n t h r o p o l o g y  3 : 1 5 1 - 3 0 0 .  
S p r a g u e ,  R o d e r i c k  
1 9 7 1  F i e l d  n o t e s  a n d  c o r r e s p o n d e n c e  o f  t h e  1 9 0 1  F i e l d  C o l u m b i a  M u s e u m  
E x p e d i t i o n  b y  M e r t o n  L .  M i l l e r  t o  t h e  C o l u m b i a  P l a t e a u .  N o r t h w e s t  
A n t h r o p o l o g i c a l  R e s e a r c h  N o t e s  5 ( 2 ) : 2 0 1 - 2 3 2 .  
S u t t l e s ,  W a y n e  
1 9 7 5  T h e  r e c e n t  e m e r g e n c e  o f  t h e  C o a s t  S a l i s h :  t h e  f u n c t i o n  o f  a n  a n t h r o -
p o l o g o c i a l  m y t h .  P a p e r  r e a d  a t  t h e  2 8 t h  A n n u a l  N o r t h w e s t  C o a s t  
A n t h r o p o l o g i c a l  C o n f e r e n c e .  S e a t t l e .  
1 9 7 7  P r o d u c t i v i t y  a n d  i t s  c o n s t r a i n t s :  a  C o a s t  S a l i s h  c a s e .  P a p e r  
r e a d  a t  t h e  N o r t h w e s t  c o a s t  S t u d i e s  C o n f e r e n c e ,  S i m o n  F r a s e r  
U n i v e r s i t y ,  B u r n a b y ,  B .  C .  
1 9 7 8  ( m a p )  N a t i v e  l a n g u a g e s  o f  t h e  N o r t h  P a c i f i c  c o a s t  o f  N o r t h  A m e r i c a .  
P o r t l a n d :  C a m e r o n  S u t t l e s .  
T h o m p s o n ,  L a u r e n c e  a n d  M .  T e r r y  T h o m p s o n  
1 9 6 6  A  F r e s h  l o o k  a t  T i l l a m o o k  p h o n o l o g y .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  
A m e r i c a n  L i n g u i s t i c s  3 2 : 3 1 3 - 3 1 9 .  
T h o m p s o n ,  N i l e ,  C a r o l y  M a r r  a n d  J a n d a  V o l k m e r  
1 9 8 0  T w i n e d  b a s k e t r y  o f  t h e  T w a n a ,  C h e h a l i s ,  a n d  Q u i n a u l t .  A m e r i c a n  
I n d i a n  B a s k e t r y  M a g a z i n e  1 ( 3 ) : 1 2 - 1 9 .  
T h w a i t e s ,  R e u b e n  G o l d ,  e d i t o r  
1 1 9  
1 9 0 5  O r i g i n a l  j o u r n a l s  o f  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  e x p e d i t i o n  1 8 0 4 - 1 8 0 6 .  N e w  Y o r k :  
D o d d ,  M e a d ,  &  C o . ;  r e p r i n t  e d i t i o n ,  N e w  Y o r k :  A n t i q u a r i a n  P r e s s ,  1 9 5 9 .  
T u r n e r ,  N a n c y  J .  
1 9 7 9  P l a n t s  i n  B r i t i s h  C o l u m b i a  I n d i a n  t e c h n o l o g y .  B r i t i s h  C o l u m b i a  
P r o v i n c i a l  M u s e u m  H a n d b o o k  3 8 .  V i c t o r i a .  
W a r d l e ,  H .  N e w e l l  
1 9 1 2  C e r t a i n  r a r e  w e s t - c o a s t  b a s k e t s .  A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i s t  1 4 ( 2 ) :  
2 8 7 - 3 1 3 .  
W e b e r ,  R o n a l d  L .  
1 9 8 2  T s i m s h i a n  t w i n e d  b a s k e t r y :  s t y l i s t i c  a n d  c u l t u r a l  r e l a t i o n s h i p s .  
A m e r i c a n  I n d i a n  B a s k e t r y  M a g a z i n e  6 : 2 6 - 3 2 .  
W e l t f i s h ,  G e n e  
1 9 3 0  P r e h i s t o r i c  N o r t h  A m e r i c a n  b a s k e t r y :  t e c h n i q u e s  a n d  m o d e r n  d i s t r i -
b u t i o n s .  A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i s t  3 2 ( 3 ) :  4 5 4 - 4 9 5 .  
W h i t e f o r d ,  A n d r e w  H u n t e r  
1 9 7 0  N o r t h  A m e r i c a n  I n d i a n  a r t s .  N e w  Y o r k :  G o l d e n  P r e s s .  
Z e n k ,  H e n r y  
1 9 7 6  C o n t r i b u t i o n s  t o  T u a l a t i n  e t h n o g r a p h y :  s u b s i s t e n c e  a n d  e t h n o -
b i o l o g y .  M . A .  t h e s i s .  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
A P P E N D I X  A  
T I L L A M O O K  B A S K E T R Y  T E R M S  
I  h a v e  e x t r a c t e d  t h e  f o l l o w i n g  b a s k e t r y - r e l a t e d  t e r m s  f r o m  t h e  f i e l d  
n o t e s  o f  B o a s ,  E d e l ,  J a c o b s ,  a n d  H a r r i n g t o n ,  a n d  a  p u b l i c a t i o n  b y  E d e l  
a n d  h a v e  r e c o r d e d  t h e m  a s  t h e y  a p p e a r  i n  t h e  s o u r c e s .  T h e  B o a s  ( B )  
a n d  E d e l  ( E )  t e r m s  a r e  f r o m  B o x  4 ,  f o l d e r s  1 - 9  o f  t h e  M a y  M .  E d e l  P a p e r s  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  L i b r a r y  i n  S e a t t l e .  T h e  E l i z a b e t h  
J a c o b s  ( J )  t e r m s  a r e  i n  N o t e b o o k  # 1 0 6  i n  t h e  M e l v i l l e  J a c o b s  C o l l e c t i o n  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  A r c h i v e s .  T h e  H a r r i n g t o n  ( H )  m a t e r i a l  
i s  f r o m  R e e l  # 2 0 :  T h e  T i l l a m o o k ,  o f  h i s  m i c r o f i l m e d  p a p e r s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  L i b r a r y .  E d e l ' s  p u b l i c a t i o n  o n  t h e  T i l l a m o o k  
l a n g u a g e  ( 1 9 3 9 )  i s  t h e  s o u r c e  f o r  t h e  t e r m s  p r e c e d e d  b y  E - T .  
I  h a v e  o r g a n i z e d  t h e  t e r m s  i n t o  c a t e g o r i e s  o f  m a t e r i a l s ,  a n a t o m y  
a n d  p r o c e s s ,  d e s i g n s ,  a n d  p r o d u c t s .  
T h e  t e r m s  i n  b r a c k e t s  i d e n t i f y i n g  d e s i g n s  a r e  m y  t e r m s  f o r  t h e  
d r a w i n g s  t h a t  a c c o m p a n i e d  e a c h  T i l l a m o o k  w o r d  a n d  a r e  t h e  t e r m s  t h a t  I  
h a v e  u s e d  i n  i d e n t i f y i n g  t h e s e  d e s i g n s  i n  t h e  s e c t i o n  o n  T i l l a m o o k  
B a s k e t r y  M o t i f s  ( p .  5 6 )  
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A P P E N D I X  B  
T H E  B A S K E T R Y  
I n  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  b a s k e t s ,  I  h a v e  
g r o u p e d  t h e m  b y  s h a p e  ( p a g e  3 5 )  o r  b y  k i n d  o f  b a s k e t  ( p a g e 3 7  ) .  P r e -
c e d i n g  e a c h  d e s c r i p t i o n  a r e  t h e  l e t t e r s  i d e n t i f y i n g  t h e  h o l d i n g  i n s t i t u -
t i o n  ( s e e  M u s e u m s :  p a g e  2 4 )  a n d  t h e  c a t a l o g  n u m b e r  u s e d  b y  t h e  i n s t i t u t i o n .  
F o l l o w i n g  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  b a s k e t ,  i n  p a r e n t h e s e s ,  a r e  t h e  h e i g h t  
( H )  a n d  b a s e  ( B )  a n d  m o u t h  ( M )  m e a s u r e m e n t s  o f  d i a m e t e r  o r  l e n g t h  a n d  
w i d t h - a n d  t h e  g a u g e  o f  t h e  t w i n i n g :  C o a r s e  ( C ) ,  F i n e  ( F ) ,  o r  V e r y  F i n e  ( V F ) .  
T H E  A D A M S  C O L L E C T I O N  B A S K E T S  
R o u n d e d - b a s e  C y l i n d e r s  
A l l  o f  t h e s e  b a s k e t s  h a v e  a  w a r p  c l u s t e r  s t a r t  a n d  a  c l o s e d ,  p l a i n  
t w i n e d  b a s e .  T h e  s i d e s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  T C P M  1 3 0 7  a n d  T C P M  1 3 2 7 ,  
a r e  S - s l a n t  w r a p p e d  t w i n i n g  i n  r a f f i a  a n d / o r  b e a r - g r a s s .  T h e  r i m  f i n i s h  
o n  a l l  o f  t h e m  i s  a  b r a i d .  
T C P M  1 2 9 0  ( F i g u r e  9 )  h a s  a  l a r g e ,  d a r k  b l u e  r a f f i a  c e n t e r  o n  
t h e  b a s e ,  s u r r o u n d e d  b y  n a t u r a l  t a n  r a f f i a .  H o r i z o n t a l ,  a l t e r n a t i n g  
b a n d s  o f  n a t u r a l  a n d  d a r k  b l u e  b e a r - g r a s s  c o v e r  m o s t  o f  t h e  s i d e s .  T h e  
h a n d l e  i s  t h e  w r a p p e d ,  f i g u r e - e i g h t  s t y l e  w i t h  b l a c k  r a f f i a  c h e v r o n s  o n  
i t .  O n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  d e c o r a t i v e  b a n d  a r e  s e v e r a l  r o w s  o f  n a t u r a l  
t a n  r a f f i a .  ( H .  3~, B .  4~, M .  6~; C ) .  
1 2 4  
T C P M  1 3 0 3  i s  o f  r a f f i a  o n  t h e  l o w e r  s i d e s ,  b u t  .  t h e  r e s t  o f  t h e  b a s k e t  
i s  b e a r - g r a s s .  A t  t h e  m a r g i n ,  t h e r e  i s  a  b a n d  o f  r e p e a t e d ,  s o l i d -
t r i a n g l e s ,  a n d  b e l o w  t h e m  a r e  s e v e r a l  a l t e r n a t i n g  b l u e  a n d  w h i t e  b a n d s  
o f  b e a r - g r a s s .  ( H .  3~, B .  3~, M .  5 ;  F ) .  
T C P M  1 3 0 4  ( F i g u r e  1 2 )  i s  o f  r a f f i a  o n l y .  A  b a n d  o f  t h e  s t e p  m o t i f  
o r n a m e n t s  i t ;  b u t  b e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h i s  b a s k e t  a n d  t h e  l a r g e  
g a u g e  o f  t h e  t w i n i n g ,  t h e  d e s i g n  i s  f a i r l y  d i f f i c u l t  t o  s e e .  T h e  h a n d l e  
i s  t h e  w r a p p e d ,  f i g u r e - e i g h t  s t y l e  a n d  h a s  r e d  c h e v r o n s  o n  i t .  ( H .  3 ,  
B .  3 ,  M .  4 ;  C )  
T C P M  1 3 0 7  h a s  s i d e s  o f  a l t e r n a t i n g  b a n d s  o f  f a i r l y  o p e n ,  p l a i n  
t w i n i n g  i n  b l u e  r a f f i a  a n d  h a s  b r i g h t  y e l l o w  b e a r - g r a s s  b e a d i n g  i n  
p a i r e d  r o w s .  T h e  b e a r - g r a s s  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  d y e d  o n  o n l y  o n e  s i d e ;  
t h e  i n t e r i o r  i s  w h i t e .  A  s m a l l ,  b r a i d e d  h a n d l e  w a s  a d d e d  t o  t h e  b a s k e t .  
( H .  3 ,  B .  3 ,  M .  4 ;  C ) .  
T C P M  1 3 1 0  ( F i g u r e  1 4 )  i s  d e c o r a t e d  w i t h  r e d  r a f f i a  o n  a  w h i t e  b e a r -
g r a s s  g r o u n d .  T h e  b r o a d ,  c e n t r a l  b a n d  i s  d o n e  i n  r e p e a t e d ,  e l o n g a t e d -
Z s  b o r d e r e d  o n  e i t h e r  s i d e  w i t h  r e p e a t e d ,  o p e n - t r i a n g l e s .  T h e  b a s e  o n  
t h i s  b a s k e t  i s  Z - s l a n t ,  a l t h o u g h  t h e  s i d e s  a r e  S - s l a n t .  ( H .  3 ,  B  3~, 
M .  5 ;  F ) .  
T C P M  1 3 1 4  ( F i g u r e  1 5  s i d e ,  f i g u r e . 1 6  b a s e )  i s  n e a r l y  c o v e r e d  w i t h  t h e  
s t e p  m o t i f  i n  r e d  a n d  b l a c k  r a f f i a  a n d  w h i t e  b e a r - g r a s s  a n d  i s  b o r d e r e d  
w i t h  b l a c k ,  s o l i d  t r i a n g l e s .  
T C P M  1 3 1 5  i s  e n t i r e l y  o f  r a f f i a .  J u s t  b e l o w  t h e  m a r g i n  i s  a  b a n d  
o f  r e p e a t e d ,  r e d  o p e n  t r i a n g l e s  w i t h  n o  b a s e - l i n e .  B e l o w  t h a t  i s  a  
b a n d  o f  f r e e ,  r e d ,  d i a g o n a l  lines~ T h e  h a n d l e  i s  a  w r a p p e d ,  f i g u r e -
e i g h t  o n e  w i t h  r e d  c h e v r o n s  o n  i t .  ( H .  3 ,  B .  3~, M .  5 :  F ) .  
1 2 5  
T C P M  1 3 1 9  ( F i g u r e  1 7 )  i s  o f  t a n  a n d  b l a c k  r a f f i a .  A t  t h e  m a r g i n ,  
a  b a n d  o f  b l a c k  " d o g s "  o c c u r s ,  e a c h  " d o g "  r e s t i n g  o n  t h e  u p p e r m o s t  e d g e  
o f  t h e  c e n t r a l  b a n d ,  w h i c h  i s  c o m p o s e d  o f  t w o  b o u n d  b a n d s  o f  z i g - z a g s  
( a t t r i b u t e d  t o  L i z z i e ) .  ( H .  4~, B .  4~, M .  6 ;  C ) .  
T C P M  1 3 2 7  i s  o f  n a t u r a l ,  t a n  r a f f i a  w i t h  a  . b a n d  o f  s e v e r a l  r o w s  o f  
p i n k  r a f f i a  o n  e i t h e r  s i d e  o f  a  r o w  o f  w h i t e  a n d  a  r o w  o f  o r a n g e  b e a r -
g r a s s .  T h i s  b a s k e t  h a s  a  s m a l l  b r a i d e d  h a n d l e .  ( H .  l~, B .  l~, M .  2 ;  C ) .  
T C P M  1 3 2 9  i s  t w i n e d  i n  a  b r o w n ,  u n i d e n t i f i e d  m a t e r i a l  a n d  h a s  a  
b a n d  o f  o r a n g e  b e a r - g r a s s  z i g - z a g s  o n  w h i t e  b e a r - g r a s s  g r o u n d .  I t  h a s  
a  s m a l l  b r a i d e d  h a n d l e  ( a t t r i b u t e d  t o  L i z z i e  a n d  R e n a ) .  ( H .  l~, B .  l~, 
M .  2~; C ) .  
C o v e r e d  B o t t l e s  
T h e  o n l y  c o v e r e d  b o t t l e s  i n  m y  s a m p l e  a r e  f r o m  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n .  
E a c h  o f  t h e s e  b a s k e t s  a s s u m e s  t h e  s h a p e  o f  t h e  b o t t l e  t h a t  i t  w a s  t w i n e d  
o v e r  a n d  i s  c o n t a i n e d  i n  i t .  
T C P M  1 3 0 1  ( F i g u r e  1 1 )  c o v e r s  w h a t  a p p e a r s  t o  b e  a  s m a l l ,  m i l k  b o t t l e .  
I t  i s  t w i n e d  i n  a l t e r n a t i n g  b a n d s  o f  w r a p p e d  t w i n i n g  a n d  o p e n ,  p l a i n  
t w i n i n g  i n  r e d ,  b l a c k ,  a n d  t a n  r a f f i a  a n d  w h i t e  b e a r - g r a s s .  ( H .  7 ,  B  3~, 
M .  2~; F ) .  
T C P M  1 3 2 0  i s  m u c h  t h e  s a m e  a s  T C P M  1 3 0 1  b u t  i s  d o n e  i n  r e d ,  b l a c k ,  
a n d  p u r p l e  r a f f i a  a n d  w h i t e  b e a r - g r a s s .  ( H .  a p p r o x .  9 ,  o t h e r  d i m e n s i o n s  
n o t  a v a i l a b l e ;  F ) .  
T C P M  1 3 0 6  ( F i g u r e  1 3 ,  s e c o n d  f r o m  t h e  l e f t )  c o v e r s  a  v e r y  s m a l l  
b o t t l e ,  p e r h a p s  f o r  p e r f u m e .  O f  w r a p p e d  t w i n i n g  i n  w h i t e . b e a r - g r a s s ,  
i t  h a s  t w o  r o w s  o f  f r e e  z i g - z a g s ,  o n e  i s  r e d  a n d  t h e  o t h e r  i s  d a r k  g r e e n ,  
1 2 6  
p u r p l e ,  o r  p o s s i b l y  b l a c k  a r o u n d  i t .  T h e  s m a l l ,  b r a i d e d  h a n d l e  w a s  w o r k e d  
i n t o  t h e  t w i n i n g  o n  o n e  s i d e  b u t  e i t h e r  w a s  b r o k e n  o r  n e v e r  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  t h e  t w i n i n g  o n  t h e  o t h e r  s i d e .  T h i s  b a s k e t  h a s  n o  t h r e e - s t r a n d  
t w i n i n g .  ( H .  2~, B .  ~' M .  l ;  V F ) .  
T C P M  1 3 2 1  ( F i g u r e  1 3 ,  s e c o n d  f r o m  t h e  r i g h t )  i s  a n o t h e r  v e r y  s m a l l  
b o t t l e  c o v e r e d  w i t h  w r a p p e d  t w i n i n g  o f  t a n  r a f f i a  w i t h  t w o  b a n d s  o f  r e d  
s o l i d - t r i a n g l e s  a r o u n d  i t .  T h e  b r a i d e d  h a n d l e  h a s  s i m p l y  b e e n  t i e d  t o  i t ,  
a n d  t h e r e  i s  n o  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g .  ( H .  2 ,  B .  2 ,  M .  2 . F ) .  
T C P M  1 3 2 5  c o v e r s  a  s m a l l ,  o p a q u e ,  w h i t e  j a r .  T h e  s i d e s  a r e  n e a r l y  
e n t i r e l y  c o v e r e d  w i t h  a  b a n d  o f  s t e p  m o t i f  i n  r e d  a n d  b l a c k  r a f f i a  a n d  
w h i t e  b e a r - g r a s s .  ( H .  2~, B .  2~, M .  2~; F ) .  
E n v e l o p e s  
T h e s e  b a s k e t s  h a v e  i n  c o m m o n  l o n g ,  n a r r o w ,  r e c t a n g u l a r  b a s e s  w i t h  
h i g h ,  s l i g h t l y  o u t w a r d - f l a r i n g  s i d e s .  T h e  e n v e l o p e s  a r e  q u i t e  f l a t .  
I n  s h a p e ,  o n e  i s  a  f l a t  t r a p e z o i d  a n d  o n e  i s  a  f l a t  r e c t a n g l e .  
T C P M  7 9 8 1  i s  a  s m a l l  e n v e l o p e  o f  o p e n  t w i n i n g  o n  t u l e  o r  s e d g e  
w a r p .  T h e  w e f t  i s  o f  a l t e r n a t i n g  s t i t c h e s  i n  r e d  a n d  b l a c k  r a f f i a .  F o u r  
r o w s  o f  b e a r - g r a s s  a r e  b e a d e d  i n  b e l o w  t h e  r i m  a n d  a  t h i n ,  b r a i d e d  h a n d l e  
i s  a t t a c h e d  ( a t t r i b u t e d  t o  M i n n i e  A d a m s ) .  ( H .  4 ,  B .  4 ,  M .  6 ;  F ) .  
P i n n e d  t o  t h i s  e n v e l o p e  i s  a  s m a l l  t w i n e d  i t e m  w h i c h  a p p e a r s  t o  b e  a  
w i d e - b r i m m e d  d o l l ' s  h a t .  I t  i s  a b o u t  t h r e e  i n c h e s  i n  d i a m e t e r  a n d  h a s  
a  v e r y  s h a l l o w  c r o w n .  T h e  t o p  o f  t h e  h a t  i s  o f  r e d  r a f f i a ,  a n d  t h e  s i d e s  
a n d  b r i m  a r e  o f  w r a p p e d  t w i n i n g  i n  w h i t e  b e a r - g r a s s .  A l t h o u g h  i t  i s  o f  
b a s k e t r y ,  i t  i s  n o t  a  b a s k e t  s o  I  d i d  n o t  i n c l u d e  i t  i n  m y  s a m p l e .  
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T C P M  1 0 3 3 6  i s  a n  e n v e l o p e  o f  w r a p p e d  t w i n i n g .  B l a c k  " d o g s "  f a c i n g  
t o  t h e  r i g h t  a r e  r e p e a t e d  a t  t h e  m a r g i n .  B e l o w  t h e m  a r e  t w o  b a n d s  o f  t h e  
s t e p  m o t i f .  T h e  o r n a m e n t a t i o n  i s  o f  r e d  a n d  b l a c k  r a f f i a  a n d  w h i t e  
b e a r - g r a s s  o n  t h e  g r o u n d  o f  w h i t e  b e a r - g r a s s .  T h i s  e n v e l o p e  w a s  e x h i b i t e d  
i n  a  t o u r i n g  s h o w  a n d  i s  i l l u s t r a t e d  i n  J o n e s  ( 1 9 8 0 : 5 8 )  ( a t t r i b u t e d  t o  
N o r a ) .  ( H .  6~, B .  1 1 ,  M .  1 2 ;  V F )  
" S h o p p i n g  B a g s "  
T h e s e  " s h o p p i n g  b a g s "  a r e  d e e p e r  f r o m  f r o n t  t o  b a c k  t h a n  a r e  t h e  
e n v e l o p e ,  a n d  t w o  o f  t h e m  h a v e  p a i r e d  h a n d l e s .  
T C P M  1 2 9 1  ( F i g u r e  1 0 )  i s  o n e  i n  a l t e r n a t i n g  b a n d s  o f  w r a p p e d  
t w i n i n g  a n d  o p e n ,  p l a i n  t w i n i n g  i n  r e d ,  b l u e ,  a n d  t a n  r a f f i a .  A  b a n d  
o f  b l u e  s o l i d - t r i a n g l e s  a r e  r e p e a t e d  a r o u n d  t h e  m a r g i n .  T h e  t w i s t e d  
r a f f i a  h a n d l e s  h a v e  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  w a r p  o f  t h e  l a s t  b a n d  
o f  w r a p p e d  t w i n i n g  ( a t t r i b u t e d  t o  L i z z i e ) .  ( H .  9 ,  B .  9 ,  M .  1 2 ;  C )  
T C P M  1 2 9 2  i s  o f  t a n  r a f f i a  i n  w r a p p e d  t w i n i n g .  T h r e e  b a n d s  o f  
f r e t w o r k  i n  d a r k  b r o w n  a n d  r e d  r a f f i a  a r e  w o r k e d  a c r o s s  i t .  T h e  b a s e  i s  
u n u s u a l  b e c a u s e  i t  e x t e n d s  o u t  f r o m  t h e  s i d e s  i n ,  w h a t  a p p e a r s  t o  b e ,  a  
r o w  o f  b r a i d  b e f o r e  t h e  s i d e s  a r e  w o r k e d  i n w a r d  s l i g h t l y  a n d  t h e n  v e r t i -
c a l l y .  T h e  r i m  h a s  a  b r a i d  f i n i s h  a n d  t w o  l o o p s  a t t a c h e d  t o  e a c h  s i d e  o f  
i t  w h i c h  m a y  h a v e  o n c e  h e l d  h a n d l e s .  ( H .  4 ,  B .  4 ,  M .  6 :  F )  
T C P M  1 3 0 0  i s  n e a r l y  i d e n t i c a l  t o  T C P M  1 2 9 2  b u t  i s  w o r k e d  i n  r e d ,  
b l a c k  a n d  t a n  r a f f i a  a n d  w h i t e  b e a r - g r a s s .  ( H .  9 ,  B .  1 0 ,  M .  1 4 ;  C )  
C l a m - B a s k e t s  
N e i t h e r  o f  t h e  c l a m - b a s k e t s  i n  t h i s  c o l l e c t i o n  a r e  a s  l a r g e  a s  
t h o s e  i n  t h e  O t h e r  T i l l a m o o k  g r o u p ,  b u t  t h e y  d o  h a v e  m a n y  o f  t h e  s a m e  
f e a t u r e s  d e s p i t e  t h e i r  s m a l l e r  s i z e .  
T C P M  1 3 0 2  i s  o f  c a t - t a i l  w e f t  a n d  w a r p  i n S - s l a n t ,  f u l l - t u r n  
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t w i n i n g .  I t  i s  o r n a m e n t e d  w i t h  a  r o w  o f  g r e e n  a n d  a  r o w  o f  p u r p l e  b e a r -
g r a s s  b e a d i n g  j u s t  b e l o w  t h e  r i m .  T h e  r i m  i s  f i n i s h e d  i n  a n  o p e n ,  s i n g l e  
b r a i d  a n d  h a s  a  s m a l l ,  b r a i d e d  h a n d l e  a t t a c h e d  t o  i t  ( a t t r i b u t e d  t o  L i z z i e ) .  
( H .  4 ,  B .  1 ,  M .  2 ;  F )  
T C P M  2 1 8 2  i s  t w i n e d  i n  S - s l a n t ,  c r o s s e d - w a r p ,  n o t  u s u a l  f o r  c l a m -
b a s k e t s  i n  m y  s a m p l e ,  o f  s p l i t  r o o t ,  p r o b a b l y  s p r u c e .  T h e  b a s e  i s  r o u n d  
b u t  i s  b e g u n  o n  p a r a l l e l  w a r p ,  r a t h e r  t h a n  t h e  m o r e  u s u a l ,  r e c t a n g u l a r  
s h a p e .  T w o  r o w s  o f  b e a r - g r a s s  a r e  b e a d e d  i n  j u s t  b e l o w  t h e  o p e n ,  d o u b l e -
b r a i d  r i m  f i n i s h .  A  s i n g l e  r o w  o f  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g  o c c u r s  a t  t h e  
b a s e  p e r i m e t e r .  T h i s  b a s k e t  i s  l e s s  f l e x i b l e  t h a n  t h e  l a r g e r  c l a m -
b a s k e t s  w h i c h  m a y  b e  d u e  t o  i t s  s p h e r i c a l  s h a p e  a s  w e l l  a s  t o  i t s  r e l a -
t i v e l y  s m a l l  s i z e  ( t e n t a t i v e l y  a t t r i b u t e d  t o  L i z z i e ) .  ( H .  5~, B .  3 ,  
M .  5~; F )  
O v a t e ,  I n v e r t e d ,  T r u n c a t e d  C o n e  
T C P M  1 3 2 8  h a s  a n  o v a l  b a s e  o f  p a r a l l e l  w a r p s  i n  o p e n ,  p l a i n  t w i n i n g  
w i t h  a  s i n g l e  r o w  o f  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g  a t  t h e  p e r i m e t e r  o f  i t .  T h e  
s i d e s  a r e  d o n e  i n  t u l e  o r  c a t - t a i l  c h e c k e r w o r k  a n d  t w i n i n g .  T h e  r i m  i s  
c o v e r e d  w i t h  a  o n c e  w h i t e ,  n o w  g r e y ,  s a t i n  r i b b o n  a n d  a  b r a i d e d  h a n d l e  
h a s  b e e n  a t t a c h e d  t o  t h e  b a s k e t  ( a t t r i b u t e d  t o  L i z z i e ) .  ( H .  l~, B .  l~, 
M .  2~; C ) .  
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I n v e r t e d ,  T r u n c a t e d P y r a m i d  
T C P M  1 3 0 5  i s  b e g u n  o n  a  r e c t a n g u l a r  b a s e  w i t h  s q u a r e  c o r n e r s  w h i c h  
g r a d u a l l y  g i v e  w a y  t o  r o u n d i n g  n e a r  t h e  m o u t h  o f  t h e  b a s k e t .  I t  i s  d o n e  
i n  b o t h  c h e c k e r w o r k  a n d  t w i n i n g .  T h e  b a s e  a n d  s i d e s  h a v e  a l t e r n a t i n g  
r o w s  o f  c a t - t a i l  c h e c k e r w o r k  a n d  p l a i n  t w i n i n g  o f  o r a n g e  r a f f i a .  T h e  
b a s e  h a s  a  r o w  o f  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g  a r o u n d  t h e  p e r i m e t e r  a n d  t h e  r i m  
i s  f i n i s h e d  i n  a  b r a i d .  T h e  h a n d l e ,  w h i c h  h a s  b e e n  a d d e d  t o  t h e  b a s k e t  
a f t e r  i t  w a s  c o m p l e t e d ,  i s  a  w r a p p e d ,  f i g u r e - e i g h t  o n e  w i t h  r e d  r a f f i a  
c h e v r o n s  w o r k e d  a l o n g  i t .  ( H .  4~, B .  8~ x  4~, M .  1 1  x  5~; C )  
S q u a r e - b a s e d  C y l i n d e r  
T C P M  1 3 2 6  i s  o f  c a t - t a i l  w i t h  a  s q u a r e  b a s e  i n  c h e c k e r w o r k  
s u r r o u n d e d  b y  a  r o w  o f  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g .  T h e  c y l i n d r i c a l  c h e c k e r w o r k  
s i d e s  a r e  i n t e r r u p t e d  h a l f  w a y  u p  b y  a  r o w  o f  c r o s s e d - w a r p ,  w h i c h  i s  
t w i n e d  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  c r o s s e s .  T h e  r i m  i s  f i n i s h e d  i n  a  b r a i d ,  a n d  
a  b r a i d e d  c a t - t a i l  h a n d l e  h a s  b e e n  a d d e d  ( a t t r i b u t e d  t o  L i z z i e ) .  ( H .  2 ,  
B .  2 ,  M .  2~; g a u g e  m e a s u r e m e n t  i s  n o t  a p p l i c a b l e )  
W a l l - P o u c h  
T C P M  1 3 2 3  i s  t h e  f i r s t  b a s k e t  I  s a w  t h a t  w a s  d e s c r i b e d  a s  a  w a l l -
p o u c h .  I t  i s  a  s i n g l e  p o u c h  o f  w r a p p e d  t w i n i n g  i n  t a n  r a f f i a  w i t h  
s i n g l e ,  s p a c e d  r o w s  o f  r e d ,  o r a n g e ,  a n d  b l u e  r a f f i a .  T h e  p o u c h  i t s e l f  
o c c u p i e s  o n l y  h a l f  t h e  h e i g h t  o f  t h e  p i e c e  w i t h  a n  e x t e n s i o n  o f  t w i n i n g  
o n  t h e  w a r p s  o f  o n e  s i d e  m a k i n g  u p  t h e  r e s t  o f  t h e  h e i g h t .  T h e  t o p  o f  
t h e  e x t e n s i o n  i s  f i n i s h e d  i n  a  b r a i d  a n d  h a s  a  l o o p  a t t a c h e d  t o  i t  f o r  
h a n g i n g .  R e n a  s a i d  t h a t  t h i s  w a s  a  " c o m b - c a s e "  w a l l - p o u c h  ( a t t r i b u t e d  
t o  L i z z i e ) .  ( H .  4~, B .  3 ,  M .  4~; C )  
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L a y e r e d - W a r p ,  o r  " S e a m e d " ,  P o c k e t s  
T h e s e  b a g s ,  o r  p o c k e t s ,  a r e  c o m p o s e d  o f  t w o  l a y e r s  o f  m u l t i p l e ,  
p a r a l l e l  w a r p s  p l a c e d  o n  t o p  o f  e a c h  o t h e r .  T h e y  h a v e  n o  r e a l  b a s e  b u t  
a r e  " s e a m e d "  w i t h  a  r o w  o r  t w o  o f  t w i n i n g  a c r o s s  t h e m  a t  o n e  e n d  b e f o r e  
t h e  l a y e r s  a r e  s e p a r a t e d  a n d  t w i n e d  s p i r a l l y  u p w a r d  a r o u n d  b o t h  s i d e s .  
T h e s e  p o c k e t s  a r e  t w i n e d  i n  p l a i n ,  o p e n  t w i n i n g  a n d  m u c h  o f  t h e  w a r p  i s  
v i s i b l e .  
T C P M  1 3 0 8  ( F i g u r e  1 3 ,  r i g h t )  i s  t w i n e d  o n  c a t - t a i l  w a r p  w i t h  r e d  
a n d  b l a c k  r a f f i a .  A t  t h e  m a r g i n  t h e r e  a r e  f o u r  r o w s  o f  w r a p p e d  t w i n i n g  i n  
b e a r - g r a s s  w i t h  r e p e a t e d  o p e n - t r a i n g l e s  i n  r e d  r a f f i a .  T h e  r i m  f i n i s h  i s  
a  b r a i d  a n d  t h e r e  i s  n o  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g .  ( H .  3~, B .  4 ,  M .  4 ;  F )  
T C P M  1 3 0 9  ( F i g u r e  1 3 ,  l e f t )  i s  s i m i l a r  t o  T C P M  1 3 0 8  b u t  h a s  n o  
w r a p p e d  t w i n i n g  b a n d .  T h e  o p e n  t w i n i n g  i s  i n  o r a n g e ,  b l a c k ,  r e d ,  g r e e n ,  
a n d  t a n  r a f f i a  ( a t t r i b u t e d  t o  L i z z i e ) .  ( H .  3 ,  B .  4 ,  M .  4~; C )  
T C P M  1 3 2 4  i s  t w i n e d  o n  t u l e  w a r p s  i n  b l u e  a n d  t a n  r a f f i a .  T h e  
s e c o n d  r o w  o f  t w i n i n g ,  n e a r e s t  t h e  b a s e ,  h a s  b e e n  d r a w n  i n  t i g h t l y  
a n d  c r e a t e s  a  " w a i s t " .  T w o  l o o p s  h a v e  b e e n  w o r k e d  i n t o  t h e  b r a i d e d  
r i m  a n d  a  s m a l l ,  b r a i d e d  h a n d l e  h a s  b e e n  t i e d  t o  t h e m .  ( H .  3 ,  B .  3 ,  
M .  4 ;  C )  
T H E  O T H E R  T I L L A M O O K  G R O U P  B A S K E T S  
R o u n d e d - b a s e  C y l i n d e r s  
L i k e  t h o s e  i n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n ,  t h e s e  b a s k e t s  a r e  b e g u n  o n  a  
w a r p - c l u s t e r  s t a r t  o n  a  c i r c u l a r  b a s e .  T h e  b a s k e t  s i d e s  c u r v e  o u t w a r d  
s l i g h t l y  a t  t h e  b a s e  a n d  e x t e n d  u p w a r d  i n  a  f a i r l y  v e r t i c a l  m a n n e r .  M o s t  
o f  t h e  b a s k e t s  h a v e  a  b r a i d e d  r i m  f i n i s h .  
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U O  1 - 8 9 3  i s  d o n e  i n  S - s l a n t ,  o p e n ,  p l a i n  t w i n i n g  w i t h .  dia~onal w a r p  
o v e r l a y  • .  T h e  m a r g i n  h a s  s e v e r a l  r o w s  o f  c l o s e d ,  w e f t - o v e r l a y  t w i n i n g  i n  
S a n d  Z - s l a n t  o f  r e d  a n d  w h i t e  b e a r - g r a s s .  ( H .  3  3 / 4 ,  B .  3~, M .  5 ;  F ) .  
U O  1 - 1 5 5 8 5  h a s  t a l l ,  v e r t i c a l  s i d e s  i n  S - s l a n t  c l o s e d ,  p l a i n  
t w i n i n g .  I t  i s  o r n a m e n t e d  w i t h  f i v e  b a n d s  o f  g e o m e t r i c  d e s i g n s ,  s u c h  
a s  a l t e r n a t i n g  s q u a r e s  a n d  d i a g o n a l l y  l a y e r e d  r e c t a n g l e s .  T h e  d e s i g n  
m a t e r i a l  i s  a  d a r k  b r o w n / b l a c k  o n  a  n a t u r a l ,  l i g h t - t a n  g r o u n d .  T h e  
d e s i g n s  a r e  w o r k e d  i n  w r a p p e d  t w i n i n g  w i t h  t w o  f l e x i b l e  w e f t s ,  o n e  d a r k  
a n d  o n e  l i g h t .  T h e  u n u s e d  o n e  a c t s  a s  t h e  p a s s i v e  w e f t  a s  t h e  d e s i g n  
c o l o r s  a r e  c h a n g e d .  T h e r e  i s  a  t u m p l i n e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  l a r g e ,  
d e e p  b a s k e t .  ( H .  1 0 ,  B .  9 ,  M .  9 ;  F ) .  
H M  1 5 5 9 0 - 1 2 8  i s  d o n e  i n  Z - s l a n t  c l o s e d ,  p l a i n  t w i n i n g .  I t  i s  
u n d e c o r a t e d  b u t  h a s  a  s t r i p  o f  g r e e n  c l o t h  c o v e r i n g  t h e  r i m  a n d  a  s m a l l  
h a n d l e  i s  a t t a c h e d  t o  i t .  T h e r e  i s  n o  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g .  ( H .  3 ,  
B .  2  3 / 4 ,  M .  3~; F ) .  
O H S  7 3 - 1 2 7 . 5 0  i s  o f  S - s l a n t  w r a p p e d  t w i n i n g .  R e d  r a f f i a  s o l i d -
t r i a n g l e s  a r e  r e p e a t e d  a r o u n d  t h e  m a r g i n  o n  a  w h i t e  b e a r - g r a s s  g r o u n d .  
B e l o w  t h e  r i m ,  t h e  b o d y  i s  e n t i r e l y  c o v e r e d  w i t h  t h e  s t e p  m o t i f  i n  r e d  
a n d  g r e e n  r a f f i a  a n d  w h i t e  b e a r - g r a s s .  T h e r e  i s  a  r o w  o f  t h r e e - s t r a n d  
t w i n i n g  a t  t h e  b a s e .  ( H .  3 ,  B .  3~, M .  5 ;  F )  
O H S  7 3 - 1 2 7 . 5 1  i s  o f  Z - s l a n t  c l o s e d ,  p l a i n  t w i n i n g  o n  t h e  b a s e  a n d  
s i d e s .  T h e  b a s e  s t a r t  i s  a  v a r i a t i o n  o f  t h e  w a r p - c l u s t e r ,  b u t  t h e  w a r p s  
a r e  d i v i d e d  i n t o  t h i r d s  a n d  t w i n e d  a c r o s s  t h e  c e n t e r  o f  t h e m  f o r  s e v e r a l  
r o w s  b e f o r e  r a d i a t i n g  o u t w a r d .  T h e r e  i s  a  s i n g l e  r o w  o f  t h r e e - s t r a n d  
t w i n i n g  a t  t h e  b a s e ,  a n d  t h e  r i m  i s  f i n i s h e d  i n  a  b r a i d  w i t h  a  b r a i d e d  
h a n d l e  a t t a c h e d  t o  i t .  T h e  b a s k e t  i s  o r n a m e n t e d  w i t h  s h o r t  s t r i p e s ,  o r  
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" c o l u m n s " ,  a n d  a  r o w  o f  c r o s s e d - w a r p  o c c u r s  j u s t  b e l o w  t h e  r i m .  T h e  t a g  
o n  t h e  b a s k e t  i d e n t i f i e s  i t  a s  " T i l l a m u k - S a l i s h  M a d e  b y  9 0  y e a r  o l d  
M r s .  D a v i d  L e n o . "  T h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  t a g  r e a d s ,  " M a s o n  s a y s  G r a n d  
R o n d e  r e s e r v e .  T i l l a m u k  t r i b e  1 9 0 0 s . "  ( H .  4 ,  B .  4~, M .  6 ; C )  
C l a m - B a s k e t s  
T h e s e  c l a m - b a s k e t s  s h o w  s o m e  v a r i a t i o n  i n  c o n s t r u c t i o n  t e c h n i q u e s  
a n d  o r n a m e n t a t i o n ,  b u t  t h e y  a r e  g e n e r a l l y  a l l  t h e  s a m e .  T h e y  a r e  u s u a l l y  
f l e x i b l e  b a s k e t s  c o n s t r u c t e d  o f  s p l i t  r o o t s  i n  o p e n ,  f u l l - t u r n  t w i n i n g  
a n d  a r e  t r a p e z o i d a l ,  o r  w e d g e - s h a p e d .  T h e y  h a v e  a  r e c t a n g u l a r  b a s e ,  f a i r l y  
s t r a i g h t  s i d e s  f l a r i n g  o u t w a r d ,  a n d  a  w i d e  m o u t h .  
B o t h  t h e  r i m  f i n i s h  a n d  t h e  b a s e  s t a r t  a r e  d i s t i n c t i v e .  T h e  r i m  
i s  c o m p o s e d  o f  g r o u p s  o f  w a r p - e n d s  b r a i d e d  t o g e t h e r  a n d  w o r k e d  i n t o  
a  h o r i z o n t a l ,  d o u b l e - b r a i d  a r o u n d  t h e  r i m  c i r c u m f e r e n c e .  T h e  b a s e  i s  
b e g u n  a c r o s s  t h e  c e n t e r  o f  l o n g ,  p a r a l l e l  w a r p s ,  t h e  e n d s  o f  w h i c h  a r e  
t u r n e d  u p w a r d  t o  f o r m  t h e  o p p o s i n g  n a r r o w  s i d e s .  T h e  f o u n d a t i o n  w a r p s  
f o r  t h e  t w o  b r o a d  s i d e s  a r e  a t t a c h e d  t o  t h e  e d g e s  o f  t h e  r e c t a n g u l a r  
b a s e .  F i g u r e  1 9  i l l u s t r a t e s  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  b a s e  w a r p s  a n d  t h e  
a t t a c h m e n t  o f  t h e  s i d e  w a r p s ,  a l t h o u g h  t h i s  b a s k e t  i s  d o n e  i n  p l a i n  
t w i n i n g ,  r a t h e r  t h a n  f u l l - t u r n  t w i n i n g  ( U O  1 - 8 9 7 ) .  M a s o n  ( 1 9 0 4 : 4 3 6 )  
d e s c r i b e s  t h i s  b a s e  a s  " r a t h e r  i n g e n i o u s " ,  a  c o m m e n t  w h i c h  m a y  r e f l e c t  
t h e  i n f r e q u e n c y  o f  i t ,  a t  l e a s t  i n  t h e  b a s k e t r y  t h a t  h e  e x a m i n e d .  W h i l e  
m a n y  b a s k e t s  h a v e  t h e  w a r p  e n d s  t u r n e d  u p w a r d  t o  f o r m  t h e  s i d e s ,  w h a t  
m a y  b e  m o s t  d i s t i n c t i v e  a b o u t  t h e s e  b a s k e t s  i s  t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  
w a r p  e n d s ,  s o  v i s i b l e  b e c a u s e  o f  t h e  o p e n  t w i n i n g ,  f r o m  t h e  r i m  o f  o n e  
n a r r o w  s i d e ,  d o w n  t h e  s i d e  t o  f o r m  a  b a s e  a n d  u p  t h e  o t h e r  s i d e  t o  t h e  
r i m .  A l s o ,  t h e r e  i s  n o  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g  o r  o t h e r  m e a n s  o f  d i s t i n -
g u i s h i n g  t h e  b a s e  f r o m  t h e  s i d e  o f  t h e  b a s k e t .  
U O  1 - 1 5 5 8 3  i s  d i f f e r e n t  f r o m  m o s t  o f  t h e  c l a m - b a s k e t s .  I t  h a s  
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a  t w i l l e d  b a s e  w i t h  a  r o w  o f  t w i n i n g  s e c u r i n g  t h e  t w i l l i n g  a n d  r o u n d i n g  
t h e  b a s e  o u t  t o  a  m o r e  c i r c u l a r  s h a p e .  T h e  e n t i r e  b a s k e t  i s  w o r k e d  i n  
o p e n ,  p l a i n  t w i n i n g  w i t h  w e f t - o v e r l a y  o f  b e a r - g r a s s  o n  o n e  o f  t h e  e l e m e n t s ,  
w h i c h  c r e a t e s  a l t e r n a t i n g  d a r k  a n d  l i g h t  s t i t c h e s .  W a r p - o v e r l a y  o f  b e a r -
g r a s s  c o v e r s  s o m e  o f  t h e  w a r p s  a n d  m a y  h a v e  b e e n  a r r a n g e d  i n  a  p a t t e r n ,  
n o  l o n g e r  d i s c e r n i b l e .  T h e  b a s k e t  i s  d o n e  i n  Z - s l a n t  t w i n i n g  a n d  t h e  
r i m  h a s  o n l y  o n e  r o u n d  o f  o p e n  b r a i d .  ( H .  7 ,  B .  4  x  2 ,  M .  1 2 ;  C )  
T h e  d e c o r a t i o n  o n  c l a m - b a s k e t s  i s  u s u a l l y  f a i r l y  s i m p l e ,  b u t  s o m e  
o f  i t  a p p e a r s  t o  b e  m o r e  c o m p l e x  b e c a u s e  o f  t h e  u s e  o f  s e v e r a l  d e c o r a t i v e  
t e c h n i q u e s  o n  a  s i n g l e  b a s k e t .  U O  1 - 8 9 4  ( F i g u r e  1 8 )  h a s  a l t e r n a t i n g  
b a n d s  o f  d a r k  a n d  l i g h t  w e f t ,  w a r p - o v e r l a y ,  a n d  t w o  r o w s  o f  b e a d i n g  b e l o w  
t h e  r i m .  
u o  1 - 8 3 8 ,  1 - 8 3 9 ,  1 - 8 9 4 ,  1 - 8 9 6 ,  1 - 8 9 7 ,  1 - 1 5 5 8 3 ,  1 - 1 5 5 8 6 ,  1 - 1 5 5 8 9 ,  
1 - 1 5 5 9 0 ,  1 - 1 5 6 5 9 ,  1 - 1 5 6 6 1 ,  a n d  T B W  1 9 7  c o n s t i t u t e  t h i s  g r o u p  w h i c h  c o n -
t a i n s  t h e  l a r g e s t  b a s k e t s  i n  m y  s a m p l e .  O f  t h e s e  1 2  b a s k e t s ,  e i g h t  
o f  t h e m  a r e  b e t w e e n  1 2  a n d  2 0  i n c h e s  h i g h .  ( I n d i v i d u a l  m e a s u r e m e n t s  w e r e  
n o t  o b t a i n e d )  
E n v e l o p e s  
T h e s e  a r e  f a i r l y  f l a t ,  r e c t a n g u l a r  b a s k e t s .  S o m e  o f  t h e m  m i g h t  
b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  " s h o p p i n g  b a g s " ,  b u t  I  h a v e  r e s t r i c t e d  R e n a ' s  t e r m  
t o  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n .  
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U O  1 - 1 5 6 5 6  i s  a n  e n v e l o p e  o f  S - s l a n t  w r a p p e d  t w i n i n g  d e c o r a t e d  i n  
h o r i z o n t a l  b a n d s  w i t h  a  r e p e a t  o f  " a n i m a l s "  o n  t h e  m a r g i n  a n d  t w o  b a n d s  
o f  f r e t w o r k  o n  t h e  b o d y .  T h e  d e s i g n s  a r e  w o r k e d  i n  m a i d e n h a i r - f e r n  s t e m  
a n d  r e d  y a r n  o n  a  b e a r - g r a s s  g r o u n d .  T h e  r i m  i s  f i n i s h e d  i n  a  b r a i d ,  a n d  
t h e r e  i s  a  r o w  o f  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g  o n  t h e  b a s e .  ( H .  5~, B .  6~, 
M .  1 0 ;  V F ) .  
H M  1 5 5 9 0 - 1 0 0  i s  i n  Z - s l a n t ,  c l o s e d ,  p l a i n  t w i n i n g .  T h e  p i e c e  i s  
m a d e  o f  s p l i t  r o o t  w i t h  t h r e e  b a n d s  o f  l i g h t - c o l o r e d  w e f t - o v e r l a y .  T h e r e  
i s  a  s i n g l e  r o w  o f  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g  a t  t h e  b a s e  p e r i m e t e r  a n d  t h e  r i m  
i s  f i n i s h e d  i n  w r a p p i n g .  A  s m a l l  p i e c e  o f  s h a p e d  w o o d  i s  s e c u r e d  t o  t h e  
b a s e  i n t e r i o r .  ( H .  8 ,  B .  10~ x  3~, M .  1 3 ;  F )  
H M  1 5 5 9 0 - 1 0 1  i s  i n  Z - s l a n t ,  c l o s e d ,  p l a i n  t w i n i n g  w i t h  t w o  b a n d s  
o f  o p e n ,  c r o s s e d - w a r p  a n d  s e v e r a l  n a r r o w  b a n d s  o f  d a r k  a n d  l i g h t  w e f t -
o v e r l a y .  T h e  b a s k e t  i s  m a d e  o f  s p l i t  r o o t  a n d  t h e  r i m  i s  f i n i s h e d  w i t h  
w r a p p i n g .  B o t h  t h i s  b a s k e t  a n d  H M  1 5 5 9 0 - 1 0 0 ,  a b o v e ,  h a v e  p a i r e d  h a n d l e s  
w r a p p e d  w i t h  h i d e  s t r i p s .  T h i s  b a s k e t  h a s  a  p i e c e  o f  w o o d  s e c u r e d  t o  t h e  
b a s e  i n t e r i o r  l i k e  t h e  . o n e  a b o v e .  ( H .  9~, B .  10~ x  3~, M .  1 4 ;  F )  
O H S  8 7 8 3 / 6 8 - 3 6 6  ( F i g u r e  2 2 )  i s  d o n e  i n  S - s l a n t  w r a p p e d  t w i n i n g  o f  
s p l i t  r o o t ,  b e a r - g r a s s ,  a n d  r a f f i a .  A t  t h e  m a r g i n  " a n i m a l s "  a r e  r e p e a t e d  
a n d  b e l o w  t h e m  a r e  t w o ,  b r o a d  b a n d s  o f  e l o n g a t e d - Z s  i n  b l a c k  a n d  r e d  
r a f f i a  o n  b e a r - g r a s s  g r o u n d .  R e d  r a f f i a ,  o p e n - t r i a n g l e s  e d g e  t h e  
e l o n g a t e d - Z s  o n  b o t h  s i d e s .  S o m e  g r e e n  r a f f i a  i s  w o r k e d  i n t o  t h e  b a s e ,  
t h e  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g  a r o u n d  t h e  b a s e ,  a n d  t h e  r i m .  T h e  b a s e  o f  
t h e  b a s k e t  i s  d o n e  i n  b o t h  S  a n d  Z - s l a n t .  ( H .  4 ,  B .  5 ,  M .  7 ;  F )  
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F l a t  R e c t a n g l e  
U O  1 - 1 5 6 6 0  i s  m u c h  l a r g e r  t h a n  t h e  e n v e l o p e s  a n d  m u c h  m o r e  s q u a r e -
c o r n e r e d  t h a n  t h e  " s h o p p i n g  b a g s "  i n  t h e  A d a m s  C o l l e c t i o n .  I t  i s  a  d e e p  
a n d  w i d e ,  b u t  s h a l l o w  f r o m  f r o n t  t o  b a c k ,  r e c t a n g u l a r  b o x  w i t h  a  c o v e r  
f l a p .  T h i s  b a s k e t  i s  d o n e  i n  S - s l a n t  w r a p p e d  t w i n i n g  o f  b e a r - g r a s s  w i t h  
m a i d e n h a i r - f e r n  s t e m  m o t i f s .  T h e  b a s e  i s  o f  w r a p p e d  t w i n i n g  a c r o s s  
p a r a l l e l  w a r p s  a n d  h a s  a  r o w  o f  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g  a t  t h e  p e r i m e t e r .  
T h e  . f r o n t  o f  t h e  b a s k e t  h a s  f o u r  b a n d s  o f  r e p e a t e d  m o t i f s  a c r o s s  i t ,  b u t  
t h e y  d o  n o t  c o n t i n u e  c l e a r  a r o u n d  t h e  b a s k e t .  T h e  u p p e r - m o s t  b a n d  i s  o f  
d i a g o n a l  l i n e s  i n  c l u s t e r s  o f  t h r e e s  a n d  i s  b o u n d .  B e l o w  t h a t  i s  a  b a n d  
o f  r e p e a t e d  s t e p s .  T h e  n e x t  b a n d  t o w a r d  t h e  b a s e  i s  l i k e  t h e  u p p e r - m o s t  
o n e  o f  c l u s t e r e d  d i a g o n a l  l i n e s  b u t  h a s  b e e n  m i r r o r e d  s o  t h a t  t h e  l a r g e r  
d e s i g n  i n  t h i s  b a n d  a p p e a r s  t o  b e  c h e v r o n s ,  w i t h  t h e  o p e n i n g  t o  t h e  r i g h t .  
T h e  b a n d  n e a r e s t  t h e  b a s e  i s  a  r e p e a t  o f  t h e  s e c o n d  o n e  o f  s t e p s .  A c r o s s  
t h e  b a c k  a n d  b a s e  o f  t h e  b a s k e t  a r e  a l t e r n a t i n g  d a r k  a n d  l i g h t  r o w s  i n  
c l u s t e r s .  T h e  c o v e r  f l a p  h a s  b e e n  m a d e  b y  t w i n i n g  a n  e x t e n s i o n  f r o m  t h e  
b a c k ,  l o n g  e n o u g h  t o  e x t e n d  a c r o s s  t h e  o p e n i n g  a n d  o v e r  t h e  f r o n t  r i m  
e d g e .  A  l o o p  h a s  b e e n  w o r k e d  i n t o  t h e  e d g e  o f  t h e  f l a p  a n d  p r o b a b l y  
c o u l d  h a v e  b e e n  f a s t e n e d  t o  a  b u t t o n - l i k e  d e v i c e ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  
n o  e v i d e n c e  o f  o n e .  ( H .  9 ,  B .  12~ x  3 ,  M .  1 5  x  4 ;  F )  
I n v e r t e d ,  T r u n c a t e d  C o n e s  
T h e s e  i n v e r t e d ,  t r u n c a t e d  c o n e s  a l l  h a v e  a  r o u n d  b a s e  a n d  s t r a i g h t ,  
f l a r i n g  s i d e s  w h i c h  r i s e  d i r e c t l y  f r o m  t h e  b a s e ,  w i t h o u t  t h e  o u t w a r d  
c u r v e  i n t o  t h e  s i d e s  f o u n d  i n  t h e  r o u n d e d - b a s e  c y l i n d e r s .  
U O  1 - 1 5 5 8 2  i s  d o n e  i n  Z - s l a n t  o p e n ,  p l a i n  t w i n i n g  w i t h  a l t e r n a t i n g  
d a r k  a n d  l i g h t  s t i t c h e s .  T h e r e  a r e  n i n e  s t r i p e s  o f  w a r p - o v e r l a y ,  d a r k  a n d  
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l i g h t ,  w i d e l y  s p a c e d  a r o u n d  t h e  s i d e s .  T h e  b a s e  i s  b e g u n  o n  a  w a r p -
c l u s t e r ,  a n d  t h e  r i m  i s  f i n i s h e d  w i t h  a  b r a i d  t h a t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  
s t i t c h e d  o n  r a t h e r  t h a n  b e i n g  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  w a r p  e n d s .  T w i s t e d  
c o r d a g e  l o o p s ,  m a n y  o f  w h i c h  a r e  n o w  m i s s i n g ,  h a v e  b e e n  w o r k e d  o n t o  t h e  
b a s k e t  r i m .  J u s t  b e l o w  t h e  r i m  i s  a  r o w  o f  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g .  ( H .  1 0 ,  
B .  9~, M .  1 3 ;  C )  
U O  1 - 1 5 5 8 4  i s  m a d e  o f  d a r k ,  s p l i t  r o o t  a n d  i s  d o n e  i n  S - s l a n t  
t w i n i n g .  T h e  b a s e  i s  o f  o p e n ,  p l a i n  t w i n i n g  w o r k e d  o v e r  p a r a l l e l  w a r p s ,  
a n d  t h e  s i d e s  a r e  o f  c r o s s e d - w a r p  t w i n i n g .  T w o  r o w s  o f  w r a p p e d  t w i n i n g  
o c c u r  a r o u n d  a  v e r y  h e a v y ,  r i g i d ,  i n t e r i o r  w e f t  e l e m e n t .  O n e  o f  t h e s e  i s  
a t  t h e  b a s e ,  w h e r e  t h e  w a r p s  a r e  t u r n e d  u p w a r d  t o  f o r m  t h e  s i d e s .  T h e  
o t h e r  i s  a b o u t  h a l f - w a y  u p  t h e  b a s k e t .  T h e r e  i s  n o  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g .  
T h e  s i d e s  f l a r e  o u t w a r d  f r o m  t h e  b a s e  t o  t h e  m i d - p o i n t  r o w  o f  w r a p p e d  
t w i n i n g  a n d  f r o m  t h e r e  a r e  v e r t i c a l  t o  t h e  r i m .  T h e  r i m  i s  w r a p p e d  a n d  
h a s  t w o  h a n d l e s  p r o j e c t i n g  a b o v e  i t .  T h e  h a n d l e s  a r e  l o n g - l e g g e d  
s h a p e s  o f  c a r v e d  w o o d  w h i c h  h a v e  b e e n  w h i p - s t i t c h e d  t o  t h e  i n t e r i o r  o f  
t h e  b a s k e t  s i d e s .  F l a n g e s  a r e  c a r v e d  i n t o  t h e  e n d s  o f  t h e m ,  p r o b a b l y  t o  
p r e v e n t  t h e m  f r o m  p u l l i n g  o u t  o f  t h e  s t i t c h i n g .  ( H .  1 0 ,  B .  1 2 ,  M .  1 5 ;  C )  
W h i l e  t h i s  b a s k e t  i s  i d e n t i f i e d  a s ,  a n d  m a y  b e ,  T i l l a m o o k ,  i t  h a s  
a  c u r i o u s ,  a l t h o u g h  p e r h a p s  o n l y  s l i g h t  a n d  c o i n c i d e n t a l ,  r e s e m b l a n c e  t o  
a n  I r o q u o i s  b a s k e t  i n  B r a s s e r  ( 1 9 7 5 :  p l a t e  1 7 ) .  T h e  I r o q u o i s  b a s k e t  i s  
d o n e  i n  h e x a g o n a l  p l a i t i n g  r a t h e r  t h a n  t w i n i n g ,  b u t  t h e  i n t e r s t i c e s  
l o o k  v e r y  m u c h  l i k e  t h o s e  i n  t h e  T i l l a m o o k  b a s k e t ,  w h i c h  h a s  c l o s e l y  s e t ,  
t w i n e d  r o w s ,  g i v i n g  t h e  o p e n i n g s  a  s i m i l a r l y  h e x a g o n a l  a p p e a r a n c e .  T h e  
I r o q u o i s  b a s k e t  a l s o  h a s  a  w r a p p e d  r i m  a n d  i s  i n  t h e  s h a p e  o f  a n  i n v e r t e d ,  
t r u n c a t e d  c o n e ,  a l t h o u g h  w i t h o u t  t h e  c y l i n d r i c a l  u p p e r  p o r t i o n .  T h e  
s i m i l a r i t y  t h a t  I  p e r c e i v e  b e t w e e n  t h e  t w o  i s  i n t r i g u i n g  b e c a u s e  t h e r e  
w e r e  I r o q u o i s  l i v i n g  a t  G r a n d  R o n d e  R e s e r v a t i o n  w i t h  T i l l a m o o k  i n  1 8 8 7 .  
R e s e a r c h  i n t o  M r s .  P a t t e r s o n ' s  r e c o r d s  m i g h t  c l a r i f y  t h e  o r i g i n  o f  
u o  1 - 1 5 5 8 4 .
1  
U O  1 - 1 5 5 8 7  i s  m a d e  o f  d a r k ,  s p l i t  r o o t  i n  Z - s l a n t ,  c l o s e d ,  p l a i n  
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t w i n i n g  w i t h  a  b e a r - g r a s s  w e f t - o v e r l a y  d e s i g n .  A t  t h e  m a r g i n  " a n i m a l s "  
a r e  r e p e a t e d  i n  S - s l a n t  t w i n i n g ,  a n d  b e l o w  t h e m  a  s t e p  m o t i f  c o v e r s  t h e  
b a s k e t  s i d e s .  T h e  b a s e  o f  t h i s  b a s k e t  w a s  o n c e  p r o b a b l y  f l a t ,  o r  s l i g h t l y  
c o n c a v e  b u t  i s  n o w  v e r y  c o n v e x .  ( H .  5~, B .  6 ,  M .  6~; F )  
U O  1 - 1 5 5 8 8  i s  m a d e  o f  d a r k ,  s p l i t  r o o t  w i t h  b e a r - g r a s s  w e f t -
o v e r l a y  i n  Z - s l a n t ,  p l a i n  t w i n i n g .  A t  t h e  m a r g i n  " a n i m a l s "  a r e  r e p e a t e d ,  
f a c i n g  t o  t h e  l e f t ,  w h i c h  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  Z - s l a n t  t w i n i n g .  T h e  b o d y  
o f  t h e  b a s k e t  i s  c o m p l e t e l y  c o v e r e d  w i t h  t h e  w e f t - o v e r l a y ,  w h i c h  
o c c u r s  o n  o n l y  o n e  o f  t h e  d a r k  e l e m e n t s .  T h i s  c r e a t e s  t h e  a l t e r n a t i n g  
d a r k  a n d  l i g h t  s t i t c h e s .  T h e r e  a r e  f o u r  b a n d s  o f  c o l u m n s  a l t e r n a t i n g  
w i t h  f i v e  b a n d s  o f  o v e r - a l l  d o t s .  T h e  b a s e  i s  b e g u n  o n  w a r p - c l u s t e r  
a n d  f i n i s h e d  i n  c l o s e d ,  p l a i n  t w i n i n g  w i t h  a  r o w  o f  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g  
a t  t h e  p e r i m e t e r .  T h e  r i m  h a s  a  b r a i d  f i n i s h .  ( H .  5 ,  B .  4~, M .  5~; V F )  
H M  1 5 5 9 0 - 3 0  i s  o f  u n i d e n t i f i e d  m a t e r i a l  i n  Z - s l a n t ,  c l o s e d ,  p l a i n  
t w i n i n g  w i t h  t h r e e  b a n d s  o f  a l t e r n a t i n g  d a r k  a n d  l i g h t  w e f t - o v e r l a y .  T h e  
1  
W e r e  t h e  T i l l a m o o k  b a s k e t  f o u n d  t o  b e  t h e  p r o d u c t  o f  I r o q u o i s  
i n f l u e n c e ,  i t  w o u l d  n o t  b e  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  o f  s u c h  i n f l u e n c e  i n  t h e  
N o r t h w e s t  C o a s t .  A  K w a k i u t l ,  M u n g o  M a r t i n ,  s a n g  a  C h i n o o k  J a r g o n  s o n g  
c o m p o s e d  b y  a n  I r o q u o i s  w h o  h a d  s e t t l e d  a m o n g  t h e  K w a k i u t l  ( W a y n e  S u t t l e s ,  
p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ) .  
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r i m  i s  b r a i d e d  a n d  h a s  a  l o o p  o n  i t  f o r  h a n g i n g ,  a p p a r e n t l y .  T h e  b a s e  i s  
b e g u n  o n  a  w a r p - c r o s s  a n d  i s  f i n i s h e d  i n  w i c k e r  t o  t h e  p e r i m e t e r  r o w  o f  
t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g .  ( H .  6 ,  B .  4 ,  M .  5 ;  C )  
H M  1 5 5 9 0 - 4 2  i s  s i m i l a r  i n  c o l o r  a n d  m a t e r i a l  t o  H M  1 5 5 9 0 - 3 0  a b o v e .  
I t  i s  d o n e  i n  Z - s l a n t  c l o s e d ,  p l a i n  t w i n i n g  w i t h  a  b r o a d  b a n d  o f  d u l l -
b r o w n ,  p o s s i b l e  c e d a r  b a r k ,  o n  t h e  u p p e r  h a l f ,  o n  e i t h e r  s i d e  o f  w h i c h  
a r e  s e v e r a l  r o w s  o f  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g .  T h e  r i m  i s  u n u s u a l ;  t h e  
w a r p  e n d s  h a v e  b e e n  t r i m m e d  i n  s c a l l o p s  a n d  w r a p p e d  w i t h  b r o w n  r a f f i a .  
( H .  6 ,  B .  6~, M .  10~; F )  
" S h o u l d e r e d " ,  R o u n d e d - b a s e  C y l i n d e r s  
T h e s e  s - s l a n t  w r a p p e d  t w i n e d  b a s k e t s  h a v e  c i r c u l a r  b a s e s ,  b e g u n  o n  
a  w a r p - c l u s t e r ,  s l i g h t l y  r o u n d i n g  i n t o  v e r t i c a l  s i d e s .  T h e  " s h o u l d e r s "  
a r e  m a d e  b y  b e n d i n g  t h e  s i d e  w a r p s  i n w a r d  a t  a  9 0  d e g r e e  a n g l e .  T h e y  
a r e  t h e n  t w i n e d  h o r i z o n t a l l y  f o r  a n  i n c h  o r  s o  a n d  f i n i s h e d  w i t h  a  
b r a i d e d  r i m ,  l e a v i n g  a  h o l e  i n  t h e  c e n t e r  o f  a  f l a t  s u r f a c e .  T h e r e  i s  
o n e  r o w  o f  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g  a r o u n d  t h e  b a s e  a n d  a n o t h e r  o c c u r s  a t  
t h e  " s h o u l d e r "  b e n d .  
U O  1 - 1 5 6 5 3  ( F i g u r e  2 0 )  i s  m a d e  o f  b e a r - g r a s s  w i t h  m a i d e n h a i r - f e r n  
s t e m  o r n a m e n t a t i o n .  T h e  s i d e s  o f  t h e  b a s k e t  h a v e  b a n d s  o f  r e p e a t e d  s o l i d -
t r i a n g l e s  o n  t h e m .  S i n g l e  r o w s  o f  m a i d e n h a i r - f e r n  s t e m  a p p e a r  a s  
c o n c e n t r i c  c i r c l e s  o n  t h e  t o p  s u r f a c e  o f  t h e  b a s k e t ,  a r o u n d  t h e  m o u t h .  
( H .  4 ,  B .  5~, M .  5~; V F )  
U O  1 - 1 5 6 5 4  i s  s i m i l a r  i n  m a t e r i a l s  a n d  t e c h n i q u e  t o  U O  1 - 1 5 6 5 3  b u t  
v a r i e s  i n  m o t i f s .  F o u r  b a n d s  o f . r e p e a t e d  s o l i d - t r i a n g l e s  e d g e  t w o  
b r o a d e r  b a n d s  o f  b o u n d  z i g - z a g s  a r o u n d  t h e  s i d e s .  T h i s  b a s k e t  h a s  
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c o n c e n t r i c  c i r c l e s  o n  t h e  b a s e  a s  w e l l  a s  o n  t h e  t o p  s u r f  a c e s  a r o u n d  t h e  
m o u t h .  ( H .  5 ,  B .  6 ,  M .  6~; V F )  
W a l l - P o u c h e s  
U O  1 - 1 2 7 2 3 ,  o f  S - s l a n t ,  w r a p p e d  t w i n i n g  i n  b e a r - g r a s s ,  i s  c o m p o s e d  
o f  t w o  t i e r s  a n d  a t  t h e  t o p  i s  a  t w i n e d  e x t e n s i o n  o f  t h e  b a c k  w a r p  t o  
w h i c h  a  l o o p  m a y  o n c e  h a v e  b e e n  a t t a c h e d  f o r  h a n g i n g .  E a c h  e n v e l o p e  i s  
o r n a m e n t e d  w i t h  a  b a n d  o f  m a i d e n h a i r - f e r n  s t e m  s o l i d - t r i a n g l e s  a t  t h e  
m a r g i n  a n d  t w o  b a n d s  o f  a l t e r n a t i n g  m a i d e n h a i r - f e r n  s t e m  a n d  b e a r - g r a s s  
s q u a r e s .  T h e  b a c k  o f  t h e  w a l l - p o u c h  h a s  s p a c e d  r o w s  o f  m a i d e n h a i r - f e r n  
s t e m  w r a p p e d  t w i n i n g  a c r o s s  i t .  T h e  u p p e r  e n v e l o p e ,  o r  p o u c h ,  i s  s l i g h t l y  
n a r r o w e r  t h a n  t h e  l o w e r  o n e .  T h e  b a s e  o f  t h e  w a l l  p o u c h  i s  d o n e  i n  
a l t e r n a t i n g  S  a n d  Z - s l a n t  t w i n i n g .  T h e r e  i s  n o  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g  o n  
t h i s  p i e c e .  ( H .  7~; l o w e r  p o u c h  B .  8 ,  M .  8 :  u p p e r  p o u c h  B .  6  ,  M .  6 ;  V F )  
U O  1 - 1 5 6 4 7  ( F i g u r e  2 1 )  i s  c o m p o s e d  o f  t h r e e  e n v e l o p e s ,  o r  p o u c h e s ,  
e a c h  a b o u t  t h e  s a m e  s i z e .  T h e  S - s l a n t ,  w r a p p e d  t w i n i n g  i s  o f  b e a r - g r a s s ,  
o r n a m e n t e d  w i t h  m a i d e n h a i r - f e r n  s t e m .  T h e  l o w e r  p o u c h  h a s  a  b a n d  o f  
" a n i m a l s " ,  p r o b a b l y  f a c i n g  t o  t h e  r i g h t ,  a l t h o u g h  t h e y  a r e  p e c u l i a r l y  
p o r t r a y e d ;  a n d  w h a t  s o r t  o f  " a n i m a l s "  t h e y  m i g h t  b e  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  
d e t e c t .  A  b a n d  o f  s t e p s  c o v e r s  m o s t  o f  t h e  r e s t  o f  t h i s  p o u c h .  T h e  
c e n t r a l  p o u c h  h a s  a  b a n d  o f  b i r d - l i k e  " a n i m a l s "  o n  i t .  T h e y  h a v e  l o n g ,  
b e n t  n e c k s  o n  h o r i z o n t a l  b o d i e s  a n d  t w o  l e g s .  B e l o w  t h e m  i s  a  b r o a d  
b a n d  o f  a  v a r i a t i o n  o f  t h e  s t e p  m o t i f .  T h e  t o p  p o u c h  w a s  a t  o n e  t i m e  
o r n a m e n t e d  a c r o s s  t h e  m a r g i n .  T h e  r e m a i n i n g  w e f t  i n d i c a t e s  t h a t  r e d  y a r n  
w a s  p r o b a b l y  use~. B e l o w  t h e  m a r g i n  a r e  t w o  b a n d s  o f  s o l i d - t r i a n g l e s  
f a c i n g  e a c h  o t h e r  p o i n t - t o - p o i n t  w i t h  d i a g o n a l  l i n e s  b e t w e e n  t h e m .  T h e  
b a c k  o f  t h e  p i e c e  i s  d e c o r a t e d  w i t h  s i n g l e ,  s p a c e d  r o w s  o f  m a i d e n h a i r -
f e r n  s t e m  a r r a n g e d  i r r e g u l a r l y .  ( H .  8  3 / 4 ,  B .  5~, M .  5 ;  V F )  
T r u n c a t e d  S p h e r e s  
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U O  1 - 1 5 5 8 0  i s  l a b e l l e d  a s  T i l l a m o o k ,  i s  f r o m  t h e  P a t t e r s o n  C o l l e c -
t i o n ,  a n d  h a s  a  s m a l l  t a g  w h i c h  r e a d s ,  " L - 1 8 9 5  T i l l a m o o k  b e r r y  c u p . "  
H o w e v e r ,  i t  d o e s  n o t  r e s e m b l e ,  i n  s h a p e  o r  d e s i g n  m o t i f ,  a n y  o t h e r  
T i l l a m o o k  b a s k e t  t h a t  I  h a v e  s e e n .  T h i s  b a s k e t  i s  q u i t e  s p h e r i c a l  a n d  
i s  d o n e  i n  w h a t  m a y  b e  a  " f u l l - t w i s t  o v e r l a y "  t w i n i n g  t e c h n i q u e  ( W h i t e f o r d  
1 9 7 0 : 4 7 ) ,  s i n c e  t h e  p a t t e r n  i s  v i s i b l e  o n  t h e  i n s i d e ,  a s  w e l l  a s  o n  t h e  
o u t s i d e ,  o f  t h e  b a s k e t .  T h e  w a r p  o f  t h i s  p i e c e  a p p e a r s  t o  b e  f a i r l y  
l a r g e ,  c o m m e r c i a l  c o r d  a n d  t h e  w e f t  i s  o f  a  s h i n y ,  y e l l o w i s h - t a n  m a t e r i a l  
t h a t  m a y  b e  b e a r - g r a s s .  T h e  d e s i g n  w e f t  i s  s h i n y  a n d  b l a c k ,  q u i t e  
p r o b a b l y  m a i d e n h a i r - f e r n  s t e m .  T h e  d e s i g n  f i e l d  i s  a r r a n g e d  i n  l a r g e  
V - s h a p e s  w h i c h  e x t e n d  f r o m  t h e  b a s e  t o  t h e  r i m .  T h e s e  V - s h a p e s  a r e  
v e r y  s i m i l a r  t o  d e s i g n s  i n  W h i t e f o r d  ( 1 9 7 0 : 4 7 )  a n d  C o p e l a n d  ( 1 9 5 6 :  p l a t e  
5 ,  f i g u r e  3 1 )  f o r  p i e c e s  f r o m  n o r t h e a s t e r n  C a l i f o r n i a ,  w h i c h  m a y  b e  t h e  
p r o v e n i e n c e  o f  t h i s  o n e .  
T h i s  b a s k e t  p r o v i d e s  a n o t h e r  i n s t a n c e  o f  t h e  v a l u e  i n  f u t u r e  r e s e a r c h  
i n t o  M r s .  P a t t e r s o n ' s  n o t e s  a n d  c o l l e c t i o n .  
U O  1 - 1 5 6 5 8  i s  a  b r o a d - m o u t h e d ,  t r u n c a t e d  s p h e r e  o f  Z - s l a n t ,  c l o s e d ,  
p l a i n  t w i n i n g  o f ,  w h a t  m a y  b e ,  h a z e l  s h o o t s .  T h e r e  a r e  f a i n t  t r a c e s  o f  
d a r k e r  b a n d s  a r o u n d  t h e  b a s k e t  t h a t  m a y  b e  m u d - d y e d .  T h e  s i d e s  h a v e  a  
v e r y  p r o n o u n c e d  o u t w a r d  c u r v e  f r o m  t h e  b a s e  t o  a b o u t  t w o  i n c h e s  b e l o w  t h e  
r i m ,  w h e r e  t h e y  b e c o m e  m o r e  v e r t i c a l .  T h e  b a s e  i s  b e g u n  o n  a  w a r p - c r o s s  
a n d  h a s  a  r o w  o f  three~strand t w i n i n g  a t  t h e  p e r i m e t e r .  T h e  r i m  i s  
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f i n i s h e d  w i t h  a  f l a t ,  h o r i z o n t a l  b r a i d ,  o n l y  a  p o r t i o n  o f  w h i c h  s t i l l  
e x i s t s .  T h e  b r a i d  f i n i s h  i s  m u c h  l i k e  t h e  S i l e t z  R e s e r v a t i o n - s t y l e  r i m  
b r a i d s .  ( H .  8~, B .  6~, M .  1 6 ;  C )  
R o u n d - b a s e d ,  T r u n c a t e d  O v o i d  
H M  1 5 5 9 0 - 1 1  i s  d o n e  i n  Z - s l a n t ,  c l o s e d ,  p l a i n  t w i n i n g  o f  a n  u n i d e n t i -
f i e d  m a t e r i a l .  T h e  b a s e  s t a r t  i s  a  w a r p - c r o s s  a n d  t h e  b a s e  i t s e l f  i s  
r o u n d .  T h e  s i d e s  f l a r e  o u t w a r d  f r o m  t h e  b a s e  q u i t e  a c u t e l y  a n d  r e c u r v e  
a t  m i d p o i n t  i n  t h e  h e i g h t  o f  t h e  b a s k e t .  T h i s  m i d p o i n t  d i a m e t e r  i s  
g r e a t e r  t h a n  t h e  b a s e  o r  r i m  d i a m e t e r s .  I n  t h e  l o w e r  h a l f  o f  t h e  b a s k e t  
t h e r e  a r e  s e v e r a l  r o w s  o f  w e f t  o v e r l a y  i n  a l t e r n a t i n g  b e a r - g r a s s  a n d  
c e d a r  b a r k .  B e l o w  t h e m  i s  a  s i n g l e  r o w  o f  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g  a n d  a n o t h e r  
o c c u r s  a t  t h e  b a s e  p e r i m e t e r .  T h r e e  r o w s  o f  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g  o c c u r  
o n  t h e  m a r g i n .  ( H .  4~, B .  5 ,  M .  6 ;  F )  
I n v e r t e d ,  T r u n c a t e d  P y r a m i d  
U O  1 - 1 2 6 7 6  i s  d o n e  i n  S - s l a n t  w r a p p e d  t w i n i n g  o f  b e a r - g r a s s  w i t h  
m a i d e n h a i r - f e r n  s t e m  d e s i g n s .  T h e  b a s k e t  i s  b e g u n  o n  a  b r o a d  r e c t a n g u l a r  
b a s e  o f  b o t h  S  a n d  Z - s l a n t  w r a p p e d  t w i n i n g  f r o m  w h i c h  t h e  s i d e s  r i s e  w i t h  
a  s l i g h t ,  o u t w a r d  c u r v e ,  b e f o r e  b e c o m i n g  s t r a i g h t  a n d  o u t w a r d l y  f l a r e d .  
T h e  r i m  e d g e  i s  m u c h  r o u n d e r  t h a n  t h e  b a s e  a n d  i s  f i n i s h e d  i n  a  b r a i d .  
T h r e e  d i f f e r e n t  d e s i g n s  a r e  r e p e a t e d  a r o u n d  t h e  b a s k e t .  A t  t h e  m a r g i n  
i s  a  b a n d  o f  s o l i d - t r i a n g l e s ,  t h e  b a n d  b e l o w  t h a t  a n d  t h e  o n e  a t  t h e  
b a s e  o f  t h e  b a s k e t  a r e  o f  i n t e r r u p t e d  c o l u m n s  b o u n d  o n  e i t h e r  s i d e  b y  a  
s o l i d  l i n e .  B e t w e e n  t h e s e  b a n d s  a r e  t w o  m o r e ,  e d g e - t o - e d g e ,  o f  c r o s s -
h a t c h i n g .  T h i s  l a r g e  p i e c e  i s  p a r t i c u l a r l y  w e l l  m a d e ,  a n d  t h e  d e s i g n s  
a r e  b e a u t i f u l l y  a r r a n g e d  a n d  p l a n n e d .  ( H .  6~, B .  9~ x  4 ,  M .  13~ x  7~; V F )  
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R o u n d - b a s e d ,  T r u n c a t e d  C o n e  
H M  1 5 5 9 0 - 5 0  i s  s i m i l a r  i n  m a t e r i a l ,  u n i d e n t i f i e d ,  t e c h n i q u e ,  Z -
s l a n t  t w i n i n g ,  a n d  d e c o r a t i o n  t o  H M  1 5 5 9 0 - 1 1 .  T h e  b a s e  i s  b e g u n  o n  a  
w a r p - c r o s s  a n d  i s  i n v e r t e d  t o  n e a r l y  h a l f  t h e  h e i g h t  o f  t h e  b a s k e t .  T h i s  
i s  t h e  o n l y  i n s t a n c e  o f  s u c h  a  b a s e  t h a t  I  h a v e  s e e n .  F r o m  t h e  c i r c u m -
f e r e n c e  o f  t h e  b a s e ,  w h i c h  h a s  o n e  r o w  o f  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g ,  t h e  s i d e s  
c u r v e  o u t w a r d  s l i g h t l y  b e f o r e  r i s i n g  u p w a r d  a n d  s l a n t i n g  i n w a r d  t o  t h e  
m o u t h ,  w h i c h  i s  f i n i s h e d  a t  t h e  r i m  w i t h  a  b r a i d .  T h r e e  b a n d s  o f  d u l l -
b r o w n  w e f t  o v e r l a y ,  p e r h a p s  c e d a r  b a r k ,  a r e  s p a c e d  u p  t h e  b a s k e t  s i d e s ;  
a n d  t h e r e  i s  a  s i n g l e  r o w  o f  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g  j u s t  b e l o w  t h e  r i m .  
( H .  3 ,  B .  4 ,  M .  3~; F )  
J a r  
U O  1 - 1 5 6 5 5  i s  m a d e  e n t i r e l y  o f  S - s l a n t ,  w r a p p e d  t w i n i n g  o n  t h e  s i d e s ,  
i n  b e a r - g r a s s  a n d  m a i d e n h a i r - f e r n  s t e m ,  a n d  S  a n d  Z - s l a n t  w r a p p e d  t w i n i n g  
i n  b e a r - g r a s s  o n  t h e  b a s e .  T h e  b a s e  i s  s t a r t e d  o n  a  w a r p  c l u s t e r  a n d  
t w i n e d  i n  p l a i n ,  c l o s e d  t w i n i n g  f o r  n e a r l y  a n  i n c h  w i t h  t h e  d a r k  w a r p  
a n d  a  d a r k  w e f t ,  b e f o r e  w r a p p e d  t w i n i n g  w i t h  b e a r - g r a s s  c o n t i n u e s  t h e  
b a s e  t o  t h e  t h r e e - s t r a n d  t w i n i n g .  T h e  r e s u l t  o f  t h e  p l a i n  t w i n i n g  i n  
d a r k  m a t e r i a l  i s  a  d a r k  c i r c l e  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  b a s e .  T h e  r i m  h a s  
a  b r a i d  f i n i s h .  T h e  s i d e s  o f  t h e  b a s k e t  c u r v e  o u t w a r d  g e n t l y  a s  t h e y  r i s e  
a n d  t h e n  r e c u r v e  j u s t  b e l o w  t h e  m a r g i n ,  w h i c h  f l a r e s  o u t w a r d  b r i e f l y .  T h i s  
c r e a t e s  a  s l i g h t  c o n s t r i c t i o n ,  o r  n e c k ,  j u s t  b e l o w  t h e  r i m .  A  b a n d  o f  
" a n i m a l s "  i s  r e p e a t e d  a r o u n d  t h e  m a r g i n .  T w o  b a n d s  o f  p a i r e d  z _ i g - z a g s  a n d  
f i v e  b a n d s  o f  r e p e a t e d ,  s o l i d - t r i a n g l e s  c o v e r  t h e  b a s k e t  s i d e s .  
( H .  5~, B .  4 ,  M .  4  3 / 4 ;  V F )  
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" F o o t e d " ,  B u l b o u s  R e c t a n g l e  
H M  8 8 1 - 3 - 5 6  i s  o f  Z - s l a n t ,  c l o s e d ,  p l a i n  t w i n i n g  o n  t h e  s i d e s  a n d  
S  a n d  Z - s l a n t  o n  t h e  b a s e .  T h e  b a s e  i s  s t a r t e d  o n  p a r a l l e l  w a r p s  a n d  i s  
r e c t a n g u l a r .  T h e  s i d e s  r i s e  v e r t i c a l l y  f r o m  a  r o w  o f  t h r e e - s t r a n d  
t w i n i n g  a r o u n d  t h e  b a s e  f o r  a b o u t  t w o  i n c h e s  a n d  t h e n  c u r v e  o u t w a r d  a n d  
r e c u r v e  t o  t h e  w r a p p e d  r i m .  T h e  s u r f a c e  o f  t h e  c u r v e d ,  b u l b o u s  p o r t i o n  
o f  t h e  b a s k e t  i s  q u i t e  r i p p l e d ,  i n d i c a t i n g  t h a t  p e r h a p s  m o r e  w a r p s  w e r e  
a d d e d  t h a n  c o u l d  b e  s m o o t h l y  a c c o m o d a t e d  i n  t h e  s p a c e  a l l o w e d .  T h i s  
b a s k e t  i s  d e c o r a t e d  w i t h  t h r e e  b a n d s  o f  w i d e l y  s p a c e d ,  l a r g e ,  b l a c k  
l o z e n g e s .  T h i s  s a m e  d e s i g n  a p p e a r s  o n  a  f l a t ,  i n v e r t e d ,  c o n i c a l  " c o w ' s  
n o s e "  b a s k e t  f r o m  t h e  C o p e l a n d  C o l l e c t i o n  ( L C H  6 7 - 4 6 5 )  c o l l e c t e d  b e f o r e  
1 8 9 0 .  I t  a l s o  o c c u r s  o n  a n o t h e r  S i l e t z  R e s e r v a t i o n - s t y l e  b a s k e t  i n  t h e  
H o r n e r  M u s e u m  ( c a t a l o g  n u m b e r  n o t  r e c o r d e d )  b u t  i s  d o n e  i n  w h i t e  o n  a  
d a r k e r  g r o u n d .  ( H .  1 0 ,  B .  12~ x  3~, M .  1 2  x  7~; F )  
